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Resumo 
A  i n f o r m á t i c a es t a c ad a v ez  m ai s  p r es en t e n o  c o t i d i an o  d as  p es s o as  e 
m u d o u  d i r et a o u  i n d i r et am en t e a f o r m a c o m o  el as  s e r el ac i o n am ,  s e d i v er t em ,  
es t u d am ,  t r ab al h am ,  r eal i z am  as  t r an s aç õ es  c o m er c i ai s  e f i n an c ei r as ,  en f i m  m u d o u  a 
f o r m a d e v i v er  e c o n v i v er .  A s  N o v as  T ec n o l o g i as  d a I n f o r m aç ã o  e C o m u n i c aç ã o  – 
N T I C  t r o u x er am  f ac i l i d ad es  e c o n f o r t o  ao  d i a-a-d i a e t am b é m  al g u n s  p r o b l em as ,  t ai s  
c o m o  o s  d i l em as  é t i c o s  s u r g i d o s  d u r an t e s eu  u s o .  
N a es c o l a o  al u n o  c o m p r een d e s eu  p ap el  d e c i d ad ã o  e c o m eç a a i n t eg r ar -
s e à  s o c i ed ad e e à  c u l t u r a.  N a es c o l a o  al u n o  p er c eb e o  m u n d o ,  o s  v al o r es  e s u a 
f o r m a d e at u aç ã o  n es t e t ec i d o  s o c i al .  
S ab er  u t i l i z ar  as  d i f er en t es  f o n t es  d e i n f o r m aç õ es  e o s  r ec u r s o s  
t ec n o l ó g i c o s  c o m  c o n s c i ê n c i a,  c r i t i c i d ad e e r es p o n s ab i l i d ad e c o m  v i s t as  à  
c o n v i v ê n c i a s o l i d á r i a e f el i z  r eq u er em  o  b al i z am en t o  d as  at i t u d es ,  es c o l h as  e 
o p i n i õ es  a p ar t i r  d o s  p r ó p r i o s  d es ej o s  e t am b é m  c o m  o s  i n t er es s es  c o l et i v o s .  
N es t e t r ab al h o  ap o n t a-s e e d ef en d e-s e o  d i á l o g o  r ef l ex i v o  c o m o  p r i n c i p i o  
m et o d o l ó g i c o  p ar a as  at i v i d ad es  c u r r i c u l ar es .  P r o p o n d o  o  c o n f r o n t o  d o  al u n o  c o m  
s i t u aç õ es  e c o n t ex t o s  q u e ex i j am  q u e el e m an i f es t e o p i n i õ es ,  as s u m a p o s i ç õ es ,  
el ab o r e ar g u m en t o s  e p er m i t em  q u e ex er c i t e a au t o n o m i a e a c o o p er aç ã o  d u r an t e as  
at i v i d ad es  p ed ag ó g i c as .  E n t en d e-s e q u e d es t a m an ei r a a es c o l a c o n t r i b u i r á  p ar a q u e 
as  p es s o as  p o s s am  v i v er  e c o n v i v er  d e f o r m a h ar m o n i o s a c o m  as  t ec n o l o g i as .  
 
A b st r a c t  
T h e c o m p u t i n g  i s  ev er y  t i m e m o r e p r es en t  i n  p eo p l e' s  l i f e an d  i t  h as  c h an g e 
d i r ec t l y  an d  i n d i r ec t l y  t h e w ay  t h ey  i n t er ac t  h av e f u n ,  s t u d y ,  w o r k  d eal  w i t h  b u s i n es s  
an d  f i n an c i al  t r ad es ,  at  l as t ,  i t  c h an g ed  t h e w ay  p eo p l e l i v e t o g et h er .  
T h e n ew  t ec h n o l o g y  o f  i n f o r m at i o n  an d  c o m m u n i c at i o n  b r o u g h t  
f ac i l i t i es  an d  c o n t o r t  t o  t h e d ay  b y  d ay ,  b u t  al s o  s o m e p r o b l em s ,  s u c h  as ,  et h i c al  
d i l em m as  w i t c h  ar i s e d u r i n g  i t s  u s ag e.  
A t  s c h o o l  t h e s t u d en t s  u n d er s t an d  t h ei r  r o l l  as  c i t i z en s  an d  b eg i n  t o  j o i n  i n  
s o c i et y  an d  i t s  c u l t u r e.  
I t  i s  i n  t h e s c h o o l  t h at  t h e s t u d en t  n o t i c es  t h e w o r l d ,  t h e v al u es ,  i t s  s t r u c t u r e 
an d  h o w  i t  w o r k s  i n  o u r  s o c i et y .  
K n o w i n g  h o w  t o  u s e t h e d i f f er en t  s o u r c es  o f  i n f o r m at i o n  an d  t h e 
t ec h n o l o g i c al  r es o u r c es  w i t h  c o n s c i en c e,  c r i t i c i s m  an d  r es p o n s i b i l i t y  l o o k i n g  f o r  a 
h ap p y  an d  s y m p at h et i c .  G et t i n g  o n  c h o i c es  an d  o p i n i o n s  b eg i n n i n g  f r o m  t h e o w n  
w i s h es  an d  al s o  t h e c o l l ec t i v e i n t er es t s .  
I n  t h i s  es s ay  i s  s h o w ed  an d  s t an d ed  u p  f o r  t h e r ef l ex i v e d i al o g u e as  t h e 
m et h o d o l o g i c al  p r i n c i p l e f o r  r é s u m é ’ s  ac t i v i t i es .  
P r o p o s i n g  t h e c o n f r o n t at i o n  o f  t h e c o n t ex t s  t h at  d em an d  as s u m ed  o p i n i o n s  
an d  p o s i t i o n s ,  w o r k  o u t  d i s c u s s i o n s  an d  al l o w  t h e p r ac t i c e o f  t h e au t o n o m y  an d  
c o o p er at i o n  d u r i n g  t h e p ed ag o g i c al  ac t i v i t i es .  
I t ’ s  u n d er s t o o d  f r o m  t h i s  w ay  t h at  t h e s c h o o l  w i l l  c o n t r i b u t e t o  m ak e i t  
p o s s i b l e f o r  p eo p l e l i v e t o g et h er  i n  h ar m o n i o u s  w ay  w i t h  t ec h n o l o g y .  
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EDUCAÇÃO, ÉTICA E TECN OL OG IA.  
Impressões e Reflexões 
1 .  In t r o d u ç ã o  
 
 
1 . 1  De f i n i ç ã o  d o  t e m a  e  t i p o  d e  p e s q u i s a .  
 
E s t e  t r a b a l h o  p r e t e n d e  p r o v o c a r  a  r e f l e x ã o  s o b r e  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C  - 
N o v a s  T e c n o l o g i a s  d a  I n f o r m a ç ã o  e  d a  C o m u n i c a ç ã o  n a s  s a l a s  d e  a u l a  d e  E d u c a ç ã o  
B á s i c a .   
A b o r d a r -s e -á  p r i n c i p a l m e n t e  a  é t i c a ,  a  e d u c a ç ã o  e  a  t e c n o l o g i a  p o r q u e  s e  
p o d e  c o n s t a t a r  q u e  o  m u n d o  a o  n o s s o  r e d o r  m u d o u ,  e  m u i t o  n e s t e s  ú l t i m o s  5 0  a n o s .  
A  c o n f i g u r a ç ã o  d o  a m b i e n t e  n o  e n t o r n o 1 d a s  e s c o l a s  é  m u i t o  d i f e r e n t e  e ,  p o r t a n t o ,  é  
n e c e s s á r i o  r e c o n h e c e r  e s t a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  e  m u d a r  t a m b é m  o  j e i t o  c o m o  f a z e m o s  
e s c o l a ,  s e m  d e s p r e z a r  a l g u n s  d o s  v a l o r e s  q u e  t o r n a r a m  o  a g i r  d o  p r o f e s s o r  i m p o r t a n t e  
e  n e c e s s á r i o  n a  c o n s t r u ç ã o  d a  s o c i e d a d e .  
A  a s s e r t i v a  d e  R o b e r t  F u l g h a n  é  u s a d a  p a r a  i n t r o d u z i r  e s t a  q u e s t ã o  
p o r q u e  s e  p e r c e b e  h o j e  a  p r e s e n ç a  c a d a  v e z  m a i o r  d a s  t e c n o l o g i a s  n a  o r g a n i z a ç ã o  d a  
p r á t i c a  s o c i a l ,  d a s  m a i s  c o m p l e x a s  à s  m a i s  e l e m e n t a r e s .  O  “ g i r a r  d a  r o d a  d o  m u n d o ”  
t r a z  o  s i g n i f i c a t i v o  u s o  d a  t e c n o l o g i a  a o  d i a  a  d i a .  E n t r e  o u t r o s  a s p e c t o s  e s t e  u s o  
c a r a c t e r i z a -s e  p e l o  a u m e n t o  e  p e l a  v e l o c i d a d e  n a  c i r c u l a ç ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  
c o n c o m i t a n t e  a o  a p a r a t o  t e c n o l ó g i c o  p a r a  s u a  d i f u s ã o .  
A  t e c n o l o g i a  é  s o c i a l m e n t e  c o n s t r u í d a ,  r e s u l t a  d e  u m  p r o c e s s o  d e  
n e g o c i a ç ã o  e n v o l v e n d o  v a r i á v e i s  t é c n i c a s ,  s o c i a i s ,  p o l í t i c a s  e  e c o n ô m i c a s ,  q u e  s e  
m a n i f e s t a m  d e  f o r m a  s i m u l t â n e a  e  i n t e g r a d a .  I d e n t i f i c a r  a s  v á r i a s  a r t i c u l a ç õ e s  
e x i s t e n t e s ,  b e m  c o m o  i n v e s t i g a r  o s  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o ,  d i f u s ã o  e  u s o  d e s t e s  
a r t e f a t o s  e  p r o c e s s o s  e n v o l v e  u m a  a t i t u d e  c r í t i c a ,  c o n s c i e n t e  e  r e s p o n s á v e l  p o r  p a r t e  
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da s  p e s s o a s .  E n f i m  i m p l i c a  e m  a t i t u de  é t i c a ,  q u e  e x i g e  a  r e f l e x ã o  s o b r e  c a da  u m a  da s  
a ç õ e s  c o m  a s  N T I C  e  s u a s  c o n s e q ü ê n c i a s  p a r a  a  p e s s o a  e  à  s o c i e da de .  
C o m  o s  a v a n ç o s  da  i n f o r m á t i c a  e  s u a  c r e s c e n t e  p r e s e n ç a  n a  v i da  di á r i a  
da s  p e s s o a s  s u r g e m  c o n f l i t o s  a n t e s  i n i m a g i n á v e i s .  A  i n f o r m á t i c a  m u do u ,  di r e t a  o u  
i n di r e t a m e n t e ,  a  f o r m a  de  t r a b a l h a r ,  e s t u da r ,  di v e r t i r -s e ,  a s  t r a n s a ç õ e s  c o m e r c i a i s  e  
f i n a n c e i r a s ,  e n f i m  a  f o r m a  de  v i v e r  e  c o n v i v e r  da s  p e s s o a s .  
E s t e s  a v a n ç o s  t r o u x e r a m  m u i t a s  f a c i l i da de s  e  c o n f o r t o s  a o  c o t i di a n o  e  
t a m b é m  m u i t o s  p r o b l e m a s ,  t a i s  c o m o  o s  di l e m a s  é t i c o s  s u r g i do s  du r a n t e  o  u s o  da s  
N T I C .  D e n t r e  e s t e s ,  p o de -s e  c i t a r  o  u s o  p r i v i l e g i a do  de  da do s  c o n f i de n c i a i s  o u  a  
di v u l g a ç ã o  de  da do s  i m p r ó p r i o s  p e l a  I n t e r n e t ,  o  a c e s s o  n ã o  a u t o r i z a do  a  s i s t e m a s  
c o m p u t a c i o n a i s ,  a  di s c u s s ã o  a c e r c a  do  di r e i t o  de  p r o p r i e da de  de  s o f t w a r e s ,  a s  
q u e s t õ e s  r e l a t i v a s  a o  di r e i t o  a u t o r a l  n a  r e de ,  e n t r e  o u t r o s .  ( M A S I E I R O ,  2 0 0 0 ) .   
O s  f o r m a t o s  e l e t r ô n i c o s  do s  B a n c o s  de  D a do s  o f e r e c e m  c o n v e n i ê n c i a  e  
f l e x i b i l i da de  p o de n do  s e r  p e s q u i s a do s  e  s u a s  i n f o r m a ç õ e s  t r a n s f e r i da s  e m  s e g u n do s  
a t r a v é s  da s  r e de s  di g i t a i s .  A  p o s s i b i l i da de  de  s e  o b t e r  q u a l q u e r  t i p o  de  i n f o r m a ç ã o  
e m  q u a l q u e r  p a r t e  do  p l a n e t a  p o de  i n t e n s i f i c a r  a  r e l a ç ã o  e n t r e  o s  h o m e n s ,  
p o s s i b i l i t a n do  s e u  de s e n v o l v i m e n t o  e ,  de  c e r t a  f o r m a ,  di m i n u i n do  s u a s  di f e r e n ç a s ,  o u  
a u m e n t a n do -a s .  
E m  s e g u n do s  u m  f a t o  o u  f e n ô m e n o  o c o r r i do  e m  q u a l q u e r  p a r t e  do  
p l a n e t a  é  di v u l g a do  p e r m i t i n do  q u e  a s  p e s s o a s  t e n h a m  o p i n i ã o  a  r e s p e i t o  do  m e s m o  e  
q u e  t o m e m  de c i s õ e s ,  a t u a n do  e  m a n i f e s t a n do -s e .  A s  c r e n ç a s  e  c o n du t a s  s ã o  
de s a f i a da s ,  o s  v a l o r e s  q u e  c a da  p e s s o a  e  o u  c u l t u r a  p o s s u i  s ã o  c o n s t a n t e m e n t e  
i n f l u e n c i a do s  p o r  e s t a  r e de  de  i n f o r m a ç õ e s ,  o b r i g a n do  a  t o do s  a  u m a  t o m a da  de  
p o s i ç ã o  q u a s e  i m e di a t a .  E m  p o u c o  t e m p o  é  p o s s í v e l  o b t e r  i n f o r m a ç õ e s  q u e  o b r i g a m  
a s  p e s s o a s  a  m u da r e m  t o do s  o s  c o n c e i t o s  q u e  t ê m  a c e r c a  do  m u n do .   
Q u e m  p o de r i a  i m a g i n a r  h á  2 0  o u  3 0  a n o s  a t r á s  q u e  e s t a r i a  p r e o c u p a do  
c o m  a  c l o n a g e m  do  c a r t ã o  de  c r é di t o ,  o u  c o m  f r a u de s  n a s  s e n h a s  da  c o n t a  b a n c á r i a .  
O u  a i n da  q u e m  t e r i a  dú v i da s  q u a n t o  a  v e r a c i da de  de  i n f o r m a ç õ e s  v e i c u l a da s ,  o u  
a c e r c a  do  q u e  é  c e r t o  o u  e r r a do  c o m  r e l a ç ã o  a  di v u l g a ç ã o  de  i n f o r m a ç õ e s  e  da do s .  
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E s t a s  m u d a n ç a s  n o  c o t i d i a n o  d a s  p e s s o a s ,  q u e  a f e t a m  a  t o d o s  
i n d i s t i n t a m e n t e ,  p r o v o c a m  q u e s t i o n a m e n t o s ,  d i l e m a s  é t i c o s .  P o r  t o d o s  o s  c a n t o s ,  n o s  
m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  s o c i a l ,  n a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  n a s  u n i v e r s i d a d e s . . .  A s  p e s s o a s  
e s t ã o  s e  q u e s t i o n a n d o  q u a n t o  a o  q u e  é  c e r t o  e  e r r a d o ,  b o m  e  m a u  n e s t e  m u n d o  d e  
r e l a ç õ e s  v i r t u a i s  m e d i a t i z a d a s  p e l a s  N T I C ,  p o r é m  a o  m e s m o  t e m p o  e m  q u e  a  é t i c a  s e  
t o r n a  u m  a s s u n t o  c a d a  v e z  m a i s  a m p l o  e  d e s t i n a d o  a  u m  p ú b l i c o  c r e s c e n t e ,  m e s m o  
q u e  i s t o  n ã o  s e j a  e x p r e s s o  c o m o  t a l ,  a s  r e f l e x õ e s  t e ó r i c a s  c o n t i n u a m  m u i t o  r e s t r i t a s  
a o s  e s p a ç o s  a c a d ê m i c o s .  A  f i l o s o f i a  p r o d u z  a  m a i o r i a  d o s  t e x t o s ,  q u e  s e  t o r n a m  
c o m p l e x o s  à s  p e s s o a s  n ã o  i n i c i a d a s ;  o u  e n t ã o  s ã o  t e x t o s  d e s t i n a d o s  a  c a t e g o r i a s  
d i s t i n t a s  d e  d e t e r m i n a d a s  á r e a s ,  c o m o  c ó d i g o s  d e  c o n d u t a  – c ó d i g o  d e  é t i c a  m é d i c a ,  
p o r  e x e m p l o .  
I d e n t i f i c a r  a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  p r e s e n t e s  n a s  N T I C  e n v o l v e  s e g u n d o  
J o h n s o n  e  N i s s e n b a u m ,  “ identificar e divulgar as questõ es e p ro b lem as que faz em  
p arte do  seu esco p o ,  aum entando  o  co nh ecim ento  da dim ensã o  é tica de um a 
situaç ã o  p articular visando  avanç ar no sso  co nh ecim ento  e entendim ento  deles,  b em  
co m o  sugerir so luç õ es sá b ias” .  ( J O H N S O N  e  N I S S E N B A U M  a p u d  M A S I E R O ,  
2 0 0 0 ,  p .  1 8 ) .  
A  d i s c u s s ã o  d e s t e s  c o n f l i t o s ,  a  i n v e s t i g a ç ã o  d e  c a u s a s  e  c o n s e q ü ê n c i a s ,  o  
c o n h e c i m e n t o  a c e r c a  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  e  l i m i t e s ,  o  a p r e n d i z a d o  s o b r e  o  
f u n c i o n a m e n t o  d e  e q u i p a m e n t o s  e  o  d i s c e r n i m e n t o  s o b r e  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C  n a s  
s a l a s  d e  a u l a  p r o v o c a  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m  p o s i c i o n a m e n t o  é t i c o  p o r  p a r t e  d o s  a l u n o s  
c o m  r e l a ç ã o  a  e s t a s  t e c n o l o g i a s  e  s e u  u s o  n o  c o t i d i a n o  d a s  p e s s o a s .  
F a l a r -s e -á  n e s t e  t r a b a l h o  d a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  q u e  e n v o l v e m  o  u s o  d o  
c o m p u t a d o r  n a s  s a l a s  d e  a u l a ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  s e  f a z  n e c e s s á r i o  c o n s t r u i r  n a  e s c o l a  
u m  e n s i n o  q u e  e s t e j a  l i g a d o  à  v i d a  s o c i a l  d o s  a l u n o s ,  i n e r e n t e  a o  s e u  t e m p o .  A s  
N T I C  f a z e m  p a r t e  d e  v i d a  d a  m a i o r i a  d a s  p e s s o a s .  D i r e t a  o u  i n d i r e t a m e n t e  a s  p e s s o a s  
s e  d e p a r a m  c o m  a s  t e c n o l o g i a s  d a  i n f o r m a ç ã o  n o  s e u  c o t i d i a n o .  S ã o  c o n t a s  
b a n c á r i a s ,  s e n h a s ,  s e g u r o  p r e v i d e n c i á r i o ,  a p o s e n t a d o r i a ,  c a d a s t r o s ,  n o t i c i á r i o s . . . A s  
t e c n o l o g i a s  i n f l u e n c i a m  d e  f o r m a s  d i v e r s a s  e  a l g u m a s  v e z e s  e x c l u d e n t e s  o  v i v e r  d e  
t o d o s .  S e g u n d o  C y s n e i r o s  “ o  im p o rtante nã o  é  o  que a tecno lo gia p o de acrescentar 
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(a e s t e  v i v e r ) 2 ,  m as  o  q u e  as  p e s s o as  p o d e m  f az e r  c o m  o u  s e m  
t e c n o l o g i as ” . ( C Y S N E I R O S , 1 9 9 8 ) .  S e n d o  a  e s c o l a  u m  e s p a ç o  d e  s o c i a l i z a ç ã o  d o  
c o n h e c i m e n t o ,  t e r  u m  a m b i e n t e  d e  a p r e n d i z a g e m  o n d e  a  r e f l e x ã o ,  a  i n v e s t i g a ç ã o  e  a  
m e d i a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  e s t ã o  a t e n t a s  a o  a l u n o  e  a s  s u a s  v i d a s  ( s o c i a l ,  p o l í t i c a ,  c u l t u r a l  
e  e c o n ô m i c a )  s i g n i f i c a  t a m b é m  e l e n c a r  e m  s e u  c u r r í c u l o  à s  n e c e s s i d a d e s  q u e  
a p r e s e n t a m  o  a c e s s o  à s  t e c n o l o g i a s ,  s e u  u s o  e  a s  f o r m a s  d e  i n t e r p r e t á -l a s .  
P r e t e n d e -s e  a b o r d a r  a  q u e s t ã o  é t i c a  s o b  a  p e r s p e c t i v a  d a  a t i t u d e ,  d o  a g i r  
p r á t i c o  d o  p r o f e s s o r  e  d o  a l u n o  d i a n t e  d a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  e  m u d a n ç a s  q u e  o c o r r e m  
a o  s e u  r e d o r ,  n o  e s p a ç o  e s c o l a r .  A  é t i c a  e n t e n d i d a  c o m o  m o r a l  ( m u n d o  d a s  
i n t e n ç õ e s )  e m  a ç ã o  ( m u n d o  d a s  c o n s e q ü ê n c i a s )  n u m  e x e r c í c i o  d e  a p r e n d i z a g e m  
d i a l ó g i c o  e  c o o p e r a t i v o  e n t r e  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s ,  a l u n o s  e n t r e  s i  e  c o m  a s  N o v a s  
T e c n o l o g i a s  d a  I n f o r m a ç ã o  e  d a  C o m u n i c a ç ã o .  
N a  e s c o l a  o  a l u n o ,  s e r  s o c i a l  c o m p r e e n d e  s e u  p a p e l  d e  c i d a d ã o  ( L D B  
9 3 9 4 / 9 6 ,  A r t  2 º )  e  c o m e ç a  a  i n t e g r a r -s e  à  s o c i e d a d e  e  a  s u a  c u l t u r a ,  p o r t a n t o  d e v e  s e r  
n e l a  t a m b é m  q u e  e l e  c o m e ç a  a  p e r c e b e r  o  m u n d o ,  o s  v a l o r e s  e  a  s u a  f o r m a  d e  
a t u a ç ã o  n e s t e  t e c i d o  s o c i a l .  
S a b e r  u t i l i z a r  a s  d i f e r e n t e s  f o n t e s  d e  i n f o r m a ç ã o  e  r e c u r s o s  t e c n o l ó g i c o s  
v i s a n d o  n ã o  a p e n a s  o  c o n h e c i m e n t o  a c a d ê m i c o ,  m a s  o  u s o  d e s t e s  c o n h e c i m e n t o s  
p e l a s  p e s s o a s  c o m  c o n s c i ê n c i a ,  c r i t i c i d a d e  e  r e s p o n s a b i l i d a d e  é  o  q u e  a  s o c i e d a d e  
e s p e r a  d a  e s c o l a .  E m  n o s s a  s o c i e d a d e  a  e s c o l a  é  a  i n s t i t u i ç ã o  c u j a  f u n ç ã o  e s p e c í f i c a  é  
a  t r a n s m i s s ã o  d e  c u l t u r a .  D e  a c o r d o  c o m  R i o s ,  a  e s c o l a  é  o  e s p a ç o  d e  t r an s m i s s ã o  
s i s t e m á t i c a d o  s ab e r  h i s t o r i c am e n t e  ac u m u l ad o  p e l a s o c i e d ad e ,  q u e  t e m  p o r  
o b j e t i v o s  f o r m a r  i n d i v í d u o s ,  c a p a c i t a n d o -o s  a  p a r t i c i p a r  c o m o  a g e n t e s  n a  c o n s t r u ç ã o  
d e s s a  s o c i e d a d e .  ( R I O S ,  1 9 9 9 ,  p .  3 4 ) .  
O  d e s e n v o l v i m e n t o  t e c n o l ó g i c o  a f e t o u  p r o f u n d a m e n t e  o s  p r o c e d i m e n t o s  
d e  e d u c a ç ã o ,  c o m u n i c a ç ã o  e  d i s s e m i n a ç ã o  d a s  i n f o r m a ç õ e s .  A o  s e  f a l a r  e m  e d u c a ç ã o  
e s t á  s e m p r e  i m p l í c i t a  u m a  d e t e r m i n a d a  t e o r i a  d o  c o n h e c i m e n t o ,  i s t o  é ,  u m a  t e o r i a  
q u e  f u n d a m e n t a  e  e x p l i c a  a  m a n e i r a  e  o  p r o c e s s o  p e l o s  q u a i s  o s  s e r e s  h u m a n o s  v ê m  a  
c o n h e c e r  o  m u n d o ,  a  m a n e i r a  c o m o  s e  d e v e  e n s i n a r ,  o  q u e  s e  e n s i n a ,  e n f i m  u m  
                                                 
2 N o t a  d a  a u t o r a . 
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m o d e l o  e d u c a t i v o .  N o s  c í r c u l o s  e d u c a c i o n a i s ,  a t u a l m e n t e  u s a -s e  m u i t o  a  e x p r e s s ã o  
mudança de paradigmas3 ,  o u sej a,  mudança nest e mo del o  c o nc eit ual  para o  f az er 
pedagó gic o ,  p a r a  d e s i g n a r  a  m u d a n ç a  d e  m o d e l o  e d u c a c i o n a l  q u e  a  i n s e r ç ã o  d a s  
N T I C  a p r e s e n t a m  à  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a .   
S e g u n d o  N i s s e n b a u m ,  m u i t a s  p e s s o a s  s e n t e m -s e  i n c o m o d a d a s  c o m  a  
c r e s c e n t e  p r e s e n ç a  d e  t e c n o l o g i a s  d a  i n f o r m a ç ã o  n a s  e s c o l a s .  E m  p a r t e  e l a s  e s t ã o  
a p r e e n s i v a s  s o b r e  a  p o s s í v e l  d e g r a d a ç ã o  d a  s o c i e d a d e  e  d o s  v a l o r e s  é t i c o s  c o m o  
r e s u l t a d o  d a  i n f o r m a t i z a ç ã o  d a s  e s c o l a s  ( N I S S E N B A U M ,  1 9 9 8 ,  p .  2 3 8 ) 4 .  E m  p a r t e ,  
h a b i t u a d o s  c o m  u m a  e d u c a ç ã o  e s t á t i c a  e  c o m  m o d e l o  d e  c o n d u t a  b a s e a d a  e m  v a l o r e s  
a b s o l u t o s  e  t a m b é m  n u m  m o d e l o  d e  e n s i n o  b a s e a d o  n a  t r a n s m i s s ã o  d e  s a b e r e s  c o m o  
v e r d a d e s  a b s o l u t a s ,  r e s i s t e m  a  e s t a  m u d a n ç a  d e  p a r a d i g m a  e x i g i d o ,  n ã o  s ó  p e l a  
i n s e r ç ã o  d e  c o m p u t a d o r e s  n a s  s a l a s  d e  a u l a ,  m a s  p e l a  e f e r v e s c ê n c i a  e  a c e l e r a ç ã o  d a s  
e x p e r i ê n c i a s  c o t i d i a n a s .   
A  e d u c a ç ã o  é t i c a  e f e t i v a -s e  n ã o  n o  d i s c u r s o  o u  n a  i m p o s i ç ã o  d e  v a l o r e s ,  
m a s  n a  a ç ã o  e  n a  r e f l e x ã o  a c e r c a  d a s  s i t u a ç õ e s  c o t i d i a n a s  t r a z i d a s  p a r a  o  e s p a ç o  
e s c o l a r  d e n t r o  d e  u m a  d i n â m i c a  d i a l ó g i c a  d e  a p r e n d i z a g e m ,  o n d e  o  o b j e t i v o  é  a  
c o n s t r u ç ã o  d a  p e r s o n a l i d a d e  a u t ô n o m a  d o  a l u n o  c o m o  p e s s o a  e  c o m o  c i d a d ã o .   
E d u c a r  c o m  v i s t a s  a  c o n v i v ê n c i a  s o l i d á r i a ,  o n d e  o  b a l i z a m e n t o  p a r a  a s  
a t i t u d e s  é t i c a s  s ã o  o s  i n t e r e s s e s  p e s s o a i s  e  t a m b é m  c o l e t i v o s ,  é   p r e v e r  n ã o  o  c i d a d ã o  
i s o l a d o ,  m a s  a s  p e s s o a s  e m  c o m u n h ã o  u m a s  c o m  a s  o u t r a s ,  o n d e  o  a g i r  i n d i v i d u a l  
e s t á  c o n e c t a d o  p a r a  a  s e n s i b i l i d a d e  s o l i d á r i a ,  c o n s c i e n t e  e  r e s p o n s á v e l  d e  u t i l i z a ç ã o  
d a s  N T I C .   
                                                 
3 A  p a l a v r a  p a r a d i g m a  d e s i g n a  o  m o d e l o  q u e  o s  m e m b r o s  d e  u m a  c o m u n i d a d e  c o m p a r t i l h a m  e n t r e  s i .  
Q u a n d o  u m  p a r a d i g m a  s e  m a n t é m ,  p o d e -s e  f a l a r  e m  t r a d i ç ã o ,  q u a n d o  e l e  m u d a  r a d i c a l m e n t e  – c o m o  
c o m  a  a s t r o n o m i a  d e  C o p é r n i c o  e m  r e l a ç ã o  à  d e  P t o l o m e u ,  p o d e -s e  d i z e r  q u e  h o u v e  u m a  
r e v o l u ç ã o . ( C O T R I M ,  2 0 0 1 .  p  0 3 ) .  
A s  m u d a n ç a s  d e  p a r a d i g m a  s ã o  c o m p l e x a s  e  a c o n t e c e m  d e v i d o  a  r a z õ e s  i n t e r n a s ,  q u a n d o  e l e s  n ã o  
s e r v e m  m a i s  c o m o  i n s t r u m e n t o s  p a r a  c o m p r e e n d e r  e  e x p l i c a r  a q u i l o  a  q u e  s e  p r o p u n h a m  e  e x t e r n a s ,  
q u a n d o  h á  m u d a n ç a s  n a s  s o c i e d a d e s  e  e m  s e u s  a n s e i o s  a  r e s p e i t o  d o  q u e  i n t e r e s s a  s e r  c o m p r e e n d i d o  e  
e x p l i c a d o .  ( B R A N D Ã O ,  1 9 9 5 ) .  
4 T r a d u ç ã o  d a  a u t o r a .  
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1.2 Situando o Problema 
A s  c i ê n c i a s  d u r a n t e  m u i t o  t e m p o  f o r a m  a p r e s e n t a d a s  c o m o  v e r d a d e s  
s u p r e m a s ,  r e s t r i t a s  a  p o u c o s  e l e i t o s  e  e m  c o n s e q ü ê n c i a ,  a s  t e c n o l o g i a s ,  a p l i c a ç ã o  
p r á t i c a  d a s  c i ê n c i a s ,  a p a r e c e m  c o m o  s o b e r a n a s  e  e m  a l g u n s  c a s o s  c o m o  s o l u ç ã o  p a r a  
o s  p r o b l e m a s  q u e  a s s o l a m  a  v i d a  h u m a n a .  A  e s c o l a ,  c o -r e s p o n s á v e l  p e l a  m a n u t e n ç ã o  
d e s t a  v i s ã o  i n g ê n u a  e  i d e a l i z a d a  d e  c i ê n c i a ,  a f a s t o u  o  s a b e r  c i e n t í f i c o  d o  c o t i d i a n o  
d a s  p e s s o a s .  T o r n o u  o  c o n h e c i m e n t o  p o s s e  d e  u m a  e l i t e ,  c o m  c u r r í c u l o s  q u e  
v a l o r i z a r a m  a  m e m o r i z a ç ã o  d e  c o n t e ú d o s  p e l o  a l u n o  s e m  d i s c u s s õ e s  o u  r e f l e x õ e s .  
C u r r í c u l o s  q u e  e n f a t i z a m  o  a l u n o  o u v i n t e  e  o  p r o f e s s o r  e m i s s o r .  C o m o  d e s c r e v e  
L a u r o  d e  O l i v e i r a  L i m a  c l a s s e s  c o m  “ u ma visão criada na Idade Média, quando o 
p rof essor era o ú nico inf ormador disp oní vel , p ois não se disp unh a sequer de 
l ivros5 ” .   
I n c l u i r  n o v o s  c o n t e ú d o s  o u  e q u i p a m e n t o  p a r a  u s o  d i d á t i c o  n a s  s a l a s  d e  
a u l a ,  m a s  c o n t i n u a r  p r e s o  a  u m  m o d e l o  d e  t r a n s m i s s ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  c o m  a u l a s  
m e r a m e n t e  e x p o s i t i v a s ,  p r e s s u p o n d o  u m  a l u n o  p a s s i v o  – r e c e p t o r  d e  c o n h e c i m e n t o  
q u e  s e r ã o  c o b r a d o s  e m  a v a l i a ç õ e s ,  n ã o  c o n t r i b u i  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  c o n c e p ç ã o  
d e  c i ê n c i a  e  t e c n o l o g i a  a  s e r v i ç o  d a  c i d a d a n i a  e  d a  f e l i c i d a d e  h u m a n a .  P a u l o  F r e i r e  
a f i r m a v a  q u e  conh ecemos p ara:  ent ender o mundo – p al avra, sig nif icaç ão e mundo;  
p ara averig uar – o cert o e o errado, numa b usca da verdade e p ara int erp ret ar e 
t ransf ormar o mundo.  6 O  c o n h e c i m e n t o  é  u m a  f e r r a m e n t a  p a r a  m o d i f i c a r  o  e s p a ç o  
f í s i c o  e  s o c i a l  q u e  r o d e i a  a  p e s s o a  h u m a n a .  C o n s i d e r a -s e ,  p o r t a n t o ,  q u e  c a b e  a  e s c o l a  
s o c i a l i z a r  t a n t o  a  c i ê n c i a  - v i s t a  c o m o  o  c o n h e c i m e n t o  h i s t o r i c a m e n t e  c o n s t r u í d o  e  
s i s t e m a t i z a d o ,  q u a n t o  à  t é c n i c a  - e n t e n d i d a  c o m o  o s  p r o c e d i m e n t o s  e  i n s t r u m e n t o s  
c r i a d o s  p e l o  h o m e m  p a r a  f a c i l i t a r  s u a  e x i s t ê n c i a .   
A  q u e s t ã o  d a  i n o v a ç ã o  p a r e c e  o r i e n t a r  o s  ú l t i m o s  d e z  a n o s  d o  s i s t e m a  
e d u c a c i o n a l .  E x i s t e  u m a  â n s i a  p o r  v o c á b u l o s  q u e  c o n f i r a m  à s  s a l a s  d e  a u l a  a r e s  d e  
n o v i d a d e  e  c o m  i s s o  d e  m o d e r n i d a d e .  O  n o v o  c h e g a  s e m  s e r  c o n s t r u í d o ,  c o m o  u m  
p r o d u t o  f r a g m e n t a d o  d e  p o l í t i c a s  d a s  m a n t e n e d o r a s  e  n ã o  d a  b u s c a  d e  m e l h o r i a  p e l a  
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c o m u n i d a d e  e s c o l a r ,  s e m  a  d e v i d a  r e f l e x ã o  a c e r c a  d a  i m p o r t â n c i a  e  d a  n e c e s s i d a d e  
d e s t a  n o v i d a d e  p e l a  c o m u n i d a d e 7 .  N ã o  q u e  i n o v a r  n ã o  s e j a  b o m  e  n e c e s s á r i o ,  m a s  
c o m o  a f i r m a  D E M O  “ só inova, quem sabe inovar-se.  N ã o é  f ac t í vel  que um suj eit o 
inove p ermanec end o el e mesmo, o mesmo” .  C o n s i d e r a -s e ,  p o i s  q u e  a  i n o v a ç ã o  p e l a  
i n o v a ç ã o ,  p a r a  c o n f e r i r  a r e s  d e  m o d e r n i d a d e  a o s  e s p a ç o s  e s c o l a r e s  s e m  q u e  a  p r á t i c a  
p e d a g ó g i c a  e  a s  a t i v i d a d e s  c u r r i c u l a r e s  s e j a m  d i s c u t i d a s  n ã o  p r o d u z  
i n o v a ç ã o . ( D E M O ,  2 0 0 0 ,  p .  2 0 ) .  
U m a  c o i s a  n o v a  n ã o  é  n e c e s s a r i a m e n t e  u m a  n o v i d a d e .  P o d e -s e  t e r  u m a  
c o i s a  n o v a  e  n ã o  i n o v a r  e m  n a d a  o  a m b i e n t e  e m  q u e  s e  v i v e .  P o r  e x e m p l o ,  a o  
c o m p r a r  u m a  c a r r o ç a ,  n o v i n h a ,  r e c é m  c o n s t r u í d a  p e l o  a r t e s ã o  t e m -s e  u m a  p e ç a  n o v a ,  
p o r é m  n ã o  s e  t e m  u m a  n o v i d a d e  e m  m e i o s  d e  t r a n s p o r t e .  A o  i n s e r i r  c o m p u t a d o r e s  
n u m a  e s c o l a  p a r a  u s o  e m  l a b o r a t ó r i o s  o u  e m  s a l a s  d e  a u l a ,  o u  a i n d a  c o m o  p e n s a m  
a l g u n s ,  e s p a l h a d o s  p e l o s  c o r r e d o r e s  d a  e s c o l a  t e m -s e  u m a  c o i s a  n o v a  e  d e  c e r t a  
m a n e i r a  u m a  n o v i d a d e  e m  t e r m o s  d e  r e c u r s o s  d i d á t i c o s ,  m a s  n ã o  n e c e s s a r i a m e n t e  
i n o v a ç ã o  n a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a .  
D i s c u t i r  o  u s o  d a s  t e c n o l o g i a s  d e n t r o  d a s  s a l a s  d e  a u l a  d e  e d u c a ç ã o  
b á s i c a ,  p a s s a d o  o  d e s l u m b r a m e n t o  i n i c i a l  d e  a l g u n s  p r o f e s s o r e s  - q u e  v ê e m  n o s  
c o m p u t a d o r e s  a  s o l u ç ã o  p a r a  a s  d e f i c i ê n c i a s  d o  s i s t e m a  e s c o l a r ,  o u  a  r e s i s t ê n c i a  d e  
o u t r o s  - q u e  c o n s i d e r a m  q u e  a s  e s c o l a s  t ê m  o u t r a s  p r i o r i d a d e s  t a i s  c o m o  p r o f e s s o r e s  
c a p a c i t a d o s ,  s a l á r i o s ,  e q u i p a m e n t o s  b á s i c o s ,  i n s t a l a ç õ e s  f í s i c a s ,  e t c ,  é  u m a  b u s c a  d e  
i n t e r v e n ç ã o  é t i c a  p a r a  d a r  s e n t i d o  à  c i ê n c i a  e  a  t e c n o l o g i a .   O  c o n h e c i m e n t o  d e v e  
c o n s t i t u i r -s e  n u m a  f e r r a m e n t a  p a r a  i n t e r v i r  n o  m u n d o ,  e  e s t e  p r o c e s s o  s e  d á  a  p a r t i r  
d o  d i á l o g o  r e f l e x i v o  d o  a l u n o  c o m  a s  N T I C .   
A  e x i g ê n c i a  d e  n o v o s  p a d r õ e s  d e  p r o d u t i v i d a d e  e  c o m p e t i t i v i d a d e  e m  
f u n ç ã o  d o s  a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s ,  a  v i s ã o  d e  q u e  o  c o n h e c i m e n t o  é  m a t é r i a  p r i m a  d a s  
e c o n o m i a s  m o d e r n a s  e  q u e  a  e v o l u ç ã o  t e c n o l ó g i c a  v e m  a f e t a n d o  n ã o  a p e n a s  o s  
p r o c e s s o s  p r o d u t i v o s ,  m a s  t a m b é m  a s  f o r m a s  o r g a n i z a c i o n a i s ,  a s  r e l a ç õ e s  d e  t r a b a l h o  
e  a  m a n e i r a  c o m o  a s  p e s s o a s  c o n s t r o e m  o  c o n h e c i m e n t o  r e q u e r e m  u m  
p o s i c i o n a m e n t o  d o s  p r o f e s s o r e s .   
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E s t e  p o s i c i o n a m e n t o  d e v e  e s t a r  v o l t a d o  n ã o  a p e n a s  p a r a  a  a ç ã o ,  p a r a  s u a  
p r á t i c a  p e d a g ó g i c a ,  m a s  a n t e s  d e  t u d o ,  p a r a  u m a  r e f l e x ã o  a c e r c a  d e s t a s  m u d a n ç a s  e  
a s  c o n s e q ü ê n c i a s  d i s t o  p a r a  a  v i d a  h u m a n a .  
A  e s c o l a  t e m  o  p a p e l  s o c i a l  d e  d i f u n d i r  e  a m p l i a r  a s  p e r s p e c t i v a s  
c u l t u r a i s ,  e c o n ô m i c a s  e  s o c i a i s  d a s  p e s s o a s .  P o r  e x p e r i ê n c i a  s a b e -s e  q u e  a s  p e s s o a s ,  
e s p e c i a l m e n t e  a s  p e s s o a s  q u e  f a z e m  u s o  d a  e s c o l a  p ú b l i c a ,  a c r e d i t a m  n a  e s c o l a  c o m o  
a l a v a n c a  p a r a  a  i n s t r u m e n t a l i z a ç ã o  d o s  i n d i v í d u o s  p a r a  a  v i d a  e m  s o c i e d a d e .   
U s a r  c o m p u t a d o r e s  s e m  m e x e r  q u a l i t a t i v a m e n t e  c o m  a  r o t i n a  d a  e s c o l a ,  
d o  p r o f e s s o r  e  d o  a l u n o ,  é  m u d a r  a p e n a s  a  a p a r ê n c i a  d a s  s a l a s  d e  a u l a .  I n t e r f e r i r  n o  
a m b i e n t e  d e  a p r e n d i z a g e m  c o m o  u m  t o d o  é  s e g u n d o  C y s n e i r o s  u m a  p r o p o s t a  d e  
r e f l e x ã o  o n d e  é  i m p o r t a n t e  “ realizar com os próprios alunos, um trabalho de leitura 
crí tica da realidade, discutindo-se as limitaç õ es e v antag ens do q ue é  ensinado e 
aprendido ( com ou sem as N T I C ) 8 e dos possí v eis usos de tal conhecimento no 
trabalho e na sociedade”  e n f i m  n a  v i d a  i n d i v i d u a l  e  c o l e t i v a . ( C Y S N E I R O S ,  1 9 9 8 ,  
p . 0 8 ) .  
1.3 O  P r o b l e m a  
C e r t a m e n t e  o s  p r o b l e m a s  é t i c o s  e s t ã o  p r e s e n t e s  n o s  d o m í n i o s  d a s  
c i ê n c i a s  e  d a s  t e c n o l o g i a s ,  s o b r e t u d o  e m  n o s s o s  d i a s .  E s t e s  d o i s  c a m p o s  e s t ã o  c a d a  
d i a  m a i s  i m b r i c a d o  u m  n o  o u t r o  e ,  n o  â m a g o  d o s  d o i s ,  a  c r i s e  d a  é t i c a .  E s t a  c r i s e  
p a r e c e  i n s t a l a r -s e  n o  p r ó p r i o  s t a t u s  d a s  c i ê n c i a s  e  d a  t e c n o l o g i a .  E l a s  t ê m  s e  c o l o c a d o  
n a  p o s i ç ã o  d e  q u e m  " t u d o  s a b e "  e  " t u d o  p o d e "  p e r a n t e  a s  p e s s o a s .  E s t a s ,  n o  e n t a n t o ,  
n e m  s e m p r e  t e m  a c e s s o  a o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o  d o  s a b e r  c i e n t í f i c o ,  q u e  é  m a r c a d o  
p o r  c o n t r o v é r s i a s  m u i t a s  v e z e s  a c i r r a d a s .  A  p r ó p r i a  c o m u n i d a d e  c i e n t í f i c a  q u e s t i o n a ,  
h o j e ,  s e u s  f u n d a m e n t o s  o n t o l ó g i c o s ,  e p i s t e m o l ó g i c o s  e  s o c i a i s .  N e s t e  
q u e s t i o n a m e n t o ,  o  a s p e c t o  é t i c o  s e  c o l o c a  n o  c e n t r o  d o  d e b a t e ,  p o i s  a  g r a n d e  
p e r g u n t a  é :  " Q u e  s o c i e d a d e  q u e r e m o s  c o n s t r u i r ? "  P a r a  e s t a  c o n s t r u ç ã o ,  a s  c i ê n c i a s  ( e  
n ã o  " a  c i ê n c i a " )  p a r t i c i p a m ,  c o m o  a t i v i d a d e  h u m a n a  ( l o g o  p r o f u n d a m e n t e  s o c i a l ) ,  e  
c o m o  t a l ,  r e s p o n d e n d o  a  p r o j e t o s  h u m a n o s .  
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I n i c i a -s e  e s t a  r e f l e x ã o  c o m  a l g u n s  q u e s t i o n a m e n t o s  q u e  a s  p e s s o a s  f a z e m  
n o  s e u  d i a  a  d i a  a o  o u v i r e m  f a l a r  d e  t a n t a s  t e c n o l o g i a s  e  d a  v e l o c i d a d e  c o m  q u e  
a p a r e c e m  n o v a s  t e c n o l o g i a s  d e s e n v o l v i d a s  p a r a  a  d i f u s ã o  e  t r a n s m i s s ã o  d e  
i n f o r m a ç õ e s  n o  m e r c a d o .  T e m -s e  p o r  o b j e t i v o ,  c o m  i s t o ,  p r o v o c a r  o  e d u c a d o r  a  
p r o b l e m a t i z a r  a  i n s e r ç ã o  d e  c o m p u t a d o r e s  - t e c n o l o g i a  d e  i n f o r m a ç ã o  e  c o m u n i c a ç ã o  
– n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a  s e m  d i s t a n c i a r  a  p e s s o a  h u m a n a  d e s t a  
d i s c u s s ã o .   
A s  N T I C  a u m e n t a m  o u  d i m i n u e m  a  s o l i d a r i e d a d e  e n t r e  a s  p e s s o a s ?  A  
c o n e c t i v i d a d e  d a  e r a  d a s  r e d e s  a j u d a  a  c r i a r  a s  c o n d i ç õ e s  f a v o r á v e i s  p a r a  a  
s e n s i b i l i d a d e  s o l i d á r i a ?  A s  N T I C  p r o p i c i a m  o  c o n t r o l e  d a  v i d a  p r i v a d a  d a s  p e s s o a s ?  
P e r m i t e m  m a i o r  c o n t r o l e  e s t a t a l  o u  p o s s i b i l i t a m  a u x í l i o  à s  d i f i c u l d a d e s  q u e  e s t a s  
p e s s o a s  e n c o n t r a m  e m  s u a  v i d a  i n d i v i d u a l ?  A  e r a  d a s  r e d e s  m o b i l i z a  p r a  o  
s u r g i m e n t o  d e  u m a  s o c i e d a d e  m a i s  v i o l e n t a ?  A o  t e r  a c e s s o  a  u m a  g a m a  m a i o r  d e  
i n f o r m a ç õ e s ,  d e  d i f e r e n t e s  p r o c e d ê n c i a s ,  a  p e s s o a  u s u f r u i  a c e s s o  a  m a i s  
c o n h e c i m e n t o ?  T e r  a c e s s o  a  d i f e r e n t e s  e s p a ç o s  e m  t e m p o  r e a l  p o s s i b i l i t a  m a i o r  
a p r o p r i a ç ã o  d e  s a b e r ?  C e n s u r a r  o  a c e s s o  a  d e t e r m i n a d o s  s i t e s  é  a  a t i t u d e  m a i s  c o r r e t a  
p a r a  p a i s  e  p r o f e s s o r e s ?  U s u f r u i r  a s  f a c i l i d a d e s  d e  p r o c e s s a m e n t o  e  a r m a z e n a g e m  d e  
i n f o r m a ç õ e s  d o  c o m p u t a d o r  t o r n a  a  p e s s o a  m a i s  f e l i z ?  P r o d u z i r  o  q u e  q u i s e r  c o m  o  
a p a r a t o  t e c n o l ó g i c o  t o r n a  a  p e s s o a  m a i s  e f i c i e n t e ?  U t i l i z a r  c o m p u t a d o r e s  c o n e c t a d o s  
à  I n t e r n e t  t o r n a  a  e s c o l a  m a i s  c o m p e t e n t e  n o  e x e r c í c i o  d e  s u a  f u n ç ã o  s o c i a l  e  
p o l í t i c a ?  Q u a i s  o s  d i r e i t o s  d o s  t r a b a l h a d o r e s  c o m  r e l a ç ã o  à s  n o v a s  d o e n ç a s  q u e  
a f l i g e m  a s  p e s s o a s  q u e  t r a b a l h a m  c o m  a s  N T I C ?  C o m o  m a n t e r  a  i d e n t i d a d e  d i a n t e  d a  
m a s s i f i c a ç ã o  d a s  m í d i a s  e l e t r ô n i c a s ?    
C o m o  s e  p o d e  p e r c e b e r  a s  N T I C ,  c o m o  a  I n t e r n e t ,  a s  R e d e s  v i r t u a i s  e  o  
u s o  d e  c o m p u t a d o r e s  t ê m  t a m b é m  s u a s  m a z e l a s .  M u i t o s  s ã o  o s  q u e s t i o n a m e n t o s  
r e l a c i o n a d o s  à s  a t i t u d e s  e  p r i n c í p i o s  q u e  d e v e m  n o r t e a r  a s  e s c o l h a s  e  a s  a ç õ e s  
r e l a t i v a s  a o  u s o  d e s t a s  t e c n o l o g i a s .  D e n t r e  o s  p r o b l e m a s  e n f r e n t a d o s  p e l o  u s u á r i o  d a s  
r e d e s  d e  c o m p u t a d o r e s  e s t ã o :  a  f a l t a  d e  c e r t e z a  c o m  r e l a ç ã o  a  p r o t e ç ã o  d a s  
i n f o r m a ç õ e s  e  d o s  d a d o s  c o m p a r t i l h a d o s  c o n t r a  a c e s s o s  n ã o  a u t o r i z a d o s ;  a   n ã o  
g a r a n t i a  d a  i d e n t i d a d e  d o s  u s u á r i o s ;  a  i n c e r t e z a  q u a n t o  a o  u s o  d e v i d o  d o s  d a d o s  e  
i n f o r m a ç õ e s  v e i c u l a d o s ;  a  n ã o  g a r a n t i a  d e  v e r a c i d a d e  d a  i n f o r m a ç ã o  d i f u n d i d a ;  a  
d ú v i d a  c o m  r e l a ç ã o  a  p r o t e ç ã o  c o n t r a  a  c ó p i a  n ã o  a u t o r i z a d a  d e  p r o g r a m a s ,  d a d o s  e  
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i n f o r m a ç õ e s ;  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  i n v a s ã o  p o r  v í r u s  p r e j u d i c a n d o  t o d o  o  s i s t e m a  d e  
a r q u i v o  d e  d a d o s ;  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  m o d i f i c a ç ã o  d e l i b e r a d a  d e  d a d o s  e  i n f o r m a ç õ e s ;  
a  n ã o  m a n u t e n ç ã o  d a  p r i v a c i d a d e .  E s t a s  s ã o  a l g u m a s  d a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  q u e  
p e r m e i a m  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C .  
P r o c u r a n d o  t r a z e r  p a r a  o  e s p a ç o  e s c o l a r  a  d i s c u s s ã o  a c e r c a  d e s t a s  
q u e s t õ e s  o s  s e g u i n t e s  q u e s t i o n a m e n t o s  s e r ã o  f o c a l i z a d o s  p o r  e s t e  t r a b a l h o :  Q u a l  o  
p o s i c i o n a m e n t o  é t i c o  d o  p r o f e s s o r  n e s t e  c o n t e x t o  d e  m u d a n ç a s ?  C o m o  a  a t i t u d e  d o  
p r o f e s s o r  d u r a n t e  a s  a u l a s ,  c o m  a s  N T I C ,  p o d e  c o n t r i b u i r  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d a  p e s s o a  
h u m a n a  e  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d o  c o n c e i t o  é t i c o  p o r  p a r t e  d o  a l u n o ?  O  q u e  s i g n i f i c a  
a t i t u d e  é t i c a  n a  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C  e  q u e  é t i c a  s e  q u e r ?   Q u e  c o n t e ú d o s  d e v e m  s e r  
i n c l u í d o s  n o s  c u r r í c u l o s  e s c o l a r e s  p a r a  p r e p a r a r  a s  p e s s o a s  p a r a  e n f r e n t a r e m  a s  
q u e s t õ e s  d a  é t i c a ?  Q u a l  a  c o n t r i b u i ç ã o  d a  e s c o l a  e  d o  p r o f e s s o r ,  a o  i n s e r i r  
t e c n o l o g i a s  d e  i n f o r m a ç ã o  e  c o m u n i c a ç ã o  n a s  s a l a s  d e  a u l a ,  p a r a  q u e  e s t a s  c o l a b o r e m  
c o m  a  f o r m a ç ã o  d a  p e s s o a  h u m a n a ,  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  s o c i e d a d e  m a i s  j u s t a  e  
i g u a l i t á r i a ,  e n f i m  p a r a  a  c o n c r e t i z a ç ã o  d o s  p r o j e t o s  d e  f e l i c i d a d e  i n d i v i d u a l  e  g r u p a l  
d a s  p e s s o a s ?  C o m o  a s  N T I C  e s t ã o  s e n d o  i m p l a n t a d a s  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s ,  
e s p e c i f i c a m e n t e  n a s  e s c o l a s  d a  r e g i ã o ?  A s  q u e s t õ e s  é t i c a s  e s t ã o  s e n d o  a b o r d a d a s  
d u r a n t e  o  u s o  d a s  N T I C ?   Q u e  n o v a s  q u e s t õ e s  r e l a c i o n a d a s  a o  u s o  d a s  N T I C  p e l a s  
e s c o l a s  s u r g e m  n a  r e l a ç ã o  a l u n o ,  p r o f e s s o r  e  c o n h e c i m e n t o ?   
1.4 H i p ó t e s e s  
D e s d e  q u e  c o m e ç a r a m  a  v i v e r  e m  s o c i e d a d e  a s  p e s s o a s 9 p a s s a r a m  a  
f o r m u l a r  r e g r a s  p a r a  q u e  e s t e  v i v e r  f o s s e  h a r m o n i o s o  e  p r a z e r o s o .  N a d a  m a i s  
o p o r t u n o  q u e  o  m o m e n t o  h i s t ó r i c o  q u e  e s t a m o s  v i v e n d o  p a r a  r e f l e t i r  s o b r e  a  q u e s t ã o  
é t i c a  n a  e d u c a ç ã o  c o m  o  u s o  d a s  t e c n o l o g i a s .  
A  p r i m e i r a  h i p ó t e s e  d e s t e  t r a b a l h o  é  d e  q u e  o  p r o f e s s o r  e x e r c e  i n f l u ê n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  n a  v i d a  d a s  c r i a n ç a s  e  j o v e n s ,  e  é  a  p a r t i r  d e  s u a s  p a l a v r a s  e  a t i t u d e s ,  
e s p e r a n ç a s  e  d e s a l e n t o s  q u e  i m p u l s i o n a  o u  n ã o  c r i a n ç a s  e  j o v e n s  n a  b u s c a  d e  
r e a l i z a ç ã o  p e s s o a l  e  n a  v a l o r i z a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  e  d o  a p r e n d e r  e m  s u a s  v i d a s ,  
                                                 
9  U s a r -s e -á  a  e x p r e s s ã o  P E S S O A  a o  i n v é s  d e  h o m e m ,  i n d i v í d u o  p o r  c o n s i d e r a r -s e  q u e  o s  d e m a i s  
t e r m o s  r e d u z e m  o  S e r  a  u m a  i n d i v i d u a l i d a d e  n ã o  p e r t i n e n t e  a o s  f i n s  d e s t e  t r a b a l h o  q u e  e n f a t i z a  a  
i n t e r a ç ã o ,  a  c o m u n h ã o  e n t r e  o s  s e r e s .  
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p a r a  t a n t o  o  p o s i c i o n a m e n t o  é t i c o  d o  p r o f e s s o r  a l i c e r ç a d o  n a  r i g o r o s i d a d e  c i e n t í f i c a  e  
n o  a m o r  é  p r o p u l s o r  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d a  p e s s o a  h u m a n a  a u t ô n o m a .   
A  v i d a  e m  s o c i e d a d e  i m p l i c a  e m  o r i e n t a r  o  c o m p o r t a m e n t o  i n d i v i d u a l  
p o r  l e i s  e  r e g r a s  c r i a d a s  p e l o s  s u j e i t o s  q u e  a  c o m p õ e m  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  t o r n a r  a  
c o n v i v ê n c i a  h a r m o n i o s a  e  f e l i z ,  a d e q u a d a  a o s  i n t e r e s s e s ,  d e s e j o s  e  n e c e s s i d a d e s  d a s  
p e s s o a s  e  d o  g r u p o .  A s  r e g r a s  d e  c o n d u t a  d a  v i d a  e m  g r u p o  n ã o  d e v e m  s e r  v i s t a s  
c o m o  a r b i t r a r i e d a d e s  p a r a  l i m i t a r  o  c o m p o r t a m e n t o ,  o s  d e s e j o s ,  m a s  c o m o  a  t r a d u ç ã o  
d o  r e s p e i t o  m ú t u o  e n t r e  o s  d i r e i t o s  d e  t o d a s  a s  p e s s o a s  q u e  c o m p õ e m  u m  g r u p o .   
( C H A U Í ,  1 9 9 4 ) .  
A c r e d i t a -s e  q u e  p a r a  e x e r c e r  a  e s c o l h a  e  e s t a b e l e c e r  j u í z o s  – p o s t u r a  
é t i c a ,  a  p e s s o a  d e v e  e s t a r  c o n s c i e n t e  e  s e r  l i v r e ,  s e r  a u t ô n o m a .  P a r a  t a n t o ,  n a  e s c o l a ,  
o  r e s p e i t o  à s  i n d i v i d u a l i d a d e s  c o m  u m a  p r á t i c a  c o o p e r a t i v a  e  n ã o  c o e r c i t i v a  f a z  c o m  
q u e  a  p e s s o a  d e s e n v o l v a  a  a t i t u d e  é t i c a  f r e n t e  à s  t r a n s f o r m a ç õ e s  d a  r e a l i d a d e .   
A s  T e c n o l o g i a s  d e  i n f o r m a ç ã o  e  c o m u n i c a ç ã o  d i s p o n i b i l i z a m  v á r i a s  
o p ç õ e s  d e  a c e s s o  a  i n f o r m a ç õ e s  e  d a d o s  d e  t o d a  o r d e m .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  d e s t a s  
t e c n o l o g i a s  p e r m i t e  h o j e ,  o  g e r e n c i a m e n t o  d e  d i v e r s a s  f o r m a s  d e  a c e s s o  e  c o n t r o l e  d e  
d a d o s  d e  u m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  p e s s o a s ,  d e  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  e  e m  t e m p o  r e a l .   
A  p o s s i b i l i d a d e  d e  d i s p o r  d e  t a n t a s  e  t ã o  v a r i a d a s  i n f o r m a ç õ e s  r e q u e r  u m  
p o s i c i o n a m e n t o  é t i c o  d e  r e s p e i t o  m ú t u o  a o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s  e  t a m b é m  c o m  v i s t a s  
a o s  i n t e r e s s e s  e  a o  b e m  e s t a r  c o l e t i v o .  
D u r a n t e  o  u s o  d a s  N T I C  n a s  s a l a s  d e  a u l a  é  n e c e s s á r i o  e x e r c i t a r  a  
e d u c a ç ã o  é t i c a ,  c r i a n d o  s i t u a ç õ e s  q u e  l e v e m  a  c r i a n ç a  e / o u  a d o l e s c e n t e  a  d u v i d a r ,  
q u e s t i o n a r ,  e l a b o r a r  e  r e e l a b o r a r  e s t a s  t e c n o l o g i a s  e  s u a s  f u n ç õ e s  n u m a  a t i t u d e  
d i d á t i c a  r e f l e x i v a ,  q u e  d e s p e r t e  a  c r i t i c i d a d e  e  l e v e  a  p e s s o a  a  u s u f r u i r  a s  t e c n o l o g i a s  
d e  f o r m a  d e m o c r á t i c a  e  s o l i d á r i a .  P o d e -s e  a f i r m a r  q u e  o s  c o n t e ú d o s  d a s  a u l a s  c o m  a s  
N T I C  s ã o  o s  p r i n c í p i o s  e  a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  q u e  s u r g e m  d u r a n t e  o  s e u  u s o  e  a  
r e f l e x ã o  d i a l ó g i c a  o  p r i n c í p i o  m e t o d o l ó g i c o  d e  t r a b a l h o  p a r a  a t i n g i r  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  l e i t u r a  c r í t i c a  p a r a  o  u s o  c o n s c i e n t e  e  r e s p o n s á v e l  d e s t a s  
t e c n o l o g i a s  p e l a  p e s s o a ,  q u e r  e m  n í v e l  p e s s o a l ,  q u e r  e m  n í v e l  c o l e t i v o .  
T r a z e r  p a r a  a  s a l a  d e  a u l a  o  e x e r c í c i o  d a  c r í t i c a  ( r e f l e x ã o  d i a l ó g i c a  d o  
a l u n o  c o m  o s  c o n t e ú d o s ,  a l u n o s  e  p r o f e s s o r )  é  e x i g i r  d o s  a l u n o s  q u e  f o r m u l e m  
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c r í t i c a s  d e q u a l i d a d e,  q u e i n v en t em  p er g u n t a s  s o b r e n o v o s  e v el h o s  t em a s ,  q u e 
es t i m u l em  a  r ef l ex ã o .  U m  a m b i en t e q u e p r o m o v e a  ed u c a ç ã o  é t i c a  d a  p es s o a  
a u t ô n o m a  é  a q u el e em  q u e o  c u r r í c u l o  p r o p õ e e p er m i t e a  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C  p a r a  
pensar com e pensar-sob re-o-pensar10. R ef l et i r  é  d es d o b r a r  o  p en s a m en t o ,  p en s a r  
d u a s  v ez es ,  é  d i s c u t i r  i n t er i o r m en t e o  p r o b l em a / f a t o / s i t u a ç ã o .   
E n t en d e-s e q u e a  ed u c a ç ã o  d ev e p o t en c i a r  o  d es en v o l v i m en t o  i n t el ec t u a l  
d a  p es s o a  e f a c i l i t a r -l h e,  a o  m es m o  t em p o  u m a  v i d a  s o c i a l .  N es t e s en t i d o  a  ed u c a ç ã o  
é t i c a  é  u m  p r o c es s o  d e c o n s t r u ç ã o  e c o m o  t a l  n ã o  s e b a s ei a  a p en a s  em  
c o n h ec i m en t o s  i n f o r m a t i v o s  a c er c a  d e s i t u a ç õ es  c o n f l i t u o s a s ,  o n d e v a l o r es  e r eg r a s  
s ã o  p o s t o s  c o m o  v er d a d es  a b s t r a t a s  e a b s o l u t a s .   S e a t u a r  n es t e s en t i d o  f o r m a l  e 
a b s t r a t o  c o r r e-s e o  r i s c o  d e t o r n a r  a  ed u c a ç ã o  é t i c a  d a  p es s o a  h u m a n a  em  v er b a l i s t a ,  
f r a g m en t a d a  d o  c o n t ex t o  m et a c o g n i t i v o .  ( P U I G ,  1 9 9 8 ) .  
C o n s t a t a -s e a  n ec es s i d a d e d e a j u d a r  o  a l u n o  a  o r d en a r  a  c o n f u s a  s i t u a ç ã o  
em  q u e s e en c o n t r a m  i d ea l i z a n d o  n o v o s  p r o c ed i m en t o s  q u e r es p ei t em  a  a u t o n o m i a  
i n d i v i d u a l  e a  p l u r a l i d a d e d e o p i n i õ es ,  m a s  n ã o  g er em  c o n f u s ã o  n o  i n d i v í d u o .  
I m p l i c a  n a  i n t er v en ç ã o  ed u c a t i v a  o r i en t a d a  a  a l i m en t a r  em  c a d a  ed u c a n d o ,  o  
p r o c es s o  d e v a l o r a ç ã o  c o m  o  f i m  d e a j u d á -l o s  a  es c l a r ec er  p o r  s i  p r ó p r i o s  o  q u e t em  e 
o  q u e n ã o  t em  v a l o r .   
“ O  ob j et i v o d a ed u caç ã o é  o cresci ment o e o 
d esenv ol v i ment o,  t ant o i nt el ect u al  q u ant o moral . O s 
pri ncí pi os é t i cos e psi col ó g i cos pod em aj u d ar a escol a na 
mai or d e t od as as const ru ç õ es:  a ed i f i caç ã o d e u m cará t er 
l i v re e f ort e” . ( D E W E Y ,  a p u d  P U I G ,  1 9 9 8 ,  p .  4 5 ) .   
A  f i n a l i d a d e d a  ed u c a ç ã o  é t i c a  é  es t i m u l a r  o  d es en v o l v i m en t o  d o  j u í z o  
m o r a l ,  en t en d i d o  c o m o  a  p a s s a g em  d a  m o r a l  h et er o n ô m i c a ,  ex t er n a  à  p es s o a  p a r a  a  
m o r a l  a u t ô n o m a ,  o n d e a  c o n s c i ê n c i a  e a  r es p o n s a b i l i d a d e d et er m i n a m  a s  es c o l h a s ,  
a t i t u d es ,  o p i n i õ es ,  en f i m ,  a s  f o r m a s  d e c o n d u t a  p es s o a l .  “ A  l ó g i ca é  u ma moral  d o 
pensament o,  como a moral  é  u ma l ó g i ca d a aç ã o” ,  p o r  es t a  r a z ã o  u m a  ed u c a ç ã o  
m o r a l  q u e o b j et i v a  d es en v o l v er  a  a u t o n o m i a  d a  c r i a n ç a  n ã o  d ev e a c r ed i t a r  n o s  p l en o s  
                                                 
10 A L M E I D A ,  M ª  E l i z a b e t h  B .  I n f o r m á t i c a  e  F o r m a ç ã o  d e  P r o f e s s o r e s .  V o l . 2 .  M E C . B r a s í l i a .  p .  115 ,  
2 0 0 0 .  
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p o d e r e s  d e  b e l o s  d i s c u r s o s ,  m a s  s i m  l e v a r  a  c r i a n ç a  a  v i v e r  s i t u a ç õ e s  o n d e  s u a  
a u t o n o m i a  s e j a  e x i g i d a .  (  L A  T A I L L E ,  a p u d  P I A G E T ,  1 9 9 4  p .  1 7 )  
A c r e d i t a -s e  q u e  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  e s c o l h a s  c o n s c i e n t e s  e  r e s p o n s á v e i s  
c o m  s e u s  p r o j e t o s  i n d i v i d u a i s  e  c o m  r e s p e i t o  a o s  d i r e i t o s  c o l e t i v o s  é  n e c e s s á r i o  q u e  a  
p e s s o a  t e n h a  d i s c e r n i m e n t o .  E s t e  a d v é m  d o  c o n h e c i m e n t o  a c e r c a  d e  f a t o s / f e n ô m e n o s  
e  o b j e t o s .  C o n h e c e r  é  e n t e n d e r  o  m u n d o ,  é  s e r  c a p a z  d e  t r a n s c e n d e r  o s  o b j e t o s  e  
f a t o s .  E s t e  e n t e n d i m e n t o  p e r m i t e  a  a p r e e n s ã o  e  o  d o m í n i o  d o  m u n d o .  Pensar o 
m u nd o é  j u l g á -l o. ( F R E I R E ,  1 9 7 0 ,  p .  7 ) .   
E n t e n d e r  u m a  s i t u a ç ã o ,  o b j e t i v a n d o -a ,  a m p l i a  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  
s u p e r a ç ã o  d o s  c o n f l i t o s  é t i c o s ,  p o i s  a s  a t i t u d e s  e  e s c o l h a s  p a s s a m  a  s e r  a u t ô n o m a s .  A  
e d u c a ç ã o  é t i c a  p r e v ê  o  c o n h e c i m e n t o  c r í t i c o  d a  r e a l i d a d e ,  n o  s e n t i d o  d e  
p r o b l e m a t i z á -l a ,  e  a  p a r t i r  d e s t a  r e f l e x i v i d a d e  s e r  c a p a z  d e  a p r e e n d ê -l a .  
P o d e -s e  c o n s i d e r a r  q u e  a  p e s s o a  a u t ô n o m a ,  o u  s e j a ,  e t i c a m e n t e  
r e s p o n s á v e l  r e a l i z a  s u a s  a ç õ e s ,  t o m a  d e c i s õ e s  e  d e f i n e  s u a s  e s c o l h a s  q u a n d o  s a b e  o  
q u e  f a z ,  c o n h e c e  a s  c a u s a s  e  o s  f i n s  d e  s u a  a ç ã o ,  o  s i g n i f i c a d o  d e  s u a s  i n t e n ç õ e s  e  d e  
s u a s  a t i t u d e s ,  e  i s t o  é  c o n h e c i m e n t o .  A  f u n ç ã o  d a  e s c o l a  é  g a r a n t i r  a  p r o d u ç ã o  e  a  
t r a n s m i s s ã o  d o  c o n h e c i m e n t o ,  e n t e n d i d o  c o m o  o  “ ac erv o c u l t u ral  d a h u m ani d ad e11 
” ,  t e n d o ,  p o i s ,  a  e s c o l a ,  t a m b é m  r e s p o n s a b i l i d a d e  c o m  a  f o r m a ç ã o  d a  p e s s o a  é t i c a ,  j á  
q u e  c o m o  s e r á  v i s t o  n e s t e  t r a b a l h o  a  p a s s a g e m  d a  h e t e r o n o m i a  p a r a  a  a u t o n o m i a  
r e v e l a -s e  n a  a q u i s i ç ã o  d o  s a b e r ,  i n s e r ç ã o  n a  v i d a  p o l í t i c a  e  n a  p r e p a r a ç ã o  p a r a  o  
m u n d o  d o  t r a b a l h o 12  o b j e t i v o s  d a  e d u c a ç ã o  e s c o l a r .  
1.5 O b j e t i v o s  
N ã o  q u e r e n d o  v i n c u l a r -s e  a o  m o d i s m o  q u e  o  t e r m o  é t i c a  t e m  o c u p a d o  n a  
m í d i a ,  m a s  o b j e t i v a n d o  i n d i c a r  q u e s t õ e s  p a r a  r e f l e x ã o  à  p e d a g o g i a  a t u a l  e  n a s  
p r o p o s t a s  p a r a  o  u s o  d e  t e c n o l o g i a s  d e  i n f o r m a ç ã o  e  c o m u n i c a ç ã o  n a s  e s c o l a s  d e  
e d u c a ç ã o  b á s i c a  ( n o v a  n o m e n c l a t u r a  u t i l i z a d a  n a  L D B  9 3 9 4 / 9 6  e n v o l v e n d o  a  
e d u c a ç ã o  i n f a n t i l ,  e n s i n o  f u n d a m e n t a l  e  e n s i n o  m é d i o ) ,  c o n s i d e r a -s e  i m p o r t a n t e  r e v e r  
                                                 
11 B E C K E R ,  F e r n a n d o ,  a p u d  V á r i o s .  F o r m a ç ã o  d o  e n g e n h e i r o ,  E d i t o r a  d a  U F S C .  F l o r i a n ó p o l i s .  19 9 9 ,  
p .  18 0 .  
12  A r t  2 0 5 d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  d e  8 8 :  “ A  e d u c a ç ã o , . . . ,  v i s a n d o  a o  p l e n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
p e s s o a ,  s e u  p r e p a r o  p a r a  o  e x e r c í c i o  d a  c i d a d a n i a  e  s u a  q u a l i f i c a ç ã o  p a r a  o  t r a b a l h o ” ,  e  t a m b é m  A r t  2 º  
d a  L e i  9 3 9 4 / 9 6 .  
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a  r e l a ç ã o  e n t r e  o s  c o n c e i t o s  s o b r e  a  é t i c a  n a  e d u c a ç ã o ,  a  é t i c a  d o  p r o f e s s o r  e  o s  
a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s .   
D i a n t e  d e  t o d a s  a s  m u d a n ç a s  o c o r r i d a s  n o s  ú l t i m o s  5 0  a n o s  t ê m -s e  f a l a d o  
m u i t o  e m  é t i c a ,  g e r a n d o  m u i t a s  v e z e s  o  e n t e n d i m e n t o  d e  q u e  a  i n t r o d u ç ã o  d a  
d i s c u s s ã o  é t i c a  f o r n e c e r i a  u m a  h i e r a r q u i a  d e  v a l o r e s  q u e  e s t a b e l e c e r i a  n o r m a s  d e  
c o n d u t a  a o  a g i r  h u m a n o  t o r n a n d o  a  c o n v i v ê n c i a  c o m  a s  t e c n o l o g i a s  e  t o d a s  a s  
c o n s e q ü ê n c i a s  d e  s e u  u s o  m a i s  d e m o c r á t i c o .  O  p r e s e n t e  e s t u d o  d e s e n v o l v e u -s e  
v i s a n d o  t r a z e r  p a r a  a  e s c o l a  a  d i s c u s s ã o  e  a  r e f l e x ã o  a c e r c a  d o  p o s i c i o n a m e n t o  é t i c o  
n e c e s s á r i o  p a r a  o  u s o  d a s  N T I C  n a s  s a l a s  d e  a u l a  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a .   
1.5.1 Objeti v o  G er a l :  
O  o b j e t i v o  g e r a l  d e s t e  t r a b a l h o  é :  
- I d e n t i f i c a r  q u e s t õ e s  é t i c a s  r e l a c i o n a d a s  c o m  o  u s o  d a s  N T I C  n a s  
s a l a s  d e  a u l a  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a  n a  p e r s p e c t i v a  d a  c o n s t r u ç ã o  d e  
u m a  s o c i e d a d e  c o n v i v i a l  e  s o l i d á r i a ,  b e m  c o m o  s u s t e n t a r  a  p r o p o s t a  
d o  d i á l o g o  r e f l e x i v o  c o m o  p r i n c í p i o  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  a  p r á t i c a  
p e d a g ó g i c a  r e q u e r i d a ,  o u  s e j a ,  a q u e l a  c a p a z  d e   r e l a c i o n a r  a s  a t i t u d e s  
é t i c a s  e  o s  c o n h e c i m e n t o s  s o b r e  a s  n o v a s  t e c n o l o g i a s .  
 
1.5.2  Objeti v o s  E s p ec í f i c o s :  
- R e f l e t i r  s o b r e  a  i n f l u ê n c i a  d o  p r o f e s s o r  e  d a  e s c o l a  n a  f o r m a ç ã o  d o s  
c o n c e i t o s  é t i c o s  ( c o n d u t a  e  a t i t u d e )  d a  p e s s o a  h u m a n a ;  
- A n a l i s a r  a  i n t r o d u ç ã o  d a s  N T I C  n a s  e s c o l a s  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a  d a  
r e d e  p ú b l i c a  e  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  p r o f e s s o r e s  e  d a  c o m u n i d a d e  
e s c o l a r  n e s t e  p r o c e s s o ,  c o m  v i s t a s  a  i d e n t i f i c a r  q u e  a t i t u d e s  d i d á t i c a s  
e s t ã o  s e n d o  e m p r e g a d a s  e  q u a i s  o s  r e s u l t a d o s  n a  f o r m a ç ã o  d e  
c o n c e i t o s  é t i c o s ;  
- S u g e r i r  p r i n c í p i o s  m e t o d o l ó g i c o s  p a r a  o s  p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o s ,  
o n d e  a  a t i t u d e  a u t ô n o m a ,  r e f l e x i v a  e  d i a l ó g i c a  s e j a  r e q u e r i d a  d e  
m o d o  q u e  a  c a p a c i d a d e  d e  e m i t i r  j u í z o s  e  r e a l i z a r  e s c o l h a s  s e j a  f e i t a  
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c o m  r e s p o n s a b i l i d a d e  e  c o n s c i ê n c i a ,  c o m  l i b e r d a d e  e  
c o m p r o m e t i m e n t o  c o m  o s  p r o j e t o s  p e s s o a i s  e  c o m u n i t á r i o s  d e  
f e l i c i d a d e  c o m o  m é t o d o  p a r a  a  u t i l i z a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  t e c n o l ó g i c o s  
d e  c o m u n i c a ç ã o  e  i n f o r m a ç ã o .   
1.6 R e s u l t a d o s  E s p e r a d o s :  
A  i n c o r p o r a ç ã o  d a s  N T I C  – N o v a s  t e c n o l o g i a s  d a  I n f o r m a ç ã o  e  d a  
C o m u n i c a ç ã o  j á  e r a  p r e v i s t a  p e l o  G o v e r n o  F e d e r a l  c o m  a  i n s t a l a ç ã o  d e  c e m  m i l  
c o m p u t a d o r e s  n o  b i ê n i o  1 9 9 7 / 9 8  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a .  A  
p r e p a r a ç ã o  d e  p e s s o a l  e  m a n u t e n ç ã o  d e  e q u i p a m e n t o s  p r e v i a  u m  c u s t o  d e  4 7 6  
m i l h õ e s  d e  d ó l a r e s  – M e c / S e e d ,  1 9 9 6 ,  w w w . p r o i n f o . m e c . g o v . b r .  C o m  e s t e  t r a b a l h o ,  
e s p e r a -s e  p r o v o c a r  o  p r o f e s s o r  n o  s e n t i d o  d e  q u e  r e f l i t a  s o b r e  a  t e c n o l o g i a s  e  o s  
d i l e m a s  é t i c o s  p r e s e n t e s  d u r a n t e  s e u  u s o .  
V i s a -s e ,  a s s i m ,  e s t a b e l e c e r  u m a  n o v a  p r o p o s t a  q u e  m o d i f i q u e  a  p r á t i c a  
d i d á t i c a  e  q u e  p r o m o v a  a  a r t i c u l a ç ã o  d o s  p r o c e d i m e n t o s  p e d a g ó g i c o s ,  a t r a v é s  d a  
u t i l i z a ç ã o  d a s  t e c n o l o g i a s  c o m  é t i c a .  A  p r o p o s t a  é  q u e  d u r a n t e  a s  a u l a s  c o m  a s  N T I C  
o s  a l u n o s  a n a l i s e m  e  d i s c u t a m  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  u s o  e  t a m b é m  o s  l i m i t e s  d e s t a s  
t e c n o l o g i a s ,  d a  i n f l u ê n c i a  q u e  e x e r c e m  n a  v i d a  p e s s o a l  e  g r u p a l  d a s  p e s s o a s ,  d a s  
f a c i l i d a d e s  e  d i s s a b o r e s  q u e  a p r e s e n t a m ,  e n f i m  q u e  d i a l o g u e m  c o m  a s  N T I C  c o m  
v i s t a s  a o  d e s v e l a m e n t o 13 d o  a g i r  h u m a n o  c o m  a  t e c n o l o g i a  d a  i n f o r m a ç ã o  e  d a  
c o m u n i c a ç ã o  i n v e s t i g a n d o  e  r e f l e t i n d o  s o b r e  o  a c e s s o ,  a  d i f u s ã o  e  o  u s o  d a s  
d i f e r e n t e s  f o n t e s  d e  i n f o r m a ç ã o .  D e s t a  f o r m a  a c r e d i t a -s e  q u e  a  e s c o l a  e s t a r á  
c o n t r i b u i n d o  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c a p a c i d a d e  d e  e n t e n d i m e n t o  e  s u p e r a ç ã o  d e  
p r o b l e m a s  c o m  c o n s c i ê n c i a ,  c r i t i c i d a d e  e  r e s p o n s a b i l i d a d e  p o r  p a r t e  d a s  p e s s o a s .   
N a  o b r a  O  B a n q u e t e ,  d e  P l a t ã o ,  S ó c r a t e s  d i z  q u e  “ Todos os homens estão 
g r á v i dos de b el ez a .  E l a  está  dentr o de nó s,  ma s não na sc e p or  esta r  a dor mec i da ” . 14 
A  d o c ê n c i a  t e m  p o r  m e t a  d e s t r u i r  a  v i s ã o  r a s a  e  p é t r e a  d a  v i d a  q u e  m u i t a s  v e z e s  s e  
t ê m  e  a b r i r  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  e n x e r g a r  a  a l m a  d a s  c o i s a s .  E s p e r a -s e  c o m  e s t e  
t r a b a l h o ,  s e n s i b i l i z a r  o  p r o f e s s o r  p a r a  e s t i m u l a r  o  a l u n o  a  p e r c e b e r  e t i c a m e n t e ,  v e r  
                                                 
13 Te r m o  u t i l i z a d o  p o r  P a u l o  F r e i r e  e m  s u a  o b r a  p a r a  d e s i g n a r  a  l e i t u r a  d e  m u n d o  r e a l i z a d a ,  p e l o  
e n t e n d i m e n t o  e  a p r e e n s ã o  d a  r e a l i d a d e  p o r  p a r t e  d o  s u j e i t o .  
14 ( w w w . r u b e m a l v e s . c o m . b r  - 2 0 0 1)  
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p o s s i b i l i d a d e s  e  l i m i t e s  a o  u t i l i z a r  i n s t r u m e n t o s ,  t é c n i c a s  e  m é t o d o s  t o r n a n d o  o s  
a l u n o s  c a p a z e s  d e  i r  a l é m ,  n u m  p r o c e s s o  c o n t i n u a d o  d e  e l a b o r a ç ã o  e  r e e l a b o r a ç ã o  d o  
c o n h e c i m e n t o .  E n t e n d e -s e  q u e  i s t o  é  p a r t e  d a  t a r e f a  d o  p r o f e s s o r  e  d a  e s c o l a  v i s a n d o  
a s s i m ,  q u e  a s  t e c n o l o g i a s  e  o  s a b e r  c i e n t í f i c o  e s t e j a m  a  s e r v i ç o  d a  v i d a  e  d a  
f e l i c i d a d e  d a  p e s s o a  h u m a n a .   
A  c h e g a d a  a o  3 º  m i l ê n i o  t r o u x e  à  h u m a n i d a d e  p o s s i b i l i d a d e s  e  r e c u r s o s  
c i e n t í f i c o s  t e c n o l ó g i c o s  q u e  e r a m  o b j e t o  d a  f i c ç ã o  c i e n t í f i c a  n o  i n í c i o  d o  s é c u l o  X X ,  
m a s  i s t o  t r o u x e  t a m b é m  m u i t a s  d ú v i d a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  q u e  s e  r e f e r e  à s  n o v a s  
c o n d i ç õ e s  d e  e x i s t ê n c i a  h u m a n a  e m  c o n j u n t o  c o m  a  t e c n o l o g i a  e  a  c i ê n c i a .   
“N a  b u s c a  p e l a  f e l i c i d a d e  p r e c i s a m o s ,  d e  a l g u m a  f o r m a ,  
n o r t e a r  n o s s o s  a t o s  p e l a  é t i c a ,  j á  q u e  s e  n ã o  p e n s a r m o s  n o  o u t r o  a o  
n o s s o  r e d o r  d i f i c i l m e n t e  s e r e m o s  f e l i z e s  n o  s e n t i d o  p l e n o  d a  p a l a v r a .  
E n t r e t a n t o ,  c e r t a m e n t e ,  h á  a q u e l e s  q u e  v ê m  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e r e m  
f e l i z e s ,  g u i a n d o -s e  a p e n a s  p o r  s e u s  d e s e j o s  e  v o n t a d e s .  Q u e s t ã o  d e  
p o n t o  d e  v i s t a ,  o  c e r t o  é  q u e  u m a  s o c i e d a d e  s e m  u m  m í n i m o  d e  
p o s t u r a s  é t i c a s  e s t á  f a d a d a  a  e n f r e n t a r  c o n s e q ü ê n c i a s .  E q u i l i b r a r  o  
c i e n t i f i c a m e n t e  p o s s í v e l  c o m  o  e t i c a m e n t e  a d m i s s í v e l  é  o  g r a n d e  
d e s a f i o  d e s t e  n o v o  s é c u l o . ”  ( I U S K O W ,  A b r a ã o ,  1 9 9 9 ,  p .  6 ) 
T o d o s  s o m o s  i m p u l s i o n a d o s  p e l o  d e s e j o  d e  f e l i c i d a d e .  O  s e r  h u m a n o  
b u s c a  v i v e r  e m  h a r m o n i a  c o m  s e u s  p a r e s ,  b u s c a  a  l i b e r d a d e ,  a n s e i a  p e l o  a m o r .  
E n t e n d e -s e  q u e  a  e d u c a ç ã o  é  u m a  a ç ã o  a m o r o s a  e  é t i c a ,  e s p e r a -s e  q u e  e s t e  t r a b a l h o  
a j u d e  a  e s t e n d e r  e s s e  e n t e n d i m e n t o  p a r a  a ç õ e s  e  p r á t i c a s  p e d a g ó g i c a s  q u e  
i n c o r p o r e m  o  u s o  d a s  N T I C .  
O  p r o f e s s o r ,  c o m o  j á  s e  d i s s e ,  e x e r c e  i n f l u ê n c i a  n o  c o m p o r t a m e n t o  d o  
a l u n o ,  a  p a r t i r  d e  s u a s  o p i n i õ e s  e  a t i t u d e s  t o r n a -s e  r e f e r ê n c i a  p a r a  s e u s  a l u n o s .  P o r  
i s t o  n ã o  b a s t a  q u e  o  p r o f e s s o r  e s t e j a  i m b u í d o  d o  e s p í r i t o  d e  s u a  m a t é r i a / d i s c i p l i n a .  
N ã o  b a s t a  o  d e s e j o  d e  d a r  u m a  b o a  a u l a ,  c o m  c o n t e ú d o s  c o r r e t o s ,  c o m  m é t o d o  e  
d i s c i p l i n a .  O  q u e  t o r n a  u m a  a u l a  i n t e r e s s a n t e  e  f a z  d o  p r o f e s s o r  a l g u é m  q u e  p o d e  
t r a n s f o r m a r  a  v i d a  d e  s e u s  a l u n o s  é  f a z e r  c o m  q u e  e l e s  g o s t e m  e  d e s e j e m  a p r e n d e r .  
D e s e j e m  c o m p r e e n d e r  o  m u n d o  q u e  o s  r o d e i a  p a r a  a  p a r t i r  d e s t a  c o m p r e e n s ã o  
a d e q u á -l o  a o s  s e u s  i n t e r e s s e s  e  n e c e s s i d a d e s .  O  q u e  t o r n a  o  p r o f e s s o r  u m  r e f e r e n c i a l  
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n a  v i d a  d e  c r i a n ç a s  e  j o v e n s  é  s u a  c a p a c i d a d e  d e  e n v o l v i m e n t o ,  s u a  c a p a c i d a d e  d e  
d i a l o g a r  c o m  o  a l u n o  e  c o m  a s  c o i s a s ,  p e r m i t i n d o  a s s i m  q u e  o  a l u n o  s e j a  c a p a z  d e  
v ê -l a s  e  c o m p r e e n d e -l a s .  E n f i m ,  e s p e r a -s e  q u e  a  i n s e r ç ã o  d a s  N T I C  n a s  s a l a s  d e  a u l a  
p r o m o v a  u m a  r e l a ç ã o  e n t r e  o  p r o f e s s o r  e  o  a l u n o  d e  d i á l o g o  e  e n v o l v i m e n t o  p a r a  q u e  
o  u s o  d e s t a s  t e c n o l o g i a s  t o r n e -s e  u m  i n s t r u m e n t o  a  m a i s  p a r a  a l c a n ç a r  o  o b j e t i v o  
e d u c a c i o n a l  d a  c i d a d a n i a  c r í t i c a  e  r e s p o n s á v e l .    
S e g u n d o  A l a r c ã o  a  e d u c a ç ã o  “ é o cerne do desenvolvimento da pessoa e 
da su a vivê ncia na sociedade ” .  A c r e d i t a -s e  q u e  a  i n s e r ç ã o  d a s  N T I C  p o r  s i  s ó  n ã o  
t r a z  m o d i f i c a ç õ e s  à  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a .  A  p r o p o s t a  d e s t e  t r a b a l h o  é  j u s t a m e n t e  
a p o n t a r  e  d e f e n d e r  u m  p r i n c í p i o  m e t o d o l ó g i c o  q u e  p a r t a  d o  c o n f r o n t o  d o  a l u n o  c o m  
s i t u a ç õ e s  e  c o n t e x t o s  e m  q u e  d e v a  a s s u m i r  p o s i ç õ e s ,  m a n i f e s t a r  o p i n i õ e s ,  e l a b o r a r  
a r g u m e n t o s ,  e n f i m  p o s s a  e x e r c i t a r  s u a  a u t o n o m i a  i n t e l e c t u a l  e  a f e t i v a  p a r a  a g i r  
c o o p e r a t i v a m e n t e ,  c o m p a r t i l h a n d o  d e  a m b i e n t e s  i n t e r l i g a d o s  d e  a p r e n d i z a g e m ,  
p o s s i b i l i t a n d o  a  i n s e r ç ã o  d a s  N T I C  c o m  é t i c a ,  v i s a n d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
a u t o n o m i a .  ( A L A R C Ã O ,  2 0 0 1 ,  p . 1 0 ) .  
O  p o e t a  d i z  q u e  é  “ i m p o s s í v e l  s e r  f e l i z  s o z i n h o ” .  A  v i d a  h u m a n a  r e a l i z a -
s e  n a  c o m u n h ã o .  A j u d a r  a  c o n s t r u i r  p a r a  a s  g e r a ç õ e s  f u t u r a s  o  u s o  c o n s c i e n t e ,  
r e s p o n s á v e l  e  d e m o c r á t i c o  d a s  N T I C  c o m  v i s t a s  a  p l e n i t u d e  d a  v i d a  p e s s o a l  e  
c o l e t i v a  é  a  u t o p i a  d e s t e  t r a b a l h o .   
1.7  E s t r u t u r a  d o  t r a b a l h o . 
E s t e  t r a b a l h o ,  q u e  r e ú n e  l e i t u r a s  e  r e f l e x õ e s ,  a n o t a ç õ e s  e  i m p r e s s õ e s  
p r e t e n d e  c o n t r i b u i r  p a r a  a  d i s c u s s ã o  s o b r e  o  u s o  d a s  N T I C  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  
e d u c a ç ã o  b á s i c a  n a  p e r s p e c t i v a  d a  c o n s t r u ç ã o  d e  r e l a ç õ e s  é t i c a s  e n t r e  a s  p e s s o a s  e  a s  
t e c n o l o g i a s ,  e s p e c i f i c a m e n t e  d a s  T e c n o l o g i a s  d a  I n f o r m a ç ã o  e  d a  C o m u n i c a ç ã o .  
O  c o t i d i a n o  d a s  p e s s o a s  a p r e s e n t a  s i t u a ç õ e s  q u e  p r o v o c a m  a t i t u d e s ,  
o p i n i õ e s  e  p o s i c i o n a m e n t o s .  N a  c o n v i v ê n c i a  h u m a n a  t ê m -s e  n o r m a s  e  r e g r a s  q u e  
d e t e r m i n a m  o s  p a d r õ e s  d e  c o n d u t a  e  t a m b é m  v a l o r e s  q u e  s e  m a n i f e s t a m  n o s  j u í z o s  
q u e  s e  f a z e m  a c e r c a  d a s  a ç õ e s .  V i v e r  e m  s o c i e d a d e  e  d e m o c r a t i c a m e n t e  i m p l i c a  e m  
r e s p e i t o  a o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s  e  c o l e t i v o s .  A s  N T I C  e x i g e m  u m a  a t i t u d e  d a s  
p e s s o a s  n o s  a s p e c t o s  é t i c o s  d e  u t i l i z a ç ã o ,  p o i s  m u i t a s  a t i v i d a d e s  h u m a n a s  e s t ã o  
a p o i a d a s ,  h o j e ,  n a s  r e d e s  e  n a s  T e c n o l o g i a s  d e  I n f o r m a ç ã o .   
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P a r a  t r a b a l h a r  e s t a  q u e s t ã o ,  q u e  s e  e n t e n d e  é t i c a ,  i n i c i a -s e  e s t e  e s t u d o  
t r a t a n d o  d o s  a s p e c t o s  f i l o s ó f i c o s  q u e  d i f e r e n c i a m  a  é t i c a  – i n s t â n c i a  r e f l e x i v a  d a  
c o n d u t a  h u m a n a  d a  i n s t â n c i a  n o r m a t i v a  q u e  é  a  m o r a l .  A  é t i c a  n ã o  f o r m u l a  
p r i n c í p i o s  p a r a  o  a g i r ,  m a s  p r o c u r a  e x p l i c a r  a  p l u r a l i d a d e  d o s  p r i n c í p i o s .  E n q u a n t o  a  
m o r a l  e s t a b e l e c e  n o r m a s  e  r e g r a s  p a r a  a s  a ç õ e s  d a s  p e s s o a s  e m  s e u  c o n v í v i o  s o c i a l .  
E s t a s  p r e m i s s a s  s ã o  a b o r d a d a s  n o  c a p í t u l o  2 .  N o  m e s m o  c a p í t u l o  a b o r d a -s e  a s  
c o n d i ç õ e s  p a r a  o  e x e r c í c i o  é t i c o ,  o u  s e j a ,  p a r a  q u e  h a j a  r e f l e x ã o  c r í t i c a  a c e r c a  d a  
m o r a l i d a d e  e  e x e r c e r  o  d i á l o g o  r e f l e x i v o  c o m  a s  c o i s a s ,  f a t o s  e  s i t u a ç õ e s  é  p r e c i s o  
q u e  h a j a  c o n h e c i m e n t o ,  r e s p o n s a b i l i d a d e  e  l i b e r d a d e .  P a r a  t a n t o  é  i m p r e s c i n d í v e l  q u e  
a  p e s s o a  r e c o n h e ç a  o  o u t r o  c o m o  i g u a l ,  s e j a  c a p a z  d e  c o n t r o l a r  e  o r i e n t a r  s e u s  
d e s e j o s  e  p a i x õ e s ,  t e n h a  c o m p e t ê n c i a  p a r a  a s s u m i r  a  a u t o r i a  d e  s e u s  a t o s ,  o p i n i õ e s  e  
a t i t u d e s  e  a u t o n o m i a  p a r a  e s c o l h e r  e n t r e  a s  p o s s i b i l i d a d e s ,  o  c o n v e n i e n t e  p a r a  
g a r a n t i r  s e u  b e m  e s t a r  e  d o s  s e u s  p a r e s .  A p r e s e n t a -s e  n e s t e  c a p í t u l o  t a m b é m  a s  
d i f e r e n t e s  c o n c e p ç õ e s  m o r a i s  d e  a c o r d o  c o m  o s  m o m e n t o s  h i s t ó r i c o s ,  e n t e n d e n d o -s e  
q u e  a  é t i c a  n ã o  é  e s t á t i c a ,  m a s  q u e  a s  p e s s o a s  c o n v i v e n d o  e s t ã o  s e m p r e  c r i a n d o  
n o v a s  r e a l i d a d e s  e ,  p o r t a n t o  n o v a s  f o r m a s  d e  i n t e r p r e t á -l a s .   
A  é t i c a  n ã o  a c o n t e c e  n o  p l a n o  i n d i v i d u a l  e  s i m  n o  p l a n o  s o c i a l .  A s  
p e s s o a s  e m  i n t e r a ç ã o ,  i n t e r v e m  n o  m u n d o  f í s i c o  e  s o c i a l  a t r a v é s  d o  t r a b a l h o .  A o  
m o d i f i c a r  o  m e i o  a s  p e s s o a s  e m  c o n j u n t o  c o m  o u t r a s  p e s s o a s ,  c r i a m  a  c u l t u r a .  A  
c u l t u r a  e x i s t e  n a  r e l a ç ã o  d a s  p e s s o a s  e n t r e  s i ,  n u m a  a ç ã o  r e c í p r o c a  d e  
i n t e r d e p e n d ê n c i a  e  a  e d u c a ç ã o  e s c o l a r  é  o  p r o c e s s o  o r g a n i z a d o  e  i n t e n c i o n a l  d e  
i n t e r f e r ê n c i a  n a  e x i s t ê n c i a  h u m a n a  c o m  o  i n t u i t o  d e  t r a n s m i t i r  a  c u l t u r a .  N o  c a p í t u l o  
3  e s t e s  c o n c e i t o s  s ã o  a p r e s e n t a d o s  p a r a  q u e  s e  p o s s a  s i t u a r  a  é t i c a ,  e n q u a n t o  a t i t u d e  
r e f l e x i v a  d e  d i á l o g o  c o m  a s  c o i s a s  e  f a t o s .  T e m -s e  o  e n t e n d i m e n t o  d e  q u e  n a  e s c o l a  a  
e d u c a ç ã o  t e m  p o r  o b j e t i v o  a  e m a n c i p a ç ã o  d o  h o m e m  s u b j u g a d o  a o  s e n s o  c o m u m ,  
t o r n a n d o -o  c a p a z  d e  a p r o p r i a r -s e  d a  r e a l i d a d e ,  e n t e n d ê -l a  e  m o d i f i c á -l o ,  s e  
n e c e s s á r i o ,  d e  a c o r d o  c o m  o s  i n t e r e s s e s  e  n e c e s s i d a d e s .  P a r a  t a n t o  é  n e c e s s á r i o  
e n t e n d e r  c o m o  a c o n t e c e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  a u t o n o m i a  
P a r a  f u n d a m e n t a r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e s s o a  a u t ô n o m a  n o  c a p í t u l o  5  
p r o c u r a -s e ,  n o s  e s t u d o s  d e  J e a n  P i a g e t ,  e n t e n d e r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  m o r a l  d a  
c r i a n ç a .  P i a g e t  p e s q u i s o u  n o s  j o g o s  i n f a n t i s  c o m o  s e  d e s e n v o l v e  a  c o n s c i ê n c i a  m o r a l ,  
o u  o  r e s p e i t o  à s  r e g r a s  n o s  j o g o s  d e  b o l i n h a  e m  d i f e r e n t e s  m o m e n t o s  d a  v i d a  d a  
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c r i a n ç a .  S u a s  c o n c l u s õ e s  p e r m i t e m  o  e n t e n d i m e n t o  d e  q u e  a  m o r a l  é  c o n s t r u í d a  n a s  
i n t e r a ç õ e s  s o c i a i s ,  e m  e s t á g i o s  s u c e s s i v o s  e  i n t e r l i g a d o s .  A  c r i a n ç a  v i v e  d a  a n o m i a  - 
e s t a d o  d e  a u s ê n c i a  d e  r e g r a s  e m  q u e  b r i n c a  j u n t o  c o m  o u t r a s  c r i a n ç a s ,  m a s  e s t á  
s o z i n h a  e  n ã o  e n t e n d e  n e m  r e s p e i t a  n e n h u m  p a d r ã o  d e  c o n d u t a  n o s  j o g o s  – e s t á g i o  
m o t o r  i n d i v i d u a l .  P a r a  n u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  v i v e r  a  h e t e r o n o m i a  - e s t a d o  e m  q u e  
r e s p e i t a  a s  r e g r a s  p o r  m e d o / r e s p e i t o  o u  a d m i r a ç ã o  p o r  q u e m  a s  p r o f e s s a .  N e s t e  
e s t á g i o  e g o c ê n t r i c o  a  c r i a n ç a  b r i n c a  c o m  a s  o u t r a s  e  s e g u e  e x e m p l o s  v i n d o s  d o s  m a i s  
v e l h o s ,  v i v e  a s  r e g r a s  a  p a r t i r  d o  s e u  p r ó p r i o  p o n t o  d e  v i s t a .  ( n a  m o r a l i d a d e  a d u l t a ,  
i s t o  é  m u i t o  f r e q ü e n t e  q u a n d o  a  c o n d u t a  é  d e t e r m i n a d a  p e l o  “ e u  a c h o  q u e ” ,  n o s  
p r o f e s s o r e s  q u a n d o  “ n o  m e u  t e m p o  e r a  a s s i m ”  e  n o s  j u l g a m e n t o s  q u a n d o  a  p e s s o a  
m a n i f e s t a  a  s i  p r ó p r i a  e  s e u s  v a l o r e s  c o m o  r e f e r ê n c i a  p a r a  a  c r í t i c a  d a  c o n d u t a  
a l h e i a ) .   A  c r i a n ç a  v i v e  o  e s t á g i o  d a  c o o p e r a ç ã o  n a s c e n t e ,  o n d e  h á  c o n t r o l e  m ú t u o  e  
u n i f i c a ç ã o  d a s  r e g r a s  c o m  c ó d i g o s  c o m u n s .  A  a u t o n o m i a  é  m a n i f e s t a d a  q u a n d o  o s  
d e t a l h e s  d o s  c ó d i g o s  c o n h e c i d o s  s ã o  a l t e r a d o s  e m  c o m u m  a c o r d o  p e l o s  i n t e g r a n t e s  
d o  g r u p o  p a r a  q u e  o  j o g o  t o r n e -s e  m a i s  d e s a f i a d o r .  A s  r e g r a s  s ã o  c u m p r i d a s  p e l o  
c o n h e c i m e n t o  q u e  s e  t e m  d e l a s  e  c o m o  r e s u l t a d o  d a  l i v r e  d e c i s ã o  d e  t o d o s  o s  q u e  
c o m p õ e m  o  g r u p o .  
C o m  r e l a ç ã o  a  C o n s c i ê n c i a  d a s  R e g r a s  a  c r i a n ç a  v i v e   o  e s t á g i o  d a s  
r e g r a s  r i t u a l i z a d a s ,  e m  q u e  j o g a   c u m p r i d o  o s  p a d r õ e s  d e  m o d o  i n c o n s c i e n t e ;  o  
e s t á g i o  e m  q u e  a s  r e g r a s  s ã o  c u m p r i d a s ,  p o r  t e r e m  s i d o  r e p a s s a d a s  p o r  p e s s o a  q u e  
r e p r e s e n t a  a u t o r i d a d e  e  p e l a  q u a l  t ê m  r e s p e i t o  o u  a d m i r a ç ã o .  N e s t e  m o m e n t o  a s  
r e g r a s  s ã o  c o n s i d e r a d a s  i m u t á v e i s .  N o  e s t á g i o  d a  c o o p e r a ç ã o  o s  j o g a d o r e s  d i s c u t e m  
p o n t o s  d e  v i s t a  e  c o m  r e s p e i t o  m ú t u o  r e s p e i t a m  a s  r e g r a s .  H á  m o d i f i c a ç õ e s  d a s  
r e g r a s  a  p a r t i r  d a s  d i s c u s s õ e s ,  d a  t r o c a  d e  a r g u m e n t o s  e  m e d i a n t e  o  c o n s e n s o  d o  
g r u p o .  
A  e s c o l a  t e m  a  f u n ç ã o  d e  s o c i a l  d e  d e s e n v o l v e r  a  p e s s o a  p a r a  s u a  v i d a  
p e s s o a l ,  p o l í t i c a  e  t a m b é m  p r o f i s s i o n a l  ( a r t .  2 0 5  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  e  2 º  d a  L D B  
9 3 9 4 / 9 8 ) .  N e s t a  t a r e f a  o  p r o f e s s o r  é  u m  r e f e r e n c i a l  n a  v i d a  d e  c r i a n ç a s  e  j o v e n s  p a r a  
a  c o n s t r u ç ã o  d e  s u a s  a t i t u d e s  -c o n h e c i m e n t o s  e  a s  c r e n ç a s ,  p a r a  v i d a  a f e t i v a  – 
p a i x õ e s ,  s e n t i m e n t o s  e  t a m b é m  p a r a  a s  c o n d u t a s  - a ç õ e s  e  s u a s  i n t e n ç õ e s .  A  e s c o l a  é  
u m  e s p a ç o  f í s i c o  e  s o c i a l  o n d e  s e  t e m  a  o p o r t u n i d a d e  d e  v i v e r  u m a  i n s t â n c i a  é t i c a  
r e f l e x i v a  q u e  v i s a  a  c o n s t r u ç ã o  d a  a t i t u d e  é t i c a  n e c e s s á r i a  p a r a  a  v i d a  s o c i a l  e  
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t a m b é m  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  p e s s o a l .  E s t e s  t e m a s  s ã o  a b o r d a d o s  n o  c a p í t u l o  4 .  A b o r d a -
s e  a i n d a  a  i n t r o d u ç ã o  d a s  N T I C  n o  c u r r í c u l o  n ã o  c o m o  u m a  d i s c i p l i n a  a g r e g a d a  à  
g r a d e ,  m a s  c o m o  u m  r e c u r s o  e d u c a t i v o  p a r a  a m p l i a r  o  e n t e n d i m e n t o  d e  
m u n d o / r e a l i d a d e  n u m a  p e r s p e c t i v a  é t i c a  s o c i a l  e  c o m  a u t o n o m i a  i n t e l e c t u a l  e  a f e t i v a  
d a  p e s s o a  h u m a n a .  E n t e n d e -s e  q u e  a  s i m p l e s  i n c l u s ã o  d e  n o v o s  e q u i p a m e n t o s  n a  
e s c o l a ,  c o m  u m a  p r á t i c a  p r e s a  a o  m o d e l o  d e  t r a n s m i s s ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s ,  c o m  
a u l a s  e x p o s i t i v a s  e  c o m  a l u n o s  o u v i n t e s  n ã o  c o n t r i b u i  p a r a  q u e  a s  p e s s o a s  s e  t o r n e m  
a u t ô n o m a s ,  c r í t i c a s  e  c o o p e r a t i v a s .  N ã o  s e  e n s i n a  s o l i d a r i e d a d e ,  a m o r  o u  
c o m p o r t a m e n t o s  d e  r e s p e i t o  m ú t u o .  P a r a  q u e  a s  p e s s o a s  a t i n j a m  o  e s t a b e l e c i d o  n o s  
o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s  é  n e c e s s á r i o  t o r n a r  a  e s c o l a  u m  a m b i e n t e  d e  a p r e n d i z a g e m  
o n d e  o s  a l u n o s  p a r t i c i p a m  d e  m a n e i r a  i n t e n s a  e  r e f l e x i v a  d a s  a u l a s .  O n d e  o s  a l u n o s  
c o n s t r o e m  s u a  p e r s o n a l i d a d e  e  s u a  i n t e l i g ê n c i a  p e l o  d i á l o g o  m a n t i d o  c o m  s e u s  p a r e s ,  
c o m  o s  p r o f e s s o r e s  e  t a m b é m  c o m  o  m u n d o  q u e  o s  c e r c a .  P a r a  i s s o  a  i n c l u s ã o  d a s  
N T I C  n a s  e s c o l a s  d e v e  e s t a r  a c o m p a n h a d a  d e  u m  p r i n c í p i o  n o r t e a d o r  p a r a  o s  
p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o s  q u e  é  o  d i á l o g o  r e f l e x i v o .  A o  p r o m o v e r  o  d i á l o g o  e  a  
r e f l e x ã o ,  e m  a u l a s  d i n â m i c a s  e  c r i a t i v a s ,  o s  p r o f e s s o r e s  e s t a r ã o  p o s s i b i l i t a n d o  a o s  
a l u n o s  a  s e n s i b i l i d a d e  n e c e s s á r i a  p a r a  p e r c e b e r  o s  p r ó p r i o s  s e n t i m e n t o s  e  e m o ç õ e s .   
A  t o m a d a  d e  c o n s c i ê n c i a  d o s  p r ó p r i o s  s e n t i m e n t o s  e  e m o ç õ e s  c o n t r i b u i ,  
s e g u n d o  P u i g ,  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d e  p e r s o n a l i d a d e s  a u t ô n o m a s  q u e  t e n h a m  a  
c a p a c i d a d e  d e  c o n v i v e r  d e m o c r a t i c a m e n t e  c o m  a s  d i f e r e n t e s  i d é i a s  e  v a l o r e s .  ( P U I G ,  
1 9 9 8 ) .  
A  c o n s t r u ç ã o  d e  p e s s o a s  a u t ô n o m a s  p a s s a  p e l a  c o n s t r u ç ã o  d e  p r o c e s s o s  
d e  a u t o -r e g u l a ç ã o  q u e  p e r m i t e m  a  p e s s o a  d i r i g i r  a s  p r ó p r i a s  a t i t u d e s  e  c o n d u t a s  p a r a  
a s s i m  s e r e m  c a p a z e s  d e  a g i r e m  e t i c a m e n t e  c o m  a s  N T I C .  
O  d e s e n v o l v i m e n t o ,  c i e n t í f i c o / t e c n o l ó g i c o ,  p o l í t i c o / e c o n ô m i c o ,  
h u m a n o / s o c i a l ,  f i l o s ó f i c o / i d e o l ó g i c o  q u e  c a r a c t e r i z a  o  f i n a l  d o  s é c u l o  X X  i n í c i o  d o  
X X I ,  e v i d e n c i a  a  n e c e s s i d a d e  d e  r e f o r m u l a ç ã o  d o s  c o n c e i t o s  q u e  s e  t e m  a c e r c a  d o  
v i v e r  e  c o n v i v e r ,  d o  p a r t i l h a r  e  c o m p a r t i l h a r .  C o n f o r m e  s e  a b o r d a  n o  c a p í t u l o  6  d e s t e  
e s t u d o ,  e s t a s  m o d i f i c a ç õ e s  n o  c o n t e x t o  n a t u r a l  e  s o c i a l  e m  q u e  a s  p e s s o a s  v i v e m  
r o m p e m  a  o r d e m  t r a d i c i o n a l  e  t r a z e m  i n c e r t e z a s ,  c o n f l i t o s ,  d ú v i d a s  à s  p e s s o a s  e  à  
s o c i e d a d e .  E m  t o d a s  a s  e t a p a s  d a  h i s t ó r i a  d a  h u m a n i d a d e  o s  a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s  
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f o r a m  r e s p o n s á v e i s  p o r  a l t e r a ç õ e s  e m  p r o c e s s o s  n o s  m a i s  d i v e r s o s  c a m p o s  d a  
a t i v i d a d e  h u m a n a  e  s e m p r e  t r a z e n d o  c o n s i g o  m u d a n ç a s  n a s  a t i t u d e s  s ó c i o -c u l t u r a i s  
d a s  p e s s o a s .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  s u p e r  a c e l e r a d o  d a  e l e t r ô n i c a ,  d a  t e c n o l o g i a  d i g i t a l  e  
d o s  m i c r o p r o c e s s a d o r e s  n e s t e  s é c u l o  p r o p i c i o u  a v a n ç o s  e m  p r a t i c a m e n t e  t o d a s  a s  
á r e a s  d o  c o n h e c i m e n t o ,  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o ,  s a ú d e ,  t r a n s p o r t e s ,  e d u c a ç ã o ,  f o r m a s  
d e  e n t r e t e n i m e n t o ,  n a s  f o r m a s  e  m é t o d o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  e  t a m b é m  n o  m a n u s e i o  d a  
i n f o r m a ç ã o .  S e g u n d o  I d á l i a  S á -c h a v e s  “ os ganhos obtidos... col ocam  as civ il iz aç õ e s 
atu ais e m  condiç õ e s de  ace sso à  inf or m aç ã o e  ao conhe cim e nto nu cas ante s 
e x p e r im e ntadas ”  n o  e n t a n t o  a  i n f o r m a ç ã o  b e m  c o m o  o  t r a t o  d e s t a  n ã o  é  e x t e n s i v o  a  
t o d a s  a s  p e s s o a s  t r a z e n d o  p a r a l e l o  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d i l e m a s  e  i n c e r t e z a s  q u a n t o  a  
d i s t r i b u i ç ã o  e q ü i t a t i v a  d e s t e  p r o g r e s s o  b e m  c o m o  d o  u s o  d e s t a s  t e c n o l o g i a s .  C a b e  a  
e s c o l a  “ asse gu r ar  os v al or e s ine r e nte s à  cidadania p l e na e  as condiç õ e s p ar a o se u  
e x e r cí cio ”  a t r a v é s  d o  c o m p r o m i s s o  é t i c o  s a l v a g u a r d a n d o  o s  v a l o r e s  p e r m a n e n t e s  d a  
l i b e r d a d e ,  d a  s o l i d a r i e d a d e  e  d o  a m o r .   ( S Á -C H A V E S  a p u d  A L A R C Ã O ,  2 0 0 1 ,  
p . 8 4 / 8 8 ) .   
N o  c a p í t u l o  7  a b o r d a -s e  a s  N T I C  e  o s  d i l e m a s  é t i c o s  s u r g i d o s  d u r a n t e  s e u  
u s o ,  t a i s  c o m o  a s  i n v a s õ e s ,  a  q u e s t ã o  d a  p r o p r i e d a d e  e  d a  c ó p i a  d e  s o f t w a r e s ,  a  
m o d i f i c a ç ã o  d e l i b e r a d a  d e  d a d o s  v e i c u l a d o s  p e l a  r e d e ,  e  a  p a r t i r  d e s t a s  o b s e r v a ç õ e s  
a p r e s e n t a -s e  o  c a p í t u l o  8 ,  o n d e  s e  f a z  u m  b r e v e  r e l a t o  d a  i n t r o d u ç ã o  d a s  N T I C  n a s  
e s c o l a s  b r a s i l e i r a s ,  c o m  a  p e r s p e c t i v a  o f i c i a l  ( L D B )  e  a  p r o c e s s u a l  ( e x p e r i ê n c i a  e m  
C u r i t i b a n o s )  e  t a m b é m  a l g u m a s  s u g e s t õ e s  d e  i n s e r ç ã o  n o  c u r r í c u l o  d e  a t i v i d a d e s  q u e  
a r t i c u l e m  c o n h e c i m e n t o ,  a  t e c n o l o g i a  e  é t i c a  d e n t r o  d a s  e s c o l a s  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a  
d u r a n t e  a s  a ç õ e s  c o m  a s  t e c n o l o g i a s .  T e m -s e  c i ê n c i a  d e  q u e  a s  s u g e s t õ e s  
a p r e s e n t a d a s  s ã o  e x e m p l o s  d e  p r o j e t o s  e  a t i v i d a d e s  c o m  a s  N T I C  q u e  s e  e n c a i x a m  n o  
c u r r í c u l o  a t u a l  d a s  e s c o l a s  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a  e  q u e  e m  m o m e n t o  a l g u m  s ã o  
c e r c e a d o r e s  d a  c r i a t i v i d a d e  d o  p r o f e s s o r .  A p e n a s  a p o n t a m  a l g u n s  c a m i n h o s  p a r a  a s  
a b s t r a ç õ e s  r e a l i z a d a s .   
A o  a b o r d a r  a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  p r e s e n t e s  d u r a n t e  o  u s o  d a s  t e c n o l o g i a s  
e n t e n d e -s e  q u e  a  e s c o l a  n ã o  p o d e  t r a b a l h a r  q u a l q u e r  v a l o r ,  o u  d i s c u t i r  v a l o r e s  
a l e a t ó r i o s  e  i n d i v i d u a l i z a n t e s ,  P r o p õ e -s e  a  i n s e r ç ã o  d o  c o m p u t a d o r  c o m o  i n s t r u m e n t o  
d e  c o m u n i c a ç ã o  e  i n f o r m a ç ã o  p a r a  a  s o c i a l i z a ç ã o  d e  s a b e r e s  c o m  o  s e n t i d o  d e  
o r i e n t a r  s u a s  a ç õ e s  c o m  é t i c a .  C o n s i d e r a -s e  q u e  n a  e s c o l a  d e v e -s e  i n s t i g a r  o s  a l u n o s  
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p a r a  i n t e r a j a m  r e f l e x i v a m e n t e  so b r e  o  u so  d a s N T I C  c o m  a l t r u í sm o ,  j u st i ç a  e  
so l i d a r i e d a d e .  E n t e n d e -se  q u e  a s N T I C  d e v e m  p r o p i c i a r  a o s a l u n o s o  e x e r c í c i o  d a  
b u sc a  v i r t u o sa  d e  f e l i c i d a d e .     
É  f u n d a m e n t a l ,  c o m o  d i z  R u b e m  A l v e s,  q u e  “ os aprendizados estejam 
l ig ados à s situ aç õ es v iv idas,  c aso c ontrá rio tu do é  esq u ec ido”  e  e n t e n d e -se  q u e  a  
i n c l u sã o  d a s N T I C ,  c o m o  r e c u r so s d i d á t i c o s e  c o m o  c o n t e ú d o s t r a n sv e r sa i s a o  e n si n o  
d e v e m  p e r m i t i r  e  p r o m o v e r  o  e n si n o  v o l t a d o  n ã o  p a r a  u m a  v i d a  f u t u r a ,  m a s p a r a  o  
e x e r c í c i o ,  e m  sa l a  d e  a u l a ,  d a  b u sc a  d e  so l u ç õ e s p a r a  o s p r o b l e m a s c o t i d i a n o s.  
I n t r o d u z i r  a s N T I C  n ã o  c o m o  a p a r a t o  m o d e r n i z a d o r  n a s e sc o l a s,  m a s c o m o  
f e r r a m e n t a s p a r a  a m p l i a r  o  o l h a r ,  o u  se j a ,  a  se n si b i l i d a d e  d e  p e r c e b e r  e t i c a m e n t e  a s 
si t u a ç õ e s v i v i d a s p a r a  q u e  o  a l u n o  p o ssa  v i v e r  f e l i z  e  se r  c a p a z  d e  c o n v i v e r  c o m  
so l i d a r i e d a d e . ( A L V E S ,  R u b e m  “ S ó  a p r e n d e  q u e m  t e m  f o m e ”  a p u d  N o v a  E sc o l a ,  n º  
1 5 2 , A b r i l .  P  4 6  M a i o / 2 0 0 2 ) .  
 P r e t e n d e -se ,  d u r a n t e  e st e  e st u d o ,  p r o v o c a r  o  p r o f e sso r  p a r a  c o m p r e e n d e r  
q u e  a  é t i c a  é  u m a  p r o f u n d a  r e f l e x ã o  a c e r c a  d o s v a l o r e s e  t a m b é m  q u e  a g i r  e t i c a m e n t e  
i m p l i c a  e m  se r  c a p a z  d e  d i a l o g a r  c o m  a s c o i sa s/ f a t o s/ e v e n t o s p a r a  e n t e n d ê -l o s,  
d e sv e l á -l o s,  n o  d i z e r  d e  P a u l o  F r e i r e .   
H o j e ,  a  f u n ç ã o  d a  e sc o l a  c o n si st e  e m  a j u d a r  a  c r i a n ç a  e  o  j o v e m  a  
i n t e r p r e t a r  a  i n f o r m a ç ã o ,  r e l a c i o n a n d o  e  c o n t e x t u a l i z a n d o  o s d a d o s p a r a  q u e  se j a  
c a p a z  d e  e n t e n d e r  u m a  si t u a ç ã o ,  o b j e t i v a n d o -a ,  a m p l i a n d o  a s p o ssi b i l i d a d e s d e  
su p e r a ç ã o  d o s c o n f l i t o s é t i c o s,  q u e  su r g e m  d u r a n t e  a  u t i l i z a ç ã o  d a s N T I C .   
C o n f o r m e  o  e n t e n d i m e n t o  d e  P i a g e t ,  c i t a d o  p o r  R A M O S ,  ser au tô nomo 
sig nif ic a estar apto a c ooperativ amente c onstru ir o sistema de reg ras morais e 
operató rias nec essá rias à  manu tenç ã o de rel aç õ es permeadas pel o respeito mú tu o e  
se g u i n d o  e st e  p o n t o  d e  v i st a  a  a u t o r a  d i z  q u e  “ é  prec iso q u e os h omens estejam 
ju ntos e dial og u em ( ou  c ooperem) ”  se n d o ,  p o r t a n t o ,  n e c e ssá r i o  n a  e sc o l a  e st i m u l a r  a  
a u t o n o m i a  a t r a v é s d o  d i á l o g o  c o m  a s c o i sa s e  se r e s,  a t r a v é s d o  q u e st i o n a m e n t o ,  d o  
o l h a r  é t i c o  so b r e  o s f a t o s/ o b j e t o s,  e n f i m ,  r e f l e t i n d o  sob re e  c om a s N T I C  e  a s 
si t u a ç õ e s su r g i d a s d u r a n t e  su a  u t i l i z a ç ã o ,  p a r a  a  p a r t i r  d e st a  r e f l e x ã o  c o n st r u i r  
c o n c e i t o s e  a r g u m e n t a ç õ e s q u e  p e r m i t i r ã o  a s p e sso a s a l c a n ç a r  p r o v e i t o  d a s 
t e c n o l o g i a s se m  p e r d e r  d e  v i st a  o s v a l o r e s d o  b e m ,  d a  so l i d a r i e d a d e ,  d a  j u st i ç a ,  d a  
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v i d a  v i r t u o s a  e  f e l i z .  ( R A M O S ,  E d l a .  Análise ergonômica do sistema hiperNet 
b u scando o aprendiz ado da cooperaç ã o e da au tonomia .  T e s e  d e  d o u t o r a d o  
d e f e n d i d a  j u n t o  a o  p r o g r a m a  d e  P ó s  G r a d u a ç ã o  e m  E n g e n h a r i a  P r o d u ç ã o  e  s i s t e m a s  






2. B a s e s  f i l o s ó f i c a s  p a r a  E d u c a ç ã o  É t i c a  c o m  a s  N T I C  
“E o gênero humano submeteu-se mai s esp ontaneamente à s 
l ei s e ao ri gor d o d i rei to,  p oi s se ac hav a c ansad o d e p assar a v i d a 
na v i ol ênc i a e se enc ontrav a d ebi l i tad o p el as hosti l i d ad es” .  
“ S omos seres p assi onai s,  nossas p ai x õ es nos tornam o q ue 
somos.  N ó s temos p ai x õ es,  amor,  ó d i o,  c ó l era,  tri stez a,  al egri a,  
v i nganç a,  generosi d ad e. . .  E as p ai x õ es agem sobre nosso c ará ter,  
p rod uz i nd o resul tad os i nesp erad os.  O s p ov os anti gos i l ustrav am 
i sto c om a metá f ora d e um barq ui nho a d eri v a na temp estad e.  U m 
barq ui nho sobe,  d esc e,  é  arrastad o p el os v entos sem d esti no.  
P orq ue nossas p ai x õ es f az em i sto c om nosso c ará ter é  p rec i so a 
ed uc aç ã o d a nossa v ontad e.  R ec eber uma f ormaç ã o rac i onal ,  nos 
aj ud a a esc ol her entre o bem e o mal .  A  é ti c a é  a ed uc aç ã o d a 
nossa v ontad e p el a raz ã o p ara a v i d a j usta,  bel a,  f el i z ,  e é  a i sto 
q ue estamos d esti nad os:  a f el i c i d ad e ” .   M a r i l e n a  C h a u í .  
D e s d e  o  i n í c i o  d a s  c i v i l i z a ç õ e s  o  h o m e m  f o i  i m p e l i d o  p o r  s u a  c u r i o s i d a d e  
a  i n v e n t a r .  I n v e n t o u  o  f o g o ,  a  r o d a ,  a  m á q u i n a  a  v a p o r  e  t o d a s  a s  i n v e n ç õ e s  v i n h a m  
d e  e n c o n t r o  a s  s u a s  n e c e s s i d a d e s  d e  s o b r e v i v ê n c i a  o u  a t e n d i a m  a o s  s e u s  d e s e j o s .  
Q u a n t o  m a i s  c r i a v a ,  m a i s  s e  s e n t i a  i m p e l i d o  a  c r i a r  e  i n v e n t a r  s e m p r e  m a i s  c o i s a s  
q u e  l h e  f a c i l i t a s s e m  a  v i d a  e  o f e r e c e s s e m  m a i s  c o n f o r t o  e  b e l e z a  à  s u a  e x i s t ê n c i a .  
C h e g o u -s e  a o  c o m p u t a d o r ,  a o  d e s c a r t á v e l ;  a  d e s c o b e r t a  d o  g e n o m a  h u m a n o ,  a  
c l o n a g e m  e m  l a b o r a t ó r i o  d e  c ó p i a s  i d ê n t i c a s  a  c r i a t u r a  o r i g i n a l ,  a  p e s q u i s a  p a r a  c u r a  
d e  d o e n ç a s  c o m  e m b r i õ e s  h u m a n o s . . . E n f i m  n o s  ú l t i m o s  c i n q ü e n t a  a n o s  a  
h u m a n i d a d e  d e u  u m  g r a n d e  s a l t o  e v o l u t i v o  e m  t e r m o s  c i e n t í f i c o s  e  t e c n o l ó g i c o s .  
V i s a n d o  a  m e l h o r  c o m p r e e n s ã o  d o  q u e  s e  e n t e n d e  p o r  e d u c a ç ã o  é t i c a  p a r a  o  u s o  d a s  
N T I C  s i t u a -s e  a  m o r a l  c o m o  c a m p o  d a s  i n t e n ç õ e s  e  a  é t i c a  c o m o  a  c a m p o  d a s  a ç õ e s  
e  d e  s u a s  c o n s e q ü ê n c i a s  e  p a r a  f u n d a m e n t a r  e s t a  a f i r m a ç ã o  c o n c e i t u a -s e  É t i c a  e  
M o r a l  s o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  h i s t ó r i c o  f i l o s ó f i c o  p a r a  q u e  s e  p o s s a  t r a z e r  p a r a  a  p r á t i c a  
e s c o l a r  u m a  c o n c e p ç ã o  q u e  d i r e c i o n e  o  a g i r  d i d á t i c o  p e d a g ó g i c o .  P a r a  t a n t o ,  n o s  
p a r á g r a f o s  s e g u i n t e s ,  a p r e s e n t a -s e  u m a  s í n t e s e  d o s  e s t u d o s  d e  A d o l f o  S a n c h e z  
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V A SQ U E Z  e  M a r i l e n a  C H A U Í ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  o b r a s :  É t i c a  e  I n t r o d u ç ã o  a  
F i l o s o f i a .  Ne s t e  c a p í t u l o  r e f l e t e -s e  s o b r e  o  s u p o r t e  f i l o s ó f i c o  p a r a  a  e d u c a ç ã o  é t i c a  d e  
u s o  d a s  NT I C ,  f u n d a m e n t a n d o  o s  c o n c e i t o s  d e  é t i c a  e  m o r a l  q u e  e m b a s a m  e s t e  
t r a b a l h o ;  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e s t e s  c o n c e i t o s  e  a s  c o n d i ç õ e s  p a r a  o  e x e r c í c i o  é t i c o  
s o b  a  ó t i c a  d a  f i l o s o f i a .  
Ne s t e  m u n d o  v i r t u a l ,  a c e l e r a d o  p e l a  f a c i l i d a d e  e  v e l o c i d a d e  n a  
t r a n s m i s s ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  e  t a m b é m  n a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  c o m u n i c a ç ã o  e n t r e  a s  
p e s s o a s  s u r g e m  q u e s t i o n a m e n t o s  a c e r c a  d a s  c o n d u t a s  e  c o m p o r t a m e n t o s  d u r a n t e  o  
u s o  d e s t a s  t e c n o l o g i a s  d a  i n f o r m a ç ã o .  
D e v e -s e  u t i l i z a r  a  c i ê n c i a  e  a  t e c n o l o g i a  p a r a  g a r a n t i r  u m a  v i d a  m e l h o r  
p a r a  t o d o s  o s  h o m e n s ,  s i m ,  e  d a í ?   
O s  s e r e s  h u m a n o s  c o n v i v e m  e m  s o c i e d a d e  e  a  t o d o  o  m o m e n t o  s ã o  
d e s a f i a d o s  a  a g i r e m  e m  r e l a ç ã o  c o m  o u t r o s .  C o m o  a g i r ?  F á c i l  p e r g u n t a r ,  d i f í c i l  
r e s p o n d e r .  
D i a n t e  d e  s i t u a ç õ e s  p r á t i c a s  d o  d i a  a  d i a ,  i s t o  é ,  d e  p r o b l e m a s  q u e  s e  
a p r e s e n t a m  n a s  r e l a ç õ e s  e f e t i v a s ,  r e a i s ,  e n t r e  a s  p e s s o a s  o u  q u a n d o  j u l g a m  c e r t a s  
d e c i s õ e s  e  a ç õ e s  d a s  m e s m a s .  A s  p e s s o a s  s e  d e f r o n t a m  c o m  a  n e c e s s i d a d e  d e  p a u t a r  
o  s e u  c o m p o r t a m e n t o  p o r  n o r m a s  q u e  j u l g a m  m a i s  a p r o p r i a d a s  o u  m a i s  d i g n a s  d e  
s e r e m  c u m p r i d a s .  E s t a s  n o r m a s  s ã o  a c e i t a s  i n t i m a m e n t e  e  r e c o n h e c i d a s  c o m o  
o b r i g a t ó r i a s .  
D e s t a  m a n e i r a  t e m o s  d e  u m  l a d o  a t o s  e  f o r m a s  d e  c o m p o r t a m e n t o s  d o s  
h o m e n s  e m  f a c e  d e  d e t e r m i n a d o s  p r o b l e m a s ,  q u e  c h a m a m o s  m o r a i s  e  d e  o u t r o  l a d o ,  
j u í z o s  q u e  a p r o v a m  o u  d e s a p r o v a m  m o r a l m e n t e  o s  m e s m o s  a t o s .  
2.1.1 É t i c a  e  m o r a l ,  o u  a ç ã o  e  j u í z o s . 
T e m -s e  a  i m p r e s s ã o  d e  q u e  d i a n t e  d e  t a n t a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  n o  m o d o  d e  
v i v e r  h u m a n o  a  é t i c a  o c u p a  p a r t e  s i g n i f i c a t i v a  d o s  d i s c u r s o s  e  p r e o c u p a ç õ e s  d a s  
p e s s o a s  e  p o r  i s t o  m e s m o  é t i c a  e  m o r a l  s ã o  c o m u m e n t e  p a l a v r a s  u t i l i z a d a s  c o m o  
s i n ô n i m o s .  P a r e c e  q u e  a s  p e s s o a s  a s s o c i a m  o  t e r m o  ética a  c o m p o r t a m e n t o s  e / o u  
a ç õ e s  q u e  s ã o  j u l g a d a s  c o m o  s o c i a l m e n t e  c o r r e t a s  e m  d e t e r m i n a d o s  c o n t e x t o s .  
Si t u a m -s e  a s  a ç õ e s  h u m a n a s  c o m o  b o a s  o u  m á s ,  p a u t a n d o -a s  d e  a c o r d o  c o m  o s  
p r i n c í p i o s  é t i c o s  v i g e n t e s .   
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O  c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o  p r á t i c o -m o r a l ,  a i n d a  q u e  s u j e i t o  à  v a r i a ç ã o  d e  
u m a  é p o c a  p a r a  o u t r a  e  d e  u m a  s o c i e d a d e  p a r a  o u t r a ,  r e m o n t a  a t é  a s  p r ó p r i a s  o r i g e n s  
d o  h o m e m  c o m o  s e r  s o c i a l .  O s  h o m e n s  n ã o  s ó  a g e m  m o r a l m e n t e ,  m a s  t a m b é m  
r e f l e t e m  s o b r e  e s s e  c o m p o r t a m e n t o  p r á t i c o  e  o  t o m a m  c o m o  o b j e t o  d a  s u a  r e f l e x ã o  e  
d e  s e u  p e n s a m e n t o .   
A  d i f e r e n ç a  d o s  p r o b l e m a s  p r á t i c o s  m o r a i s ,  o s  é t i c o s  s ã o  c a r a c t e r i z a d o s  
p e l a  s u a  g e n e r a l i d a d e .  D e c i d i r  e  a g i r  n u m a  s i t u a ç ã o  c o n c r e t a  s ã o  u m  p r o b l e m a  
p r á t i c o -m o r a l ;  m a s  i n v e s t i g a r  o  m o d o  p e l o  q u a l  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  m o r a l  s e  r e l a c i o n a  
c o m  a  l i b e r d a d e  e  o  d e t e r m i n i s m o  a o  q u a l  n o s s o s  a t o s  e s t ã o  s u j e i t o s  é  u m  p r o b l e m a  
t e ó r i c o ,  c u j o  e s t u d o  é  d e  c o m p e t ê n c i a  d a  é t i c a .  
A  é t i c a  n o s  a j u d a  a  s i t u a r  n o  d e v i d o  l u g a r  a  m o r a l  e f e t i v a ,  r e a l ,  d e  u m  
g r u p o  s o c i a l  q u e  t e m  a  p r e t e n s ã o  d e  q u e  s e u s  p r i n c í p i o s  e  s u a s  n o r m a s  t e n h a m  
v a l i d a d e  u n i v e r s a l ,  s e m  l e v a r  e m  c o n t a  n e c e s s i d a d e s  e  i n t e r e s s e s  c o n c r e t o s .  É  t e o r i a ,  
i n v e s t i g a ç ã o  o u  e x p l i c a ç ã o  d e  u m  t i p o  d e  e x p e r i ê n c i a  o u  f o r m a  d e  c o m p o r t a m e n t o  
d o s  h o m e n s ,  o  d a  m o r a l .  O  v a l o r  d a  é t i c a  c o m o  t e o r i a  e s t á  n a q u i l o  q u e  e x p l i c a ,  e  n ã o  
n o  f a t o  d e  p r e s c r e v e r  o u  r e c o m e n d a r  c o m  v i s t a s  à  a ç ã o  e m  s i t u a ç õ e s  c o n c r e t a s .  
N ã o  c a b e  a  é t i c a  f o r m u l a r  j u í z o s  d e  v a l o r  s o b r e  a  p r á t i c a  m o r a l  d e  t o d a s  
a s  s o c i e d a d e s  d e  t o d a s  a s  é p o c a s ,  e m  n o m e  d e  u m a  m o r a l  u n i v e r s a l ,  d e v e  a n t e s  d e  
t u d o ,  e x p l i c a r  a  r a z ã o  d e  s e r  d e s t a  p l u r a l i d a d e  e  d a s  m u d a n ç a s  d e  m o r a l ,  i s t o  é ,  
e s c l a r e c e r  o  f a t o  d o s  h o m e n s  t e r e m  r e c o r r i d o  a  p r á t i c a s  m o r a i s  d i f e r e n t e s  e  a t é  
o p o s t a s  e m  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  e  m o m e n t o s  h i s t ó r i c o s .  
A  é t i c a  n ã o  c r i a  a  m o r a l ,  c o n q u a n t o  s e j a  c e r t o  q u e  t o d a  m o r a l  s u p õ e  
d e t e r m i n a d o s  p r i n c í p i o s ,  n o r m a s  o u  r e g r a s  d e  c o m p o r t a m e n t o s ,  p o r é m  n ã o  é  a  é t i c a  
q u e  o s  e s t a b e l e c e  n a  c o m u n i d a d e .  
A  é t i c a  é  a  c i ê n c i a  d a  m o r a l .  A s  p r o p o s i ç õ e s  d a  é t i c a  d e v e m  t e r  o  m e s m o  
r i g o r ,  a  m e s m a  c o e r ê n c i a  e  f u n d a m e n t a ç ã o  d a s  p r o p o s i ç õ e s  c i e n t í f i c a s .  O  o b j e t o  d e  
e s t u d o  d a  é t i c a  é  c o n s t i t u í d o  d o s  a t o s  c o n s c i e n t e s  e  v o l u n t á r i o s  d o s  i n d i v í d u o s  q u e  
a f e t a m  o u t r o s  i n d i v í d u o s ,  d e t e r m i n a d o s  g r u p o s  s o c i a i s  o u  a  s o c i e d a d e  e m  s e u  
c o n j u n t o .  
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É t i c a  e  m o r a l  s e  r e l a c i o n a m .  M o r a l  v e m  d o  l a t i m  mos o u  mor e s ,  
“ c o s t u m e s ” ,  e  i n d i c a  o  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  o u  r e g r a s  a d q u i r i d a s  p o r  h á b i t o .  É t i c a  
v e m  d o  g r e g o  e t h os,  e  s i g n i f i c a  a n a l o g a m e n t e ,  “ m o d o  d e  s e r ”  o u  “ c a r á t e r ” .   
A o  d e f i n i r -s e  é t i c a  c o m o  u m  c o n j u n t o  s i s t e m á t i c o  d e  c o n h e c i m e n t o s  
r a c i o n a i s  e  o b j e t i v o s  a  r e s p e i t o  d o  c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o  m o r a l ,  e n t e n d e -s e  q u e  a  
é t i c a  e s t u d a  u m  t i p o  d e  f e n ô m e n o  q u e  s e  v e r i f i c a  n a  v i d a  d o  h o m e m  c o m o  s e r  s o c i a l .  
O  c o m p o r t a m e n t o  m o r a l  é  p r ó p r i o  d o  h o m e m  c o m o  s e r  h i s t ó r i c o ,  s o c i a l  e  p r á t i c o ,  
i s t o  é ,  c o m o  s e r  q u e  t r a n s f o r m a  c o n s c i e n t e m e n t e  o  m u n d o  q u e  o  r o d e i a ;  q u e  f a z  d a  
n a t u r e z a  e x t e r n a  u m  m u n d o  à  s u a  m e d i d a  h u m a n a ,  e  q u e ,  d e s t a  m a n e i r a  t r a n s f o r m a  a  
p r ó p r i a  n a t u r e z a .   
A  é t i c a  r e l a c i o n a -s e  e s t r e i t a m e n t e  c o m  a s  c i ê n c i a s  d o  h o m e m ,  v i s t o  q u e  o  
c o m p o r t a m e n t o  m o r a l  é  u m a  f o r m a  e s p e c í f i c a  d o  c o m p o r t a m e n t o  d o  h o m e m ,  q u e  s e  
m a n i f e s t a  e m  d i v e r s o s  p l a n o s :  p s i c o l ó g i c o ,  s o c i a l ,  p r á t i c o -u t i l i t á r i o ,  j u r í d i c o ,  
r e l i g i o s o  o u  e s t é t i c o .  
S o m o s  s e r e s  m o r a i s  e  a s  c o m u n i d a d e s  h u m a n a s  s e m p r e  c r i a r a m  s i s t e m a s  
d e  v a l o r e s  e  n o r m a s  p a r a  p o s s i b i l i t a r  a  c o n v i v ê n c i a  s o c i a l ,  p o r q u e  s o m o s  s e r e s  n ã o  
d e t e r m i n a d o s  p e l a  n a t u r e z a  o u  p e l o  d e s t i n o  ( D e u s ) .  
A  c o n s c i ê n c i a  é t i c a  s u r g e  c o m  a  “ d e s c o n f i a n ç a ”  d e  q u e  o s  v a l o r e s  m o r a i s  
d a  s o c i e d a d e  – o u  i n d i v i d u a i s  – e n c o b r e m  a l g u m  i n t e r e s s e  p a r t i c u l a r  i n c o n f e s s á v e l  
o u  i n c o n s c i e n t e  q u e  r o m p e  c o m  a s  o r i g e n s  d a  m o r a l .  
N ã o  é  p o s s í v e l  p e r t e n c e r  a  u m  g r u p o  s o c i a l  s e m  c o m p a r t i l h a r  d a  m e s m a  
m a n e i r a  d e  v e r  a s  c o i s a s ,  d o s  m e s m o s  v a l o r e s  e  n o r m a s  m o r a i s ,  d a  m e s m a  l i n g u a g e m  
e  o u t r a s  t a n t a s  c o i s a s  i m p o r t a n t e s  n a  c o n v i v ê n c i a  s o c i a l .  
A s s i m ,  a s  n o v a s  g e r a ç õ e s  i n i c i a m  s e u  r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o  m u n d o  
i n t e r i o r i z a n d o  a  c u l t u r a  e s t a b e l e c i d a  c o m o  a l g o  “ d a d o ” .  A  p a r t i r  e  d e n t r o  d e s t e  
m u n d o  d a d o  d ã o  s u a s  c o n t r i b u i ç õ e s  a o  p r o c e s s o  s o c i a l  d a  c o n s t r u ç ã o  d a  r e a l i d a d e  
h u m a n a  g e s t a n d o  n o v a s  p e r g u n t a s  e  n o v a s  s o l u ç õ e s  p a r a  a s  s i t u a ç õ e s  e  p a r a  
p r o b l e m a s  n o v o s .  A s s i m ,  s u r g e m  n o v a s  t é c n i c a s  q u e  n ã o  c o n f l i t a m  c o m  o s  v a l o r e s  e  
m o d e l o s  e s t a b e l e c i d o s  p e l o  g r u p o  s o c i a l  e  t a m b é m  m u d a n ç a s  p a r a d i g m á t i c a s ,  o u  
s e j a m ,  a q u e l a s  q u e  a l t e r a m  o s  p r i n c i p a i s  v a l o r e s ,  p r i n c í p i o s  e  m o d e l o s  d e  
f u n c i o n a m e n t o  e s t a b e l e c i d o s .  A l t e r a m  a  v i d a  d o  g r u p o .  O  m o m e n t o  a t u a l  d o  
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d e s e n v o l v i m e n t o  c i e n t í f i c o  e  t e c n o l ó g i c o  p r o v o c a  u m a  m u d a n ç a  r a d i c a l  n o  m o d o  d e  
v i v e r  h u m a n o ,  t a n t o  e m  n í v e l  p e s s o a l  q u a n t o  s o c i a l .  
O s  s e r e s  h u m a n o s ,  p o r  c a u s a  d a  s u a  c o n d i ç ã o  b i o l ó g i c a ,  c r i a m  u m  
c o n j u n t o  d e  i n s t r u m e n t o s  m a t e r i a i s  e  e s p i r i t u a i s  ( c u l t u r a  p a r a  c o n s t r u i r  u m  m u n d o  
h u m a n o ) .  E s t a  c u l t u r a  s e  o b j e t i v a  e  p a s s a  a  i n t e r f e r i r  e  t e r  u m  p o d e r  n o r m a t i v o  e  
c o e r c i t i v o  s o b r e  o s  m e m b r o s  d a  c o m u n i d a d e .  A s  n o v a s  g e r a ç õ e s  i n t e r i o r i z a m  e s t a  
c u l t u r a  e  a s s i m i l a m  e s t e  m o d o  d e  o r g a n i z a r  o  m u n d o  h u m a n o  c o m o  a  r e a l i d a d e  e  s e  
e x t e r i o r i z a  r e p r o d u z i n d o  a  o r d e m  e s t a b e l e c i d a .  
A  r e p r o d u ç ã o  d e s s e  p r o c e s s o  d á  a s  p e s s o a s  u m  f o r t e  s e n t i m e n t o  d e  
s e g u r a n ç a  e  d e  n o r m a l i d a d e ,  o  q u e  a s  l e v a  a  r e j e i t a r  o  d i f e r e n t e  e  a s  n o v i d a d e s  q u e  
q u e s t i o n a m  e  c o n f l i t a m  c o m  a  o r d e m  e s t a b e l e c i d a .  
N a s  s o c i e d a d e s  t r a d i c i o n a i s  a  o r d e m  e s t a b e l e c i d a  e r a  l e g i t i m a d a  p e l a  
r e l i g i ã o .  O  s i s t e m a  m o r a l  t i n h a  u m a  f o r ç a  c o e r c i t i v a  d i v i n a  p a r a  j u s t i f i c a r  a  
r e p r o d u ç ã o  d a  o r d e m  v i g e n t e  e  n a  r e p r e s s ã o  a  t o d a s  a s  t e n t a t i v a s  d e  i n o v a ç ã o  e  
l i b e r d a d e .  
N a s  s o c i e d a d e s  m o d e r n a s  s u r g e  o  m i t o  d o  p r o g r e s s o  o n d e  s e  v a l o r i z a  o  
i n d i v í d u o  e m  d e t r i m e n t o  d a  c o l e t i v i d a d e .  A  e s p e r a n ç a  d o  p a r a í s o  é  d e s l o c a d a  d o  c é u  
p a r a  o  f u t u r o  e  o  p r o g r e s s o  t é c n i c o  c i e n t í f i c o  é  p o s t o  c o m o  o  p a r a í s o  p a r a  a  
r e a l i z a ç ã o  d e  t o d o s  o s  d e s e j o s  i n d i v i d u a i s .  O  n o v o  p a s s a  a  s e r  s i n ô n i m o  d e  m e l h o r .  A  
o r d e m  p a s s a  a  s e r  l e g i t i m a d a  n ã o  m a i s  p e l a  r e l i g i ã o ,  m a s  p e l o  m i t o  d o  p r o g r e s s o  
t é c n i c o ,  s e p a r a n d o  a s  c i ê n c i a s  e  a  é t i c a .  
A s  d i s c u s s õ e s  s o b r e  o  s e n t i d o  d a  v i d a ,  a  s o l u ç ã o  d o s  c o n f l i t o s  i n e r e n t e s  a  
c o n d i ç ã o  h u m a n a  e  a  c o n v i v ê n c i a  s o c i a l ,  a  t e n s ã o  e n t r e  o  s e r  e  o  d e v e r  s e r  n ã o  p o d e m  
s e r  r e d u z i d a s  a  u m  p r o b l e m a  m e r a m e n t e  t é c n i c o .  A s  p e s s o a s  c o n t i n u a m  b u s c a n d o  
r e s p o s t a s  à s  p e r g u n t a s  f u n d a m e n t a i s  d a  v i d a  p e s s o a l  e  c o l e t i v a .  O  f u t u r o  n ã o  é  m a i s  
a l g o  d i s t a n t e  e  i n d e f i n i d o .  A s  p e r s p e c t i v a s  d e  c o n f o r t o  d o m é s t i c o  e  e m p r e s a r i a l  
a p o n t a d a s  a n t e s  p e l o s  l i v r o s  d e  f i c ç ã o  c i e n t í f i c a  f a z e m  p a r t e  h o j e  d o  c o t i d i a n o  
h u m a n o .  B u s c a r  s o l u c i o n a r  o s  c o n f l i t o s  q u e  s e  c r i a m  e m  t o r n o  d e s t a  n o v a  f a c e  d o  d i a  
a  d i a  a t u a l  é  a  p r o b l e m á t i c a  d o  s e r  h u m a n o .  B u s c a r  r e s p o s t a s  s o b r e  c o m o  e s t a b e l e c e r  
n o r m a s  p a r a  o  v i v e r  e  o  c o n v i v e r  c o m  s i t u a ç õ e s  q u e  d e s e s t a b i l i z a m  a s  r e g r a s  a n t e s  
l e g i t i m a d a s  p e l o  m i t o  d o  p r o g r e s s o  é  o  a n s e i o  d e  c a d a  u m .  V i v e r  e  c o n v i v e r  n u m  
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m u n d o  o n d e  n ã o  e x i s t e m  d i s t â n c i a s  o u  f r o n t e i r a s ,  o n d e  e s t a r  a q u i  e  p o d e r  i r  a  
q u a l q u e r  l u g a r  v i r t u a l m e n t e  e  e s t a b e l e c e r  o  c e r t o  e  o  e r r a d o  n e s t a  c o n v i v ê n c i a  é  o  
q u e s t i o n a m e n t o  d a  a t u a l i d a d e .  
T o d a  c u l t u r a  e  c a d a  s o c i e d a d e  i n s t i t u e m  u m a  m o r a l ,  o u  s e j a ,  o s  v a l o r e s  
q u e  d e f i n e m  o  b e m  e  o  m a l ,  a  c o n d u t a  c o r r e t a  e  o  p r o i b i d o .  P o r é m ,  a  e x i s t ê n c i a  d e  
v a l o r e s  m o r a i s  n ã o  i m p l i c a  a  e x i s t ê n c i a  d e  u m a  é t i c a ,  o u  s e j a ,  d e  u m a  r e f l e x ã o  c r í t i c a  
q u e  d i s c u t a  e  p r o b l e m a t i z e  o s  v a l o r e s  m o r a i s .   
P a r a  p o d e r  e n t e n d e r  e s t e s  p o n t o s  r e c o r r e -s e  a o  e n t e n d i m e n t o  g r e g o ,  o u  
s e j a ,  a o s  f u n d a m e n t o s  f i l o s ó f i c o  p a r a  a  c o n c e i t u a ç ã o  d e  é t i c a  e  m o r a l .  
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P o d e -s e  d i z e r ,  s e g u n d o  M a r i l e n a  C h a u í ,  q u e  a  é t i c a  o u  f i l o s o f i a  d a  m o r a l  
i n i c i a -s e  c o m  S ó c r a t e s ,  q u a n d o  a n d a n d o  e s t e  p e l a s  r u a s  d e  A t e n a s  p e r g u n t a v a  a  
j o v e n s  e  v e l h o s  o  q u e  e r a m  o s  v a l o r e s  n o s  q u a i s  a c r e d i t a v a m  e  q u e  r e s p e i t a v a m  a o  
a g i r .  ( C H A U Í ,  1 9 9 4 )  
A s  p e r g u n t a s  s o c r á t i c a s  r e v e l a v a m  q u e  o s  a t e n i e n s e s  r e p e t i a m  o  q u e  l h e s  
f o r a  e n s i n a d o  n a  i n f â n c i a  e  e r a  c o m u m  o  f i l ó s o f o  r e c e b e r  r e s p o s t a s  c o n t r a d i t ó r i a s  e m  
f u n ç ã o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  q u e  c a d a  u m  f a z i a  d o  q u e  l h e s  f o r a  e n s i n a d o .  A p ó s  a l g u m  
t e m p o  d e  d i á l o g o  o s  a t e n i e n s e s  v i a m -s e  d i a n t e  d e  d u a s  a l t e r n a t i v a s :  o u  z a n g a r -s e  e  i r  
e m b o r a ;  o u  r e c o n h e c e r  q u e  o  q u ê  i m a g i n a v a  s a b e r ,  n ã o  s a b i a m .  D i s p o n d o -s e ,  a s s i m  a  
c o m e ç a r  j u n t o  c o m  S ó c r a t e s  a  b u s c a  f i l o s ó f i c a  d o  b e m .  
O s  s e n t i m e n t o s ,  c o n d u t a s ,  a ç õ e s  e  c o m p o r t a m e n t o s  h u m a n o s  s ã o  m o d e l a d o s  
p e l a s  c o n d i ç õ e s  e m  q u e  c a d a  h o m e m  v i v e  ( f a m í l i a ,  c l a s s e s ,  g r u p o  s o c i a l ,  e s c o l a ,  
r e l i g i ã o ,  t r a b a l h o ,  c i r c u n s t â n c i a s  p o l í t i c a s . . . ) .  C a d a  s o c i e d a d e  b u s c a  r e p r o d u z i r  s e u s  
c o s t u m e s  e d u c a n d o  s e u s  i n t e g r a n t e s  p a r a  r e s p e i t a r  o s  v a l o r e s  p o r  e l a  p r o p o s t o s  c o m o  
b o n s ,  t o r n a n d o -o s  a s s i m  e m  o b r i g a ç õ e s  e  d e v e r e s .  N e s t a  p e r s p e c t i v a ,  o s  v a l o r e s  e  
d e v e r e s  p a s s a m  a  e x i s t i r  p o r  s i  s ó  e  e m  s i  m e s m o s ,  p a r e c e n d o  t o r n a r -s e  n a t u r a i s  e  
i n t e m p o r a i s ,  e x i s t i n d o  d e s d e  s e m p r e .  D e v e r e s  c u m p r i d o s  g e r a m  r e c o m p e n s a s  s e n ã o  
p u n i ç õ e s  s ã o  u s a d a s .    
Q u a n d o  S ó c r a t e s  p e r g u n t a v a  a o s  a t e n i e n s e s  s o b r e  q u a l  o  s e n t i d o  d o s  
c o s t u m e s  e s t a b e l e c i d o s  ( v a l o r e s  m o r a i s  d a  c o l e t i v i d a d e ,  t r a n s m i t i d o s  d e  g e r a ç ã o  a  
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g e r a ç ã o )  e s t a v a  t a m b é m  i n d a g a n d o  s o b r e  a s  d i s p o s i ç õ e s  d e  c a r á t e r 15 q u e  l e v a v a m  a  
p e s s o a  a  r e s p e i t a r  o u  t r a n s g r e d i r  o s  v a l o r e s  e s t a b e l e c i d o s  e  p o r  q u ê .  
I n t e r r o g a v a  a  s o c i e d a d e  p a r a  s a b e r  o  q u e  e l a  c o n s i d e r a v a  v i r t u o s o  e  b o m  
e  o  i n d i v í d u o  p a r a  s a b e r ,  s e  a o  a g i r  p o s s u í a m  c o n s c i ê n c i a  d o  s i g n i f i c a d o  e  d a  
f i n a l i d a d e  d o  s e u  a g i r .  S ó c r a t e s  i n a u g u r a  a  é t i c a  o u  f i l o s o f i a  m o r a l  o n d e  o s  p o n t o s  d e  
p a r t i d a  s ã o  a s  q u e s t õ e s  é t i c a s ,  a  c o n s c i ê n c i a  d o  a g e n t e  m o r a l .  S u j e i t o  é t i c o  m o r a l  é  
a q u e l e  q u e  s a b e  o  q u e  f a z ,  c o n h e c e  a s  c a u s a s  e  o s  f i n s  d e  s u a  a ç ã o ,  o  s i g n i f i c a d o  d e  
s u a s  i n t e n ç õ e s .  
E m  S ó c r a t e s  t e m  i n í c i o  a  f i l o s o f i a  d a  m o r a l ,  m a s  d e v e -s e  a  A r i s t ó t e l e s  a  
d i s t i n ç ã o  e n t r e  o  s a b e r  t e o r é t i c o  e  o  s a b e r  p r á t i c o .  O  s a b e r  t e o r é t i c o  é  o  c o n h e c i m e n t o  
d o s  s e r e s  e  f a t o s  q u e  e x i s t e m  e  a g e m  i n d e p e n d e n t e s  d e  n ó s ,  s e m  a  i n t e r v e n ç ã o  d a  
n o s s a  v o n t a d e .  O  s a b e r  p r á t i c o  é  o  c o n h e c i m e n t o  d a q u i l o  q u e  s ó  e x i s t e  c o m o  
c o n s e q ü ê n c i a  d a  n o s s a  a ç ã o ,  o u  s e j a ,  d e p e n d e  d e  n ó s .  
A r i s t ó t e l e s  d i z  q u e  a  a ç ã o  e  a  f i n a l i d a d e  d a  a ç ã o  s ã o  s e p a r a d a s ,  
i n d e p e n d e m  u n s  d o s  o u t r o s .  A  t é c n i c a  t e m  c o m o  f i n a l i d a d e  à  f a b r i c a ç ã o  d e  a l g u m a  
c o i s a  d i f e r e n t e  d a  p e s s o a  ( a g e n t e )  e  d a  a ç ã o  f a b r i c a d o r a .  A s s i m ,  A r i s t ó t e l e s  d i s t i n g u e  
a  é t i c a  e  a  t é c n i c a  n a  r e l a ç ã o  d a  p e s s o a  c o m  a  a ç ã o  e  c o m  a  f i n a l i d a d e  d a  a ç ã o .  
( C H A U Í ,  1 9 9 4  e  A R A N H A ,  1 9 9 3 ) .  
N e s t e  c a m p o  a  c o n t r i b u i ç ã o  d e  A r i s t ó t e l e s  n a s  a ç õ e s  é t i c a s  v a i  a l é m .  A s  
a ç õ e s  n ã o  s ã o  d e f i n i d a s  s ó  p e l a  v i r t u d e ,  p e l o  b e m  e  p e l a  o b r i g a t o r i e d a d e ,  m a s  
t a m b é m  p e l a  d e l i b e r a ç ã o ,  a  d e c i s ã o ,  a  e s c o l h a .  Q u a n d o  a s  c o i s a s /  f a t o s  s e g u e m  l e i s  
u n i v e r s a i s  n e c e s s á r i a s ,  a c o n t e c e m  p o r  q u e  d e v e m  a c o n t e c e r .  N ã o  p o d e m o s  d e l i b e r a r  
s o b r e  a  N a t u r e z a  ( e s t a ç õ e s  d o  a n o ,  m o v i m e n t o  d o s  a s t r o s . . . ) ,  p o i s  n ã o  d e p e n d e m  d e  
n ó s  e s t e s  a c o n t e c i m e n t o s .  D e l i b e r a -s e  s o b r e  o  p o s s í v e l ,  s o b r e  o  q u e  p o d e  s e r  o u  
d e i x a r  d e  s e r  p o r q u e  p a r a  s e r  o u  a c o n t e c e r  d e p e n d e  d e  n ó s .  N ã o  s e  d e l i b e r a  s o b r e  a  
n a t u r e z a ,  m a s  s e  p o d e  d e c i d i r  s o b r e  a  i n t e r f e r ê n c i a  h u m a n a  n o  c u r s o  d a  n a t u r e z a .  
A r i s t ó t e l e s  a c r e s c e n t a  à  c o n s c i ê n c i a  m o r a l ,  t r a z i d a  p o r  S ó c r a t e s ,  a  v o n t a d e  g u i a d a  
p e l a  r a z ã o .  
D i a n t e  d e s t a s  c o n s i d e r a ç õ e s  p o d e -s e  d i s t i n g u i r  n o  p e n s a m e n t o  f i l o s ó f i c o  
a n t i g o ,  t r ê s  g r a n d e s  p r i n c í p i o s  d a  v i d a  m o r a l :  
                                                 
15 C a r á t e r =  c a r a c t e r í s t i c a s  p e s s o a i s ,  s e n t i m e n t o s ,  a t i t u d e s ,  c o n d u t a s  i n d i v i d u a i s .   
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1. “ O  s e r  h u m a n o  a s p i r a  o  b e m  e  a  f e l i c i d a d e ,  q u e  p o d e m  s e r  
a l c a n ç a d o s  p e l a  c o n d u t a  v i r t u o s a ” . 
2 . a  v i r t u d e  é  u m a  f o r ç a  i n t e r i o r  d o  c a r á t e r  q u e  c o n s i s t e  n a  
c o n s c i ê n c i a  d o  b e m  e  n a  c o n d u t a  d e f i n i d a  p e l a  v o n t a d e  g u i a d a  p e l a  r a z ã o ,  p o i s  
c a b e  a  e s t a  ú l t i m a  o  c o n t r o l e  s o b r e  o s  i n s t i n t o s  e  i m p u l s o s  i r r a c i o n a i s  
d e s c o n t r o l a d o s  q u e  e x i s t e m  n a  n a t u r e z a  d e  t o d o s  s e r  h u m a n o . 
3 .  A  c o n d u t a  é t i c a  é  a q u e l a  n a  q u a l  o  a g e n t e  s a b e  o  q u e  e s t á  e  o  
q u e  n ã o  e s t á  e m  s e u  p o d e r  r e a l i z a r ,  r e f e r i n d o -s e ,  p o r t a n t o ,  a o  q u e  é  p o s s í v e l  e  
d e s e j á v e l  a  p a r a  u m  s e r  h u m a n o .  ( C H A U Í ,  1 9 9 4 ,  p .  3 4 3 ) .  
I s t o  s i gn i f i c a  n ã o  s e  d e i x a r  l e v a r  p e l a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  d e s e j o s ,  p a i x õ e s ,  
v o n t a d e  a l h e i a ,  m a s  a s s u m i r  p o s i ç õ e s ,  e s t a b e l e c e r  j u í z o s  o u  r e a l i z a r  e s c o l h a s  p e l a  
p r ó p r i a  c a p a c i d a d e  d e  a u t o d e t e r m i n a ç ã o .  S i gn i f i c a  a s s u m i r  u m a  c o n d u t a  a u t ô n o m a  
f r e n t e  à s  s i t u a ç õ e s  c o t i d i a n a s ,  d e  f o r m a  c o n s c i e n t e  e  r e s p o n s á v e l ,  r e s p e i t a n d o  o s  
i n t e r e s s e s  p e s s o a i s ,  m a s  c o n s i d e r a n d o  t a m b é m  o s  p o s s í v e i s  p a r a  o  b e m  e s t a r  c o l e t i v o .  
A  p e s s o a  é t i c a  o u  m o r a l  n ã o  s e  s u b m e t e  a o  a c a s o  d a  s o r t e ,  a o s  d e s e j o s  
d o s  o u t r o s ,  a  t i r a n i a  d a s  p a i x õ e s ,  m a s  é  gu i a d o  p e l a  s u a  c o n s c i ê n c i a  e  à  s u a  v o n t a d e  
r a c i o n a l .  B u s c a r  o  b e m  e  a  f e l i c i d a d e  s ã o  o s  o b j e t i v o s  d a  v i d a  é t i c a .  P o r  n a t u r e z a ,  o  
s e r  h u m a n o  é  p a s s i o n a l ,  o u  s e j a ,  a  p e s s o a  gu i a -s e  p e l o s  s e n t i m e n t o s  e  p a i x õ e s  
c a b e n d o  a  é t i c a  e d u c a r  o  s e u  c a r á t e r ,  a  s u a  n a t u r e z a .  A  é t i c a ,  p o r t a n t o ,  p a r a  o s  
f i l ó s o f o s  a n t i go s  e r a  c o n c e b i d a  c o m o  “a  e d u c a ç ã o  d o  c a r á t e r  d o  s u j e i t o  m o r a l  p a r a  
d o m i n a r  r a c i o n a l m e n t e  i m p u l s o s ,  d e s e j o s ,  a p e t i t e s ,  o r i e n t a r  a  v o n t a d e  n a  b u s c a  d o  
b e m  e  d a  f e l i c i d a d e  p a r a  f o r m á -l o  c o m o  m e m b r o  d a  c o l e t i v i d a d e  s o c i a l  e  p o l í t i c a 16 ” .  
E n f i m ,  a  é t i c a  t i n h a  p o r  f i n a l i d a d e  h a r m o n i z a r  o  c a r á t e r  d o  s u j e i t o  v i r t u o s o  e  o  b e m  
e s t a r  c o l e t i v o .  
2.1.3 É t i c a :  u m  c o n c e i t o  c o n s t r u í d o  n o  t e m p o . 
P a r a  q u e  s e  p o s s a  t e r  m a i o r  c l a r e z a  d e s t e s  a s p e c t o s  p r o c e d e -s e  a o  e s t u d o  
d o  d e s e n v o l v i m e n t o  h i s t ó r i c o  d o  c o m p o r t a m e n t o  m o r a l  h u m a n o ,  a  p a r t i r  d e  V a s q u e z ,  
( V A S Q U E Z ,  2 0 0 0 ) ,  e  a s s i m  c o n t e x t u a l i z a -s e  a  é t i c a  n o s  d i a s  a t u a i s  o n d e  a  c u l t u r a  
gl o b a l i z a d a  e  a s  f a c i l i d a d e s  t é c n i c a s  p r o v o c a m  a  r e f l e x ã o  s o b r e  a s  a ç õ e s  c o m  a s  
                                                 
16  C H A U Í ,  M a r i l e n a .  É t i c a .  V í d e o  d o i s .  
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t e c n o l o g i a s  d a  i n f o r m a ç ã o  e  d a  c o m u n i c a ç ã o  e  a s  c o n s e q ü ê n c i a s  d e s t a  p a r a  a  v i d a  
i n d i v i d u a l  e  c o l e t i v a .  
A  m o r a l  é  u m  f a t o  h i s t ó r i c o  e ,  a  é t i c a ,  c o m o  c i ê n c i a  d a  m o r a l ,  n ã o  p o d e  
c o n c e b ê -l a  c o m o  d a d a  d e  u m a  v e z  p a r a  s e m p r e ,  m a s  t e m  d e  c o n s i d e r á -l a  c o m o  u m  
a s p e c t o  d a  r e a l i d a d e  h u m a n a  m u t á v e l  c o m  o  t e m p o .  
S o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  d o s  v a l o r e s ,  a  é t i c a  e x p r i m e  a  m a n e i r a  c o m o  a  
c u l t u r a  e  a  s o c i e d a d e  d e f i n e m  p a r a  s i  p r ó p r i o s  o  q u e  j u l g a m  s e r  a  v i o l ê n c i a  e  o  c r i m e ;  
o  m a l  e  o  v í c i o ,  e  t a m b é m  o  q u e  c o n s i d e r a  c o m o  b e m  e  v i r t u d e .  P o r é m  a  é t i c a  n ã o  é  
a l h e i a  à s  c o n d i ç õ e s  h i s t ó r i c a s  e  p o l í t i c a s ,  e c o n ô m i c a  e  c u l t u r a l  d a  a ç ã o  m o r a l .  
P o r t a n t o ,  e m b o r a  t o d a  a  é t i c a  s e j a  u n i v e r s a l  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  
s o c i e d a d e  q u e  a  i n s t i t u i  e s t á  e m  r e l a ç ã o  à  H i s t ó r i a ,  t r a n s f o r m a n d o -s e  p a r a  r e s p o n d e r  
à s  e x i g ê n c i a s  n o v a s  d a  s o c i e d a d e  e  d a  c u l t u r a .   
A  m o r a l  s u r g e  q u a n d o  o  h o m e m  s u p e r a  s u a  n a t u r e z a  p u r a m e n t e  n a t u r a l ,  
i n s t i n t i v a ,  e  p o s s u i  j á  u m a  n a t u r e z a  s o c i a l .  O u  s e j a ,  p a r a  q u e  s e  p o s s a  f a l a r  e m  é t i c a  e  
m o r a l  é  n e c e s s á r i o  q u e  o  h o m e m  e s t e j a  e m  r e l a ç ã o  c o m  o s  d e m a i s ,  m a s  t a m b é m  q u e  
t e n h a  c o n s c i ê n c i a  d e s t a  r e l a ç ã o  p a r a  q u e  s e  p o s s a  c o m p o r t a r  d e  a c o r d o  c o m  a s  
n o r m a s  o u  p r e s c r i ç õ e s  q u e  o  g o v e r n a m .  
E s t a  r e l a ç ã o  d e  h o m e m  p a r a  h o m e m ,  o u  e n t r e  i n d i v í d u o  e  a  c o m u n i d a d e  
é  i n s e p a r á v e l  d a  o u t r a  v i n c u l a ç ã o  o r i g i n á r i a :  a  r e l a ç ã o  c o m  a  n a t u r e z a .  
S e g u n d o  V a s q u e z ,  o  h o m e m  p r i m i t i v o  j á  e s t a b e l e c e  u m a  p o n t e  e n t r e  s i  e  
a  n a t u r e z a  e  p r o d u z  u m a  s é r i e  d e  o b j e t o s  q u e  s a t i s f a z e m  a s  s u a s  n e c e s s i d a d e s .  C o m  
s e u  t r a b a l h o  o  h o m e m  p r i m i t i v o  t e n t a  p ô r  a  n a t u r e z a  a  s e u  s e r v i ç o .  O  c a r á t e r  c o l e t i v o  
d o  t r a b a l h o  e ,  e m  g e r a l ,  d a  v i d a  s o c i a l  g a r a n t e  a  s u b s i s t ê n c i a  e  a  f o r m a ç ã o  d a s  g e n s  
o u  d a  t r i b o .  N a s c e  a  m o r a l  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  a s s e g u r a r  a  c o n c o r d â n c i a  d o  
c o m p o r t a m e n t o  d e  c a d a  u m  c o m  o s  i n t e r e s s e s  c o l e t i v o s .  E s t a  m o r a l  c o l e t i v i s t a  
c a r a c t e r í s t i c a  d a s  s o c i e d a d e s  p r i m i t i v a s  q u e  n ã o  c o n h e c e m  a  p r o p r i e d a d e  p r i v a d a  
n e m  a  d i v i s ã o  e m  c l a s s e s ,  é  u m a  m o r a l  ú n i c a  e  v á l i d a  p a r a  t o d o s  o s  m e m b r o s  d a  
c o m u n i d a d e .   
C o m  o  a u m e n t o  g e r a l  d a  p r o d u t i v i d a d e  p e l o  t r a b a l h o  ( c r i a ç ã o  d e  g a d o ,  
a g r i c u l t u r a  e  t r a b a l h o s  m a n u a i s )  e  c o m  o  s u r g i m e n t o  d e  n o v a s  f o r ç a s  d e  t r a b a l h o  
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( p r i s i o n e i r o s  d e  g u e r r a  e s c r a v i z a d o s )  s u r g e  a  p r o d u ç ã o  e x c e d e n t e  e  a s s i m  a  
d e s i g u a l d a d e  d e  c l a s s e s .  C o m  a  d e s i g u a l d a d e  d e  b e n s  t o r n o u -s e  p o s s í v e l  a  
a p r o p r i a ç ã o  p r i v a d a  d e  b e n s  o u  p r o d u t o s  d e  t r a b a l h o  a l h e i o ,  b e m  c o m o  o  
a n t a g o n i s m o  e n t r e  p o b r e s  e  r i c o s .  
A  d i v i s ã o  e m  c l a s s e s  d a  s o c i e d a d e  a n t i g a  p r o d u z i u  a  d i v i s ã o  d a  m o r a l ,  
d e i x a n d o ,  e s t a ,  d e  s e r  u m  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  a c e i t a s  c o n s c i e n t e m e n t e  p o r  t o d o s  n a  
s o c i e d a d e .  E x i s t i a m ,  e n t ã o ,  d u a s  m o r a i s :  u m a ,  d o m i n a n t e ,  a c e i t a  p e l o s  h o m e n s  l i v r e s  
e  a  ú n i c a  c o n s i d e r a d a  v e r d a d e i r a  e  o u t r a ,  a  d o s  e s c r a v o s ,  q u e  n o  í n t i m o  r e j e i t a v a m  a s  
n o r m a s  e  p r i n c í p i o s  m o r a i s  v i g e n t e s  e  c o n s i d e r a v a m  v á l i d o s  o s  s e u s  p r ó p r i o s .  
P e r c e b e -s e  e s t a  r e l a ç ã o  e n t r e  o s  p o v o s  a n t i g o s ,  e s p e c i f i c a m e n t e  n a  
G r é c i a ,  o n d e  a  m o r a l  a t e n i e n s e  e s t á  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o m  a  p o l í t i c a  c o m o  
t é c n i c a  d e  d i r i g i r  e  o r g a n i z a r  a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  m e m b r o s  d a  s o c i e d a d e  s o b r e  b a s e s  
r a c i o n a i s .  I s t o  a p e n a s  p a r a  o s  h o m e n s  l i v r e s ,  p o i s  a o s  e s c r a v o s  e r a  n e g a d a  u m a  v i d a  
p o l í t i c o -m o r a l .  D e  u m  l a d o ,  c r e s c e  a  c o n s c i ê n c i a  d o s  i n t e r e s s e s  d a  c o l e t i v i d a d e  e ,  d e  
o u t r o ,  s u r g e  u m a  c o n s c i ê n c i a  r e f l e x a  d a  p r ó p r i a  i n d i v i d u a l i d a d e .  O  i n d i v í d u o  s e  s e n t e  
m e m b r o  d a  c o m u n i d a d e ,  s e m  q u e ,  d e  o u t r o  l a d o ,  s e  v e j a  – c o m o  n a s  s o c i e d a d e s  
p r i m i t i v a s ,  a b s o r v i d o  t o t a l m e n t e  p o r  e l a .  I s t o  c o n d u z  à  c o n s c i ê n c i a  d a  
r e s p o n s a b i l i d a d e  p e s s o a l  q u e  c o n s t i t u i  p a r t e  d e  u m a  a u t ê n t i c a  c o n d u t a  m o r a l .  
N a  s o c i e d a d e  f e u d a l ,  c u j o  r e g i m e  e c o n ô m i c o -s o c i a l  s e  c a r a c t e r i z a  p e l a  
d i v i s ã o  e m  d u a s  c l a s s e s  s o c i a i s  f u n d a m e n t a i s :  a  d o s  s e n h o r e s  f e u d a i s  e  a  d o s  
c a m p o n e s e s  s e r v o s ;  o s  p r i m e i r o s  e r a m  d o n o s  a b s o l u t o s  d a  t e r r a  e  d e t i n h a m  u m a  
p r o p r i e d a d e  r e l a t i v a  s o b r e  o s  s e r v o s ,  p r e s o s  a  e l a  d u r a n t e  a  v i d a  i n t e i r a .  A  I g r e j a  e r a  
o  i n s t r u m e n t o  d o  s e n h o r  s u p r e m o ,  o u  D e u s ,  a o  q u a l  t o d o s  o s  s e n h o r e s  d e  t e r r a  
d e v i a m  v a s s a l a g e m  e  e x e r c i a  p o r  i s s o ,  u m  p o d e r  e s p i r i t u a l  i n d i s c u t í v e l  e m  t o d a  a  
v i d a  c u l t u r a l .   
A  m o r a l  d a  s o c i e d a d e  m e d i e v a l  c o r r e s p o n d i a  à s  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e c o n ô m i c o -s o c i a i s  e  e s p i r i t u a i s  e  c a r a c t e r i z a -s e  p e l o  d e s p r e z o  a o  t r a b a l h o  f í s i c o  e  a  
s u a  e x a l t a ç ã o  a o  ó c i o  e  d a  g u e r r a .  A  m o r a l  c a v a l h e i r e s c a  p a r t i a  d a  p r e m i s s a  d e  q u e  o  
n o b r e ,  p o r  s e r  t a l ,  p o r  m o t i v o s  d e  s a n g u e ,  j á  p o s s u í a  u m a  s é r i e  d e  q u a l i d a d e s  m o r a i s  
q u e  o  d i s t i n g u i a  d o s  p l e b e u s  e  d o s  s e r v o s .  C o m  e s t a  é t i c a  n a t u r a l  – a  n o b r e z a  d o  
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s a n g u e  – p o r  s i  s ó  j á  p o s s u í a  u m a  d i m e n s ã o  m o r a l ,  a o  p a s s o  q u e  o s  s e r v o s ,  p o r  s u a  
o r i g e m ,  n ã o  p o d i a m  l e v a r  u m a  v i d a  r e a l m e n t e  m o r a l .  
N o  i n t e r i o r  d a  v e l h a  s o c i e d a d e  f e u d a l  s u r g e  a  b u r g u e s i a ,  f o r m a n d o  u m a  
c l a s s e  d e  t r a b a l h a d o r e s  l i v r e s  q u e ,  p o r  u m  s a l á r i o ,  v e n d i a m  o u  a l u g a v a m  a s  s u a s  
f o r ç a s  d e  t r a b a l h o .  O s  i n t e r e s s e s  d a  n o v a  c l a s s e  s o c i a l ,  d e p e n d e n t e s  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  e  d a  e x p a n s ã o  d o  c o m é r c i o ,  e x i g i a m  m ã o -d e -o b r a  l i v r e  
( a  l i b e r t a ç ã o  d o  s e r v o )  a s s i m  c o m o  o  d e s a p a r e c i m e n t o  d o s  e n t r a v e s  f e u d a i s  p a r a  c r i a r  
u m  m e r c a d o  n a c i o n a l  ú n i c o ,  u m  E s t a d o  c e n t r a l i z a d o  q u e  a c a b a s s e m  c o m  a  
f r a g m e n t a ç ã o  e c o n ô m i c a  e  p o l í t i c a .  C o n s o l i d a -s e  a s s i m ,  o  p o d e r  e c o n ô m i c o  e  
p o l í t i c o  d a  n o v a  c l a s s e  e m  a s c e n s ã o ,  e  n o s  p a í s e s  m a i s  d e s e n v o l v i d o s ,  f a z e m  a  
a r i s t o c r a c i a  f e u d a l  l a t i f u n d i á r i a  d e s a p a r e c e r .  S u r g e  a  l e i  d a  p r o d u ç ã o  d e  m a i s -v a l i a  e  
d e  a c o r d o  c o m  e s t a  l e i  o  s i s t e m a  s ó  f u n c i o n a  e f i c a z m e n t e  p a r a  g a r a n t i r  l u c r o s .  O  q u e  
e x i g e ,  p o r  s u a  v e z ,  q u e  o  o p e r á r i o  s e j a  c o n s i d e r a d o  e x c l u s i v a m e n t e  c o m o  u m  h o m e m  
e c o n ô m i c o ,  i s t o  é ,  c o m o  u m  m e i o  o u  i n s t r u m e n t o  d e  p r o d u ç ã o .  T a l  m o r a l  é  
i n d i v i d u a l i s t a  e  e g o í s t a  c o r r e s p o n d e n d o  a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  b u r g u e s a s .  O p u n h a -s e  a o s  
p r i n c í p i o s  a n t e r i o r e s  d a  a r i s t o c r a c i a ,  o u  s e j a ,  d e s p r e z o  p e l o  t r a b a l h o ,  o c i o s i d a d e ,  
l i b e r t i n a g e m  n o s  c o s t u m e s ,  e  a p r e s e n t a  c o m o  v i r t u d e s  a  l a b o r i o s i d a d e ,  h o n r a d e z ,  
p u r i t a n i s m o ,  a m o r  d a  p á t r i a  e  d a  l i b e r d a d e ,  e t c .  
C o m  o  r a c i o n a l i s m o  c i e n t í f i c o  s u r g e  o  t r a b a l h o  e m  s é r i e ,  n o  q u a l  u m a  
o p e r a ç ã o  d e  t r a b a l h o  s e  d i v i d e  e m  m ú l t i p l a s  f a s e s  q u e  r e d u z e m  o  t r a b a l h o  d e  c a d a  
i n d i v í d u o  r e p e t i d o  m o n o t o n a m e n t e  d u r a n t e  o  d i a .  O  s e r  h u m a n o  f a z  p a r t e  d a  e m p r e s a  
e  d e v e  i n t e g r a r -s e  n e l a .  S ã o  v i r t u d e s  n e c e s s á r i a s  n e s t a  é p o c a :  o  e s q u e c i m e n t o  d a  
s o l i d a r i e d a d e  c o m  s e u s  c o m p a n h e i r o s  d e  c l a s s e ,  o  a c o p l a m e n t o  d e  s e u s  i n t e r e s s e s  
p e s s o a i s  c o m  o s  i n t e r e s s e s  d a  e m p r e s a ,  a  l a b o r i o s i d a d e  e  a  e s c r u p u l o s i d a d e  a  f a v o r  
d o  i n t e r e s s e  c o m u m  d a  m e s m a .  A  m o r a l  q u e  l h e  é  i n c u l c a d a  c o m o  u m a  m o r a l  
c o m u m ,  l i v r e  d e  q u a l q u e r  c o n t e ú d o  p a r t i c u l a r ,  a j u d a  a  j u s t i f i c a r  e  r e f o r ç a r  o s  
i n t e r e s s e s  d o  s i s t e m a  r e g i d o  p e l a  l e i  d e  p r o d u ç ã o  d a  m a i s -v a l i a .  
D u r a n t e  s é c u l o s ,  a  h i s t ó r i a  r e g i s t r o u  q u e  c o n q u i s t a d o r e s ,  c o l o n i z a d o r e s  
c o n s i d e r a r a m  q u e  o  s u b j u g a r ,  s a q u e a r  o u  e x t e r m i n a r  p o v o s  n ã o  e x i g i a  n e n h u m a  
j u s t i f i c a ç ã o  m o r a l .  A  r e s i g n a ç ã o ,  o  f a t a l i s m o ,  a  h u m i l d a d e  o u  a  p a s s i v i d a d e  é  v i s t a s  
c o m o  v i r t u d e s  p e l o s  c o l o n i z a d o r e s  p a r a  o s  p o v o s  o p r i m i d o s .  
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A  m o r a l  v i v i d a  n a  s o c i e d a d e  m u d a  h i s t o r i c a m e n t e  d e  a c o r d o  c o m  a s  
r e v i r a v o l t a s  q u e  s e  v e r i f i c a m  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  s o c i a l .  
U m a  n o v a  m o r a l ,  v e r d a d e i r a m e n t e  h u m a n a ,  i m p l i c a r á  n u m a  m u d a n ç a  d e  
a t i t u d e  d i a n t e  d o  t r a b a l h o ,  n u m  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  e s p í r i t o  c o l e t i v i s t a ,  n a  
e l i m i n a ç ã o  d o  e s p í r i t o  d e  p o s s e ,  d o  i n d i v i d u a l i s m o ,  d o  r a c i s m o ,  d o  c h a u v i n i s m o .  
E n f i m ,  n o  e s t a b e l e c i m e n t o  d o  p r i n c í p i o  k a n t i a n o  q u e  c o n v i d a  a  c o n s i d e r a r  s e m p r e  o  
h o m e m  c o m o  f i m  e  n ã o  c o m o  u m  m e i o .  C o m  o  f i m  d a  e x p l o r a ç ã o  d o  h o m e m .  E s t a  
m o r a l  d e v e  c o m b i n a r  o s  i n t e r e s s e s  d e  c a d a  u m  c o m  o s  i n t e r e s s e s  d a  c o m u n i d a d e  e  
e s t a  h a r m o n i z a ç ã o  d e v e  t e r  p o r  b a s e  u m  t i p o  d e  o r g a n i z a ç ã o  s o c i a l ,  n a  q u a l  o  l i v r e  
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c a d a  i n d i v í d u o  s u p o n h a  n e c e s s a r i a m e n t e  o  l i v r e  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c o m u n i d a d e .  
A t r a v é s  d e  c o n c o r d â n c i a s  e  c o n t r a d i ç õ e s ,  r e t r o c e s s o s  e  a v a n ç o s ,  o b s e r v a -
s e  n o  p r o c e s s o  h i s t ó r i c o -m o r a l  u m  m o v i m e n t o  a s c e n d e n t e  d e  u m a  m o r a l  p a r a  o u t r a s ,  
s e g u n d o  V a s q u e z  “ existe um progresso rumo a uma moral verdadeiramente 
universal e h umanista,  q ue parte das morais primitivas e q ue passa pelas morais de 
c lasse c om as limitaç õ es e partic ularismos ” .  ( V A Z Q U E Z ,  2 0 0 0 ,  p .  2 1 3 )  O  b e m  e  
m a l ,  o  c e r t o  e  o  e r r a d o ,  o  j u s t o  e  o  i n j u s t o  s ã o  v a l o r e s  r e l a t i v o s  a  c a d a  m o m e n t o  
h i s t ó r i c o  e  p a r a  q u e  a s  p e s s o a s ,  h o m e m  e  m u l h e r e s ,  i n d e p e n d e n t e  d e  s u a s  c o n d i ç õ e s  
é t n i c a s ,  r e l i g i o s a s  o u  c u l t u r a i s  p o s s a m  v i v e r  a  p l e n i t u d e  d a  s u a  c o n d i ç ã o  h u m a n a  
a l g u n s  v a l o r e s  d e v e m  s e r  p r e s e r v a d o s .  A  s o l i d a r i e d a d e  e  o  r e s p e i t o  a o  o u t r o  s ã o  d o i s  
d e s s e s  v a l o r e s .  S e m  e l e s  n ã o  h á  v i d a  l i v r e  e  t a m b é m  n ã o  h á  c o m o  e x i g i r  
r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l a s  c o n d u t a s .   
A t u a l m e n t e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e  o b t e r  q u a l q u e r  t i p o  d e  i n f o r m a ç ã o  e m  
q u a l q u e r  p a r t e  d o  p l a n e t a  i n t e n s i f i c a  a  r e l a ç ã o  e n t r e  a s  p e s s o a s ,  p o s s i b i l i t a  s e u  
d e s e n v o l v i m e n t o  e ,  d e  c e r t a  f o r m a ,  d i m i n u i  s u a s  d i f e r e n ç a s .  P a r a  q u e  s e  p o s s a  
a f i r m a r  a  e x i s t ê n c i a  d e  u m a  e l e v a ç ã o  a  n í v e i s  m o r a i s  m a i s  a l t o s ,  o u  s e j a ,  a f i r m a r  o s  
a s p e c t o s  p r o p r i a m e n t e  m o r a i s :  d o m í n i o  d e  s i  m e s m o ,  t o m a d a  d e  d e c i s õ e s  d e  m a n e i r a  
l i v r e  e  c o n s c i e n t e ,  r e s p o n s a b i l i d a d e  p e s s o a l  e  c o m  o  c o l e t i v o ,  l i b e r t a ç ã o  d e  c o a ç ã o  
e x t e r n a ,  p r e d o m í n i o  d a  c o n v i c ç ã o  i n t e r n a  a c e r c a  d a s  e s c o l h a s  é  n e c e s s á r i o  q u e  a s  
t e c n o l o g i a s  q u e  d i f u n d e m  e s t a  i n f o r m a ç ã o  s e j a m  u t i l i z a d a s  c o m  é t i c a .  A g i r  
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e t i c a m e n t e  p r o b l e m a t i z a n d o  e s t a s  a ç õ e s ,  r e f l e t i n d o  s o b r e  a s  i m p l i c a ç õ e s  e  t a m b é m  
s o b r e  a s  c o n s e q ü ê n c i a s  d e s t a  a ç ã o  p a r a  s i  e  p a r a  a s  d e m a i s  p e s s o a s .    
2.1.4  C o n d i ç õ e s  p a r a  o  e x e r c í c i o  é t i c o . 
F i l o s o f i c a m e n t e  m o r a l  p o d e  s e r  d e f i n i d a  c o m o  u m  c o n j u n t o  d e  
p r i n c í p i o s ,  c r e n ç a s  e  r e g r a s  q u e  o r i e n t a  o  c o m p o r t a m e n t o  d a s  p e s s o a s  n a  s o c i e d a d e ,  e  
é t i c a  a  r e f l e x ã o  c r í t i c a  s o b r e  a  m o r a l .  A  é t i c a  n ã o  p o s s u i  u m  c a r á t e r  n o r m a t i v o ,  s u a  
i n t e n ç ã o  é  p r o b l e m a t i z a r  p a r a  v e r i f i c a r  a  c o e r ê n c i a  e n t r e  a  p r á t i c a  e  o s  p r i n c í p i o s .  
Q u e s t i o n a r ,  r e f o r m u l a r  o u  f u n d a m e n t a r  o s  v a l o r e s  e  a s  n o r m a s  c o m p o n e n t e s  d a  
m o r a l .  E n t r e  a  m o r a l  e  a  é t i c a  e x i s t e  u m  m o v i m e n t o  q u e  v a i  d a  a ç ã o  p a r a  a  r e f l e x ã o ,  
s o b r e  o  s e n t i d o  e  o s  f u n d a m e n t o s  d o s  p r i n c í p i o s  m o r a i s ,  d a  r e f l e x ã o  r e t o r n a  à  a ç ã o ,  
r e v i g o r a n d o -a  e  t r a n s f o r m a n d o -a .  A  m o r a l  s o f r e  t r a n s f o r m a ç õ e s  q u a n d o  s u b m e t i d a  à  
r e f l e x ã o  r e a l i z a d a  p e l a  é t i c a .  O  c a r á t e r  c r í t i c o  d a  r e f l e x ã o  p e r m i t e  u m  d i s t a n c i a m e n t o  
d a  a ç ã o ,  p a r a  a n a l i s á -l a  e  r e f o r m u l á -l a ,  s e m p r e  q u e  n e c e s s á r i o .  
I n c l u i r  a  r e f l e x ã o  n a  p r á t i c a  e d u c a t i v a  s i g n i f i c a  p r o m o v e r  u m  d i á l o g o  
c o n s t a n t e  c o m  o s  s a b e r e s  s o c i a l m e n t e  c o n s t r u í d o s  p a r a  q u e  o  a l u n o  p o s s a  o b j e t i v a r  a  
r e a l i d a d e  e  a s s i m  f a z e n d o  s e j a  c a p a z  d e  r e a l i z a r  e s c o l h a s  c o m  l i b e r d a d e  e  
r e s p o n s a b i l i d a d e .  
A o  p e n s a r  e m  e d u c a ç ã o  é t i c a  a  e s c o l a  p a u t a  s e u  c u r r í c u l o  e m  a t i v i d a d e s  
q u e  p r o m o v a m  a s  a t i t u d e s  a u t ô n o m a s .  I s t o  i m p l i c a  d e f i n i r  a s  c o n d i ç õ e s  p a r a  o  
e x e r c í c i o  d e s t a  a u t o n o m i a .  
O s  g r e g o s  a n t i g o s  c o s t u m a v a m  i l u s t r a r  a  v i d a  c o m  a  m e t á f o r a  d o  B a r c o :  
“A vida do homem é como um barq uin ho q ue n aveg a a deriva n o ocean o.  D uran t e as  
t emp es t ades  o barq uin ho s obe,  des ce,  é arras t ado p el as  á g uas  e ven t os ,  s em des t in o.  
As  t emp es t ades  s ã o as  p aix õ es  human as .  O  amor,  o ó dio,  a có l era,  a t ris t ez a,  a 
g en eros idade, . . . ,  as  p aix õ es  ag em s obre o cará t er human o p roduz in do res ul t ados  
in es p erados .  T omar o l eme e dar rumo ao barq uin ho é o p rop ó s it o da educaç ã o 
ét ica17 ” .  E d u c a r  a s  v o n t a d e s ,  d o m i n a r  a s  p a i x õ e s  é  u m a  c a r a c t e r í s t i c a  d a  p e s s o a  
a u t ô n o m a .  A  r a c i o n a l i z a ç ã o  d a s  v o n t a d e s  e  p a i x õ e s  h u m a n a s  p o s s i b i l i t a  o  
e n c a m i n h a m e n t o  d e  c o n d u t a s  e  e s c o l h a s ;  a t i t u d e s  e  j u í z o s .    
                                                 
17 C H A U Í ,  M a r i l e n a .  É t i c a .  V í d e o  D o i s .   
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A  m o r a l  é  u m  c o n j u n t o  d e  n o r m a s ,  a c e i t a s  l i v r e  e  c o n s c i e n t e m e n t e ,  qu e  
r e g u l a m  o  c o m p o r t a m e n t o  i n d i v i d u a l  e  s o c i a l  d o s  h o m e n s .  O  p r o b l e m a  d a  
r e s p o n s a b i l i d a d e  m o r a l  e s t á  e s t r e i t a m e n t e  r e l a c i o n a d o ,  p o r  s u a  v e z ,  c o m  o  d a  
n e c e s s i d a d e  e  l i b e r d a d e  h u m a n a s ,  p o i s  s o m e n t e  a d m i t i n d o  qu e  o  a g e n t e  t e m  c e r t a  
l i b e r d a d e  d e  o p ç ã o  e  d e  d e c i s ã o  é  qu e  s e  p o d e  r e s p o n s a b i l i z á -l o  p e l o s  s e u s  a t o s .  
S e g u n d o  V a s qu e z  e  C h a u í ,  f i l ó s o f o s  qu e  f u n d a m e n t a m  e s t a s  
c o n s i d e r a ç õ e s ,  s o m e n t e  o  c o n h e c i m e n t o ,  d e  u m  l a d o ,  e  a  l i b e r d a d e ,  d o  o u t r o ,  
p e r m i t e m  f a l a r  l e g i t i m a m e n t e  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e .  P e l o  c o n t r á r i o ,  a  i g n o r â n c i a ,  d e  
u m a  p a r t e ,  e  a  f a l t a  d e  l i b e r d a d e  d e  o u t r a ,  e n t e n d i d a  a qu i  c o m o  c o a ç ã o ,  p e r m i t e  
e x i m i r  o  s u j e i t o  d a  r e s p o n s a b i l i d a d e  m o r a l .  A  i g n o r â n c i a  d a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  d a  
n a t u r e z a  o u  d a s  c o n s e qü ê n c i a s  d o s  a t o s  h u m a n o s  a u t o r i z a  a  e x i m i r  u m  i n d i v í d u o  d a  
s u a  r e s p o n s a b i l i d a d e  p e s s o a l ,  m a s  e s s a  i s e n ç ã o  e s t a r á  j u s t i f i c a d a  s o m e n t e  qu a n d o ,  
p o r  s u a  v e z ,  o  i n d i v í d u o  e m  qu e s t ã o  n ã o  f o r  r e s p o n s á v e l  p e l a  s u a  i g n o r â n c i a ;  o u  s e j a ,  
qu a n d o  s e  e n c o n t r a  n a  i m p o s s i b i l i d a d e  s u b j e t i v a  ( p o r  m o t i v o s  p e s s o a i s )  o u  o b j e t i v a  
( p o r  m o t i v o s  h i s t ó r i c o s  e  s o c i a i s )  d e  s e r  c o n s c i e n t e  d o  s e u  a t o  p e s s o a l .  
Q u a n d o  a  p e s s o a  e s t á  s o b  p r e s s ã o  d e  u m a  c o a ç ã o  e x t e r n a ,  p e r d e  o  
c o n t r o l e  d o s  s e u s  a t o s ,  s e n d o -l h e  f e c h a d o  o  c a m i n h o  d a  e l e i ç ã o  e  d a  d e c i s ã o  p e s s o a i s ,  
r a z ã o  p e l a  qu a l  r e a l i z a  u m  a t o  n e m  e s c o l h i d o  n e m  d e c i d i d o  p e s s o a l m e n t e .  P a r a  
A r i s t ó t e l e s ,  a  c o a ç ã o  e x t e r n a  p o d e  p r o v i r  n ã o  d e  a l g o  – c i r c u n s t â n c i a  i m p r e v i s t a s  – 
qu e  a  f o r ç a  a  a g i r  d e  c e r t a  m a n e i r a  c o n t r a  a  v o n t a d e  d o  a g e n t e ,  m a s  d e  a l g u é m  qu e  
c o n s c i e n t e  e  v o l u n t a r i a m e n t e  a  f o r ç a  a  r e a l i z a r  u m  a t o  qu e  n ã o  qu e r  f a z e r ,  i s t o  é ,  qu e  
a  p e s s o a  n ã o  e s c o l h e u  e  n ã o  d e c i d i u .  A s s i n a l a -s e ,  p o r t a n t o ,  a  f a l t a  d e  c o a ç ã o  e x t e r n a  
c o m o  c o n d i ç ã o  n e c e s s á r i a  d a  r e s p o n s a b i l i d a d e  m o r a l .  ( E x e m p l o :  T r i b u n a l  d e  
N u r e m b e r g ) .  
A  r e s p o n s a b i l i d a d e  m o r a l  e x i g e  a  a u s ê n c i a  d e  c o a ç ã o  i n t e r n a  e  e x t e r n a  
o u ,  e n t ã o ,  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  r e s i s t i r -l h e  e m  m a i o r  o u  m e n o r  g r a u .  P r e s s u p õ e ,  qu e  a  
p e s s o a  a j a  n ã o  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u m a  c o a ç ã o  i r r e s i s t í v e l ,  qu e  n ã o  d e i x a  a  e l a  o p ç ã o  
a l g u m a  p a r a  a g i r  d e  o u t r a  m a n e i r a ,  m a s  c o m o  c o n s e qü ê n c i a  d a  d e c i s ã o  d e  a g i r  c o m o  
qu e r i a  a g i r  qu a n d o  p o d e r i a  t e r  a g i d o  d e  o u t r a  m a n e i r a .  A  r e s p o n s a b i l i d a d e  m o r a l  
p r e s s u p õ e ,  p o r t a n t o ,  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  d e c i d i r  e  a g i r  v e n c e n d o  a  c o a ç ã o  e x t e r n a  o u  
i n t e r n a .  
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C o n s c i ê n c i a  e  r e s p o n s a b i l i d a d e  s ã o  c o n d i ç õ e s  i n d i s p e n s á v e i s  d a  v i d a  
é t i c a .  S e g u n d o  M a r i l e n a  C h a u í ,  o  s u j e i t o  é t i c o ,  i s t o  é  a  p e s s o a  s ó  p o d e  e x e r c e r  s u a  
a t i t u d e  é t i c a  s e  f o r  c a p a z  d e  r e f l e x ã o  e  d e  r e c o n h e c e r  o  o u t r o  c o m o  p e s s o a  i g u a l  a  
e l e ;  d e v e ,  t a m b é m ,  s e r  c a p a z  d e  c o n t r o l a r  e  o r i e n t a r  s e u s  d e s e j o s  e  i m p u l s o s ,  
s e n t i m e n t o s ,  t e n d ê n c i a s  e  d e l i b e r a r  e n t r e  a s  v á r i a s  e s c o l h a s  - a l t e r n a t i v a s  p o s s í v e i s ,  a  
q u e  m e l h o r  l h e  c o n v é m ;  d e v e  r e c o n h e c e r -s e  c o m o  a u t o r  d a  a ç ã o ,  a v a l i a n d o  a s  
c o n s e q ü ê n c i a s  d e s t a  s o b r e  s i  e  s o b r e  o s  o u t r o s ,  r e s p o n d e n d o  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  e l a s .  
D e v e  a i n d a  s e r  c a p a z  d e  p o d e r  e s c o l h e r  e n t r e  o s  p o s s í v e i s  e  t a m b é m  p o d e r  
a u t o d e t e r m i n a r -s e ,  d a n d o  a  s i  m e s m o  r e g r a s  d e  c o n d u t a .  ( C H A U Í ,  1 9 9 4 ) .  
D e  a c o r d o  c o m  e s t a  p e r s p e c t i v a  a  p e s s o a  p o d e  a s s u m i r  a  p a s s i v i d a d e ,  o u  
s e j a ,  d e i x a r  g o v e r n a r -s e  e  a r r a s t a r -s e  p o r  s e u s  i m p u l s o s ,  i n c l i n a ç õ e s ,  p a i x õ e s  o u  
a i n d a  p e l a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  n ã o  e x e r c e n d o  s u a  c o n s c i ê n c i a ,  v o n t a d e ,  l i b e r d a d e  o u  
r e s p o n s a b i l i d a d e .  O u  a i n d a  a s s u m i r  a  a t i v i d a d e ,  c o n t r o l a n d o  s e u s  i m p u l s o s ,  
i n c l i n a ç õ e s  e  p a i x õ e s .  D i s c u t i n d o  c o n s i g o  m e s m o  e  c o m  o s  o u t r o s  o  s e n t i d o  d o s  
v a l o r e s  e  d o s  f i n s  e s t a b e l e c i d o s .  I n d a g a n d o  c o m o  d e v e m  s e r  r e s p e i t a d o s  o u  
t r a n s g r e d i d o s  p o r  o u t r o s  v a l o r e s  o u  f i n s  s u p e r i o r e s  a o s  e x i s t e n t e s .  A v a l i a n d o  s u a  
c a p a c i d a d e  p a r a  i m p o r  a  s i  m e s m o  r e g r a s  d e  c o n d u t a .  C o n s u l t a n d o  s u a  r a z ã o  
( c o n s c i ê n c i a )  e  s u a  v o n t a d e  ( p a i x ã o )  a n t e s  d e  a g i r ,  c o n s i d e r a n d o  o s  o u t r o s  s e m  
s u b o r d i n a r -s e  e  n e m  s e  s u b m e t e r  a  e l e s .  J u l g a n d o  s u a s  i n t e n ç õ e s  e  r e c u s a n d o -s e  a  
v i o l e n t a r  a  s i  p r ó p r i o  o u  a o s  o u t r o s .  E n f i m  é  u m a  p e s s o a  a u t ô n o m a 18 .   
                                                 
18 A  p a l a v r a :  a u t ô n o m o  v e m  d o  g r e g o :  a u t o s  ( e u  m e s m o ,  s i  m e s m o )  e  n o m o s  ( l e i ,  n o r m a ,  r e g r a )  e  
d e s i g n a  a q u e l e  q u e  t e m  p o d e r  p a r a  d a r  a  s i  m e s m o  a  r e g r a ,  a  n o r m a ,  a  l e i .  A u t o n o m i a  s i g n i f i c a  
a u t o d e t e r m i n a ç ã o .  
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Educa ç ã o :  r e v e n do  a l g un s  co n ce i t o s  – 
3 . 1  C ul t ur a ,  t r a b a l h o  e  s o ci e da de .  
P a r a  p o d e r  e s t a b e l e c e r  a  r e l a ç ã o  e n t r e  e d u c a ç ã o  e  é t i c a  n a  u t i l i z a ç ã o  d a s  
t e c n o l o g i a s  e n t e n d e -s e  s e r  n e c e s s á r i o  e s c l a r e c e r  a l g u n s  c o n c e i t o s  t i d o s  c o m o  
f u n d a m e n t a i s .  T a i s  c o n c e i t o s  t o m a r ã o  c o m o  b a s e  a  s í n t e s e  d a s  o b r a s  d e  P a u l o  F r e i r e ,  
P e d r o  D e m o  e  T e r e s i n h a  R i o s  ( F R E I R E ,  1 9 8 7 ,  1 9 9 7 ,  1 9 8 7 ,  1 9 9 9 )  ( D E M O ,  2 0 0 1 ,  
2 0 0 0 ,  1 9 9 8 )  ( R I O S ,  1 9 9 9 )  p a r a  t a n t o  a b o r d a r -s e -á  o s  c o n c e i t o s  d e  c u l t u r a  e  t r a b a l h o ;  
a  r e l a ç ã o  e n t r e  c u l t u r a  e  e d u c a ç ã o ,  a  c o m p r e e n s ã o  d a  a r t i c u l a ç ã o  n e c e s s á r i a  e n t r e  
e d u c a ç ã o  e  e s c o l a  e  p o r  f i m  d a  r e l a ç ã o  e n t r e  a  p r á t i c a  e s c o l a r  e  a  é t i c a .  
P a r a  f a l a r  d e  e d u c a ç ã o  é  p r e c i s o  q u e  s e  a n a l i s e  b r e v e m e n t e  o  c o n c e i t o  d e  
t r a b a l h o  e  c u l t u r a ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  d e  f o r m a  a b r a n g e n t e  educação é transmissão da 
cul tura e  cul tura é a transf ormação do mundo p el o h omem.  E n t e n d e r  a  r e l a ç õ e s  q u e  
s e  e s t a b e l e c e m  n o  a g i r  h u m a n o  c o m  a  n a t u r e z a  e  c o m  o s  d e m a i s  s e r e s  n o s  l e v a  a  
c o m p r e e n d e r  e  c o n c e i t u a r  o  p r o c e s s o  d e  e d u c a ç ã o  e  s u a s  i m p l i c a ç õ e s  n a  v i d a  d o s  
s e r e s  h u m a n o s  e  n a  s o c i e d a d e .  ( R I O S ,  1 9 9 9 ) .  
O  s e r  h u m a n o  s e  c o n s t i t u i  e  s e  d e s e n v o l v e  n a  o r g a n i z a ç ã o  m a t e r i a l  d a  
p r o d u ç ã o  d e  s u a  e x i s t ê n c i a .  A s  a l t e r a ç õ e s  d o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o  h i s t ó r i c a  e v o l u e m  
p e l a  d i n â m i c a  d e  m ú l t i p l a s  d e t e r m i n a ç õ e s  d a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a ç ã o  m a t e r i a l  d a s  
r e l a ç õ e s  d o  h o m e m  c o m  o  m u n d o .   
A  c u l t u r a  é  o  p r o c e s s o  d e  e x i s t ê n c i a  q u e  s e  c o n s t i t u i  e  s e  d e s e n v o l v e  n a  
m a t e r i a l i d a d e  d a s  r e l a ç õ e s  d e  p r o d u ç ã o  e  p o d e  s e r  d e f i n i d a  g e n e r i c a m e n t e  c o m o  o  
m u n d o  t r a n s f o r m a d o  p e l o s  h o m e n s .  O  h o m e m  é  u m  s e r  n o  m u n d o .  O  n o s s o  e s t a r  n o  
m u n d o  n ã o  s e  t r a t a  d e  u m a  j u s t a p o s i ç ã o  d e  e s p a ç o  o u  u m a  i n c l u s ã o  m e r a m e n t e  
f í s i c a ,  m a s  d e  u m a  r e l a ç ã o  d e  i n e r ê n c i a  q u e  a f e t a  o s  d o i s  t e r m o s  c o n s t i t u t i v o s  d a  
r e l a ç ã o .  N ã o  h á  h o m e m  s e m  m u n d o  e  n ã o  h á  m u n d o  s e m  h o m e m ,  n u m a  i m p l i c a ç ã o  
r e c í p r o c a .  
 M a s  o  q u e  é  p a r a  o  s e r  h u m a n o  o  m u n d o ?   
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E l e  s e  a p r e s e n t a  e m  d u a s  d i m e n s õ e s ,  a  p r i m e i r a  é  o  q u e  s e  c h a m a  d e  
n a t u r e z a ,  s ã o  o s  a s p e c t o s  f í s i c o s ,  b i o l ó g i c o s  e  q u e  e x i s t e m  i n d e p e n d e n t e  d o  s e r .  A  
s e g u n d a  e  m a i s  s i g n i f i c a t i v a  é  a  c u l t u r a  – o  m u n d o  t r a n s f o r m a d o  p e l o  h o m e m .  E s t e  é  
u m  e l e m e n t o  d i s t i n t i v o  d o s  h o m e n s  e  d o s  a n i m a i s .  
A  n e c e s s i d a d e  d e  s a t i s f a z e r  n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s  c o m o  a  a l i m e n t a ç ã o  f a z  
c o m  q u e  o s  h o m e n s  i n t e r f i r a m  n a  n a t u r e z a  – r e a l i d a d e  d o  m u n d o  f í s i c o ,  p e l o  
t r a b a l h o ,  q u e  é  u m  e s f o r ç o  i n t e n c i o n a l  d e  i n t e r v e n ç ã o  n a  r e a l i d a d e  t e n d o  e m  v i s t a  a  
s a t i s f a ç ã o  d a  b u s c a  d e  c o n f o r t o  e  m e l h o r  c o n d i ç ã o  d e  s o b r e v i v ê n c i a .   
Para que o homem satisfaça propriamente suas 
nec essid ad es,  el e tem d e l ib ertar-se d el as,  superand o-as,  ou sej a,  
faz end o c om que sej am espec ific amente humanas.  I sso quer d iz er 
que a nec essid ad e humana tem d e ser inv entad a ou c riad a.  O  
homem,  portanto,  nã o é  apenas um ser d e nec essid ad es,  mas sim 
o ser que inv enta ou c ria suas pró prias nec essid ad es.  
( V Á Z Q U E Z ,  1 9 7 5 ,  p .  1 4 2 ) .  
A  s a t i s f a ç ã o  d o s  d e s e j o s  o u  n e c e s s i d a d e s  s e  d á  n a  i n t e r v e n ç ã o  i n t e n c i o n a l  
n a  n a t u r e z a .  O  t r a b a l h o  é  o  f u n d a m e n t o  d a  e x i s t ê n c i a  h u m a n a .  O  l a b o r  f a z  c o m  q u e  
o s  h o m e n s  s e j a m  e  s a i b a m .  O  t r a b a l h o  é  a  e s s ê n c i a  d o  h o m e m ,  e  e s t a  i d é i a  e s t a  
l i g a d a  a o  c o n c e i t o  d e  s o c i e d a d e ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  é  c o m  o s  o u t r o s  q u e  o  h o m e m  
t r a b a l h a  e  c r i a  a  c u l t u r a .  ( R I O S ,  1 9 9 9 ) .  
  A  c u l t u r a ,  e n q u a n t o  p a t r i m ô n i o  d o s  s u j e i t o s  é  e l e m e n t o  d e  s u s t e n t a ç ã o  
d a  s o c i e d a d e ,  p r e c i s a  s e r  p r e s e r v a d a  e  t r a n s m i t i d a ,  v i s t o  q u e  n ã o  e s t á  i n c o r p o r a d a  a o  
m e i o  n a t u r a l .  P o d e -s e  d e f i n i r  e d u c a ç ã o  c o m o  u m  p r o c e s s o  d e  t r a n s m i s s ã o  d a  c u l t u r a  
e  e s t á  p r e s e n t e  e m  t o d a s  a s  i n s t i t u i ç õ e s .  
A  c u l t u r a  é  u m a  c r i a ç ã o  d o  h o m e m ,  r e s u l t a n t e  d a  c o m p l e x i d a d e  c r e s c e n t e  
d a s  o p e r a ç õ e s  d e  q u e  e l e  é  c a p a z  n o  t r a t o  c o m  a  n a t u r e z a  m a t e r i a l  e  d a  l u t a  a  q u e  s e  
v ê  o b r i g a d o  p a r a  m a n t e r -s e  e m  v i d a .  N ã o  t e m  d a t a  d e  n a s c i m e n t o  d e f i n i d a  n e m  
f o r m a  d i s t i n t i v a  i n i c i a l .  A  c r i a ç ã o  d a  c u l t u r a  e  a  c r i a ç ã o  d o  h o m e m  s ã o  n a  v e r d a d e  
d u a s  f a c e s  d e  u m  s ó  e  m e s m o  p r o c e s s o ,  q u e  p a s s a  d e  o r g â n i c o  n a  p r i m e i r a  f a s e  a  
p r i n c i p a l m e n t e  s o c i a l  n a  s e g u n d a  s e m ,  c o n t u d o ,  d e i x a r e m  d e  e s t a r  i n t r í n s e c o s  e s t e s  
d o i s  a s p e c t o s  e  d e  s e  c o n d i c i o n a r e m  r e c i p r o c a m e n t e .  ( R I O S ,  1 9 9 9 ) .  
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A  s o c i e d a d e  s e  o r g a n i z a  c o m  b a s e  n a  p r o d u ç ã o  d a  v i d a  m a t e r i a l  d e  s e u s  
m e m b r o s  e  d a s  r e l a ç õ e s  d a í  d e c o r r e n t e s .  D e s d e  o s  p r i m ó r d i o s  a  c u l t u r a  t e m  e s s e s  
d o i s  c o m p o n e n t e s :  o s  i n s t r u m e n t o s  a r t i f i c i a i s  f a b r i c a d o s  p a r a  r e f o r ç a r  a  a ç ã o  d o s  
i n s t r u m e n t o s  o r g â n i c o s  e  a s  i d é i a s  q u e  c o r r e s p o n d e m  a  p r e p a r a ç ã o  i n t e n c i o n a l ,  s o c i a l  
e  a  a n t e v i s ã o  d o s  r e s u l t a d o s  d e  t a l  a ç ã o .  A  t é c n i c a  s u r g e  c o m o  e l o  d e  l i g a ç ã o  e n t r e  
e s t e s  d o i s  c o m p o n e n t e s ,  e n q u a n t o  c o r r e t a  p r e p a r a ç ã o  i n t e n c i o n a l  d o  i n s t r u m e n t o  e  
c o d i f i c a ç ã o  d o  s e u  u s o  e f i c i e n t e .  
A  c u l t u r a  é  u m  b e m  d e  c o n s u m o ,  q u e  a  s o c i e d a d e  o b r i g a t o r i a m e n t e ,  
m e d i a n t e  a  e d u c a ç ã o ,  d i s t r i b u i  a  s e u s  m e m b r o s .  
3.2 E d u c a ç ã o  e  e s c o l a  
A  e d u c a ç ã o  é  o  e s f o r ç o  q u e  s e  f a z  e m  p e r p e t u a r  a  e x i s t ê n c i a ,  e m  g a r a n t i r  
a  c o n t i n u i d a d e  h u m a n a .  É  o  p r o c e s s o  d e  i n s e r ç ã o  d o  s u j e i t o  n o  m u n d o  d a  c u l t u r a .  
C u l t u r a  e  e d u c a ç ã o  c o n s t i t u e m  e  d e s e n v o l v e m  n a  r e l a ç ã o  d o  h o m e m  c o m  o  m u n d o .  
A  e d u c a ç ã o  e s c o l a r ,  n e s t e  c o n t e x t o ,  é  u m  p r o c e s s o  o r g a n i z a d o  e  i n t e n c i o n a l  d e  
i n t e r f e r ê n c i a  n a  p r o d u ç ã o  d a  e x i s t ê n c i a  d o s  s e r e s  h u m a n o s .   
A  e s c o l a  é  a  i n s t i t u i ç ã o  e s p e c i a l i z a d a ,  q u e  d e n t r o  d a  s o c i e d a d e  t e m  a  
f u n ç ã o  “de fornecer aos indivíduos as informações mínimas e a preparação 
adeq uada para a vida social .  N ão h á  como a sociedade preparar seus memb ros para 
a aq uisição de condições de reprodução da ex ist ê ncia afast ados de um cent ro 
adeq uado de preparação para a vida.  A  ex ig ê ncia da escol a se incorpora 
h odiernament e à  vida de t odo cidadão.  N ão h á  como a sociedade preparar os 
indivíduos para a vida social  e pol ít ica,  para a incorporação dos val ores morais e 
cul t urais,  para a aq uisição de uma profissão adeq uada à s necessidades de 
sob revivê ncia e b em-est ar,  de modo isol ado ou informal ” .  ( R O D R I G U E S ,  1 9 8 6 ,  p .  
5 4 ) .  
N i n g u é m  e s c a p a  d a  e d u c a ç ã o  p a r a  s a b e r ,  p a r a  f a z e r ,  p a r a  s e r  o u  p a r a  
c o n v i v e r  t o d o s  o s  d i a s  m i s t u r a m o s  a  v i d a  c o m  e d u c a ç ã o ,  c o m  e s t a  a f i r m a ç ã o  C a r l o s  
B r a n d ã o  i n i c i a  s u a  r e f l e x ã o  p r a  c o n c e i t u a r  “ O  q u e  é  e d u c a ç ã o ” .  N ão h á  uma forma 
ú nica,  nem um ú nico model o de educação,  t ampouco é  a escol a o ú nico l ug ar onde 
el a acont ece,  t al vez  nem sej a o mel h or.  A  educação pode ex ist ir l ivre e,  ent re t odos,  
pode ser uma das maneiras q ue as pessoas criam para t ornar comum uma idé ia ou 
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crença aquilo que é comunitário. É uma parte do modo de vida dos grupos sociais 
que a criam e recriam em sua sociedade. A  educaçã o participa do processo de 
produçã o das crenças e idéias,  de qualif icaçõ es e especialidades que envolvem troca 
de sí mb olos,  b ens e poderes que em conj unto constroem a sociedade. E  nisto reside a 
sua f orça . ( B R A N D Ã O ,  1 9 8 5 ,  p .  0 7 ) .  
A  e s c o l a  é  o  e s p a ç o  c r i a d o  e m  u m  d e t e r m i n a d o  m o m e n t o  h i s t ó r i c o  p e l o s  
h o m e n s  p a r a  e d u c a r .  C o m u m e n t e  a  f u n ç ã o  d a  e s c o l a  é  c o n f u n d i d a  e n t r e  e n s i n o  e  
e d u c a ç ã o .  O  e n s i n o  é  u m  p r o c e s s o  q u e  a c o n t e c e  d e  f o r a  p a r a  d e n t r o  n u m a  r e l a ç ã o  
v e r t i c a l ,  d e  c i m a  p a r a  b a i x o ,  e  a  e d u c a ç ã o  u m  p r o c e s s o  d e  d e n t r o  p a r a  f o r a ,  d e  b a i x o  
p a r a  c i m a  e m  u m  c o n t e x t o  e m a n c i p a t ó r i o .  N e s t e  t r a b a l h o  e n t e n d e -s e  q u e  a  e s c o l a  n ã o  
é  a  ú n i c a  i n s t i t u i ç ã o  r e s p o n s á v e l  p e l a  e d u c a ç ã o  d a s  p e s s o a s ,  m a s  q u e  t e m  s i m  f u n ç ã o  
e d u c a t i v a  d e n t r o  d a  s o c i e d a d e ,  e  q u e  o  e n s i n o ,  n o  s e n t i d o  d e  i n s t r u m e n t a l i z a ç ã o  f a z  
p a r t e  d e  s u a  f u n ç ã o ,  m a s  q u e  n ã o  d e v e  s e r  s u a  f i n a l i d a d e  ú n i c a .  A  e s c o l a  é  u m  
s i s t e m a  d e  e n s i n o  f o r m a l  q u e  d e v e  c o n d u z i r -s e  p o r  c o m p r o m i s s o s  e d u c a t i v o s  
( D E M O ,  1 9 9 8 ) .  A  e s c o l a  é  o  l u g a r  a o n d e  o  a l u n o  v a i  l e n t a m e n t e  s a i n d o  d a  c o n d i ç ã o  
d e  s u b j u g a ç ã o  ao e  do s e n s o  c o m u m  e m  d i r e ç ã o  a  l i b e r d a d e  d e  e x p r e s s ã o ,  d e  
c o n v i c ç ã o  p e s s o a l  e  à  e m a n c i p a ç ã o  q u e  o  c o n h e c i m e n t o  p r o p o r c i o n a .  C o n h e c e r  é  
u m a  m o d a l i d a d e  d e  e m a n c i p a ç ã o  n a  q u a l  a  p e s s o a  t o r n a -s e  c a p a z  d e  a p r o p r i a r -s e  d a  
r e a l i d a d e ,  e n t e n d e -l a ,  d o m i n á -l a  n o  s e n t i d o  d e  n ã o  m a i s  s e  s u b j u g a r  a  e l a ,  m a s  d e  
a d e q u á -l a  a o s  s e u s  i n t e r e s s e s  e  n e c e s s i d a d e s .  
E n t e n d e -s e  a  e d u c a ç ã o  c o m o  u m  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  h i s t ó r i c a  d o  
s u j e i t o  a t r a v é s  d o  q u a l  t o r n a -s e  c a p a z  d e  p r o j e t o s  p r ó p r i o s  d e  v i d a  e  d e  s o c i e d a d e  e m  
s e n t i d o  i n d i v i d u a l  e  c o l e t i v o  e  a o  a s s u m i r  e s t a  p a u t a  a  e s c o l a  d e i x a  d e  s e r  
r e p r o d u t o r a ,  b a n c á r i a 19 e  p a s s a  a  e x e r c e r  a  f u n ç ã o  e d u c a t i v a ,  o u  s e j a ,  n a  p e r s p e c t i v a  
d a  e m a n c i p a ç ã o  d a  p e s s o a  h u m a n a .  ( F R E I R E ,  1 9 9 9  e  D E M O ,  1 9 9 8 ) .   
S e r i a  i l u s ã o  a c r e d i t a r  q u e  a  e s c o l a ,  s o z i n h a ,  t r a n s f o r m e  a  r e a l i d a d e  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  e  p o l í t i c a  e m  q u e  v i v e m o s ,  e s p e c i f i c a m e n t e  n e s t e  t r a b a l h o  o n d e  s e  d i s c u t e  a  
i n s e r ç ã o  d e  t e c n o l o g i a s  c o m  e d u c a ç ã o  é t i c a  n a s  s a l a s  d e  a u l a .  A c r e d i t a -s e  q u e  a o  
d i s c u t i r  a  a b o r d a g e m  a  s e r  a d o t a d a  q u a n d o  d a  i m p l a n t a ç ã o  d a s  N T I C  n a s  e s c o l a s ,  
                                                 
19 E x p r e s s ã o  u s a d a  p o r  P a u l o  F r e i r e  e m  s u a  o b r a  p a r a  d e s c r e v e r  a  e s c o l a  q u e  a p e n a s  r e p a s s a  
c o n h e c i m e n t o ,  s e m  p e r m i t i r  q u e  o  a l u n o  i n t e r v e n h a  n a  r e a l i d a d e  d o  f a t o / o b j e t o  d e  c o n h e c i m e n t o ,  q u e  
b u s c a  a  o b e d i ê n c i a  e  a  r e p r o d u ç ã o  d a  o r d e m  e s t a b e l e c i d a .   
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e s t a  j á  d e v e  t e r  a  i n t e n ç ã o  d o  c o m p r o m e t i m e n t o  e d u c a t i v o  c o m o  b ú s s o l a ,  c o m o  u m  
f i o  c o n d u t o r  d o s  p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o s  e  p e d a g ó g i c o s ,  c a s o  c o n t r á r i o  u t i l i z a r -s e -á  
a s  t e c n o l o g i a s  p a r a  f a z e r  e s c o l a  c o m  v i s t a s  a  i n s t r u m e n t a l i z a ç ã o  d o  e d u c a n d o  p a r a  o  
c u m p r i m e n t o  d e  r e g r a s  e x t e r n a s ,  s e m  a u t o n o m i a  e  c o m p r o m e t i m e n t o  d a  p e s s o a  
c o n s i g o  m e s m o ,  s e u s  p r o j e t o s  e  c o m  o s  p r o j e t o s  c o l e t i v o s  d a  c o m u n i d a d e  d a  q u a l  f a z  
p a r t e .  
3.3 E d u c a ç ã o  e  é t i c a  
O  c o t i d i a n o  d a s  p e s s o a s  é  m a r c a d o  p o r  e s c o l h a s .  A  c a d a  m o m e n t o  s o m o s  
c h a m a d o s  a  e s c o l h e r  e n t r e  o  b o m  e  o  m a u ,  o  c e r t o  e  e r r a d o .  E s c o l h e r  e n t r e  s a t i s f a z e r  
a  n e c e s s i d a d e s  i n d i v i d u a i s  o u  o  b e m  e s t a r  c o l e t i v o .  
“ Q u e  d e v o  f a z e r ? ”  “ S e r á  q u e  é  c o r r e t o  f a z e r  i s s o ? ”  C o n s t a n t e m e n t e  n o s  
v e m o s  d i a n t e  d e  s i t u a ç õ e s  o u  p r o b l e m a s  q u e  n o s  l e v a m  a  f a z e r  e s t e s  
q u e s t i o n a m e n t o s ,  p o i s  n o s  d e p a r a m o s  c o m  s i t u a ç õ e s  o u  p r o b l e m a s  q u e  e x i g e m  u m  
p o s i c i o n a m e n t o ,  u m a  e s c o l h a ,  u m a  a t i t u d e .  I s t o  é  t ã o  n o r m a l  e  c o m u m  q u e  
g e r a l m e n t e  n ã o  p a r a m o s  p a r a  p e n s a r  s o b r e  o  f a t o  d e  f a z e r m o s  e s t a s  p e r g u n t a s .  
E s t e s  q u e s t i o n a m e n t o s  d i a n t e  d a s  s i t u a ç õ e s  d i á r i a s  v i v e n c i a d a s  p e l a s  
p e s s o a s  f o r m a m  a  c o n s c i ê n c i a  é t i c a  e  a  p a r t i r  d e s t a  a t i t u d e  é t i c a  n o v a s  a t i t u d e s  e  
p o s i c i o n a m e n t o s  s ã o  a s s u m i d o s  p e l a s  p e s s o a s .   
D u r a n t e  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  T e c n o l o g i a s  d e  I n f o r m a ç ã o  e  C o m u n i c a ç ã o  a  
p e s s o a  é  c o n f r o n t a d a  c o m  d i f e r e n t e s  s i t u a ç õ e s  d e  e s c o l h a ,  o n d e  o  e s p í r i t o  c r í t i c o  e  a  
s e n s i b i l i d a d e  s ã o  d e s a f i a d o s  p a r a  a  t o m a d a  d e  d e c i s õ e s .  
O  d i a  a  d i a  d a  e s c o l a  é  c a r r e g a d o  d e  v a l o r e s  e  p r i n c í p i o s .  A l é m  d e  
c o n t e ú d o s ,  i n s t r u m e n t o s  p a r a  o  e n t e n d i m e n t o  d o  s a b e r  h i s t o r i c a m e n t e  a c u m u l a d o  
p e l a  h u m a n i d a d e  e  q u e  p e r m i t e m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c o m p r e e n s ã o ,  p o r  p a r t e  d o  
a l u n o ,  d o  m u n d o  e  d a  r e a l i d a d e  q u e  o  r o d e i a ,  n a  e s c o l a  c o n v i v e -s e  c o m  p e s s o a s  q u e  
p e n s a m  e  a g e m  d e  m a n e i r a s  d i f e r e n t e s .  N a  e s c o l a  a  c r i a n ç a  c o n v i v e  c o m  v a l o r e s ,  
r e g r a s  e  a t i t u d e s  q u e  d e n o t a m  o s  p r i n c í p i o s  é t i c o s  d a s  p e s s o a s  e  d e  s e u s  g r u p o s .   
A  e s c o l a  e x e r c e  i n f l u ê n c i a  s i g n i f i c a t i v a  n a  f o r m a ç ã o  d a  a t i t u d e  é t i c a  d a s  
p e s s o a s  t a n t o  e m  n í v e l  i n d i v i d u a l  q u a n t o  c o l e t i v o ,  p o i s  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
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c o n s c i ê n c i a  s e  e f e t i v a  d u r a n t e  o  p r o c e s s o  e n s i n o  a p r e n d i z a g e m  n a  a r t i c u l a ç ã o  d o  
c u r r í c u l o  p o r  p a r t e  d o  p r o f e s s o r .  
O  a g i r  d o  p r o f e s s o r  e s t á  i m p r e g n a d o  d e  p r i n c í p i o s  e  v a l o r e s .  E n t e n d e -s e  
e s t e  a g i r  c o m o  a  f o r m a  c o m o  s e  t r a b a l h a  o  c o n h e c i m e n t o ,  a s  m e t o d o l o g i a s ,  a s  
a t i t u d e s  d i a n t e  d o s  q u e s t i o n a m e n t o s  d o s  a l u n o s ,   a   f o r m a  c o m o  s ã o  e s t a b e l e c i d a s  a s  
n e g o c i a ç õ e s  a c e r c a  d a  d i s c i p l i n a  d e n t r o  d a  e s c o l a ,  o s  d i r e i t o s  e  d e v e r e s ,  o s  c r i t é r i o s  
p a r a  p r e m i a ç ã o  e  s a n ç õ e s ,  a  i m p a r c i a l i d a d e  o u  n ã o  n a  a t r i b u i ç ã o  d e  s a n ç õ e s  e  
p r ê m i o s .  E n f i m  a  a t i t u d e  d o  p r o f e s s o r  f r e n t e  a o s  p r o b l e m a s  d o  c o t i d i a n o  d a  e s c o l a .  
P o r t a n t o ,  a t i t u d e  é  a  a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  c o m o  p r o f i s s i o n a l  e  c o m o  p e s s o a  n a  r e l a ç ã o  
d e  c o n v i v ê n c i a  c o m  s e u s  a l u n o s . V i s t o  s o b  e s t e  â n g u l o  a  a t i t u d e  d o  p r o f e s s o r  t o r n a -s e  
u m  r e f e r e n c i a l  p a r a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d o s  v a l o r e s  q u e  d e t e r m i n a m  o  a g i r  d a  e s c o l a  e  
n a  e s c o l a .  
A s  a t i t u d e s  s ã o  b a s t a n t e  c o m p l e x a s ,  e n v o l v e m  a  c o g n i ç ã o  – 
c o n h e c i m e n t o  e  c r e n ç a s ;  o s  a f e t o s  – s e n t i m e n t o s ,  g o s t o s  e  p a i x õ e s ;  e  a s  c o n d u t a s  – 
a ç õ e s ,  i n t e n ç õ e s .   N o r m a s  e  r e g r a s  s ã o  p a d r õ e s  d e  c o n d u t a  d e f i n i d o s  e  
c o m p a r t i l h a d o s  p e l a s  p e s s o a s  q u e  f a z e m  p a r t e  d e  u m  g r u p o .  O s  v a l o r e s  o r i e n t a m  a s  
a ç õ e s  e  p e r m i t e m  a j u i z a r  s o b r e  o s  f a t o s ,  a ç õ e s  e  s i t u a ç õ e s ,  e n f i m  o s  d i f e r e n t e s  
c o n t e x t o s  e  d i m e n s õ e s  q u e  e n v o l v e m  a  p e s s o a  h u m a n a  e m  r e l a ç ã o  c o m  o s  s e u s  p a r e s .  
A l g u n s  v a l o r e s  d i z e m  r e s p e i t o  a  d e t e r m i n a d o s  c o n t e ú d o s  e  s u a  
a p r e n d i z a g e m  a c o n t e c e  s i m u l t a n e a m e n t e  c o m  a  e l a b o r a ç ã o  d o s  c o n c e i t o s  e  
p r o c e d i m e n t o s  c u r r i c u l a r e s ,  p o r  m e i o  d a s  a t i v i d a d e s  s i s t e m á t i c a s  d a  e s c o l a .  O u t r o s  
e s t ã o  p r e s e n t e s  n o  c o n v í v i o  s o c i a l  m a i s  a m p l o  q u e  o c o r r e  n a s  r e l a ç õ e s  d e n t r o  e  f o r a  
d a  e s c o l a :  r e s p e i t o  à s  d i f e r e n t e s  c u l t u r a s ,  r e s p e i t o  à s  d i f e r e n t e s  o p i n i õ e s ,  n e c e s s á r i o  
a o  e x e r c í c i o  d o  d i á l o g o ,  r e s p e i t o  a o  m a t e r i a l  e  i n t e r e s s e  d o  o u t r o ,  a l é m  d e  o u t r o s  
t a n t o s  n e c e s s á r i o s  p a r a  a  c o n v i v ê n c i a  d i á r i a .  C o m  r e l a ç ã o  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C ,  
c o m o  é  v i s t o  n o  c a p i t u l o  7 ,  a s  a t i t u d e s ,  r e g r a s  e  v a l o r e s  s e r ã o  r e q u e r i d o s  p o i s  d i l e m a s  
é t i c o s  s u r g e m  d u r a n t e  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  m e s m a s ,  t a i s  c o m o :  a  p r o t e ç ã o  d a s  
i n f o r m a ç õ e s  e  d o s  d a d o s  c o m p a r t i l h a d o s  c o n t r a  a c e s s o s  n ã o  a u t o r i z a d o s ;  g a r a n t i a  d a  
i d e n t i d a d e  d o s  u s u á r i o s ;  u s o  d e v i d o  d o s  d a d o s  e  i n f o r m a ç õ e s  v i n c u l a d o s ;  g a r a n t i a  d e  
v e r a c i d a d e  d a  i n f o r m a ç ã o  d i f u n d i d a s ;  a  p r o t e ç ã o  c o n t r a  a  c ó p i a  n ã o  a u t o r i z a d a  d e  
p r o g r a m a s ,  d a d o s  e  i n f o r m a ç õ e s ;  c r i a ç ã o  d e  v í r u s  p a r a  a  i n v a s ã o  d e  s i s t e m a s  d e  
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a r q u i v o  d e  d a d o s ;  a  m o d i f i c a ç ã o  d e l i b e r a d a  d e  d a d o s  e  i n f o r m a ç õ e s ;  a  m a n u t e n ç ã o  
d a  p r i v a c i d a d e .   
P e n s a r  s o b r e  a t i t u d e s ,  v a l o r e s  e  n o r m a s  é  p e n s a r  t a m b é m  e m  
c o m p o r t a m e n t o s .  A s  a t i t u d e s  s ã o  e x p r e s s a s  n a  a ç ã o ,  n a  c o n d u t a .  N o  d i a  a  d i a  m u i t a s  
v e z e s ,  o s  c o m p o r t a m e n t o s  s ã o  i n c o e r e n t e s  e  a t é  m e s m o  c o n t r a d i t ó r i o s ,  o u  s e j a ,  n a  
f o r m a ç ã o  d e  a t i t u d e s  v i v e -s e  u m  p r o c e s s o  n ã o  l i n e a r .  E m  a l g u n s  m o m e n t o s  o  
c o m p o r t a m e n t o  d e  u m a  p e s s o a  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  i m o r a l  o u  i m p u l s i v o .  N a s  
r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s  o  g r a n d e  d e s a f i o  é  s e  c o l o c a r  n o  l u g a r  d o  o u t r o ,  c o m p r e e n d e r  
s e u  p o n t o  d e  v i s t a ,  s u a s  m o t i v a ç õ e s  q u a n d o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  d e  s u a s  a ç õ e s  e  g e s t o s .  
A o  p e n s a r  o  e n s i n o  d e  v a l o r e s  e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  a t i t u d e s  c o m o  
u m a  p r e o c u p a ç ã o  p a r a  a  p r á t i c a  e s c o l a r  n ã o  s e  e s t á  t o m a n d o  c o m o  a l v o  o  c o n t r o l e  d o  
c o m p o r t a m e n t o  d a s  p e s s o a s ,  m a s  i n t e r v i n d o  d e  f o r m a  s i s t e m á t i c a  n a  e d u c a ç ã o  é t i c a  
d a  p e s s o a  h u m a n a .  A  e s c o l a  d e v e  s e  a s s u m i r  c o m o  u m  e s p a ç o  d e  v i v ê n c i a  e  d e  
d i s c u s s ã o  d o s  r e f e r e n c i a s  é t i c o s ,  n ã o  c o m o  u m a  i n s t â n c i a  n o r m a t i v a  o u  
n o r m a t i z a d o r a ,  m a s  c o m o  u m  l o c a l  s o c i a l  p r i v i l e g i a d o  d e  c o n s t r u ç ã o  d o s  s i g n i f i c a d o s  
é t i c o s  n e c e s s á r i o s  a  v i d a  e m  s o c i e d a d e  n u m a  é p o c a  m a r c a d a  p e l a  v e l o c i d a d e  e  p e l a  
i n t e n s i v i d a d e  d a  i n f o r m a ç ã o .  
O  e d u c a d o r  u s a  a  p a l a v r a ,  a  i n f o r m á t i c a  p o d e  s e r v i r -l h e  n a  c o n s t r u ç ã o  d e  
u m  a m b i e n t e  d e  e s t u d o ,  d e  p e s q u i s a ,  d e  e l a b o r a ç ã o  c o m  u s o  e x p r e s s i v o  d a  p a l a v r a ,  
t e x t o s ,  d i s c u r s o s ,  d e b a t e s ,  a r g u m e n t a ç õ e s  o n d e  a  i n f o r m a ç ã o  m o t i v a ,  p r o v o c a ,  i n s t i g a  
p r o c e s s o s  d e  r e f l e x ã o ,  p o r t a n t o ,  a s  N T C I  n ã o  p o d e m  s e r  i n t r o d u z i d a s  n a  e s c o l a ,  
d e n t r o  d o  s e u  c u r r í c u l o ,  d e  m a n e i r a  a d i t i v a ,  c o m o  m a i s  u m a  d i s c i p l i n a  o u  s i t u a ç ã o  
e s c o l a r ,  m a s  i n s e r i d a  a o  c u r r í c u l o  d e  f o r m a  t r a n s v e r s a l ,  c o m o  f e r r a m e n t a  p a r a  o  
e n s i n o  e  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d a  c o n s c i ê n c i a  é t i c a .  
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4 B a s e s  p e d a g ó g i c a s  p a r a  e d u c a ç ã o  é t i c a  d e  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C 
 
P o r  m ei o  d a  m a n i p u l a ç ã o  n ã o  l i n ea r  d a  i n f o r m a ç ã o ,  d o  es t a b el ec i m en t o  
d e c o n ex õ es  en t r e el a s ,  d o  u s o  d e r ed es  d e c o m u n i c a ç ã o  e d o s  r ec u r s o s  m u l t i m í d i a ,  
o s  c o m p u t a d o r es  p o s s i b i l i t a m  a  r ep r es en t a ç ã o  e o  t es t e d e h i p ó t es es ,  q u e l ev a m  a  
c r i a ç ã o  d e u m  m u n d o  a b s t r a t o  e s i m b ó l i c o ,  a o  m es m o  t em p o  em  q u e i n t r o d u z em  
d i f er en t es  f o r m a s  d e a t u a ç ã o  e i n t er a ç ã o  en t r e a s  p es s o a s .  
A  i n s er ç ã o  d e c o m p u t a d o r es  n a s  E s c o l a s  d e E d u c a ç ã o  B á s i c a  t r a z  
q u es t i o n a m en t o s  a  p r á t i c a  p ed a g ó g i c a . O u t r a s  t ec n o l o g i a s  f o r a m  i n t r o d u z i d a s  n a s  
s a l a s  d e a u l a . A o  u t i l i z a r  o  l i v r o  i m p r es s o ,  c o m  o  o b j et i v o  d e u n i v er s a l i z a r  o  en s i n o  
v i a b i l i z a n d o  u m  n o v o  c u r r í c u l o ,  C o m en i u s  ( 1 5 9 2 - 1 6 7 0 )  a c a b o u  p r o v o c a n d o  
q u es t i o n a m en t o s  e t r a z en d o  p o l ê m i c a s  à  p ed a g o g i a  d a  é p o c a . A  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C  
n a s  s a l a s  d e a u l a  p r o v o c a  o s  p r o f es s o r es  a  r ep en s a r em  a  c o n s t r u ç ã o  d o  c u r r í c u l o  
es c o l a r . N ã o  s ó  a s  N T I C ,  m a s  t o d a  a  ef er v es c ê n c i a  d e m u d a n ç a s  n o  c o t i d i a n o  d a s  
p es s o a s  p r o v o c a  a  r ef l ex ã o  a c er c a  d o  a g i r  da e n a es c o l a  e a  r ef l ex ã o  q u e s e f a z  n es t e 
c a p í t u l o  é  d a  r el a ç ã o  en t r e o  c u r r í c u l o  es c o l a r ,  en t en d i d o  c o m o  t o d a s  a s  a t i v i d a d es  
d es en v o l v i d a s  n a  es c o l a ,  t a n t o  f o r m a i s  q u a n t o  i n f o r m a i s ,  a s  N T I C  e a  é t i c a . 
4. 1 .  Cu r r í c u l o ,  é t i c a  e  N T I C.  
Q u a n d o  s e p en s a  em  c u r r í c u l o  es c o l a r  a  p r i m ei r a  i d é i a  q u e s e t em  é  a  d e 
d i s t r i b u i ç ã o  s i s t em a t i z a d a  d e u m  c o n j u n t o  d e d i s c i p l i n a s  e d es t a s  em  u n i d a d es  d e 
c o n t eú d o ,  n u m  p a d r ã o  h i er a r q u i z a d o  e s eq ü en c i a l . 
S eg u n d o  H U T M A C H E R ,  ( c i t a d o  p o r  A L M E I D A ,  2 0 0 0 ) ,  o  c u r r í c u l o  
a p r es en t a  t r ê s  a s p ec t o s :  f o r m al ,  r e al  e  o c u l t o . 
O  c u r r í c u l o  f o r m al  é  c o n s t i t u í d o  p o r  p r o g r a m a s ,  g r a d e c u r r i c u l a r ,  r eg r a s  
e r es o l u ç õ es  n o r m a t i v a s . O  c u r r í c u l o  r e al  d i z  r es p ei t o  à  p r ó p r i a  v i v ê n c i a  d e c a d a  
s u j ei t o  d en t r o  d a  es c o l a  e à  i n t er a ç ã o  en t r e p r o f es s o r es ,  a l u n o s  e f u n c i o n á r i o s . O  
c u r r í c u l o  o c u l t o  c a r a c t er i z a  t u d o  q u e d i z  r es p ei t o  a o  “ m o d o  d e v i d a ”  d a  i n s t i t u i ç ã o ,  
i s t o  é ,  à  f o r m a  c o m o  s ã o  o r g a n i z a d o s  o  t r a b a l h o ,  o  t em p o ,  o s  s a b er es ,  o s  
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a g r u p a m e n t o s ,  e n f i m ,  o  c o n j u n t o  d e  m o d a l i d a d e s  q u e  r e g e m  a  c o o p e r a ç ã o  e  a  
c o o r d e n a ç ã o  e n t r e  a s  p e s s o a s  n a  e s c o l a .   
S e  c o n s i d e r a d a  a  p r i m e i r a  r e f e r ê n c i a  d e  o r g a n i z a ç ã o  c u r r i c u l a r ,  a s  N T C I  
s ã o  i n t r o d u z i d a s  n a  e s c o l a  c o m o  m a i s  u m a  d i s c i p l i n a ,  a d i c i o n a d a  à  g r a d e  c u r r i c u l a r  e  
j u s t a p o s t a  a o s  p r o c e d i m e n t o s  h i e r a r q u i z a n t e s  d o  f a z e r  d i d á t i c o  p a r a  “ repasse de 
sab eres” .  
P a r a  a b o r d a r  a  i n s e r ç ã o  d o s  c o m p u t a d o r e s  e m  s a l a  d e  a u l a  d e  f o r m a  
t r a n s d i c i p l i n a r ,  o u  s e j a ,  c o m  a  u t i l i z a ç ã o  d a  i n f o r m á t i c a  e m  t o d a s  a s  d i s c i p l i n a s  e  
á r e a s  d a  g r a d e  c u r r i c u l a r ,  s e n d o  a s  N T I C  c o a d j u v a n t e s  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d a  
p e r s o n a l i d a d e  a u t ô n o m a  d a  p e s s o a  h u m a n a  d u r a n t e  o  p r o c e s s o  d e  e s c o l a r i z a ç ã o ,  p a r a  
t a n t o  s e  c o n s u l t a  a  L D B  9 3 9 4 / 9 6  e  a  L e i  d e  S i s t e m a  d e  E n s i n o  d e  S a n t a  C a t a r i n a  – 
1 7 0 / 9 8 ,  q u e  e s t a b e l e c e m  a s  d i r e t r i z e s  p a r a  o  f u n c i o n a m e n t o  e  o r g a n i z a ç ã o  d o  e n s i n o  
n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s ,  t e n d o -s e ,  a s s i m ,  a l g u n s  p o n t o s  d e  p a r t i d a  p a r a  a  r e f l e x ã o .  
4.1.1. O c u r r í c u l o  n a  l e g i s l a ç ã o  
A  L D B  9 3 9 4 / 9 6 20 e  a  L e i  d e  S i s t e m a  d e  E n s i n o  e m  S a n t a  C a t a r i n a  – L e i  
1 7 0 / 9 8 , 21  e n c o n t r a m -s e  a s  d i r e t r i z e s  p a r a  a  o r g a n i z a ç ã o  c u r r i c u l a r  n a  E d u c a ç ã o  
B á s i c a ,  c o m  a s  á r e a s  q u e  d ã o  o r i g e m  a  d i s t r i b u i ç ã o  e q ü i t a t i v a  d a s  d i s c i p l i n a s :  
 L i n g u a g e n s ,  C ó d i g o s  e  s u a s  t e c n o l o g i a s ;  
 C i ê n c i a s  d a  N a t u r e z a ,  M a t e m á t i c a  e  s u a s  
t e c n o l o g i a s ;  
 C i ê n c i a s  H u m a n a s  e  s u a s  t e c n o l o g i a s .  
E s t e  d e s e n h o  d o  c u r r í c u l o  t e m  p o r  o b j e t i v o  a  i n t e g r a ç ã o  d e  h o m e n s  e  
m u l h e r e s  n o  u n i v e r s o  d a s  r e l a ç õ e s  p o l í t i c a s ,  n o  m u n d o  d o  t r a b a l h o  e  n o  m u n d o  d a  
s i m b o l o g i a  s u b j e t i v a ,  c o n f o r m e  e x p r e s s o  n o  a r t i g o  2 º ,  t a n t o  d a  L D B  q u a n t o  d a  L e i  d e  
s i s t e m a  d e  E n s i n o .  
N e s t a  a r q u i t e t u r a  c o n s i d e r a -s e  a  c o n s t r u ç ã o  d e  n o v a s  a l t e r n a t i v a s  d e  
o r g a n i z a ç ã o  c u r r i c u l a r  c o m p r o m e t i d a s  c o m  o  n o v o  s i g n i f i c a d o  d o  t r a b a l h o  n o  
c o n t e x t o  g l o b a l i z a d o  e  c o m  v i s t a s  a  p e s s o a  c o m o  s u j e i t o  a t i v o ,  q u e  s e  a p r o p r i a  d o  
                                                 
20 A r t i g o s  2 6  e  2 7 .  
21 A r t i g o  2 9.   
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c o n h e c i m e n t o  p a r a  s e  a p r i m o r a r ,  c o m o  s e r  h u m a n o  n o  m u n d o  d o  t r a b a l h o  e  d a  
p r á t i c a  s o c i a l .  ( P C N ’ s ,  2 0 0 0 ) .  
A p r e s e n t a -s e ,  p o i s ,  n a  l e g i s l a ç ã o  a  i d é i a  d e  a p r e n d i z a d o  p e r m a n e n t e ,  d e  
f o r m a ç ã o  c o n t i n u a d a  c o m  p r i o r i d a d e  p a r a  a  f o r m a ç ã o  é t i c a  e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
a u t o n o m i a  i n t e l e c t u a l  e  d o  p e n s a m e n t o  c r í t i c o  c o m  o  a p r e n d i z a d o  e  u s o  d a s  
t e c n o l o g i a s  d e s e n v o l v i d a s  e m  c a d a  u m a  d a s  á r e a s .  
A  l e g i s l a ç ã o  e d u c a c i o n a l  p r o p õ e  a  i n s e r ç ã o  d a  i n f o r m á t i c a  n a  p e r s p e c t i v a  
d e  u m  r e c u r s o  e d u c a t i v o ,  n ã o  a p e n a s  p a r a  o  d o m í n i o  d a  m á q u i n a ,  s u a  l i n g u a g e m  e  
s e u s  c ó d i g o s ,  m a s  s i m  s u a  u t i l i z a ç ã o  n a  b u s c a  d e  m a i o r  e n t e n d i m e n t o  d o  m u n d o  r e a l  
q u e  c e r c a  a  p e s s o a  h u m a n a .  
E m  t o d a  a  a r q u i t e t u r a  c u r r i c u l a r  a s  t e c n o l o g i a s  s ã o  e n t e n d i d a s  c o m o  
i n t e g r a n t e s  t r a n s v e r s a i s  p a r a  t o d a s  a s  á r e a s  d o  c o n h e c i m e n t o ,  p e r m i t i n d o  a c e s s o  à s  
d i f e r e n t e s  d i n â m i c a s  q u e  o f e r e c e m  p o s s i b i l i d a d e s  e  l i m i t e s  c o m o  a l i c e r c e s  p a r a  o  
a p r e n d i z a d o ,  n ã o  c o m o  f i n a l i d a d e  d e  a p r e n d i z a d o .  
O  c u r r í c u l o  f o r m a l  é  a p e n a s  a  e s p i n h a  d o r s a l  d o  p r o c e s s o  d e  
e s c o l a r i z a ç ã o ,  o u  s e j a ,  é  u m  e s b o ç o  q u e  v i s a  p o s s i b i l i t a r  a  a r t i c u l a ç ã o  e  a  c r i a ç ã o  d e  
s i t u a ç õ e s  q u e  e s t i m u l e m  a  b u s c a  d e  s o l u ç õ e s  p a r a  o s  p r o b l e m a s  r e a i s  e n f r e n t a d o  
p e l a s  p e s s o a s  n o  s e u  c o t i d i a n o .  
N ã o  e x i s t e  u m  p a r â m e t r o  o u  m o d e l o  o b r i g a t ó r i o  d e  c u r r í c u l o ,  n o  s e n t i d o  
d o  f a z e r  d i d á t i c o ,  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  a t i v i d a d e s .  N ã o  e x i s t e  u m  p a d r ã o  p a r a  o  
t r a b a l h o  r e a l i z a d o  d e n t r o  d a  e s c o l a  o u  d a  s a l a  d e  a u l a ,  q u e r  e m  n í v e l  d e  c o n t e ú d o ,  
q u e r  e m  n í v e l  d e  m e t o d o l o g i a  n a  l e g i s l a ç ã o ,  e s t a n d o  a s  e s c o l a s  e  p r o f e s s o r e s  l i v r e s  
p a r a  a  s u a  c o n s t r u ç ã o .  P e l a  p r á t i c a  s a b e -s e  q u e  s e  d e v e  r e s p e i t a r  u m  d e s e n h o  d e  
g r a d e  c u r r i c u l a r ,  o n d e  o  t r a b a l h o  e s c o l a r  é  s i s t e m a t i z a d o ,  m a s  a  e s c o l a  e  o  p r o f e s s o r  
t ê m  a u t o n o m i a  p a r a  d e c i d i r  o  e n c a m i n h a m e n t o  a  s e r  d a d o  d u r a n t e  a  s u a  e x e c u ç ã o .  
C o n c e b e -s e  a  i n s e r ç ã o  d a s  N T C I  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  a t i t u d e s  
a u t ô n o m a s  d a  p e s s o a  e  p a r a  t a l ,  o  c o n t e ú d o  a  s e r  t r a b a l h a d o  n a  e s c o l a  d e v e  s e r  a  
p r ó p r i a  t e c n o l o g i a ,  s u a s  p o s s i b i l i d a d e s  e  l i m i t e s  d e  u s o  e  a  reflexão  d i a ló g i c a  o  
p r i n c í p i o  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  o  t r a b a l h o  e s c o l a r .  
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R e f l e t i r  é  s e r  c a p a z  d e  p r o b l e m a t i z a r  u m a  s i t u a ç ã o  o u  o b j e t o .  N ã o  é  u m a  
a t i t u d e  e s t á t i c a ,  m o n ó t o n a  o u  c o n t e m p l a t i v a ,  m a s  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  r e d e  d i n â m i c a  
d e  c o n c e i t o s  i n t e r  r e l a c i o n a d o s .  É  o  d e s d o b r a m e n t o  d o  r e a l ,  c o m  a r t i c u l a ç ã o  d o s  
d i f e r e n t e s  s a b e r e s  d o  a l u n o  e  o  m o m e n t o  q u e  v i v e .  É  u m  o l h a r  d i a l ó g i c o  s o b r e  o  
o b j e t o ,  f a t o ,  s i t u a ç ã o .  
D i a l o g a r  é  e s t a b e l e c e r  e s t e  p r o c e s s o  d e  c o m u n i c a ç ã o ,  d e  t r o c a ,  d e  
c o m p a r t i l h a m e n t o  o n d e  o  o u t r o  e  s u a s  i d é i a s / c o n c e i t o s  s ã o  v i s t o s  e  a c e i t o s  c o m o  
l e g í t i m o s  c o m  d i s p o n i b i l i d a d e  p a r a  a c e i t a r  e  e n t e n d e r  a s  d i f e r e n ç a s .  N ã o  c o m o  
m a i o r e s  o u  m e n o r e s ,  m a s  c o m o  d i f e r e n ç a s .  
A  o r i g e m  d a  p a l a v r a  d i á l o g o  é  g r e g a  p e l a  j u n ç ã o  d o  p r e f i x o  diá =  a t r a v é s ,  
a t r a v é s  d e ,  a o  l o n g o  d e ,  d u r a n t e ,  p o r  m e i o  d e  e  l ó g o s  – l i n g u a g e m ,  p r o p o s i ç ã o ,  
d e f i n i ç ã o ,  n o ç ã o . . .  e n t r e  o u t r a s  a c e p ç õ e s .  O  l a t i m  a p r o p r i o u -s e  d o  t e r m o  dia l o g u s  
c o m  a  a c e p ç ã o  d e  c o n v e r s a ,  i n t e r a ç ã o  e n t r e  d o i s  o u  m a i s  i n d i v í d u o s .   
T e r  c o m o  p r i n c í p i o  o r i e n t a d o r  p a r a  o  t r a b a l h o  d i d á t i c o  o  d i á l o g o  e  a  
r e f l e x ã o  é  e s t a b e l e c e r ,  s e g u n d o  P a u l o  F r e i r e ,  u m a  r e l a ç ã o  d e  c o m u n i c a ç ã o ,  d e  
i n t e r c o m u n i c a ç ã o  q u e  g e r a  a  c r í t i c a  e  a  p r o b l e m a t i z a ç ã o  o n d e  a m b o s  o s  p a r c e i r o s  d o  
d i á l o g o  p o d e m  p e r g u n t a r  “ p o r q u ê ? ” .  A  g r a n d e  m o d i f i c a ç ã o  p e d a g ó g i c a  n ã o  e s t á  n a s  
r e s p o s t a s  q u e  o s  a l u n o s  f a z e m ,  m a s  n a s  p e r g u n t a s  q u e  o  p r o f e s s o r  e  a l u n o s  f a z e m  
p a r a  s i  e  p a r a  o  o u t r o  d i a n t e  d a s  s i t u a ç õ e s  o u  d o s  o b j e t o s .  A  p e r g u n t a  m o d i f i c a .  A  
r e s p o s t a  m e c â n i c a ,  m e m o r i z a d a  r e p r o d u z .   
Q u e m  d i a l o g a ,  d i a l o g a  c o m  a l g u é m  e  s o b r e  a l g o .  O  c o n t e ú d o ,  n e s t a  
p r o p o s t a  p a r a  a  p r á t i c a  p e d a g ó g i c a  c o m  a s  N T I C  d e v e  s e r  j u s t a m e n t e  o  u s o  d e s t a s  
t e c n o l o g i a s  c o m  é t i c a .  
O  p r o c e s s o  e d u c a t i v o  q u e  a c o n t e c e  d e n t r o  d a  e s c o l a  q u e  t e m  p o r  
p r i n c í p i o  a  r e f l e x ã o  d i a l ó g i c a  t o r n a  o  a p r e n d i z a d o  u m  r i s c o  n o  s e n t i d o  d a  s u p e r a ç ã o  
d a  r e a l i d a d e  e s t a b e l e c i d a .  E s t e  p r o c e s s o  f u n d a m e n t a -s e  n a  palavra .  A  p a l a v r a ,  n a  
o b r a  d e  P a u l o  F r e i r e ,  t e m  d u a s  d i m e n s õ e s  c o n s t i t u t i v a s :  aç ã o  e  re f le x ã o .  S e  
t r a b a l h a d a  s ó  n a  a ç ã o ,  p e r d e -s e  a  p e r s p e c t i v a  d a  r e f l e x ã o  e  t o r n a -s e  v e r b a l i s m o .  S e  
i s o l a d a  d a  r e f l e x ã o  t o r n a -s e  a t i v i s m o ,  n e g a n d o  o  d i á l o g o .   O  d i á l o g o  r e f l e x i v o  é  
i n v e n t i v o  e  t r a n s f o r m a d o r ,  p o i s  d e s a s s o s s e g a  a  p e s s o a  n o  s e n t i d o  d e  q u e s t i o n a r  a  
p r ó p r i a  r e f l e x ã o ,  d e  e d u c a r  o  o l h a r  – l e i t u r a ,  p a r a  p e r c e b e r  a l é m  d a  a p a r ê n c i a  e  p a r a  
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r e l a c i o n a r  e  i n t e r -r e l a c i o n a r  o  q u e  e s t á  a o  s e u  r e d o r ;  a  f a l a  – o r a l  e  e s c r i t a ,  p a r a  
e x p r e s s a r  o  q u e  c o n s t r u i u  e  o  p e n s a m e n t o  – c r i a ç ã o  d e  n o v a s  s i t u a ç õ e s ,  o b j e t o s .   
A p r e n d e r  é  e s t a  c o n f r o n t a ç ã o  dos e  c om  o s  p r o b l e m a s  c o m  a s  N T I C .  
T o d o  e s t e  p r o c e s s o  i m p l i c a  e m  i n t e r a ç ã o  e  r e s p e i t o  m ú t u o s  p a r a  q u e  
a c o n t e ç a  o  d i á l o g o  q u e  p r o m o v e  o  c o n h e c i m e n t o .  A s  p e s s o a s  i s o l a d a s  n ã o  p r o d u z e m  
s a b e r .  C o m o  f o i  v i s t o  n o  c a p í t u l o  2 ,  c o n v i v e r  é  u m  p r o c e s s o  q u e  i m p l i c a  e m  a t i t u d e s  
é t i c a s .  P a r a  a g i r  e t i c a m e n t e  é  p r e c i s o  q u e  a s  p e s s o a s  s i n t a m -s e  l i v r e s  d e  q u a l q u e r  t i p o  
d e  c o a ç ã o ,  s i n t a m -s e  a u t ô n o m a s  e  p o s s a m  a g i r  c o o p e r a t i v a m e n t e .  A g i r  e  i n t e r a g i r  
c o o p e r a t i v a m e n t e  n o  c o t i d i a n o  e s c o l a r  i m p l i c a  e m  c o m p a r t i l h a r  c o n j u n t a m e n t e  a s  
v o n t a d e s  e  o s  i n t e r e s s e s  i n d i v i d u a i s  e m  p r o l  d o s  i n t e r e s s e s  e  v o n t a d e s  c o l e t i v o s .  
A  l e g i s l a ç ã o  n ã o  p r e s c r e v e  a  c o n d u t a  d i á r i a ,  t a m p o u c o  e s t a b e l e c e  a  
i n f o r m á t i c a  e  a s  N T I C  c o m o  c o n t e ú d o s  e s t a n q u e s  n a  e s c o l a ,  d e c i d i r  q u a l  a  
m e t o d o l o g i a  d e  t r a b a l h o  e  q u a i s  o s  c o n t e ú d o s  a  s e r e m  v i s t o s  é  a  e t a p a  p e r t i n e n t e  a o  
p l a n e j a m e n t o  e  e x e c u ç ã o  d o  c u r r í c u l o .  
4.2  O currículo para a escola com as NTIC 
P e n s a r  e m  e d u c a ç ã o  c o m o  t a r e f a  e m a n c i p a t ó r i a  ( F R E I R E ,  1 9 9 9 )  d a s  
m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  e m  â m b i t o  p o l í t i c o  e  s o c i a l  i m p l i c a  e m  p e n s a r  n o  c u r r í c u l o ,  
e n t e n d i d o  c o m o  t o d a s  a s  e x p e r i ê n c i a s  d e  a p r e n d i z a g e m  e n v o l v e n d o  a l u n o s  e  
p r o f e s s o r e s 22 ,  c o m o  m e i o  p a r a  a t i n g i r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  c o m p e t ê n c i a s  s o c i a i s  
r e q u e r i d a s  p e l a  s o c i e d a d e  a t u a l ,  o u  s e j a ,  c o m p e t ê n c i a s  d e  c a r á t e r  c i e n t í f i c o  g e r a l  e  
t a m b é m  q u e  l e v e m  a s  p e s s o a s  a  p r á t i c a s  é t i c a s ,  o n d e  a  a t i t u d e  d e  r e s p e i t o  c o m  
r e l a ç ã o  à s  d i f e r e n ç a s ,  c o m p r e e n s ã o ,  c o m p a i x ã o  e  s o l i d a r i e d a d e  c o m  o  o u t r o  s e  f a ç a m  
p r e s e n t e s  n a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  a s  p e s s o a s .  
U m  c u r r í c u l o  q u e  s e j a  c a p a z  d e  u n i r  e x p e r i ê n c i a s  q u e  v i s e m  a  f o r m a ç ã o  
p a r a  o  t r a b a l h o ,  r i g o r  c i e n t í f i c o  e  s e n s i b i l i d a d e  é t i c a  d e  p e s s o a s  s o l i d á r i a s  e  a f e t i v a s  
q u e  p e r c e b a m  q u e  a  f e l i c i d a d e  d o  o u t r o  f a z  p a r t e  d e  s u a  p r ó p r i a  f e l i c i d a d e .  E n f i m ,  
p e n s a r  n o  c u r r í c u l o  q u e  c o n t e m p l e  a t i v i d a d e s  v i s a n d o  o  d i á l o g o  d o  a l u n o  c o m  o s  
d i f e r e n t e s  s a b e r e s  e  t a m b é m  c o m  a s  t e c n o l o g i a s .   
                                                 
22 U s a -s e  a  e x p r e s s ã o  p r o f e s s o r e s ,  p o r é m  e n t e n d e -s e  q u e  t o d o s  o s  e n v o l v i d o s  n o  p r o c e s s o  d e  
e s c o l a r i z a ç ã o  e  q u e  a t u a m  d e n t r o  d a  e s c o l a ,  o u  s e j a ,  p r o f e s s o r e s ,  e s p e c i a l i s t a s  e  f u n c i o n á r i o s  q u e  
p a r t i c i p a m  d o  p r o c e s s o .  
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P a r a  q u e  h a j a  s o l i d a r i e d a d e  é  p r e c i s o  q u e  h a j a  o  r e c o n h e c i m e n t o  d e  q u e  a  
i n t e r d e p e n d ê n c i a  é  u m  f a t o  e  u m a  n e c e s s i d a d e  p a r a  a  v i d a  e  p a r a  a  s o c i e d a d e .  N a  
n a t u r e z a  e  n a  s o c i e d a d e  h u m a n a  t u d o  s e  r e l a c i o n a ,  p o r é m  n a s  e s c o l a s  f o m o s  e  s o m o s  
i n d u z i d o s  a  p e r c e b e r  a p e n a s  p e q u e n o s  r e c o r t e s  d a  r e a l i d a d e  a t r a v é s  d e  c u r r í c u l o s  
f o r m a i s  f r a g m e n t a d o s  o n d e  o  m u n d o  é  a p r e s e n t a d o  e m  s e g m e n t o s  e s t a n q u e s .  A  
r e a l i d a d e  é  a p r e e n d i d a  c o m o  a l g o  c o n s t i t u í d o  d e  p a r t e s  j u s t a p o s t a s ,  c a d a  u m a  
e x e r c e n d o  u m a  f u n ç ã o  d e n t r o  d o  t o d o .  I s t o  p o r q u e  a  f r a g m e n t a ç ã o  d o  e n s i n o  e m  
m a t é r i a s  o u  d i s c i p l i n a s  q u a s e  i n d e p e n d e n t e s  é  a p e n a s  r e f l e x o  d o  p a r c e l a m e n t o  d a s  
c i ê n c i a s .  
N ã o  e s t a m o s  v i v e n d o  u m a  é p o c a  d e  m u d a n ç a s ,  v i v e m o s  u m a  m u d a n ç a  d e  
é p o c a .  U m a  é p o c a  e m  q u e  o  c o n h e c i m e n t o  s e  d e s l o c a  d e  u m a  p e r s p e c t i v a  t e o c ê n t r i c a  
p a r a  u m a  p e r s p e c t i v a  a n t r o p o c ê n t r i c a .  D u r a n t e  a  I d a d e  M é d i a  a  r a i n h a  d a s  c i ê n c i a s  
f o i  a  t e o l o g i a .  D a  m o d e r n i d a d e ,  a  f í s i c a .  O  p e r í o d o  m e d i e v a l  b a s e a v a -s e  n a  
c o n t e m p l a ç ã o  d a s  v e r d a d e s  r e v e l a d a s  p e l a  f é .  O  p e r í o d o  m o d e r n o ,  n a  b u s c a  d a  
c o m p r e e n s ã o  d a  m e c â n i c a  d e s t e  m u n d o  e  n o  p r a g m a t i s m o ,  n a  t r a n s f o r m a ç ã o  e s t e  
m u n d o .   
A  m o d e r n i d a d e  a p a r e c e  p r i m e i r o ,  c o m  o  g r a n d e  m o v i m e n t o  d a  
g l o b a l i z a ç ã o  q u e  f o r a m  a s  n a v e g a ç õ e s  i b é r i c a s .  A s  d e s c o b e r t a s  m a r í t i m a s ,  a  c r i a ç ã o  
d a s  u n i v e r s i d a d e s  ( S o r b o n n e  – s é c u l o  X X I I  e  B o l o n h a )  e  a s  c o r p o r a ç õ e s  m a r í t i m a s ,  
n o s s a  e s t r u t u r a  d e  p e n s a m e n t o  é  m o d e r n a ,  m a s  n e m  s e m p r e  f o i  a s s i m .  
A  b a s e  q u e  c a r a c t e r i z a  a  m o d e r n i d a d e  é  a  f i l o s o f i a  d e  D e s c a r t e s  “ penso, 
l og o ex i st o” ,  i m p r i m i n d o  c a r a c t e r í s t i c a s  c a r t e s i a n a s  a o  n o s s o  m o d o  d e  a p r e e n d e r  a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d o  m u n d o ,  e  a  f í s i c a  d e  N e w t o n  q u e  c o n s e g u i u  p r o v a r  q u e  o s  
f e n ô m e n o s  n ã o  a c o n t e c e m  p o r  a c a s o ,  m a s  p o s s u e m  l e i s ,  q u e  p o d e m o s  n ã o  e n t e n d e r ,  
m a s  q u e  r e g e m  o  U n i v e r s o .  A  r a z ã o  é  c a p a z  d e  c o m p r e e n d e r  c o m  t a n t a  e x a t i d ã o  o  
m u n d o  q u e  é  c a p a z  d e  e q u a c i o n a r  t o d o s  o s  p r o b l e m a s ,  t a n t o  q u e  o  I l u m i n i s m o  d i z  “ o 
q u e nã o é  r a c i ona l , nã o é  r ea l ” .   
A s  c a r a c t e r í s t i c a s  c a r t e s i a n a s  d o  n o s s o  p e n s a m e n t o  f i c a m  c l a r a s  d e n t r o  
d a  e s c o l a  o n d e  s e  a p r e n d e  g e o g r a f i a  i s o l a d a  d a  h i s t ó r i a ,  c o m o  s e  o  e s p a ç o  e s t i v e s s e  
i s o l a d o  d o  t e m p o ;  a p r e n d e -s e  f í s i c a  a  p a r t i r  d e  f ó r m u l a s  i s o l a d a s  d o  d i a  a  d i a ;  a s s i m  
t a m b é m  a  q u í m i c a ,  a  b i o l o g i a ,  a  m a t e m á t i c a . . .  C o m o  s e  o  m u n d o  e s t i v e s s e  d i v i d i d o  
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e m  g a v e t a s ,  a p r e n d e -s e  é t i c a  s ó  n a s  a u l a s  d e  f i l o s o f i a ,  c o m o  s e  d i s c u t i r  o s  v a l o r e s  
q u e  n o r t e i a m  n o s s o  a g i r  e m  s o c i e d a d e  f o s s e  a t r i b u i ç ã o  e x c l u s i v a  d o  p r o f e s s o r  d e  
f i l o s o f i a ;  a p r e n d e r -s e -á  i n f o r m á t i c a  s o m e n t e  n o  L a b o r a t ó r i o ,  c o m o  s e  c o m p u t a d o r e s  
e  t e c n o l o g i a s  f o s s e m  e x c l u s i v i d a d e  d e  u m  e s p e c i a l i s t a ?   
A  e s c o l a  a t u a l  c o n s i d e r a  q u e  s e  d e v e  a p r e n d e r  c o n c e i t o s  d e  f í s i c a ,  m a s  o s  
a l u n o s  s a e m  d a  e s c o l a  s e m  e n t e n d e r  c o m o  f u n c i o n a m :  u m  a u t o m ó v e l ,  u m a  t e l e v i s ã o  
o u  u m a  b a t e d e i r a .  A p r e n d e -s e  B i o l o g i a ,  m a s  s e  t ê m  p r o b l e m a s  p a r a  m a n t e r  u m a  
a l i m e n t a ç ã o  b a l a n c e a d a .  S a b e m -s e  c o n c e i t o s  d e  q u í m i c a ,  m a s  n ã o  s e  e n t e n d e  c o m o  
o s  a l i m e n t o s  t r a n s g ê n i c o s  p o d e m  m u d a r  n o s s a  v i d a .  O u  s e j a ,  a  e s c o l a  d á  
i n s t r u m e n t o s  d e  c o m p r e e n s ã o  e  m o d i f i c a ç ã o  d a  n a t u r e z a ,  q u e  c o n s t i t u e m  a  c u l t u r a ,  
m a s  n ã o  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  i n t e r a ç ã o  c o m  a  N a t u r e z a .  
C o m o  d i z  E .  M o r i n :  
“... as mentes formadas pelas disciplinas perdem su as 
aptidõ es natu rais para contex tu aliz ar os sab eres,  do mesmo 
modo q u e para integ rá -los em seu s conj u ntos natu rais. O  
enfraq u ecimento da percepç ã o do g lob al condu z  ao 
enfraq u ecimento da responsab ilidade ( cada q u al tende a ser 
responsá v el apenas por su a tarefa especializ ada) ,  assim como 
ao enfraq u ecimento da solidariedade ( cada q u al nã o mais 
sente os v í ncu los com seu s concidadã os) ” . ( M O R I N ,  2 0 0 0 ,  p  
8 5 ) .   
 S e  o l h a r  s o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  d o  u s o  d o  p o d e r  d o  c o n h e c i m e n t o  p o d e -s e  
d i z e r  q u e  a  a u t o r i d a d e  r e s i d i u ,  e n t r e  o s  p o v o s  a n t i g o s ,  n o s  m a i s  v e l h o s  q u e  o r a l m e n t e  
r e p a s s a v a m  o  c o n h e c i m e n t o ,  d e  p a i  p a r a  f i l h o ;  o  i d o s o  p a r a  o  m a i s  j o v e m .  C o m  o  
a d v e n t o  d a  m o d e r n i d a d e ,  a s  t r a d i ç õ e s ,  o s  s a b e r e s  a c u m u l a d o s  f o r a m  i m p r e s s o s  e  c o m  
i s s o  a  a u t o r i d a d e  d o  s a b e r  p a s s o u  p a r a  o s  l i v r o s .   A s s i m  c o m o  c o m  a  t e l e v i s ã o ,  c o m  
t r a n s m i s s ã o  v i a  s a t é l i t e ,  p e r m i t i n d o  q u e  s e  e s p a l h a s s e  u m  a c o n t e c i m e n t o  p e l o  m u n d o  
t o d o  e m  t e m p o  r e a l ,  l e v a n d o  m u i t o s  a  a c e i t a r e m  c o m o  v e r d a d e  t u d o  o  q u e  v i a m  
a t r a v é s  d a  m í d i a .  C o m  a  i n t r o d u ç ã o  d o s  c o m p u t a d o r e s  o  c o n h e c i m e n t o  f i c o u  g r a v a d o  
e  a  a u t o r i d a d e  p a s s a  a  s e r  e x e r c i d a  p e l a  r e d e .  T e m o s  u m a  t e n d ê n c i a  a  a c r e d i t a r  c o m o  
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v e r d a d e  a  p a l a v r a  q u e  v e m o s  o u  o u v i m o s  p o i s  c r e d i t a m o s  a u t o r i d a d e  a  q u e m  a s  
p r o f e r e .  
A  f o r m a  c o m o  s e  c o n h e c e  a  r e a l i d a d e  t e m  m u i t o  a  v e r  c o m  a  f o r m a  c o m o  
s e  v i v e  e  c o n s t r ó i  o  m u n d o .  S a b e m o s  m a i s  d o  m u n d o  t o d o  q u e  n o s s o s  a v ó s ,  p o i s  a o  
l e r  u m a  e d i ç ã o  d o m i n i c a l  d o  j o r n a l  r e c e b e -s e  m a i s  i n f o r m a ç ã o  d o  q u e  q u a l q u e r  
p e s s o a  t e r i a  d u r a n t e  s u a  v i d a  i n t e i r a  n o  i n í c i o  d o  s é c u l o .  I n f o r m a ç ã o  n ã o  é  
c o n h e c i m e n t o .  S e g u n d o  V a l e n t e  ( 1 9 9 9 )  i n f o r m a ç ã o  s e r á  c o n s i d e r a d a  c o m o  o s  f a t o s  e  
d a d o s  q u e  s e  e n c o n t r a m  n a s  p u b l i c a ç õ e s ,  n a  I n t e r n e t  o u  m e s m o  q u e  a s  p e s s o a s  
t r o c a m  e n t r e  s i .  J á  c o n h e c i m e n t o  é  e n t e n d i d o  c o m o  o  p r o d u t o  d o  p r o c e s s a m e n t o ,  d a  
i n t e r p r e t a ç ã o  e  d a  c o m p r e e n s ã o  q u e  c a d a  p e s s o a  c o n s t r ó i  a c e r c a  d a  i n f o r m a ç ã o .  E s t a  
d i s t i n ç ã o  e n t r e  i n f o r m a ç ã o  e  c o n h e c i m e n t o  n o s  c o l o c a  u m a  s é r i e  d e  d e s a f i o s ,  d e n t r e  
e l e s  o  d e  o p t a r  e n t r e  d i f u n d i r  i n f o r m a ç õ e s  o u  c o n s t r u i r  c o n h e c i m e n t o  d e n t r o  d a s  s a l a s  
d e  a u l a ,  a  p a r t i r  d a  n o s s a  p r á t i c a .   
A s  p r o p o s t a s  e d u c a c i o n a i s  a t u a i s  a p r e s e n t a m  a  a b o r d a g e m  t r a n s d i c i p l i n a r  
c o n f o r m e  é  a p o n t a d o  n o s  P C N ’ s  e  q u e  l e v a m  a  u m a  t r a n s f o r m a ç ã o  d e s t a  c r e n ç a  
f r a g m e n t a d a .  
“Assim, a conseqüência deste caráter interdisciplinar 
ou  transdiciplinar, nu ma v isã o sistemática, sem cancelar o caráter 
necessário disciplinar do conh ecimento cientif ico, mas completando-o, 
estimu la a percepç ã o da inter-relaç ã o entre os f enô menos, essencial para 
b oa parte das tecnolog ias, para a compreensã o da prob lemática 
amb iental e para o desenv olv imento de u ma v isã o articu lada do ser 
h u mano em seu  meio natu ral, como constru tor e transf ormador deste meio 
por isto tu do, o aprendiz ado dev e ser planej ado desde u ma perspectiv a a 
u m só  tempo mu ltidisciplinar e interdisciplinar, ou  sej a, os assu ntos 
dev em ser propostos e tratados desde u ma compreensã o g lob al, 
articu lando as competências qu e serã o desenv olv idas em cada disciplina e 
no conj u nto de disciplinas, em cada área, e no conj u nto das áreas.  M esmo 
dentro de cada disciplina, u ma perspectiv a mais ab rang ente pode 
transb ordar os limites disciplinares.  ( P C N ’ S  – E n s i n o  M é d i o ,  v o l  I I I ,  p .  9 ,  
2 0 0 0 ) .  
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E s t a  a b o r d a g e m  p r o v o c a  u m a  t r a n s f o r m a ç ã o  d a s  c r e n ç a s  d o s  p r o f e s s o r e s  
d e  q u e  a s  e s c o l a s  s ã o  m e i o s  p a r a  t r a n s m i t i r  v e r d a d e s  a b s o l u t a s  a c u m u l a d a s  n o  
d e c o r r e r  d o  t e m p o  h i s t ó r i c o  p a r a  o s  a l u n o s .  M u d a  a  f o r m a  c o m o  s e  v ê  o  m u n d o  e  a  
v i d a ,  d e v e  m u d a r  t a m b é m  a  p r á t i c a  e s c o l a r .   
N a  a t u a l i d a d e  n ã o  e x i s t e m  j u s t i f i c a t i v a s  p a r a  a  m e m o r i z a ç ã o  m e c â n i c a  d e  
s a b e r e s  s e j a  d e  u m a  o u  o u t r a  á r e a ,  m a s  s i m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c o m p e t ê n c i a s  q u e  
p e r m i t a m  a o  a l u n o  a  c a p a c i d a d e  d e  a p r e n d e r  s e m p r e .  
 A  e s c o l a  é  a  i n s t i t u i ç ã o  r e s p o n s á v e l  d e n t r o  d a  s o c i e d a d e  p e l a  e d u c a ç ã o  
d e  c r i a n ç a s  e  a d o l e s c e n t e s ,  a  e l a  c a b e  a  f u n ç ã o  d e  t r a n s m i t i r  c o n h e c i m e n t o s  
h i s t o r i c a m e n t e  a c u m u l a d o s ,  p o r é m  o  c o m o  e s t e  p r o c e s s o  a c o n t e c e  é  q u e  d e t e r m i n a  s e  
h o u v e  a  i n c o r p o r a ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s ,  v i s t o s  c o m o  o  s a b e r  c o n s t r u í d o  p e l a  
h u m a n i d a d e ,  p o r  p a r t e  d o  a l u n o ,  o u  n ã o .  P e r m i t i n d o  d e s t a  f o r m a  a  c o m p r e e n s ã o  d a  
r e a l i d a d e  o n d e  v i v e  o u  s e  a p e n a s  e l e  t e r á  u m  i n s t r u m e n t a l  d e  i n f o r m a ç õ e s  p a r a  a  
u t i l i z a ç ã o  n a  s u a  v i d a  f o r a  d a  e s c o l a .      
A o  s e  f a l a r  e m  é t i c a  n a  e d u c a ç ã o  f i c a  i m p l í c i t o  t a m b é m  e  d e  f o r m a  m a i s  
c l a r a  o s  f u n d a m e n t o s  q u e  p e r m e i a m  a s  a ç õ e s  p e d a g ó g i c a s ,  o u  s e j a ,  o s  p r i n c í p i o s  q u e  
n o r t e i a m  o  a g i r  d o  p r o f e s s o r .  A s  a t i t u d e s  d o  p r o f e s s o r  f r e n t e  a o  c o n h e c i m e n t o ,  c o m o  
v ê  o  s e r  h u m a n o ,  c o m o  a g e m  f r e n t e  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a l u n o s  e m  c l a s s e ,  c o m o  s ã o  
c r i a d a s  a s  r e g r a s  q u e  d i s c i p l i n a m  a s  a ç õ e s  d e  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s  n a  e s c o l a ,  e n f i m  a s  
d i r e t r i z e s  q u e  d e t e r m i n a m  o  c o m o  f a z e r  n a  e s c o l a ,  q u e  e s t a b e l e c e m  o  n o r t e  d o  d i a  a  
d i a  n a  e s c o l a .   
I s t o  i m p l i c a  q u e  o  p r o f e s s o r  a b a n d o n e  c r e n ç a s  e  p o s i ç õ e s  a c e r c a  d e  u m a  
e d u c a ç ã o  b a n c á r i a ,  o n d e  o  a l u n o  a p e n a s  o u v e ,  n ã o  d i s c u t e ,  n ã o  t e m  v o z  e  v e z .   
I m p l i c a  a s s u m i r  a t i t u d e s  q u e  e x e r c i t e m  o  d i s c u r s o  p r o p o s t o  p e l o s  o b j e t i v o s  
e d u c a c i o n a i s .  A s s u m i r  a  a r g u m e n t a ç ã o  e  o  q u e s t i o n a m e n t o  c o m o  b a s e s  p a r a  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d o  e s p í r i t o  c r í t i c o ,  o u  s e j a ,  i m p l i c a  e m  u m a  m u d a n ç a  n o  c u r r í c u l o  
e s c o l a r ,  e n t e n d i d o  c o m o  o  viver,  o  c o n viver e  o  f a z er d a  e n a  es c o l a ,  p a r a  i n s e r ç ã o  
d a s  N T I C .  
I m p l i c a  a d o t a r  o  d i á l o g o  r e f l e x i v o  c o m o  p r i n c í p i o  d i d á t i c o  p a r a  a s  
a t i v i d a d e s  c u r r i c u l a r e s .  R e f l e t i r  é  a n t e c i p a r  o s  f a t o s ,  p r e v e r  a s  e v e n t u a l i d a d e s ,  
c o n s t r u i r  c e n á r i o s .  P a r a  p o d e r  t i r a r  p r o v e i t o  d a s  e x p e r i ê n c i a s ,  o r g a n i z a r  a s  i d é i a s ,  o  
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p e n s a m e n t o .  M a n t e r  u m  d i á l o g o  r e f l e x i v o  c o m  a s  p e s s o a s  e  c o i s a s  e x i g e  d e b a t e ,  
p e s q u i s a ,  p o r t a n t o  r e f l e t i r  i m p l i c a  e m  i n t e n ç ã o ,  r e g u l a r i d a d e ,  m é t o d o .  A  r e f l e x ã o  n ã o  
é  u m  e x e r c í c i o  c o n t e m p l a t i v o ,  m a s  a  b u s c a  i n t e n c i o n a l  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s ,  
t o m a r  d e c i s õ e s ,  a v a l i a r ,  o r g a n i z a r  o  p e n s a m e n t o  e  c o m p r e e n d e r  a  r e a l i d a d e  q u e  n o s  
c e r c a .  
N a  e s c o l a ,  e s t e  p r i n c í p i o  l e v a  a  l e r ,  e s c r e v e r ,  o b s e r v a r ,  c o n s t r u i r  
h i p ó t e s e s ,  e n f i m  a d o t a r  u m a  p o s t u r a  i n v e s t i g a t i v a  c o m  m é t o d o  p a r a  r e s o l v e r  o s  
p r o b l e m a s  e  d i f i c u l d a d e s  c o t i d i a n a s .  
E s t e  p r o c e s s o  d e  r e f l e x ã o ,  d e  d e s d o b r a m e n t o  d o  r e a l  é  d e  n a t u r e z a  
d i a l ó g i c a .  N ã o  o c o r r e  i s o l a d a m e n t e ,  m a s  e m  c o n t e x t o s  c o o p e r a t i v o s  e  i n t e r a t i v o s .  
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5. B a s e s  p s i c o l ó g i c a s  p a r a  a  E d u c a ç ã o  É t i c a  d e  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C  
 
A o  a n a l i s a r  a  h i s t ó r i a  p e r c e b e -s e  o  q u a n t o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  t e c n o l ó g i c o  
a l i a d o  a  u m a  m o r a l  e x t e r n a  à  p e s s o a  p o d e m  s e r  p r e j u d i c i a i s ,  p o i s  a  t e c n o l o g i a  p o d e  
s e r v i r  a o  d e s p o t i s m o  e  a  m a n i p u l a ç ã o  d e l i b e r a d a  d e  p e s s o a s  p e l o  d e t e n t o r  d a s  
m e s m a s .  
A o  s e  p r o p o r  e d u c a ç ã o  é t i c a  p a r a  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C  c o n s i d e r a -s e  
n e c e s s á r i o  e n t e n d e r  c o m o  s e  d e s e n v o l v e  o  c a r á t e r  é t i c o  n a  p e s s o a  h u m a n a .  P a r a  t a n t o  
n e s t e  c a p í t u l o  o s  e s t u d o s  d e  J e a n  P i a g e t  e  a  T e o r i a  C o n s t r u t i v i s t a  f o r m a m  o  s u p o r t e  
p a r a  a  r e f l e x ã o  a c e r c a  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p e r s o n a l i d a d e  a u t ô n o m a .   
S e g u n d o  e s t a  t e o r i a ,  a  i n t e l i g ê n c i a  n ã o  é  i n a t a ,  m a s  a  g ê n e s e  d a  r a z ã o ,  d a  
a f e t i v i d a d e  e  d a  m o r a l  e  s e  f a z  p r o g r e s s i v a m e n t e  e m  e s t á g i o s  s u c e s s i v o s  e m  q u e  a  
c r i a n ç a  o r g a n i z a  o  p e n s a m e n t o  e  o  j u l g a m e n t o .  D i a n t e  d e s t a  p r e m i s s a ,  a  T e o r i a  d e  
P i a g e t  e  a s  q u e  d e l a  d e r i v a r a m  s ã o  d e n o m i n a d a s  c o n s t r u t i v i s t a s  j á  q u e  o  s a b e r  é  
c o n s t r u í d o  p e l a  c r i a n ç a  n a s  s u a s  i n t e r a ç õ e s  c o m  m u n d o  f í s i c o  e  s o c i a l .   
A s  p e s s o a s  n ã o  n a s c e m  b o a s  o u  m á s ,  é  a  s o c i e d a d e  q u e  a s  e d u c a  
m o r a l m e n t e .  A  f a m í l i a ,  o  c o n v í v i o  c o m  a s  p e s s o a s ,  a  m í d i a  i n f l u e n c i a m  d e  m o d o  
m a r c a n t e  a  c o n d u t a  d a s  p e s s o a s  d e s d e  s u a  i n f â n c i a .  
P a r a  P i a g e t  o  d e s e n v o l v i m e n t o  m o r a l  a c o n t e c e  t a m b é m  n a s  i n t e r a ç õ e s  d a  
c r i a n ç a  c o m  a  s o c i e d a d e ,  p o i s  n e s t a s  i n t e r a ç õ e s  é  q u e  e l a  c o n s t r ó i  v a l o r e s  e  r e g r a s .  
A o  e s t u d a r  a  m o r a l  i n f a n t i l ,  P i a g e t  p e n s o u  a  m o r a l i d a d e  h u m a n a .  T o d a  m o r a l  é  u m  
s i s t e m a  d e  r e g r a s  e  p a r a  e n t e n d e r  a  m o r a l i d a d e  h u m a n a  d e v e -s e  p r o c u r a r  e n t e n d e r  
p o r  q u e  e s t a s  r e g r a s  s ã o  r e s p e i t a d a s  p e l a s  p e s s o a s .  
E m  s u a s  p e s q u i s a s  P i a g e t  o b s e r v o u  n a s  c r i a n ç a s  p e q u e n a s  t a n t o  
t e n d ê n c i a s  p a r a  s a c i a r  o s  p r ó p r i o s  d e s e j o s  q u a n t o  p a r a  a  r e c i p r o c i d a d e .  S e u s  e s t u d o s  
m o s t r a m  “ que os valores e regras passam pela consciência e de que é justamente a 
qualidade da assimilaç ã o racional destes que determina morais dif erentes:  a moral é 
h eterô noma quando as regras sã o meramente legitimadas ao pé da letra,  e a moral é 
autô noma quando tais regras sã o claramente compreendidas no seu espí rito e 
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legitimadas pela razão de contratos feitos entre pessoas que se concebem livres e 
iguais” .  ( P U I G ,  1 9 9 8 ,  p  1 0 ) .  
A  e d u c a ç ã o  m o r a l  é  u m  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  d e  s i  m e s m o .  N ã o  é  
i m p o s i ç ã o  d e  m o d e l o s  e x t e r n o s ,  n e m  o  d e s c o b r i m e n t o  d e  v a l o r e s  í n t i m o s ,  t a m p o u c o  
o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c e r t a s  c a p a c i d a d e s  m o r a i s .  É  u m a  t a r e f a  q u e  s e  d e s t i n a  a  d a r  
f o r m a  m o r a l  a  p r ó p r i a  i d e n t i d a d e ,  m e d i a n t e  u m  t r a b a l h o  d e  r e f l e x ã o  e  a ç ã o  a  p a r t i r  
d a s  c i r c u n s t â n c i a s  d o  d i a  a  d i a .  
E m  s e u s  e s t u d o s  P i a g e t  t r a t o u  s e p a r a d a m e n t e  d a  i n t e l i g ê n c i a  e  d a  
a f e t i v i d a d e ,  p o r é m  c o n s i d e r a  q u e  e l a s  s e  a c h a m  i m b r i c a d a s .  E n q u a n t o  a  a f e t i v i d a d e  é  
a  m o l a ,  a  e n e r g i a  q u e  i m p u l s i o n a  a  a ç ã o  ( t e n d ê n c i a s ,  d e s e j o s ,  e n t u s i a s m o ,  a m o r . . . )  a  
i n t e l i g ê n c i a  f o r n e c e  o s  m e i o s ,  e s c l a r e c e  o s  f i n s  e  d i s c i p l i n a  a  a ç ã o .  A  p a r t i r  d e  s u a  
p e s q u i s a  c o n c l u i  q u e  o  u n i v e r s o  m o r a l  d e  c a d a  p e s s o a  é  o  c o n j u n t o  d e  h á b i t o s  e  
c o s t u m e s  i m p o s t o s  p e l a s  g e r a ç õ e s  m a i s  v e l h a s  à s  m a i s  n o v a s .  P o r é m ,  a  r a z ã o  q u a n d o  
d e s e n v o l v i d a  p o d e  c o n t r a b a l a n ç a r  e s t a  l e g i t i m i d a d e  ( a c e i t a ç ã o  d a  r e g r a  o u  v a l o r  e  
o b s e r v a r  s e u  c u m p r i m e n t o ) ,  s u b m e t e n d o -a  à  c r í t i c a ,  t r a n s f o r m a n d o -a s  e  a t é  
a p e r f e i ç o a n d o -a s .   
5.1. O desenvolvimento da Personalidade Moral 
P a r a  e n t e n d e r  a  m o r a l  h u m a n a  P i a g e t  d e t e v e -s e  n o  e s t u d o  d a  m o r a l i d a d e  
i n f a n t i l ,  d e s c r e v e n d o  s u a  p e s q u i s a  e  c o n c l u s õ e s  n a  o b r a  “ O  J u í z o  M o r a l  n a  C r i a n ç a ”  
( 1 9 9 4 ) .  A  p e s q u i s a  f o i  r e a l i z a d a  c o m  c r i a n ç a s  e m  d i f e r e n t e s  s i t u a ç õ e s  e  i d a d e s  c o m  
m é t o d o  m i n u c i o s a m e n t e  d e s c r i t o  a c e r c a  d o  p o s i c i o n a m e n t o  d a s  m e s m a s  f r e n t e  à s  
r e g r a s  d o  J o g o  d e  B o l i n h a s  d e  G u d e ,  o s  v a l o r e s  q u e  d e t e r m i n a m  s u a  l e g i t i m a ç ã o .  
S o b r e  a  m e n t i r a  e  a s  s a n ç õ e s  c a b i d a s ,  b e m  c o m o  s o b r e  a  r e s p o n s a b i l i d a d e  c o m  
r e l a ç ã o  a  t r a n s g r e s s ã o  p a r a  e n t e n d e r  o   d e s e n v o l v i m e n t o  d a  n o ç ã o  d e  j u s t i ç a .  U m  
t r a b a l h o  i n o v a d o r  n o  m é t o d o  d e  p e s q u i s a  q u e  a r t i c u l o u  o  j o g o  d e  B o l a  d e  g u d e  à s  
q u e s t õ e s  m o r a i s .  E m p r e g a n d o  d i l e m a s  m o r a i s  p a r a  q u e  a s  c r i a n ç a s  e m  d i f e r e n t e s  
f a s e s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  t o m a s s e m  p o s i ç õ e s  d e  j u í z o ,  P i a g e t  l e v o u -a s  a  r e f l e t i r  
s o b r e  o  s e u  p r ó p r i o  a g i r  e  a s  r a z õ e s  d e s t e  a g i r .  U m  t r a b a l h o  e x t r e m a m e n t e  m i n u c i o s o  
a c e r c a  d o  c o m p o r t a m e n t o  m o r a l  e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  m o r a l  n a  i n f â n c i a .  
O s  e s t u d o s  s o b r e  o  j o g o  r e f e r e m -s e  a  d o i s  m o m e n t o s ,  o  p r i m e i r o  a c e r c a  
d a  P r á t i c a  d a s  R e g r a s ,  o u  s e j a ,  c o m o  a s  c r i a n ç a s  e m  d i f e r e n t e s  i d a d e s  a s  a p l i c a m  e  n o  
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s e g u n d o  a  c o n s c i ê n c i a  d a s  r e g r a s ,  m o d o  p e l o  q u a l  s e  a p r e s e n t a m  a s  o b r i g a t o r i e d a d e s  
d e  r e s p e i t o  à s  r e g r a s  n a s  d i f e r e n t e s  i d a d e s ,  e n f i m  a  p e s q u i s a  d e s c r e v e  a  r e l a ç ã o  
e x i s t e n t e  e n t r e  a  p r á t i c a  e  a  c o n s c i ê n c i a ,  e n t r e  a s  a ç õ e s  a u t ô n o m a s  e  a s  a ç õ e s  
d e r i v a d a s  d e  c o n c e i t o s  e x t e r n o s  a o  i n d i v i d u o ,  h e t e r ô n o m a s .   
 
5.2. Os estágios de desenvolvimento moral segundo Piaget 
N o  j o g o  d e  b o l i n h a s  p e r c e b e u  q u e  a  p r á t i c a  d a s  r e g r a s  a c o n t e c e  e m  
e s t á g i o s  s u c e s s i v o s  e  i n t e r d e p e n d e n t e s .  N o  p rimeiro estágio q u e  a c o n t e c e  a t é  a o s  
d o i s  a n o s ,  a s  c r i a n ç a s  m a n i p u l a m  a s  b o l i n h a s  e m  “ f u n ç ã o  d e  d e s e j o s  e  d e  s e u s  
h á b i t o s  m o t o r e s ,  m a s  o  f a z e m  i n d i v i d u a l m e n t e ” .  A s  c r i a n ç a s  b r i n c a m  j u n t a s ,  p o r é m  
j o g a m  s o z i n h a s .  E s t e  e s t á g i o  é  d e n o m i n a d o  d e  motor individual .  É  o  e s t á g i o  q u e  
f i l o s o f i c a m e n t e  é  d e n o m i n a d o  d e  a n o m i a .  N ã o  e x i s t e m  r e g r a s .  
N u m  segundo estágio ,  c h a m a d o  d e  e s t á g i o  egoc ê ntric o,  a  c r i a n ç a  r e c e b e  
d o  e x t e r i o r  o  e x e m p l o  d e  r e g r a s  c o d i f i c a d a s .  J o g a  s o z i n h a  s e m  s e  p r e o c u p a r  c o m  o s  
p a r c e i r o s ,  c a d a  u m a  p a r a  s i .  E s t e  e s t á g i o  a c o n t e c e  e n t r e  o s  d o i s  a  c i n c o  a n o s .  
O  terc eiro estágio ,  q u e  o c o r r e  e n t r e  o s  s e t e ,  o i t o  a n o s ,  é  o  e s t á g i o  d a  
c oop eraç ã o nasc ente ,  o n d e  c a d a  j o g a d o r  p r o c u r a  v e n c e r  s e u s  p a r c e i r o s  c o m  c o n t r o l e  
m ú t u o  d e  r e s p e i t o  à s  r e g r a s  e  t a m b é m  c o m  u n i f i c a ç ã o  d a s  m e s m a s .  
P o r  v o l t a  d o s  o n z e ,  d o z e  a n o s  a c o n t e c e  o  e s t á g i o  d a  c odif ic aç ã o das 
regras.  O  j o g o  é  r e g u l a m e n t a d o  c o m  d e t a l h e s  c o n h e c i d o s  p o r  t o d o s  o s  i n t e g r a n t e s  d o  
j o g o .  
E s t a  s e q ü ê n c i a  d e  e s t á g i o s  n ã o  é  l i n e a r ,  m a s  c o n t í n u a  e  i n i n t e r r u p t a .  
C o m  r e l a ç ã o  a  c o n s c i ê n c i a  d a s  r e g r a s ,  q u e  a c o n t e c e  n u m a  p r o g r e s s ã o  
a i n d a  m a i s  s u a v e  e  n ã o  m e n o s  n í t i d a  t e m -s e  o  p r i m e i r o  e s t á g i o ,  e m  q u e  a s  r e g r a s  s ã o  
p u r a m e n t e  m o t o r a s  e  q u a s e  i n c o n s c i e n t e .  N e s t e  e s t á g i o  o c o r r e  a  r i t u a l i z a ç ã o  d a s  
a ç õ e s  o n d e  é  d i f í c i l  s e p a r a r  o  q u e  v e m  d a  c r i a n ç a  e  o  q u e  r e s u l t a  d a  p r e s s ã o  d o s  
a d u l t o s  o u  c o i s a s  e x t e r n a s .   
N o  s e g u n d o  e s t á g i o  a  r e g r a  é  v i s t a  c o m o  s a g r a d a  e  i n a t i n g í v e l ,  n ã o  
p e r m i t i n d o  m o d i f i c a ç õ e s ,  p o i s ,  a s s i m  é ,  p o r q u e  s e m p r e  f o i  a s s i m  e  p o r q u e  “ a l g u é m ”  
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( p a i s ,  p r o f e s s o r e s ,  i r m ã o s  m a i s  v e l h o ,  a d u l t o s  r e s p e i t a d o s  p e l a s  c r i a n ç a s  n e s t a  f a s e )  
a s s i m  o  d i z .  A  m o d i f i c a ç ã o  é  e n t e n d i d a  c o m o  u m a  t r a n s g r e s s ã o ,  p o i s ,  f o i  a s s i m  c o m  
o  p a i  e  c o m  o  p a i  d o  p a i  – p e r c e b e -s e  o  c o n c e i t o  d e  a u t o r i d a d e  l e v a n d o  a  o b e d i ê n c i a ,  
s e m  q u e s t i o n a m e n t o s  o u  a r g u m e n t a ç ã o .  P e r c e b e -s e  n e s t e  e s t á g i o  u m  r e s p e i t o  m í t i c o  
p e l a s  r e g r a s ,  e s t a s  s ã o  e x t e r n a s ,  p r o v ê m  d e  u m a  a u t o r i d a d e  – p a i s ,  p r o f e s s o r e s ,  
a d m i n i s t r a d o r e s  o u  D e u s .  N ã o  é  p o s s í v e l  m u d á -l a s ,  m e s m o  q u e  t o d o s  o s  i n t e g r a n t e s  
d o  g r u p o  d e s e j e m  i s t o  e  e n t e n d a m  a  m u d a n ç a  c o m o  n e c e s s á r i a .  
É  p o s s í v e l  d i s t i n g u i r  d o i s  t i p o s  d e  r e l a ç õ e s  s o c i a i s :  a  c o a ç ã o  e  a  
c o o p e r a ç ã o .  A  p r i m e i r a  i m p l i c a  e m  r e s p e i t o  u n i l a t e r a l ,  o n d e  h á  p r e d o m í n i o  d a  
a u t o r i d a d e  o u  d a  a d m i r a ç ã o . O  s e g u n d o  d o  r e s p e i t o  m ú t u o  e m  q u e  a s  c r i a n ç a s  
b r i n c a m  j u n t a s  e  s e  e n t e n d e m  c o m o  i g u a i s .  O  r e s p e i t o  à s  r e g r a s  a d v é m  d o  p r e s t í g i o  
e x e r c i d o  p o r  q u e m  a s  f o r m u l a .  N ã o  h á  v e r d a d e i r o  c o n t a t o  r e c í p r o c o  c o m  o s  p a r e s  e  a  
c r i a n ç a  f i c a  f e c h a d a  n o  s e u  e u .   
N o  t e r c e i r o  e s t á g i o  a  r e g r a  é  c o n s i d e r a d a  u m a  l e i  i m p o s t a  p e l o  
c o n s e n t i m e n t o  m ú t u o  e  o  r e s p e i t o  é  o b r i g a t ó r i o  e m  r a z ã o  d e  v a l o r e s  c o m o  a  l e a l d a d e .  
A s  m o d i f i c a ç õ e s  s ã o  p e r m i t i d a s  m e d i a n t e  o  c o n s e n s o  d o  g r u p o .  N a  c o o p e r a ç ã o  h á  
t r o c a  e n t r e  p e s s o a s  q u e  s e  c o n s i d e r a m  i g u a i s .  B a s e i a -s e  n o  r e s p e i t o  m ú t u o ,  n a  t r o c a  
d e  p o n t o s  d e  v i s t a ,  n o  r e s p e i t o  e  n o  r e c o n h e c i m e n t o  d a s  d i f e r e n ç a s .  A s  p e s s o a s  
c o n s i d e r a n d o -s e  i g u a i s  p o d e m  c o n t r o l a r -s e  m u t u a m e n t e  e  a t i n g i r  a  o b j e t i v i d a d e ,  q u e  
é  a  a u t o n o m i a  i n t e l e c t u a l  n e c e s s á r i a  p a r a  d e s e n v o l v e r  a  c a p a c i d a d e  d e  e s t a b e l e c e r  
r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  o b j e t o s  o u  f a t o s .   
N e s t e  e s t á g i o  o  “ g a n h a r ”  é  s u b s t i t u í d o  p e l o  “ v e n c e r ” .  O  j o g o  a p r e s e n t a  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d o  e n t e n d i m e n t o  m ú t u o  e m  q u e  a  c r i a n ç a  s e  e s f o r ç a  p a r a  q u e  s e u s  
p a r c e i r o s  o b s e r v e m  a s  r e g r a s  c o m u n s .  A  c o m p l e x i d a d e  d a s  r e g r a s  a d v é m  d a  p r e v i s ã o  
e  d o  c o n t r o l e  e x e r c i d o  p o r  t o d o s  n a  c o n s t r u ç ã o  d e s t e s  c ó d i g o s .  O  p r a z e r  t o r n a -s e  
s o c i a l .  A s  o p i n i õ e s  s ã o  p e r m i t i d a s ,  d e s d e  q u e  o s  q u e  e m i t e m  p r o c u r e m  f a z e r  c o m  
s e j a m  a c e i t a s  a t r a v é s  d a  a r g u m e n t a ç ã o  e  p e l a s  v i a s  l e g a i s .  O p i n i õ e s  r a z o á v e i s  e  q u e  
e n t r e  a s  n o v a s  r e g r a s  o u  p o s i c i o n a m e n t o s  a s  i n o v a ç õ e s  s e j a m  d i g n a s  d e  s e r e m  
a c o l h i d a s  p e l o s  i n t e g r a n t e s  d o  g r u p o .  A s  i n o v a ç õ e s  s ã o  a c e i t a s  d e s d e  q u e  t r a g a m  
m a i s  i n t e r e s s e ,  d e s a f i o  e  q u e  p r o p i c i e m  o  a u m e n t o  d e  p r a z e r  e m  j o g a r .    
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N o  s e g u n d o  e s t á g i o  o  p r a z e r  é  e s s e n c i a l m e n t e  m o t o r ,  c a d a  u m  j o g a  p o r  s i  
e  p a r a  s i  e  e m  c o m u n h ã o  c o m  o  m a i s  v e l h o  – f ó r m u l a  d o  j o g o  e g o c ê n t r i c o ,  o n d e  
“ a l g u é m ”  é  o  c o n t r o l a d o r ,  g e r a l m e n t e  o  m a i s  v e l h o  o u  m a i s  f o r t e ,  o u  m a i s  p o d e r o s o .  
N ã o  h á  i n t e r a ç ã o ,  t r o c a .  O  e g o c e n t r i s m o  i n t e l e c t u a l  é  i n c o n s c i e n t e ,  p o i s  n a s  r e l a ç õ e s  
o  p e n s a m e n t o  d a  c r i a n ç a  é  i s o l a d o .  E l a  a c r e d i t a  e s t a r  f a z e n d o  p a r t e  d o  g r u p o ,  
p a r t i l h a n d o  p o n t o s  d e  v i s t a ,  p o r é m  p e r m a n e c e  f e c h a d a  e m  s e u  p r ó p r i o  m o d o  d e  
p e n s a r  e  v e r  o  m u n d o .   N a  f i c ç ã o  p o d e -s e  o b s e r v a r  e s t e  t i p o  d e  c o m p o r t a m e n t o  e m  
q u e  g o v e r n o s  o u  p e s s o a s  t i r a n a s  s e  s e r v e m  d a s  t e c n o l o g i a s  p a r a  m a n i p u l a r  e  e x p l o r a r  
o u t r a s  p e s s o a s  e m  v á r i o s  f i l m e s ,  d e n t r e  o s  q u a i s  c i t a -s e  O  D e m o l i d o r 23 ,  c o m  
S y l v e s t e r  S t a l l o n e ,  o n d e  a  c o n d u t a  d a s  p e s s o a s  é  v i g i a d a  a t r a v é s  d e  r e c u r s o s  
e l e t r ô n i c o s  c o m  s a n ç õ e s  i m e d i a t a s  p r o m o v i d a s  p o r  u m  C o n s e l h e i r o  q u e  d o m i n a  t o d a  
a  s o c i e d a d e ,  c o m  e x c l u s ã o  e m  s u b t e r r â n e o s  d o s  q u e  s e  r e c u s a r a m  a  v i v e r  “ l i v r e  d a  
v i o l ê n c i a  e  n a  o r d e m ” ,  o u  s e j a :  f o r a  d a  l e i .  T a m b é m  e m  “ O  s o l d a d o  d o  F u t u r o 24 ”  c o m  
K u r t  R u s s e l ,  p e r c e b e -s e  o  p r e d o m í n i o  é t i c o  d a  o p i n i ã o  d e  u m a  m i n o r i a  m a i s  f o r t e ,  
o n d e  a s  l e m b r a n ç a s  d e  i n f â n c i a  d o  p r o t a g o n i s t a  d e s c r e v e m  o  c o n d i c i o n a m e n t o  p a r a  a  
v i o l ê n c i a  p a r a  p r o t e g e r  a  o r d e m  e s t a b e l e c i d a .  
O  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  e s t á g i o s  t a n t o  d a  p r á t i c a  d e  r e g r a s  q u a n t o  d a  
c o n s c i ê n c i a  d a  r e g r a  r e v e l a -s e  p r i m e i r o  c o m o  u m  a s p e c t o  i n d i v i d u a l ,  n ã o  i n t e r a t i v o  
c o m  o s  p a r e s ,  p r o s s e g u e  c o m o  a l g o  e x t e r i o r  e  s a g r a d o ,  i m u t á v e l  p e l a  c o e r ç ã o  d a  
a u t o r i d a d e  e  v a i  s e n d o  p e r c e b i d o  c o m o  u m  v a l o r  q u e  é  l e g i t i m a d o  p e l o  c o l e t i v o ,  p e l a  
d i s c u s s ã o ,  r e f l e x ã o  c o m  m o d i f i c a ç õ e s  e  t r a n s f o r m a ç õ e s  r e a l i z a d a s  p e l o  c o n s e n s o  
m ú t u o  d e  p e s s o a s  q u e  a c e i t a m  e  s e  e n t e n d e m  c o m o  i g u a i s .   
A  a u t o n o m i a ,  o n d e  “ a regra do jogo se apresenta à criança não mais 
como u ma l ei ex terior,  sagrada e imu tá v el ,  imposta pel os adu l tos,  mas como o 
resu l tado da l iv re decisão,  e como tal ,  digna de respeito na medida em q u e é  
mu tu amente consentida”  s u c e d e  a  h e t e r o n o m i a .  A  d e m o c r a c i a  s u c e d e  a  a u t o c r a c i a .   
( P I A G E T ,  1 9 9 4 ,  p  6 0 ) .  
                                                 
23 O  d e m o l i d o r  – D e m o l i t i o n  M a n .  P r o d u z i d o  p e l a  W a r n e r  E n t e r t a i n m e n t s ,  d i r i g i d o  p o r  M a r c o  
B r a m b i l l a ,  c o m  S y l v e s t e r  S t a l l o n e .  1 9 9 3 . U S A .  
 
24  O  s o l d a d o  d o  F u t u r o .  S o l d i e r .  P r o d u ç ã o  d e  J e r r y  W e i n t r a u b  – W a r n e r  E n t e r t a i n m e n t s ,  d i r e ç ã o  d e  
P a u l  A n d e r s o n ,  c o m  K u r t  R u s s e l .  1 9 9 8 .  U S A .  
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P o d e-s e c o n c l u i r  q u e ed u c a ç ã o  p a r a  o  ex er c í c i o  é t i c o  m o r a l  s e 
d es en v o l v e n a  i n t er a ç ã o ,  p o u c o  a  p o u c o ,  n a  a ç ã o ,  em  c o n t a t o  c o m  o s  c o n f l i t o s  e o s  
d i l em a s  q u e i m p l i q u em  em  j u l g a m en t o ,  em  es c o l h a .  N ã o  s e f a z  p o r  d i s c u r s o s  o u  
m o d el o s  p a d r o n i z a d o s ,  m a s  n u m a  p r á t i c a  r ef l ex i v a  e d i a l ó g i c a .   
O s  es t u d o s  d e P i a g et  t r a z i d o s  p a r a  a  p r á t i c a  p ed a g ó g i c a  a p o n t a m  p a r a  a  
n ec es s i d a d e d e en t en d i m en t o  p o r  p a r t e d o  p r o f es s o r  d a  t r a n s i t o r i ed a d e d a  p es s o a  
h u m a n a .  E n t en d er  a  i n d et er m i n a ç ã o  h u m a n a  é  t o r n a r -s e c a p a z  d e m o v er -s e 
eq u i l i b r a d a m en t e n o s  p l a n o s  p es s o a l  e c o l et i v o .  
P a r a  P i a g et  a  r ea l i d a d e m o r a l  n ã o  é  i n a t a ,  r es u l t a  d o  d es en v o l v i m en t o  
c o g n i t i v o  e,  s o b r et u d o  d a s  r el a ç õ es  s o c i a i s  q u e a  c r i a n ç a  es t a b el ec e c o m  o s  a d u l t o s  e 
c o m  s eu s  i g u a i s .   E n t en d e-s e,  p o r t a n t o ,  q u e a  ed u c a ç ã o  d ev e p o t en c i a r  o  
d es en v o l v i m en t o  i n t el ec t u a l  d a  p es s o a  e f a c i l i t a r -l h e a o  m es m o  t em p o  u m a  v i d a  
s o c i a l  i n t en s a .  P a r a  t a n t o  é  i m p o r t a n t e q u e n a  es c o l a  o s  p r o f es s o r es  i n c en t i v em  a s  
c r i a n ç a s  a  m a n i f es t a r em  s u a s  o p i n i õ es  e a t i t u d es  d e i n i c i a t i v a  e c u r i o s i d a d e,  n ã o  
a b u s a r  d o  c r i t é r i o  d e a u t o r i d a d e p a r a  i m p o r  v a l o r es  q u e p o d em  s er  d es c o b er t o s  p o r  
el a s  m es m a s ,  en f i m  c r i a r  u m  a m b i en t e q u e f a v o r eç a  a s  ex p er i ê n c i a s  s ó c i o -m o r a i s .  
A  d ec i s ã o  m o r a l  é  s em p r e t o m a d a  p o r  “ um sujeito individual e junto com 
outr os sujeitos”  e d u r a n t e m u i t o  t em p o  a  ed u c a ç ã o  b a s eo u -s e em  u m a  p ed a g o g i a  d e 
v a l o r es  a b s o l u t o s  o n d e u m a  s é r i e d e v a l o r es  e n o r m a s  d e c o n d u t a  q u e d ev i a m  s er  
t r a n s m i t i d a s  d e u m a  g er a ç ã o  a  o u t r a  d e f o r m a  i n a p el á v el .  O  c u m p r i m en t o  d a s  r eg r a s ,  
a  l eg i t i m i d a d e d a  m o r a l  b a s ea v a -s e n o  r es p ei t o  e n a  a d m i r a ç ã o  d a  c r i a n ç a / a l u n o  p el o  
p r o f es s o r .  U m a  m o r a l  ex t er n a  a o  i n d i v í d u o  o n d e a  a u t o r i d a d e d i t a v a  a s  f o r m a s  d e 
a g i r .  A  a u t o r i d a d e c en t r a d a  i n i c i a l m en t e n o s  m a i s  v el h o s  e n a  r el i g i ã o  l ev a n d o  a o  
c u m p r i m en t o  d a s  r eg r a s  p o r  c o a ç ã o .  
E m  r el a ç õ es  c o er c i t i v a s ,  p r es en t es  em  c er t a s  p r á t i c a s  s o c i a i s ,  t em -s e u m  
c o m p o r t a m en t o  m o r a l  q u e a s s o c i a  o s  v a l o r es  ( b em / m a l ,  c er t o / er r a d o ,  b o m / m a u . . . )  à  
u m a  a u t o r i d a d e.  E m  p r es en ç a  d es t a  a u t o r i d a d e a s  r eg r a s / l ei s  d ev em  s er  c u m p r i d a s .  
T en d o -s e m u i t a s  v ez es ,  c o n d u t a s  m o r a i s  q u e n a  a u s ê n c i a  d a  a u t o r i d a d e s e p er m i t em  a  
t r a n s g r es s ã o .  A  l eg i t i m a ç ã o  d a  l ei  n ã o  f o i  i n c o r p o r a d a  em o c i o n a l  o u  
i n t el ec t u a l m en t e,  o  c u m p r i m en t o  d e r eg r a s  p o r  o b r i g a ç ã o  e o b ed i ê n c i a ,  n ã o  p o r  
en t en d i m en t o ,  m a s  p o r  i m p o s i ç ã o  o u  c o a ç ã o .  
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J á  e m  r e l a ç õ e s  c o o p e r a t i v a s ,  q u e  i m p l i c a m  e m  r e s p e i t o  m ú t u o ,  t e m -s e  
u m a  c o n d u t a  a u t ô n o m a ,  q u e  i m p l i c a  n a  a c e i t a ç ã o  r a c i o n a l  d o s  m o t i v o s  p a r a  l e g i t i m a r  
a s  r e g r a s .  N o  e n t e n d i m e n t o  d a  n e c e s s i d a d e  d o  g r u p o  c u m p r i r  d e t e r m i n a d a s  r e g r a s  
p a r a  q u e  o s  o b j e t i v o s  e  o  b e m  e s t a r  d e  t o d o s  s e j a  a l c a n ç a d o .  N ã o  o c o r r e m  a p e l o s  
a f e t i v o s  o u  i m p o s i ç õ e s ,  m a s  c o m p r e e n s ã o  d e  q u e  o  r e s p e i t o  a  r e g r a  é  u m a  d e c i s ã o  
c o l e t i v a  e  c o m o  t a l  d e v e  s e r  o b s e r v a d a  o u  e n t ã o  m o d i f i c a d a  p a r a  a t e n d e r  a o s  
i n t e r e s s e s  d o  g r u p o .  
S e g u n d o  P i a g e t  “ fazer é compreender uma dada situação em grau 
suficiente para atingir os fins propostos,  é compreender e conseguir dominar,  em 
pensamento as mesmas situaçõ es até poder resol v er os prob l emas por el a 
l ev antados,  em rel ação ao porq uê  e ao como das l igaçõ es constatadas e,  por outro 
l ado,  util izadas na ação”  ( P I A G E T ,  1 9 7 4 ,  p .  1 7 6 ) .  A o  s e r  c a p a z  d e  r e c o n s t r u i r  a  
a ç ã o  e m  p e n s a m e n t o  o  a l u n o  e s t a r á  s e n d o  c a p a z  d e  p o s i c i o n a r -s e  f r e n t e  a  e s t a s ,  o u  
s e j a ,  a o  p e n s a r  s o b r e  o  s e u  a g i r  a  p e s s o a  s e r á  c a p a z  d e  c o l o c a r -s e  n a  p o s i ç ã o  d o  o u t r o  
e  a s s i m  e s t a b e l e c e r  j u í z o s  t e n d o  o s  s e u s  i n t e r e s s e s  e  t a m b é m  o  d o  o u t r o  c o m o  
r e f e r ê n c i a s  p a r a  e s t a s  e s c o l h a s  e  a t i t u d e s .    
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6. Bases contextuais ou sociais,  p ol í ticas,  cul tur ais e econô m icas p ar a ed ucaç ã o 
é tica. 
 “Levavam vida errante à maneira das feras... não sabiam ainda tratar 
das c ou sas p el o fog o,  nem u sar as p el es,  nem c obrir o c orp o c om os desp oj os dos 
animais sel vag ens;  h abitavam os bosq u es e as c avernas das montanh as” . 
D esde,  p oré m,  q u e ap arel h aram c asas,  p el es e fog o,  e a mu l h er,  u nida ao 
h omem al oj ou -se em u ma morada... e c onh ec erem a p rol e p roc riada p or el es,  então,  
p el a p rimeira vez ,  c omeç ou  a su aviz ar-se o g ê nero h u mano. E  a natu rez a l evou -os a 
emitir os variados sons da l ing u ag em,  e a nec essidade formou -l h es os nomes das 
c ou sas,  p el o mesmo c aminh o p el o q u al  a p ró p ria infantil idade da l í ng u a p arec e 
inc l inar as c rianç as ao g esto,  q u ando as faz  mostrar c om os dedos os obj etos 
p resentes. E  o raio trou x e o fog o p el a p rimeira vez  aos h omens sobre a terra... E  o 
sol  ensinou -os a c oz er os al imentos e amol ec e-l os c om o vap or da c h ama. 
E  o g ê nero h u mano su bmeteu -se mais esp ontaneamente às l eis e ao rig or 
do direito,  p ois se ac h ava c ansado de p assar a vida na viol ê nc ia e se enc ontrava 
debil itado p el as h ostil idades. 
O  c obre e o ou ro,  o ferro,  e a p esada p rata e o dú c til  c h u mbo foram 
enc ontrados em l u g ares onde o fog o q u eimara c om ardor a sel va sobre as al tas 
montanh as... E  então tiveram a intu iç ão de q u e esses metais,  fu ndidos p el o c al or,  
p oderiam adap tar-se a q u al q u er forma e c l asse de c ou sas. E  as rou p as tec idas 
ap arec eram ap ó s o desc obrimento do ferro,  p ois c om este metal  p rep aram os teares. 
E  a p ró p ria natu rez a,  c riadora das c ou sas,  foi o p rimeiro model o das 
sementeiras e dos enx ertos... P or isso,  tentavam ou tros e ou tros c u l tivos no seu  
q u erido c amp inh o... E  c ada dia obrig avam as sel vas a retirar-se p ara os montes e 
c eder l u g ares mais baix os às c u l tu ras. 
E  a naveg aç ão,  a ag ric u l tu ra e a arq u itetu ra,  as l eis,  as armas,  os 
c aminh os,  as rou p as e as ou tras c omodidades do mesmo g ê nero,  e todas as ou tras 
del í c ias da vida desde os seu s fu ndamentos,  e a p oesia,  a p intu ra e a p ol ida 
esc u l tu ra,  ensinou -l h es,  p ou c o a p ou c o,  a nec essidade j u ntamente c om a ex p eriê nc ia 
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da mente insone progredindo passo a passo. Assim, aos poucos, o tempo faz 
aparecer cada umas das cousas singul ares, e a razã o as el ev a à  regiã o da l uz:  v iam, 
pois, no espí rito, il uminar-se uma cousa por outra, até  q ue, com as artes, 
al canç aram a cul minâ ncia. (  D e  R e r u n  N a t u r a   - E P I C U R O  i n  T .  L U C R E C I O  
C A R O  – 9 6 - 9 5  a C .  C i t a d o  p o r  M O N D O L F O  – ( 1 9 6 4 ) .   
 
6.1. Gira A Roda E O Mundo Muda 
U m  e s f o r ç o  i m e n s o  é  d i s p e n d i d o  p e l o  h o m e m  n o  d o m í n i o  d a  N a t u r e z a ,  a  
m a n e i r a  c o m o  o s  h o m e n s  a g e m  p a r a  a d e q u a r  a  n a t u r e z a  a o s  s e u s  i n t e r e s s e s  d e  
s o b r e v i v ê n c i a  i n f l u i  d e  m o d o  d e c i s i v o  n a  c o n s t r u ç ã o  d a s  r e p r e s e n t a ç õ e s  m e n t a i s ,  p o r  
m e i o  d a s  q u a i s  e x p l i c a m  a  r e a l i d a d e .  T a i s  c o n s t r u ç õ e s  m e n t a i s  t o r n a m  p o s s í v e i s  a s  
a l t e r a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  a d a p t a r  a s  t é c n i c a s  a  s o l u ç ã o  d o s  p r o b l e m a s  q u e  d e s a f i a m  
a  i n t e l i g ê n c i a  h u m a n a .  
Q u a n d o  G u t e m b e r g  i n v e n t o u  o s  t i p o s  m ó v e i s  n o  s é c u l o  X V I  a  i m p r e n s a  
p a s s o u  a  d e s e m p e n h a r  p a p e l  d e c i s i v o  n a  d i f u s ã o  d a s  i d é i a s  e  n a  a m p l i a ç ã o  d a  
c o n s c i ê n c i a  c r í t i c a ,  o  q u e  a l t e r o u  o  c o n h e c i m e n t o  q u e  o  h o m e m  t e m  d o  m u n d o  e  d e  
s i  m e s m o .  
N o  s é c u l o  X X ,  o  a p e r f e i ç o a m e n t o  t é c n i c o  d o s  m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  
c e r t a m e n t e  v e m  m u d a n d o  a  e s t r u t u r a  d o  p e n s a m e n t o ,  a g o r a  m a r c a d o  p e l a  c u l t u r a  d a  
i m a g e m ,  d o  s o m  e  d o  m o v i m e n t o  e  p e l a  p l a n e t a r i z a ç ã o  d a  c o n s c i ê n c i a .  P e n s a r  e  a g i r  
s ã o  d o i s  a s p e c t o s  d a  r e a l i d a d e  h u m a n a .  
" E nq uanto o animal  se sub mete à  N atureza, o h omem 
aprendeu a discernir, no q ue o cerca, aq uil o q ue l h e causa má goa e 
terror daq uil o q ue o agrada e l h e é  ú til . Aprendeu a usar ob j etos para 
adaptar-se as circunstâ ncias ou para modificá -l a, tornando-a mais 
acol h edora e agradá v el . O  caos se al tera:  sob re o enigmá tico dado 
primitiv o constró i-se um mundo, isto é , uma circunstâ ncia dotada de 
uma interpretaç ã o. O  h omem al tera o meio, dá -l h e contornos e 
organizaç ã o, transforma-o em mundo, l ocal  em q ue pode v iv er com 
maior ou menor facil idade, porq ue muitas coisas j á  nã o sã o 
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misteriosas ou repugnantes”. ( H E G E M B E R G  a p u d  L U C K E S I ,  1 9 9 7 ,  
p .  5 0 ) .  
O  h o m e m  é  u m  s e r  t é c n i c o  p o r q u e  t e m  c o n s c i ê n c i a ,  e  t e m  c o n s c i ê n c i a  
p o r q u e  é  c a p a z  d e  a g i r  e  t r a n s f o r m a r  a  r e a l i d a d e .  P e l a  a ç ã o  e  p e l o  e n t e n d i m e n t o  d o  
m u n d o  o  h o m e m  s u p e r a  a  n a t u r e z a .  O  h o m e m  v i v e  n o  m u n d o  e  c o m  o  m u n d o  e  n e s t e  
v i v e r  o  h o m e m  p r o d u z  c o n h e c i m e n t o s .  
E n t e n d e -s e  p o r  c o n h e c i m e n t o  n ã o  s ó  a  a b s t r a ç ã o ,  a  t e o r i z a ç ã o  q u e  s e  f a z  
a c e r c a  d o  m u n d o  q u e  r o d e i a  o  s e r  h u m a n o ,  m a s  t a m b é m  a  t r a d u ç ã o  d e s t e  
e n t e n d i m e n t o  e m  a ç ã o ,  e m  " m o d o  d e  f a z e r " ,  e m  t e c n o l o g i a .  
A  t e c n o l o g i a  n ã o  é  n a t u r a l ,  m a s  h u m a n a .  N ã o  s e  r e f e r e  a  i n s t r u m e n t o s ,  
m a s  a  c o m o  o  h o m e m  t r a b a l h a .  R e f e r e -s e  i g u a l m e n t e  a  c o m o  o  h o m e m  v i v e  e  c o m o  
e l e  p e n s a .  A  t e c n o l o g i a  é  u m a  e x t e n s ã o  d o  h o m e m  e  p o r  i s t o  é  q u e  u m a  m u d a n ç a  
t e c n o l ó g i c a  s e m p r e  e x p r e s s a  e  m o d i f i c a  n o s s a  v i s ã o  d e  m u n d o .  ( L E V Y ,  1 9 9 3 ) .  
N a  á r e a  e c o n ô m i c a  a  r u p t u r a  c o m  o s  v e l h o s  p a d r õ e s  t o r n o u -s e  m a i s  
e v i d e n t e ,  c o m  o  c o n s e q ü e n t e  m o v i m e n t o  p e l a  r e e s t r u t u r a ç ã o  d o s  m e r c a d o s  e m  t o d o  o  
m u n d o .  I s s o  p o d e r i a  n ã o  a f e t a r  a  e d u c a ç ã o  n e m  a  v i d a  d a s  p e s s o a s ,  a p a r e n t e m e n t e .  
P o r é m ,  d e  f o r m a  s u t i l  e  a v a s s a l a d o r a ,  a s  m u d a n ç a s  n a  e c o n o m i a  a f e t a m  t o d o s  o s  
c i d a d ã o s ,  f a z e n d o  c o m  q u e  s u a s  v i d a s  s e j a m  t r a n s f o r m a d a s  d i a r i a m e n t e .  
A  a c i r r a d a  o p o s i ç ã o  i d e o l ó g i c a  e n t r e  c a p i t a l i s m o  e  s o c i a l i s m o  c e d e u  
l u g a r  à  r i v a l i d a d e  e c o n ô m i c a  g e r a n d o  n o v o s  c o n t o r n o s  à  e c o n o m i a  n o  m u n d o  d a  
p r o d u ç ã o  e  s e r v i ç o s .  A s  t r a n s f o r m a ç õ e s  g e o p o l í t i c a s  q u e  o c o r r e r a m  n o  m u n d o  a  
p a r t i r  d e  1 9 8 9  - Q u e d a  d o  M u r o  d e  B e r l i m ,  q u e  d e f i n i a  u m  m u n d o  g e o p o l í t i c o  
b i p o l a r i z a d o  - f o r a m  i n t e n s a s  e  p r o f u n d a s  a l t e r a n d o  a  o r d e m  e c o n ô m i c a  e  a  p o l í t i c a  
i n t e r n a c i o n a l .  ( V E S E N T I N I ,  1 9 9 7 ) .  
O  p r o c e s s o  d e  g l o b a l i z a ç ã o  o u  i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o  d o  e s p a ç o  m u n d i a l  é  
r e s u l t a n t e ,  e m  g r a n d e  p a r t e ,  d o s  a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s  q u e  t o r n a m  a s  f r o n t e i r a s  d o  
l o c a l ,  o  n a c i o n a l  e  o  i n t e r n a c i o n a l  q u a s e  i m p e r c e p t í v e i s .  
Q u a n d o  M c  L u h a n  c u n h o u  a  e x p r e s s ã o  " a l d e i a  g l o b a l "  n a  d é c a d a  d e  6 0 ,  a  
r e p r e s e n t a ç ã o  d o  m u n d o  g l o b a l  p a r e c i a  u m a  p e r s p e c t i v a  r o m â n t i c a  e  v i s i o n á r i a ,  
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p o r é m  n o  a t u a l  c o n t e x t o  p a r e c e  e n c a i x a r -s e  c o m o  a d j e t i v o  p a r a  o  m a p a  m u n d i ,  o n d e  
o  e c o n ô m i c o  d e t e r m i n a  q u a l q u e r  t i p o  d e  a ç ã o  ( A P A R I C I ,  1 9 9 9 ) .  
N o  a s p e c t o  p o l í t i c o  é  c r e s c e n t e  a  r e d u ç ã o  d o  p a p e l  d o  E s t a d o  n a  
s o c i e d a d e  c o m o  u m  t o d o  e  t a m b é m  a s  m u d a n ç a s  g e o p o l í t i c a s  q u e  p a r e c e m  r e d e f i n i r  
u m a  n o v a  o r d e m  m u n d i a l  o n d e  a  m u l t i p o l a r i d a d e  f a z  e m e r g i r  u m a  r e d e s c o b e r t a  d a  
c o m p l e x i d a d e  d o  m u n d o ,  a d m i t i n d o -s e  u m a  c r e s c e n t e  p l u r a l i d a d e .  O  f u t u r o  f i c o u  
m a i s  r i c o  e  a b e r t o ,  i n d e f i n i d o  e m  v á r i o s  a s p e c t o s ,  m a s  c o m  m ú l t i p l a s  p o s s i b i l i d a d e s  e  
c a m i n h o s . ( C A S T R O , 1 9 9 7 )  
A  d e s i g u a l d a d e  é  a c e n t u a d a ,  c o m o  m o s t r a  o  R e l a t ó r i o  d o  B a n c o  M u n d i a l  
d e  1 9 9 2 ,  n o  i n í c i o  d a  d é c a d a  d e  9 0  o  P I B  m u n d i a l  f o i  d e  2 2  t r i l h õ e s  d e  d ó l a r e s  p a r a  
u m a  p o p u l a ç ã o  d e  5 , 3  b i l h õ e s  d e  h a b i t a n t e s  S e g u n d o  D O W B O R  à  é p o c a  c e r c a  d e  3  
b i l h õ e s  d e  p e s s o a s  d o  p l a n e t a  t i n h a m  r e n d a  a n u a l  d e  3 5 0  d ó l a r e s ,  o u  s e j a ,  1 / 6 0  d a  
r e n d a  p e r  c a p i t a  d o  c i d a d ã o  d o  N o r t e  P o r  o u t r o  l a d o  a  c r e s c e n t e  a u t o m a ç ã o  e  
r o b o t i z a ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  e  s e r v i ç o s  g e r a m  u m  m u n d o  d i v i d i d o  e m  r i c o s  e  p o b r e s .  
( D O W B O R ,  1 9 9 9 ) .  
E s t a  p o l a r i z a ç ã o  - r i c o s  e  p o b r e s  - a t i n g e  n e s t e  f i n a l  d e  s é c u l o  p r o p o r ç õ e s  
a l a r m a n t e s  e x i g i n d o  a t i t u d e s  p o l í t i c a s  a  f i m  d e  e v i t a r  q u e  o s  p r o b l e m a s  a t i n j a m  
n í v e i s  c r í t i c o s .  
A  i n f l u ê n c i a  d e s t a  r e a l i d a d e  p o l í t i c a  e  e c o n ô m i c a  n o  m u n d o  d a  e d u c a ç ã o  
é  p e r c e b i d a  n a  g r a n d e  d e f a s a g e m  e n t r e  o s  p a í s e s  d o  N o r t e  e  d o  S u l .  O s  g a s t o s  e m  
e d u c a ç ã o  n o  m u n d o  e m  1 9 8 8  f o r a m  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  5 , 5 %  d o  P I B  M u n d i a l .  A  
d i f e r e n ç a  e n t r e  o s  g a s t o s  e m  e d u c a ç ã o  n o s  p a í s e s  r i c o s  ( 2 . 8 8 8  d ó l a r e s  p o r  a l u n o )  e  
n o s  p a í s e s  p o b r e s  ( 1 2 9  d ó l a r e s )  a c e n t u a  a  d e f a s a g e m  e m  t e r m o s  d e  c o n h e c i m e n t o s ,  
m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  a  c a p a c i d a d e  d e  a s s i m i l a r  e  a p l i c a r  c i ê n c i a  e  t e c n o l o g i a  p a r a  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  e m  g e r a l .  
C o m  r e l a ç ã o  a o  a s p e c t o  c i e n t í f i c o  t e c n o l ó g i c o ,  p o d e -s e  d i z e r  q u e  e m  
n e n h u m  l u g a r ,  e m  t e m p o  a l g u m  d a  h i s t ó r i a  d a  h u m a n i d a d e  o c o r r e r a m  t r a n s f o r m a ç õ e s  
t ã o  f u n d a m e n t a i s  e  c o m  t a l  r a p i d e z .  P o r  m a i o r e s  q u e  s e j a m  a s  d i f e r e n ç a s  e n t r e  a s  
c u l t u r a s  d o  A n t i g o  O r i e n t e  d o  T e r c e i r o  M i l ê n i o  a . C  e  a  E u r o p a  d o  S é c u l o  X V ,  n a d a  
s e  c o m p a r a  à  t r a n s f o r m a ç ã o  n o  m o d o  d e  v i d a  q u e  s e  o p e r a  d o  S é c u l o  X V I I  a o  f i n a l  
d o  S é c u l o  X X :  e m  a p e n a s  t r e z e n t o s  a n o s  a  c i ê n c i a  e  a  t e c n o l o g i a  a l t e r a r a m  
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f u n d a m e n t a l m e n t e  a  m a n e i r a  d e  v i v e r  e  p e n s a r  d o  h o m e m  c o n t e m p o r â n e o .  
( C H R I S T O ,  1 9 9 8 ) .   
O  r i t m o  d a s  c o n q u i s t a s  t e c n o l ó g i c a s  d o  S é c u l o  X X  s u p e r a  t u d o  o  q u e  a  
h u m a n i d a d e  j a m a i s  s o n h o u  e m  s é c u l o s  p a s s a d o s .  A  m á q u i n a  a  v a p o r ,  a  e l e t r i c i d a d e ,  
o  t e l e f o n e ,  o  c a r r o ,  o  a v i ã o ,  a  t e l e v i s ã o ,  o  c e l u l a r ,  o  c o m p u t a d o r . . . P r o v o c a r a m  
m u d a n ç a s  n o  " modus vivendi "  d a  h u m a n i d a d e ,  p o i s  c o n t r i b u í r a m  p a r a  a  e x p a n s ã o  d o  
c a p i t a l i s m o ,  p a r a  o  f o r t a l e c i m e n t o  d o  m o d e l o  u r b a n o  e  p a r a  a  d i m i n u i ç ã o  d a s  
d i s t â n c i a s .  
A s  t e c n o l o g i a s  d a  i n f o r m a ç ã o  e  d a  c o m u n i c a ç ã o ,  e s p e c i f i c a m e n t e ,  e s t ã o  
p r o v o c a n d o  p r o f u n d a s  m u d a n ç a s  e m  t o d a s  a s  d i m e n s õ e s  d o  v i v e r  h u m a n o ,  p o i s  
d i s p o n i b i l i z a m  v á r i a s  o p ç õ e s  d e  a c e s s o  a  i n f o r m a ç õ e s  e  d a d o s  d e  t o d a  o r d e m .  O  
d e s e n v o l v i m e n t o  d e s t a s  t e c n o l o g i a s  p e r m i t e  h o j e ,  o  g e r e n c i a m e n t o  d e  d i v e r s a s  
f o r m a s  d e  a c e s s o  e  c o n t r o l e  d e  d a d o s  d e  u m  g r a n d e  n ú m e r o  d e  p e s s o a s ,  d e  d i f e r e n t e s  
l u g a r e s  e  e m  t e m p o  r e a l .  A  p o s s i b i l i d a d e  d e  d i s p o r  d e  t a n t a s  e  t ã o  v a r i a d a s  
i n f o r m a ç õ e s  r e q u e r  u m  p o s i c i o n a m e n t o  é t i c o  d e  r e s p e i t o  m ú t u o  a o s  d i r e i t o s  
i n d i v i d u a i s  e  t a m b é m  c o m  v i s t a s  a o  i n t e r e s s e s  e  a o  b e m  e s t a r  c o l e t i v o .   
N ã o  s ã o  a s  t e c n o l o g i a s ,  m a s  a  s u a  u t i l i z a ç ã o  d e n t r o  d o  m o d o  d e  p r o d u ç ã o  
c a p i t a l i s t a ,  q u e  v i s a  o  l u c r o  a c i m a  d e  t u d o ,  a  e x p a n s ã o ,  a  i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o  d e  t u d o  
o  q u e  t e m  v a l o r  e c o n ô m i c o .  É  p r e c i s o  c r i a r  u s o s  m ú l t i p l o s  e  d i f e r e n c i a d o s  p a r a  a s  
t e c n o l o g i a s .  N i s t o  e s t á  o  s e u  e n c a n t a m e n t o ,  o  s e u  p o d e r  d e  s e d u ç ã o .  ( M O R A N ,  
1 9 9 4 ) .  
O  h o m e m  d e s d e  o s  t e m p o s  m a i s  r e m o t o s  c r i a  t é c n i c a s  ( f e r r a m e n t a s  e  s e u  
u s o )  c o m o  a l t e r n a t i v a  p a r a  g a r a n t i r  s u a  s o b r e v i v ê n c i a ,  b e m  c o m o  o  d o m í n i o  d o  s e u  
m e i o .  S e g u n d o  P i e r r e  L e v y ,  a  t é c n i c a  é  p r o d u t o  d a  s o c i e d a d e  e  d a  c u l t u r a ,  n ã o  é  u m a  
e n t i d a d e  f i c t í c i a  e  i r r e a l ,  s u r g e  e m  f u n ç ã o  d a s  n e c e s s i d a d e s  d o  h o m e m ,  p a r a  l h e  
t r a z e r  m a i s  c o n f o r t o .  A  c r i a ç ã o  d a s  t e c n o l o g i a s  n ã o  é  u n i l a t e r a l ;  v e m  d o  h o m e m  e  
p a r a  o  h o m e m .  E s t á  c o n t e x t u a l i z a d a  c o m  o s  i n t e r e s s e s  m a i s  v a r i a d o s  e m  s e u  v i v e r .  
S u r g e  p a r a  a u m e n t a r  a  a u t o n o m i a  d o s  i n d i v í d u o s  e  r e d o b r a r  s u a s  f a c u l d a d e s  
c o g n i t i v a s .  ( L E V Y ,  1 9 9 5 ) .  
A o  m o d i f i c a r  s u a  r e l a ç ã o  c o m  o  m e i o  f í s i c o ,  a t r a v é s  d a  t é c n i c a  e  d o s  
i n s t r u m e n t o s  m o d i f i c a m -s e ,  t a m b é m  a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s .  A s  i n o v a ç õ e s  t é c n i c o -
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c i e n t í f i c a s  a l t e r a m  a s  r e l a ç õ e s  d o s  h o m e n s  e n t r e  s i ,  p o i s  c o m o  j á  s e  d i s s e  a  v i d a  e m  
s o c i e d a d e  i m p l i c a  e m  o r i e n t a r  o  c o m p o r t a m e n t o  i n d i v i d u a l  p o r  l e i s  e  r e g r a s  c r i a d a s  
p e l o s  s u j e i t o s  q u e  a  c o m p õ e m  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  t o r n a r  a  c o n v i v ê n c i a  h a r m o n i o s a  e  
f e l i z ,  a d e q u a d a  a o s  i n t e r e s s e s ,  d e s e j o s  e  n e c e s s i d a d e s  d a s  p e s s o a s  e  d o  g r u p o .   
6.2. As novas tecnologias da informação e da comunicação 
E m  m e n o s  d e  5 0  a n o s ,  o s  c o m p u t a d o r e s  d e i x a r a m  d e  s e r  a p a r a t o s  d a s  
i n d u s t r i a s  b é l i c a s  e  s e  t o r n a r a m  o b j e t o s  d e  u s o  p e s s o a l  n a s  r e s i d ê n c i a s ,  u s o  
c o r p o r a t i v o  n a s  e m p r e s a s  e  o b j e t o s  d e  p e s q u i s a  e  e n t r e t e n i m e n t o .  
O  c o m p u t a d o r  é  u m a  m á q u i n a  e l e t r ô n i c a  a u t o m á t i c a  d e  p r o c e s s a m e n t o  e  
a r m a z e n a m e n t o  d e  d a d o s  e  i n f o r m a ç õ e s .  R e c e b e  d a d o s  c o m o  e n t r a d a ,  p r o c e s s a  e  
t r a n s f o r m a  p e l a  e x e c u ç ã o  d e  u m  p r o g r a m a ,  a r m a z e n a  e s t a s  i n f o r m a ç õ e s  e m  s u a  
m e m ó r i a  e  a s  e n v i a  a t r a v é s  d e  d i v e r s o s  d i s p o s i t i v o s .  U m a  r e d e  d e  c o m p u t a d o r e s  é  
u m  c o n j u n t o  d e  n o  m í n i m o  d o i s  c o m p u t a d o r e s  c o n e c t a d o s  e n t r e  s i  c o m  o  o b j e t i v o  d e  
c o m p a r t i l h a r e m  i n f o r m a ç õ e s  e  r e c u r s o s  d e  h a r d w a r e .  
A  I n t e r n e t  n a s c e u  e m  b a s e s  m i l i t a r e s  e  f o i  p a r a  o s  a m b i e n t e s  a c a d ê m i c o s .  
C o n s o l i d a d a  f o i  p a r a  a s  e m p r e s a s  e  c h e g o u  a o s  l a r e s  e  e s c o l a s .  A  r e d e  m u n d i a l  d e  
c o m p u t a d o r e s  – I n t e r n e t  – c o m p r e e n d e  u m  c o n j u n t o  d e  m i l h õ e s  d e  c o m p u t a d o r e s  
i n t e r l i g a d o s  e m  t o d o  o  m u n d o ,  m a s  i n d e p e n d e n t e s  u m  d o  o u t r o .  
A  I n t e r n e t  é  u m a  g r a n d e  f e r r a m e n t a  d e  c o m u n i c a ç ã o  e  e n c o n t r a -s e  
a t u a l m e n t e ,  n o s  m a i s  d i v e r s o s  a m b i e n t e s .  
“A necessidade constante de atualização para o 
desenv olv im ento indiv idual e com petitiv idade org anizacional f az da 
inf orm ação o b em  m ais im portante deste f inal de sé culo.  É  
considerada,  h oj e,  um a das m aiores f ontes de inf orm ação do planeta,  
acessada por m ilh ares de pessoas diariam ente.  As inf orm açõ es são 
criadas,  arm azenadas,  transm itidas,  env iadas e receb idas por toda 
parte do m undo e seus usuá rios podem  v ariar desde pessoas com uns,  
peq uenas em presas,  org anizaçõ es g ov ernam entais a g randes 
corporaçõ es.  A popularidade desta nov idade tecnoló g ica é  
caracterizada pela f acilidade de uso e b aix o custo,  alé m  da 
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abrangência mundial, possibilitando acesso à comunicação e à 
disseminação da inf ormação a q ualq uer um q ue possua um 
computador, um modem e uma linh a telef ô nica” . ( B O C I A N O S C K I ,  
1 9 9 7 ,  c i t a d o  e m  T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o .  C u r s o  d e  A p r i m o r a m e n t o  
Pr o f i s s i o n a l .  S E N A I / F I E S C ,  2 0 0 1 ,  p .  0 5 ) .  
A  i n t e r n e t  p e r m i t e  a c e s s o  a  i n f o r m a ç õ e s  c o n t i d a s  e m  b a n c o  d e  d a d o s  d e  
e q u i p a m e n t o s  d e  d i v e r s a s  p a r t e s  d o  m u n d o  c u j a  m á q u i n a  é  t o t a l m e n t e  d i s t i n t a  d e  
o u t r o  c o m p u t a d o r ,  e n t e n d e -s e ,  p o r t a n t o ,  q u e  a  I n t e r n e t  c r i a  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  t r o c a  
d e  i n f o r m a ç õ e s  e  a  i n t e r a ç ã o  d a  c o m u n i c a ç ã o  e n t r e  q u a l q u e r  p e s s o a  e  d e  q u a l q u e r  
p a r t e  d o  m u n d o ,  d e s d e  q u e  é  c l a r o  e s t e j a m  c o n e c t a d a s .   
T o d o s  o s  d i a s ,  m i l h õ e s  d e  p e s s o a s  l i g a m -s e  à  I n t e r n e t  e  p a s s a m  h o r a s  n a  
f r e n t e  d e  s e u s  m i c r o s .  N a  I n t e r n e t  e n c o n t r a -s e  d e  t u d o ,  s e g u n d o  a  r e v i s t a  I N F O  e m  
2 0 0 1  h a v i a  m a i s  d e  3 7 5 . 0 0 0  e n d e r e ç o s  n a  W e b  b r a s i l e i r a .  S e  u m  i n t e r n a u t a  n a v e g a r  
d i a r i a m e n t e  p o r  v i n t e  d e l e s  l e v a r á  p e l o  m e n o s  5 1  a n o s  p a r a  v i s i t a r  t o d o s .  A  I n t e r n e t  
o f e r e c e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  “ v i s i t a r ”  u m  m u s e u  c o m o  o  L o u v r e ,  c o n s u l t a r  a  p r e v i s ã o  
d o  t e m p o ,  f a z e r  c o m p r a s ,  o u v i r  u m  s h o w  a o  v i v o ,  a d q u i r i r  v i a  d o w n l o a d  p r o g r a m a s  
p a r a  o  c o m p u t a d o r ,  s a b e r  n o t í c i a s  d o  B r a s i l  e  d o  m u n d o ,  t r o c a  d e  m e n s a g e n s  v i a  
g r u p o s  d e  d i s c u s s ã o .  E n f i m  a  I n t e r n e t  f o r m a  u m a  g r a n d e  c o m u n i d a d e  v i r t u a l .  V i r t u a l ,  
p o i s  n ã o  h á  t r o c a  d e  c o m u n i c a ç ã o  p e s s o a l  e  s i m  v i a  c o m p u t a d o r e s .   
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7. Os dilemas éticos presentes nas NTCI 
A  I n t e r n e t  m u d o u  o  m o d o  c o m o  a s  p e s s o a s  s e  c o m u n i c a m  e  a d q u i r e m  
i n f o r m a ç õ e s ,  m a s  n a s  l i n h a s  p o r  o n d e  p a s s a m  c o n h e c i m e n t o ,  e d u c a ç ã o  e  
e n t r e t e n i m e n t o  p o d e m  t a m b é m  p a s s a r  a s  f r a u d e s ,  e x t o r s õ e s ,  i n v a s õ e s  e  p r o p a g a ç õ e s  
d e  v í r u s  q u e  i n u t i l i z a m  a r q u i v o s  e  t r a n s f o r m a m  d a d o s  ú t e i s  e m  p e r i g o s o s  p i c a r e t a s .  
T u d o  i s t o  n u m  a m b i e n t e  o n d e  a i n d a  n ã o  f o r a m  e s c r i t a s  l e i s  d e f i n i t i v a s  n e m  e x i s t e m  
a s  f r o n t e i r a s  d o  m u n d o  r e a l .  
M u i t o s  d a d o s  p e s s o a i s ,  c o m o  e n d e r e ç o ,  s e n h a s ,  c o n t a s  b a n c á r i a s  e s t ã o  
r e g i s t r a d o s  e m  a l g u m  p o n t o  d a  r e d e ,  s o b  a  g u a r d a  d e  a l g u m a  i n s t i t u i ç ã o .  
A b o r d a r  e s t e s  p e r i g o s  é  n e c e s s á r i o  d u r a n t e  s e u  u s o  n a  e s c o l a ,  p o i s  n ã o  s e  
p o d e  m a i s  p r e s c i n d i r  d a  I n t e r n e t  e  t o r n a -s e  e s s e n c i a l  d i s c u t i r  e s t a s  p o s s i b i l i d a d e s  e  o s  
l i m i t e s  e n t r e  o  q u e  é  é t i c o  e  n ã o  é t i c o  f r e n t e  a  t o d a s  e s t a s  f e r r a m e n t a s  i m p o r t a n t e s  e  
t a m b é m  i m p r e s c i n d í v e i s  a o  c o t i d i a n o  d a s  p e s s o a s .  
O s  a v a n ç o s  d a  i n f o r m á t i c a  b e m  c o m o  s u a  p r e s e n ç a  n o  c o t i d i a n o  d a s  
p e s s o a s  é  i n q u e s t i o n á v e l ,  a f i n a l  e l a  m u d o u  a s  f o r m a s  d e  t r a b a l h o ,  d i v e r s ã o ,  e d u c a ç ã o ,  
c o m u n i c a ç ã o .  I d e n t i f i c a r  a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  p r e s e n t e s  n a s  N T C I  e n v o l v e  s e g u n d o  
J o n h s o n  e  N i s s e n b a u m  “ identificar e divulgar as questões e problem as que faz em  
parte do seu escopo,  aum entando o conh ecim ento da dim ensã o é tica de um a 
situaç ã o particular visando avanç ar nosso conh ecim ento e entendim ento deles,  bem  
com o sugerir soluç ões sá bias” .  ( J O N H S O N  E  N I S S E N B A U M  a p u d  M A S I E I R O ,  
2 0 0 0 ,  p .  1 8 ) .   
U t i l i z a r  c o m p u t a d o r e s  c o m o  t e c n o l o g i a  d e  c o m u n i c a ç ã o  e  i n f o r m a ç ã o  
n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s ,  p o d e  n u m  p r i m e i r o  m o m e n t o  n ã o  o f e r e c e r  c o n f l i t o s  é t i c o s ,  
p o r é m  a o  s e  t r a b a l h a r  e m  r e d e s  I n t r a n e t  o u  I n t e r n e t  c o m  o s  g r u p o s  d e  e s t u d a n t e s  
p o d e -s e  v i v e n c i a r  a l g u m a s  d a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  a q u i  a b o r d a d o s  à  g u i s a  d e  r e f l e x ã o ,  
c o m o :  a c e s s o  n ã o  a u t o r i z a d o  a  r e c u r s o s  c o m p u t a c i o n a i s ;  d i r e i t o s  d e  p r o p r i e d a d e ;  
c o n f i d e n c i a l i d a d e  e  p r i v a c i d a d e  d o s  d a d o s ;  s e g u r a n ç a  e  c o n f i a b i l i d a d e  d o  u s o  d e  
i n f o r m a ç õ e s ,  e n t r e  o u t r o s .  
A r t i c u l a r  o s  a s p e c t o s  i n f o r m a t i v o s  e  f o r m a t i v o s  r e f e r e n t e s  a  u t i l i z a ç ã o  
d a s  N T C I  r e q u e r  c o n s t a n t e  r e f l e x ã o  p o r  p a r t e  d e  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s .  N e g o c i a r  
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c o n t i n u a m e n t e  a s  “ r e g r a s  d o  j o g o ”  d e  u t i l i z a ç ã o  d e s t a s  n a s  s a l a s  d e  a u l a  p e r m i t e  a  
c o n s t r u ç ã o  d o  c o n c e i t o  d e  “ l e i  d e  u t i l i z a ç ã o ”  p a r a  u s o  p o r  p a r t e  d o s  e n v o l v i d o s . 
P e r m i t e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c r í t i c a  n e c e s s á r i a  p a r a  a  u t i l i z a ç ã o  é t i c a  d e s t a s  
t e c n o l o g i a s . 
7.1. A questão da privacidade.  
“ D e  v á r i o s  m o d o s ,  a s  t e c n o l o g i a s  d e  i n f o r m a ç ã o  i m p l i c a m  
n u m  i n e x o r á v e l  t e c i d o  d e  i n f o r m a ç ã o .  A  i n f o r m a ç ã o  q u e  é  t i r a d a  d o  
m u n d o  f í s i c o  é  a b r i g a d a  e m  b a n c o s  d e  d a d o s  e l e t r ô n i c o s  o  q u e  d á  a  
e s t e s  r e g i s t r o s  m a l e a b i l i d a d e  e  t r a n s p o r t a b i l i d a d e  e  e s t a  é  a  m a r c a  
r e g i s t r a d a  d a s  t e c n o l o g i a s  d e  i n f o r m a ç ã o ” .25 ( N I S S E N B A U M ,  1 9 9 8 ,  
p .0 4 ) .   
C â m a r a s  d e  v í d e o ,  s a t é l i t e s ,  c o m p u t a d o r e s  e  a t é  c h i p  i m p l a n t a d o  s o b  a  
p e l e  c o m p õ e m  o  a p a r a t o  e l e t r ô n i c o  a  d i s p o s i ç ã o  h o j e  p a r a  v i g i a r ,  p r o t e g e r  o u  t a l v e z ,  
e s p i o n a r  a s  p e s s o a s . 
J á  s e  e s t a v a  a c o s t u m a d o  a  c â m a r a s  d e  v í d e o  u t i l i z a d a s  p a r a  v i g i l â n c i a  
p e l o s  s i s t e m a s  d e  s e g u r a n ç a  e m  b a n c o s ,  e m p r e s a s  c o m e r c i a i s  e  t a m b é m  n o  t r â n s i t o  
d a s  g r a n d e s  c i d a d e s ,  p o r é m  v i g i l â n c i a  p e s s o a l  é  u m a  n o v i d a d e . 
C o m  r e l a ç ã o  a  c r i m i n a l i d a d e  a  v i g i l â n c i a  e m  c o n d o m í n i o s ,  b a n c o s ,  
c a i x a s  e l e t r ô n i c o s ,  m u s e u s ,  l o j a s ,  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  e l e v a d o r e s ,  r u a s  m o v i m e n t a d a s ,  
a j u d a  a  r e d u z i r  c r i m e s  e  a c i d e n t e s . 
D e p e n d e n d o  d a  r o t i n a ,  u m  m o r a d o r  d a  G r a n d e  S ã o  P a u l o  c h e g a  a  s e r  
f i l m a d o  p o r  a p r o x i m a d a m e n t e  d u a s  h o r a s  p o r  d i a . 
T e m -s e  t a m b é m  o  s i s t e m a  d e  v i g i l â n c i a  p o r  s a t é l i t e ,  q u e  n o  B r a s i l  j á  é  
b a s t a n t e  u t i l i z a d o  p o r  t r a n s p o r t a d o r a s ,  e v i t a n d o  r o u b o s  d e  c a r g a  e  d e  s u a s  f r o t a s  e  
t a m b é m  p e r m i t i n d o  a  r á p i d a  l o c a l i z a ç ã o  d a  c a r g a  a t r a v é s  d e  m a p a s  n a  I n t e r n e t . 
P a c i e n t e s  c a r d í a c o s ,  a s m a  a g u d a ,  d i a b e t e s  e  o u t r a s  d o e n ç a s  q u e  e x i g e m  
v i g i l â n c i a  p e r m a n e n t e  p o d e m  t e r  s e u  q u a d r o  i n f o r m a d o  a o s  c e n t r o s  m é d i c o s  a t r a v é s  
d a  I n t e r n e t . A s  m á q u i n a s  p o d e m  e n v i a r  a o  m é d i c o  m a i s  d e  2 7 0  i n f o r m a ç õ e s  e m  
                                                 
25 T r a d u ç ã o  d a  a u t o r a .  
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t e m p o  r e a l  p o s s i b i l i t a n d o  a  t o m a d a  d e  p r o v i d ê n c i a s  i m e d i a t a s  p a r a  d i m i n u i r  o s  m a l e s  
d o s  u s u á r i o s  d e s t e s  s i s t e m a s  e  a t é  s a l v a r -l h e s  a  v i d a .  
A  e c o n o m i a  a t u a l  f u n d a m e n t a -s e  e m  r e c o l h e r  o  m á x i m o  d e  d a d o s  
p e s s o a i s  s o b r e  o s  c o n s u m i d o r e s ,  p o s s i b i l i t a n d o  a o  m e r c a d o  r e c o n h e c e r  
a n t e c i p a d a m e n t e  s u a s  n e c e s s i d a d e s  e  d e  f o r m a  d i s c r e t a  e  e f i c i e n t e  a  t e c n o l o g i a  
p e r m i t e  o  a c u m u l o  e  i n t e r c â m b i o  d e  i n f o r m a ç õ e s  p e s s o a i s .  
P a r e c e  q u e  a  v i d a  p e s s o a l ,  o  s e n t i d o  d a  p r i v a c i d a d e ,  e s v a z i a -s e  d i a n t e  d o s  
a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s .  O  f i m  d o  i n d i v i d u a l i s m o  e  a  p e r d a  d e  d i r e i t o s  j á  f o r a m  t e m a  
p a r a  i n ú m e r o s  e s c r i t o r e s .  G e o r g e  O r w e l  j á  a p o n t a v a ,  n a  o b r a  1 9 8 4  a  v i g i l â n c i a  
c o n s t a n t e  d o  B i g  B r o t h e r .  P e r d e r  o  d i r e i t o  d e  p e n s a r  e  d e c i d i r  o u  r e a l i z a r  a s  e s c o l h a s  
m a i s  s i m p l e s  d o  d i a  a  d i a  e r a m  m o n i t o r a d a s  p e l o  s i s t e m a  c o m  u m a  t e l a  f i x a d a  e m  
t o d o s  o s  l u g a r e s  l e m b r a n d o  a o s  c i d a d ã o s  q u e  o  “ G r a n d e  I r m ã o ”  e s t a v a  d e  o l h o .   
A  I g r e j a ,  e s p e c i a l m e n t e  n a  I d a d e  M é d i a  j á  p l a n t a v a  n a  c o n s c i ê n c i a  d a s  
p e s s o a s ,  a  i d é i a  d e  D e u s ,  o n i p r e s e n t e ,  o n i p o t e n t e  q u e  a c o m p a n h a v a  c o m  c r i t e r i o s o  
o l h a r  a  c o n d u t a  m o r a l  d e  c a d a  u m ,  a t é  e m  s e u s  m o m e n t o s  m a i s  í n t i m o s  e  a s s i m  
d e t e r m i n a v a  o  s e u  a g i r  d e  a c o r d o  c o m  n o r m a s  r í g i d a s ,  a u s t e r a s  e  c u l t u r a l m e n t e  
a c e i t a s .  
A  e s p i o n a g e m  e l e t r ô n i c a  a t r a v é s  d e  s i s t e m a s  d e  á u d i o  e  v í d e o ,  o  u s o  d e  
g r a m p o s  t e l e f ô n i c o s ,  a  v a r r e d u r a  e m  c o n t a s  d o  c a r t ã o  d e  c r é d i t o  s ã o  a m p l a m e n t e  
u t i l i z a d a s  p e l a  i n d u s t r i a  d o  c i n e m a ,  a p o n t a n d o  p a r a  u m a  v i d a  p r i v a d a  q u e  s e  t o r n a  
p ú b l i c a  e m  s e g u n d o s .  S e m p r e  q u e  s e  a p r e s e n t a  n o  c i n e m a  o u  n a  l i t e r a t u r a  t a i s  
s i t u a ç õ e s  s ã o  r e l a t a d a s  e m  a m b i e n t e s  d i t a t o r i a i s  e  a r b i t r á r i o s .   
A  p r i v a c i d a d e  p o d e  s e r  d e f i n i d a  c o m o  o  d i r e i t o  q u e  t o d a  p e s s o a  t e m  d e  
s e r  p r o t e g i d a  d e  m e x e r i c o s ,  b i s b i l h o t i c e s  e  i n t e r f e r ê n c i a s  d e  v i z i n h o s  o u  d o  E s t a d o .  
E q u i p a m e n t o s  c a p a z e s  d e  o b s e r v a r  c a d a  p a s s o ,  i n t e n ç ã o  o u  a ç ã o  d a s  p e s s o a s  e  t a l v e z  
p u n i -l a s  m e d i a n t e  a  t r a n s g r e s s ã o  d a  o r d e m  e s t a b e l e c i d a  p õ e m  e m  r i s c o  a  l i b e r d a d e  
i n d i v i d u a l  e  s u f o c a m  a  c o n v i v ê n c i a  h a r m o n i o s a ,  p õ e m  u n s  c o n t r a  o s  o u t r o s ,  p o i s  
q u a l q u e r  u m  t o r n a -s e  “ o l h e i r o ” ,  f i s c a l  d o  o u t r o .  O  i n t e r e s s e  s o b r e p u j a  a  c o l e t i v i d a d e ,  
p r i n c i p a l m e n t e  s e  u t i l i z a d o s  d e  f o r m a  a r b i t r á r i a .  P o d e  t o l h e r  t o d o s  o s  d i r e i t o s .  
D e f i n i r  o  l i m i t e  e n t r e  o  a c e i t á v e l  e  o  a b u s o  c o n t r a  a  p r i v a c i d a d e  d a  p e s s o a  
h u m a n a  é  o  d e s a f i o  é t i c o  p a r a  o  m o m e n t o .  O  f o r m a t o  e l e t r ô n i c o  o f e r e c e  
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c o n v e n i ê n c i a  e  f l e x i b i l i d a d e  d e  a n á l i s e ,  c o n t r o l e  e  t r a n s f e r ê n c i a  d e  i n f o r m a ç õ e s  p e l a s  
r e d e s  d i g i t a i s .  M a n t e r  a  p r i v a c i d a d e  c o n t r a  a  “ i n v a s ã o ”  d e  g r u p o s  f i n a n c e i r o s  o u  
c o m e r c i a i s ,  g o v e r n a m e n t a i s  o u  n ã o ,  e s t a b e l e c e n d o  o  q u e  é  i n d i v i d u a l ,  d e  f o r o  i n t i m o  
e  o  q u e  p o d e  s e r  c o m p a r t i l h a d o  é  o  d e s f i o  é t i c o  q u e  s e  a p r e s e n t a  a o s  a l u n o s  q u a n d o  
e s t e  f a z  u s o  d e  t e c n o l o g i a s  e m  s a l a  d e  a u l a .  O s  d a d o s  d e  b i l h õ e s  d e  p e s s o a s  e s t ã o  
a r m a z e n a d o s  e m  c o m p u t a d o r e s .  A  u t i l i z a ç ã o  d e s t e  g r a n d e  b a n c o  d e  d a d o s ,  p o r  
g o v e r n o s  e  m e r c a d o s ,  c i d a d ã o s  e  i n s t i t u i ç õ e s  d e p e n d e  e m  g r a n d e  p a r t e  d o  r e s p e i t o  à  
a u t o n o m i a  d e s t e s .  ( J O H N S O N ,  1 9 9 5 )  
U m a  p o s s í v e l  s o l u ç ã o  p a r a  a  i n v a s ã o  d e  p r i v a c i d a d e  s e r i a  a  u t i l i z a ç ã o  d a  
c r i p t o g r a f i a .  D e  f o r m a  s i m p l i f i c a d a ,  a  c r i p t o g r a f i a  u s a  u m a  c h a v e  - u m a  s e q ü ê n c i a  
a l f a n u m é r i c a  - c o m o  b a s e  p a r a  a  t r a n s f o r m a ç ã o  d o s  c a r a c t e r e s  o u  b i t s  d a s  m e n s a g e n s .  
J á  e x i s t e m  a l g u m a s  p r o p o s t a s  p a r a  o  c o n t r o l e  d a  s e g u r a n ç a  d a s  i n f o r m a ç õ e s  q u e  
t r a f e g a m  n a  r e d e  a t r a v é s  d a  c r i p t o g r a f i a  p r o m o v e  a  s e g u r a n ç a  d o s  e -m a i l s  n a  I n t e r n e t  
n ã o  s o m e n t e  n o  a r m a z e n a m e n t o ,  c o m o  t a m b é m  d u r a n t e  o  t r â n s i t o  d a s  i n f o r m a ç õ e s ,  
m a s  i n d e p e n d e n t e  d o s  c ó d i g o s  d e  s e g u r a n ç a  o  r e s p e i t o  à  p r i v a c i d a d e  d o  o u t r o  é  u m a  
a t i t u d e  p e s s o a l ,  v e m  d a  c o n v i c ç ã o  i n t e r i o r  d e  q u e  e s t e  t i p o  d e  a t i t u d e  é  n e c e s s á r i o  
p a r a  a  c o n v i v ê n c i a  e m  g r u p o .  
E x p l o r a r  e m  s a l a  d e  a u l a  e s t e  t i p o  d e  q u e s t ã o  l e v a  o  a l u n o ,  c r i a n ç a  o u  
a d o l e s c e n t e ,  a  f o r m a r  u m a  o p i n i ã o  a  e s t e  r e s p e i t o  p e r m i t i n d o  a s s i m ,  q u e  a o  v i v e n c i a r  
e s t a  s i t u a ç ã o  s a i b a  d i r i g i r  s u a s  a ç õ e s  e  o p ç õ e s .  E x e r c i t a r  s i t u a ç õ e s  e x t r e m a s  c o m  
d i á l o g o  s i m u l a n d o  m o m e n t o s  d e  i n v a s ã o  d o  e s p a ç o  d o  o u t r o  a t r a v é s  d e  j o g o s  e  
b r i n c a d e i r a s ,  d r a m a t i z a n d o  s i t u a ç õ e s  r e a i s  o n d e  a  i n t i m i d a d e  d o  u s u á r i o  é  u t i l i z a d a  
p e l o  o u t r o  f a z  c o m  q u e  o  a l u n o  p o s s a  p e r c e b e r  o s  d i f e r e n t e s  â n g u l o s  d e  a b o r d a g e m  
p o s s í v e i s  e  d e f i n a  u m  c o n c e i t o  é t i c o  m o r a l  p a r a  s u a s  a ç õ e s ,  e s c o l h a s  e  j u í z o s  
p o s t e r i o r e s ,  c o n f o r m e  s u g e s t õ e s  a p r e s e n t a d a s  n o  c a p í t u l o  8  d e s t e  t r a b a l h o .  
7.2. A questão da propriedade e da cópia 
O u t r a  q u e s t ã o  p o l ê m i c a  t r a z i d a  p e l o  u s o  d a s  N T I C  q u e r  n a s  e s c o l a s ,  q u e r  
n a  s o c i e d a d e  d e  m o d o  g e r a l ,  é  a  d e f i n i ç ã o  d e  p r o p r i e d a d e  d o  s o f t w a r e  e  d a  c ó p i a .  
O  s o f t w a r e  é  u m  p r o d u t o  r e l a t i v a m e n t e  n o v o ,  r e c e n t e .  E m  f u n ç ã o  d e  s u a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  t e c n o l ó g i c a s  d i s t i n g u e -s e  d e  o u t r o s  p r o d u t o s  g e r a n d o  d ú v i d a s ,  
s e g u n d o  M a s i e r o ,  q u a n t o  a  s u a  c l a s s i f i c a ç ã o .  O  s o f t w a r e  é  u m  p r o d u t o  d e  f á c i l  
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d i s t r i b u i ç ã o  e  r e p r o d u ç ã o ;  p a r a  f u n c i o n a r  d e p e n d e  d e  u m a  c o m b i n a ç ã o  d e  h a r d w a r e  
e / o u  s o f t w a r e  b á s i c o ;  p o d e  s e r  p r o d u z i d o  p o r  u m  g r u p o  o u  m a i s  d e  a u t o r e s ,  p o d e  s e r  
u s a d o  s i m u l t a n e a m e n t e  e  p e r m i t e  u m a  g r a n d e  a c e l e r a ç ã o  n a  i n o v a ç ã o  g e r a n d o  p o r  
i s t o  d i f i c u l d a d e s  p a r a  c l a s s i f i c a r  d e n t r o  d a  L e i  d e  P a t e n t e s  o u  d o  D i r e i t o  A u t o r a l .  
N ã o  é  u m  P r o d u t o  s o m e n t e  i n t e l e c t u a l ,  n e m  u m  p r o d u t o  s ó  i n d u s t r i a l i z a d o .  
( M A S I E I R O ,  2 0 0 0 ) .   
 A  i n t e r n e t  p o s s i b i l i t a  q u e  q u a l q u e r  p e s s o a  p o s s a  d i s t r i b u i r  c ó p i a s  d e  
s o f t w a r e  d e  q u a l q u e r  á r e a ,  s e j a  c o m e r c i a l ,  f i n a n c e i r a ,  e d u c a t i v a ,  a u t o r a l ,  d e  
e n t r e t e n i m e n t o . . . E n f i m  q u a l q u e r  g a r o t o  q u e  t e n h a  h a b i l i d a d e s  d e  d e c o d i f i c a ç ã o  p a r a  
d e s c o b r i r  e  a n u l a r  u m  c ó d i g o  e m  q u e  a s  i n d ú s t r i a s  t e n h a m  “ e m b r u l h a d a s  a s  s u a s  
m e r c a d o r i a s ”  p o d e r á  c o p i a r  e  d i s t r i b u i r ,  a t r a v é s  d a  r e d e ,  e s t a  m e r c a d o r i a .  E  a  l e i  
p o u c o  p o d e  f a z e r  p a r a  p r o t e g e r  o  d i r e i t o  d e  p r o p r i e d a d e  n e s t e s  c a s o s .   
O  q u e s t i o n a m e n t o  l e g a l  c o m e ç a  l o g o  n a  t e n t a t i v a  d e  c l a s s i f i c a r  o  
p r o d u t o .  O  s o f t w a r e  é  u m  p r o d u t o  d i f í c i l  d e  s e r  c a r a c t e r i z a d o .  A l g u m a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  o  t o r n a m  d i f e r e n t e  d e  o u t r a s  c r i a ç õ e s  d a  m e n t e  h u m a n a .  S e g u n d o  
J o h n s o n  e  N i s s e n b a u m  o software é de fácil distribuição e reprodução; está lig ado a 
um a certa com bin ação de h ardware e/ ou software básico; torn ou possí v el um a 
g ran de aceleração n a tax a de in ov ação; pode ser produz ido por g rupos de autores 
m ais ou m en os in depen den tes,  ou por trabalh os em  redes de lon g o alcan ce q ue 
torn am  difí cil a iden tificação dos autores e pode ser usado por m uitas pessoas 
sim ultan eam en te,  ao con trário dos liv ros .  ( J o h n s o n  e  N i s s e n b a u m  c i t a d o  p o r  
M A S I E R O ,  2 0 0 0 ,  p .  1 3 4 / 5 ) .  
O  s o f t w a r e  é  c o m p o s t o  d e  p e l o  m e n o s  t r ê s  e l e m e n t o s :  o  p r o g r a m a  d e  
c o m p u t a d o r ,  a  d o c u m e n t a ç ã o  d o  p r o g r a m a  e  o  m a t e r i a l  d e  a p o i o .  O  p r o g r a m a  é  o  
c o n j u n t o  d e  i n s t r u ç õ e s  q u e  f a z  c o m  q u e  o  h a r d w a r e  e x e c u t e  c e r t a s  f u n ç õ e s ,  q u e  n o  
s e u  c o n j u n t o  c o n s t i t u e m  o  o b j e t i v o  d o  p r o g r a m a .  A  d o c u m e n t a ç ã o  é  o  c o n j u n t o  d e  
i n f o r m a ç õ e s  e x p r e s s o  p o r  t e x t o ,  g r á f i c o s ,  e s q u e m a s ,  d i a g r a m a s  e  a l g o r i t m o s ,  q u e  
p e r m i t e  e s p e c i f i c a r  e  c o m p r e e n d e r  o  c o n j u n t o  d e  i n s t r u ç õ e s  d o  q u a l  o  p r o g r a m a  é  
c o n s t i t u í d o .  O  m a t e r i a l  d e  a p o i o  c o m p l e t a  o  p r o g r a m a .   
A  l e g i s l a ç ã o  b r a s i l e i r a  e  t a m b é m  a s  i n t e r n a c i o n a i s  p r o t e g e m  o s  
p r o g r a m a s  d e  c o m p u t a d o r e s ,  a t r a v é s  d a s  L e i s  d e  D i r e i t o  A u t o r a l  ( L e i  9 6 1 0 ,  d e  
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f e v e r e i r o  d e  1 9 9 8  e  L e i  9 6 0 9  q u e  d i s p õ e  s o b r e  a  p r o t e ç ã o  d a  p r o p r i e d a d e  i n t e l e c t u a l  
d o  p r o g r a m a  d e  c o m p u t a d o r  e  s u a  c o m e r c i a l i z a ç ã o ) ,  q u e  p r o t e g e  a s  o b r a s  a r t í s t i c a s  e  
c u l t u r a i s ,  q u e  p o s s u e m  o r i g i n a l i d a d e ,  c a r a c t e r i z a d a s  c o m o  c r i a ç õ e s  i n t e l e c t u a i s  e  a  
L e i  d e  P a t e n t e s  ( 9 2 7 9 / 9 6 ) ,  q u e  p r o t e g e  o s  p r o d u t o s  t e c n o l ó g i c o s  d e s e n v o l v i d o s  p e l a s  
i n d u s t r i a s .  O  p r o g r a m a  d e  c o m p u t a d o r  p a r a  t e r  a m p a r o  n e s t a  l e g i s l a ç ã o  p r e c i s a n d o  
s e r  c l a s s i f i c a d o  c o m o  u m  o u  o u t r o .  
A  p i r a t a r i a  é  o  u s o  d e  c ó p i a  i l e g a l  d e  p r o g r a m a s  d e  c o m p u t a d o r e s  e  a  
v i o l a ç ã o  d o  d i r e i t o  a u t o r a l  o c o r r e  q u a n d o  a l g u é m ,  p e s s o a  f í s i c a  o u  e m p r e s a  c o p i a  o  
t o d o  o u  e m  p a r t e  o  c ó d i g o  d e  u m  p r o d u t o  s e m  a u t o r i z a ç ã o  d o  p r o p r i e t á r i o  e  u s a  e s t a  
c ó p i a  c o m  f i n s  c o m e r c i a i s .  
A t u a l m e n t e  a  m a i o r i a  d a s  p e s s o a s  v i v e  g r a ç a s  a  i n t e l i g ê n c i a ,  p r o d u z i n d o  
“ v e r b o s ” ,  o u  s e j a ,  i d é i a s ,  e m  v e z  d e  c o i s a s ,  “ s u b s t a n t i v o s ” .  M é d i c o s ,  a r q u i t e t o s ,  
p r o f e s s o r e s ,  c o n s u l t o r e s ,  a d v o g a d o s . . . T o d o s  s o b r e v i v e m  e c o n o m i c a m e n t e  s e m  s e r  
p r o p r i e t á r i o s  d e  s e u s  c o n h e c i m e n t o s .  O  s o f t w a r e  é  f á c i l  d e  s e r  c o p i a d o .  P e n s a r  e m  
d e f i n i r  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  o u  t e r  a  p r e o c u p a ç ã o  d e  l e g i s l a r  p a r a  e v i t a r  q u e  s e j a  
c o p i a d o  d e p o i s  d e  e s t a r  n a  r e d e  p o d e  l i m i t a r  a  a t u a ç ã o  d o s  p r o g r a m a d o r e s  l e v a n d o  a  
p e r d a s  e m  t e r m o s  d e  c r i a t i v i d a d e  e  i n v e n t i v i d a d e .   
O  c i b e r e s p a ç o  é  u m a  p r o p r i e d a d e  i m a t e r i a l  e  o s  r e l a c i o n a m e n t o s  s u a  
b a s e .  P e n s a r  e m  r e l a c i o n a m e n t o s  a o  i n v é s  d e  p e n s a r  e m  p r o p r i e d a d e  l e v a  a  p e n s a r  
q u e  u m a  e c o n o m i a  b a s e a d a  e m  i n f o r m a ç ã o  d i g i t a l i z a d a  p o d e  f u n c i o n a r  b e m ,  m e s m o  
n a  a u s ê n c i a  d e  l e i s  e s p e c í f i c a .  P o r  i s t o  c o n s i d e r a r  a  e d u c a ç ã o  p a r a  a  a u t o n o m i a  e  
c o o p e r a ç ã o  p o d e  s e r  a  s o l u ç ã o  p a r a  e s t e s  d i l e m a s .  C o o p e r a r  s i g n i f i c a  operar junto e  
i m p l i c a  e m  p l a n e j a r ,  e x e c u t a r  e  u t i l i z a r  u m  d e t e r m i n a d o  b e m  o u  p r o d u t o  c r i a d o  por e  
para u s o  d a s  p e s s o a s  c o n j u n t a m e n t e  c o m  o u t r a s  p e s s o a s  c o m  r e s p e i t o  m ú t u o  a o s  
i n t e r e s s e s  e  n e c e s s i d a d e s  d e  c a d a  u m  e  d o  g r u p o .  
P o d e -s e ,  p o r t a n t o  c o n c l u i r  q u e  o  u s o  e  a  c r i a ç ã o  d e  s o f t w a r e s  p o d e  t e r  
c o m o  s u p o r t e  a  c o n v e n i ê n c i a ,  o  r e l a c i o n a m e n t o  e  a  i n t e r a t i v i d a d e .  A  c o n v e n i ê n c i a ,  
p o i s  o  s u p o r t e  t é c n i c o  t o r n a -s e  n e c e s s á r i o  e  s e  o  c o n t r a t o  e s t i v e r  s e n d o  r e s p e i t a d o  
u s u á r i o  e  p r o p r i e t á r i o s  e s t ã o  m a i s  p r ó x i m o s  d e  h a r m o n i z a r  s e u s  i n t e r e s s e s .  O  
r e l a c i o n a m e n t o ,  p o i s  n a  r e d e  a  é t i c a  v a i  d e s e m p e n h a r  u m  p a p e l  i m p o r t a n t í s s i m o .  
N u m  a m b i e n t e  o n d e  m u i t o  d o  q u e  s e  f a z  e  d i z  é  r e g i s t r a d o ,  p r e s e r v a d o  e  f a c i l m e n t e  
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d e s c o b e r t o ,  o  c o m p o r t a m e n t o  é t i c o  é  q u a s e  u m a  u r g ê n c i a  p a r a  p r e s e r v a r  a  t o d o s ,  n ã o  
a p e n a s  q u e s t ã o  d e  v i r t u d e ,  m a s  d e  s o b r e v i v ê n c i a .  E  a  i n t e r a t i v i d a d e ,  n a  I n t e r n e t  o  q u e  
v a i ,  v o l t a ,  o  i d e a l  é  u m a  p r á t i c a  s e n s a t a .  O  c o m p a r t i l h a m e n t o  d e  i d é i a s  é  a t i t u d e  
s e n s a t a  n u m  a m b i e n t e  o n d e  p o u c o  o u  q u a s e  n a d a  s e  p o d e  e s c o n d e r .  
A  q u e s t ã o  d o  d i r e i t o  a u t o r a l ,  o u  o  d i r e i t o  p e l a  c r i a ç ã o  i n t e l e c t u a l  o u  
a r t í s t i c a  j á  r o n d a v a  a s  e s c o l a s  q u a n d o  d a  c ó p i a  d e  l i v r o s  e  a t u a l m e n t e  t o r n a -s e  m a i s  
c o m p l e x a  d i a n t e  d a  i n d e f i n i ç ã o  l e g a l .  É  é t i c o  n ã o  r e a l i z a r  c ó p i a s  q u e r  d e  l i v r o s  o u  
o u t r o  p r o d u t o  e d u c a t i v o ,  p o r é m  é  é t i c o  p r i v a r  o  a l u n o  d e  c o n h e c i m e n t o s  a c e r c a  d e  
u m  m o d o  d e  f a z e r  o u  u m  c o n c e i t o  c i e n t í f i c o  d i a n t e  d a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  a q u i s i ç ã o ?  
A  l i v r e  p r o l i f e r a ç ã o  d a  e x p r e s s ã o  d i m i n u i  s e u  v a l o r  c o m e r c i a l ?  O  v a l o r  d a  
c r i a t i v i d a d e  p o d e  s e r  m e d i d o ,  q u a n t i f i c a d o ?   
D e s e n v o l v e r  a t i t u d e s  é t i c a s  c o m  r e l a ç ã o  a o  d i r e i t o  d e  c r i a ç ã o  e  
c o m p a r t i l h a r  d e s t a s  c o l e t i v a m e n t e ,  d e n t r o  d a  e s c o l a  d u r a n t e  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  N T I C ,  
n ã o  i m p l i c a  e m  e s t a b e l e c e r  r e g r a s  o u  c ó d i g o s  n o r m a t i z a d o r e s  d a  c o n d u t a ,  m a s  d e  
d i s c u t i r  c o n t r a t o s  d e n t r o  d o  a m b i e n t e  e m  q u e  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s  i r ã o  t r a b a l h a r  
j u n t o s  a c e r c a  d o s  p r o c e d i m e n t o s  t a n t o  d e  u s o  d e  s o f t w a r e s  p r o d u z i d o s  
c o m e r c i a l m e n t e  q u a n t o  d a  p o s t u r a  a  s e r  a d o t a d a  p o r  c a d a  a l u n o  d i a n t e  d o  m a t e r i a l  
e l a b o r a d o  e  p r o d u z i d o  p e l o  o u t r o  c o l e g a .   
7.3. As invasões 
A o  i n i c i a r  o  t r a b a l h o  u s o u -s e  o  t e r m o  “ d e s g o s t o ”  p a r a  r e v e l a r  o  
s e n t i m e n t o  p e l o  q u a l  u m  u s u á r i o  d e  c o m p u t a d o r e s  é  a c o m e t i d o  a o  s o f r e r  u m a  
i n v a s ã o  p o r  v í r u s .  
A o  i n i c i a r  o  u s o  d o  n a v e g a d o r  p a r a  I n t e r n e t  o u  d o  P r o g r a m a  d e  C o r r e i o  
E l e t r ô n i c o  o s  u s u á r i o s  e s t ã o  e x p o s t o s  a  p r o g r a m a s  c r i a d o s  c o m  o  i n t u i t o  d e  t r a z e r  
p r e j u í z o s .  U m a  d a s  d ú v i d a s  m a i s  c o m u n s  a o s  u s u á r i o s  d a  I n t e r n e t  é  s o b r e  a  
s e g u r a n ç a  d a  r e d e .  N e s t e  s e n t i d o  o  m u n d o  v i r t u a l  é  c o m u m e n t e  a s s o l a d o  p e l o s  
“ c r i m i n o s o s  v i r t u a i s ”  - p e s s o a s  q u e  s e  d e d i c a m  a  b u r l a r  a  s e g u r a n ç a  d e  u m  s i s t e m a  e  
i n v a d i -l o ,  a d u l t e r a n d o  e  r o u b a n d o  i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s  e  e s p a l h a n d o  a m e a ç a s  
a t r a v é s  d o s  “ v í r u s ” .   
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O s  v í r u s  d e  c o m p u t a d o r e s  p a r e c e m  t e r  m i n a d o  a  r e d e .  A  f r a g i l i d a d e  d o s  
s i s t e m a s  i n f o r m a t i z a d o s  f e z  r e t o r n a r  a o  c e n á r i o  m u n d i a l  a  f i g u r a  d o  “ p i r a t a ” .  D e s t a  
v e z  a  a r m a  n ã o  é  a  e s p a d a ,  m a s  o  f a x -m o d e m .  G r a ç a s  a  e l e ,  d a d o s  p o d e m  n a v e g a r  
p o r  l i n h a s  t e l e f ô n i c a s ,  c a b o s  e  s a t é l i t e s ,  d i m i n u i n d o  a s  d i s t a n c i a s  e n t r e  a s  p e s s o a s .  A  
i n t e r n e t  d e r r u b o u  a  b a r r e i r a  d o  i s o l a m e n t o  e  e s c a n c a r o u  u m a  p o r t a  p e l a  q u a l  d a d o s  
e n t r a m  e  s a e m  d a s  m á q u i n a s  e m  s e g u n d o s .  O  l a d o  p e r i g o s o  d i s t o  é  q u e  p o r  e s t a  
m e s m a  p o r t a  p o r  o n d e  p a s s a m  i n f o r m a ç õ e s ,  e d u c a ç ã o ,  c o n h e c i m e n t o s ,  
e n t r e t e n i m e n t o  p o d e m  p a s s a r  f r a u d e s ,  i n v a s õ e s ,  e x t o r s õ e s  e  p r o p a g a ç ã o  d e  v í r u s .  
D i a r i a m e n t e  p a g i n a s  e  p a g i n a s  s ã o  t i r a d a s  d o  a r  p o r  “ p i r a t a s  d i g i t a i s ” .  
A l é m  d e  o u t r a s  s i t u a ç õ e s  t a i s  c o m o  u m  a s s a l t o  à  b a n c o  q u e  a c o n t e c e  n o s  E U A ,  
e n q u a n t o  o s  l a d r õ e s  e s t ã o  n o  H a v a í ,  e  o  d i n h e i r o  é  t r a n s f e r i d o  p a r a  a  S u í ç a .  T u d o  
a c o n t e c e  v i r t u a l m e n t e .  T e m -s e  a i n d a  a  e s p i o n a g e m  e  a  s a b o t a g e m  d e  s i s t e m a s  
d i g i t a i s  q u e  d e m o n s t r a m  a  i n s e g u r a n ç a  d a s  r e d e s  e  c a u s a m  p â n i c o  a o s  u s u á r i o s  
a f e t a n d o  a  c o n v i v ê n c i a  n a  e r a  d i g i t a l .  E s t a s  q u e s t õ e s  d e m o n s t r a m  a  n e c e s s i d a d e  d e  
p o s t u r a  é t i c a  a l i a d a  a o  c o n h e c i m e n t o  d o s  s i s t e m a s  p a r a  g a r a n t i r  c o n f i a b i l i d a d e  e  
s e g u r a n ç a  à s  p e s s o a s  d u r a n t e  o  u s o  d a s  N T I C ,  p o i s  o  a c e s s o  a u t o r i z a d o  d e v e  s e r  
p a r â m e t r o  d e  c o n d u t a .  A f i n a l ,  m u i t o s  d a d o s  p e s s o a i s ,  c o m o  e n d e r e ç o ,  s e n h a s  e  c o n t a  
b a n c á r i a  e s t ã o  r e g i s t r a d o s  e m  a l g u m  p o n t o  d a  i n t e r n e t .  T e m  d e  s e r  a s s i m ,  o u  c o r r e -s e  
o  r i s c o  d e  p r i v a ç ã o  d a s  f a c i l i d a d e s  q u e  a  r e d e  p r o p o r c i o n a .  
A  i n v a s ã o  a  s i s t e m a s  d i g i t a i s  o c o r r e  d i a n t e  d a  t r a n s g r e s s ã o  d a  r e g r a  d e  
a c e s s o . U m  a c e s s o  é  a u t o r i z a d o ,  s e g u n d o  M a s i e r o ,  q u a n d o  a  p e s s o a  q u e  o  e x e c u t a  
t e m  u m a  c o n t a  v á l i d a  n o  s i s t e m a ,  c r i a d a  p e l o  a d m i n i s t r a d o r  d o  s i s t e m a  p o r  f o r ç a  d e  
u m  r e l a c i o n a m e n t o .  E s t e  a c e s s o  e s t á  b a s e a d o  e m  r e g r a s .  T e n t a r  l e r ,  t r a n s f e r i r ,  
d a n i f i c a r  a r q u i v o s  s e u s  o u  d e  o u t r o  u s u á r i o  o u  u s a r  o  c o m p u t a d o r  p a r a  o b t e r  
b e n e f í c i o s  d e  f o r m a  n ã o  a u t o r i z a d a  s o a  e x e m p l o s  d e  a c e s s o  n ã o  a u t o r i z a d o .  A c e s s o s  
n ã o  a u t o r i z a d o s  s ã o  f e i t o s  p o r  i n v a s o r e s  d i g i t a i s  h i e r a r q u i z a d o s  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  
h a c k e r s  – d e s i g n a ç ã o  p a r a  o  p r o f i s s i o n a l  d e  i n f o r m á t i c a  e x t r e m a m e n t e  t a l e n t o s o ,  
q u e  p r o c u r a  v e n c e r  d e s a f i o s  r e l a c i o n a d o s  a o s  c o m p u t a d o r e s ;  c r a c k e r s  – 
e s p e c i a l i z a d o s  e m  d e s c o b r i r  s e n h a s  d e  u s u á r i o s  a t r a v é s  d a s  l i n h a s  t e l e f ô n i c a s ,  p a r a  
o b t e r  a c e s s o  a o s  s i s t e m a s ;  p r a n k s t e r s  – a d o l e s c e n t e s  q u e  t e n t a m  a c e s s a r  a o s  
s i s t e m a s  s e m  i n t e n ç ã o  d e  c a u s a r  d a n o s .  ( M A S I E I R O ,  2 0 0 0 ,  p á g .  1 2 0 / 1 ) .  
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O  a c e s s o  n ã o  a u t o r i z a d o  p o d e  a c o n t e c e r  p o r  v í r u s  – p r o g r a m a s  c o m  
c a p a c i d a d e  p a r a  f a z e r  c ó p i a s  d e  s i  m e s m o  e  e s p a l h a r -s e  a t r a v é s  d a  r e d e ,  s e j a  p o r  
m e i o  d e  a t t a c h m e n t s ,  s e j a  a t r a v é s  d o s  d i s q u e t e s  i n f e c t a d o s ,  o u  a i n d a  a t r a v é s  d e  
p r o g r a m a s  d e  u s o  l i v r e .   O s  v í r u s  t ê m  o  i n t u i t o  d e  d a n i f i c a r  a r q u i v o s  d e  p r o g r a m a s  
a p l i c a t i v o s  d o  u s u á r i o .  U m  s i s t e m a  i n f e c t a d o  p o r  v í r u s  p o d e  t e r  d e s d e  p e q u e n a s  
p e r t u r b a ç õ e s  c o m o  d i m i n u i ç ã o  d a  v e l o c i d a d e  d e  p r o c e s s a m e n t o  o u  m o s t r a r  i m a g e n s  
n ã o  d e s e j a d a s  n o  m o n i t o r  d e  v í d e o  a t é  a  c o r r u p ç ã o  d e  a r q u i v o s  e  d i s c o .  P r o t e g e r -s e  
c o m  a n t i v í r u s  – p r o g r a m a s  q u e  d e s c o b r e m  v í r u s  e  t a m b é m  p o d e m  r e m o v e -l o s ,  
r e s t a u r a n d o ,  q u a n d o  p o s s í v e l ,  o  q u e  f o i  a f e t a d o .  
O  a c e s s o  n ã o  a u t o r i z a d o  p e r p e t r a d o  p o r  p r o f i s s i o n a i s  o u  n ã o -
p r o f i s s i o n a i s  f o r a  d o  a m b i e n t e  d e  t r a b a l h o  v e m  a u m e n t a n d o  d e  f o r m a  a l a r m a n t e  à  
m e d i d a  q u e  a  i n t e r n e t  s e  p o p u l a r i z a .  A l g u n s  s ã o  a d o l e s c e n t e s  e m  b u s c a  d e  d e s a f i o s  e  
a u t o -a f i r m a ç ã o ,  o u t r o s  c o m  i n t e n t o  c r i m i n o s o .   
M u i t o  d a  s e g u r a n ç a  d o  s i s t e m a  v e m  d o  c o m p o r t a m e n t o  a d o t a d o  d u r a n t e  a  
n a v e g a ç ã o .  E s t a r  c o n s c i e n t e  d o s  r i s c o s ,  c o n h e c e r  o s  m e c a n i s m o s  d e  i n v a s ã o  p a r a  
p r o t e g e r -s e  d e l a s  s ã o  a t i t u d e s  n e c e s s á r i a s  a o s  u s u á r i o s  d e  c o m p u t a d o r e s  e  d a  r e d e  
m u n d i a l .   
C o n s i d e r a -s e  q u e  o  u s o  d a  r e d e  n a s  s a l a s  d e  a u l a  é  e n r i q u e c e d o r  p a r a  a  
c o n s t r u ç ã o  d o s  c o n c e i t o s  é t i c o -m o r a i s  d a  c r i a n ç a  e  d o  a d o l e s c e n t e .  V i v e r  s i t u a ç õ e s  
d e  c o n f l i t o ,  d e p a r a r -s e  c o m  e s c o l h a s  e  d e s a f i o s  c o m  r e l a ç ã o  a o  s e u  t r a b a l h o  e  a o  d o  
c o l e g a  e s t i m u l a  a  r e f l e x ã o  a c e r c a  d o  c e r t o  e  d o  e r r a d o  d u r a n t e  o  u s o  d a  r e d e  m u n d i a l  
e  t a m b é m  d o  t r a b a l h o  e m  r e d e s  l o c a i s .  
7.4. Outras questões e dilemas: 
D u r a n t e  o  u s o  d a s  N T I C  s u r g e m  n o v a s  s i t u a ç õ e s  q u e  s e  e x p l o r a d a s  c o m  
d i á l o g o  e  r e f l e x ã o  e s t i m u l a m  e  s e n s i b i l i z a m  p a r a  a  a t i t u d e  é t i c a .  S i t u a ç õ e s  t a i s  c o m o :  
a  q u e s t ã o  d o  d e s i g n  p a r t i c i p a t i v o  l e v a n t a  o  d i l e m a :  “ o s  u s u á r i o s ,  q u e  a p r e s e n t a m  
s u g e s t õ e s  p a r a  m e l h o r i a  e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  s o f t w a r e ,  d e v e m  s e r  p a g o s  p e l a s  
s u g e s t õ e s  q u e  a p r e s e n t a m ? ” .  
Q u a n d o  d a s  p e r d a s  p o r  p a r t e  d o s  u s u á r i o s ,  c o m o  o  d i s q u e t e  q u e  v e m  
e s t r a g a d o ,  o  c d  r o o m  q u e  n ã o  “ r o d a ”  n o  m i c r o ,  a s  q u e s t õ e s  r e l a t i v a s  à  
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c o m p a t i b i l i d a d e  e n t r e  s o f t w a r e s  n ã o  e s p e c i f i c a d a s  n o  p r o d u t o . . .  L e v a n t a m  a  q u e s t ã o  
d o  “ q u e m  i r á  s e  r e s p o n s a b i l i z a r  p o r  e s t e s  d a n o s  a o  c o n s u m i d o r /  u s u á r i o ? ” .  
A  q u e s t ã o  d o s  m o n o p ó l i o s  v i r t u a i s ,  d a  p u b l i c i d a d e  f o r ç a d a ,  q u e  s e  i m p õ e  
a o s  u s u á r i o s  d a  r e d e  m u n d i a l ,  a s  m a r g e n s  d e  l u c r o s  a b u s i v a s ,  a  p o u c a  r o b u s t e z  d o s  
p r o d u t o s ,  e  t a m b é m  o s  p r o b l e m a s  d e  s a ú d e  r e l a t i v o s  a o  u s o  d e s t e s  e q u i p a m e n t o s  e  
f e r r a m e n t a s  q u e  p r o v o c a m  l e s õ e s  e  d o e n ç a s . . .  
E n f i m ,  m u i t a s  s ã o s  a s  q u e s t õ e s  q u e  s u r g e m  d u r a n t e  o  u s o  d a s  t e c n o l o g i a s  
t a n t o  e m  s a l a  d e  a u l a  q u a n t o  e m  u s o  c o m e r c i a l  o u  d o m é s t i c o .   
E n t e n d e -s e  q u e  o  i m p o r t a n t e  n ã o  e s t á  e m  r e s o l v e r  e s t e s  c o n f l i t o s ,  m a s  e m  
p r o p o r  a  r e f l e x ã o  e  o  d i á l o g o  d o  a l u n o  c o n s i g o ,  c o m  o  p r o f e s s o r ,  c o m  s e u s  p a r e s  e  
c o m  s e u s  “ s a b e r e s ”  – o  c o n h e c i m e n t o  q u e  j á  p o s s u i  e  o  q u e  p r e c i s a  p o s s u i r  p a r a  
e n t e n d e r  e s t a  s i t u a ç ã o ,  s e m p r e  q u e  e s t e s  d i l e m a s  s u r g i r e m .   
A  c o n t r i b u i ç ã o  d a  e s c o l a  e  d o  p r o f e s s o r  n ã o  e s t á  n a  s o l u ç ã o  d o s  
p r o b l e m a s  l e v a n t a d o s ,  m a s  n a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  s o l u ç ã o  q u e  u m  a m b i e n t e  d e  
d i á l o g o  r e f l e x i v o  a p o n t a m  p a r a  a  f o r m u l a ç ã o  d e  p e r g u n t a s .  A  r e s p o s t a  p r o n t a ,  
e x p o s t a  p e l o  p r o f e s s o r  a p o n t a  s o l u ç õ e s ,  m a s  i m p e d e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  
p e n s a m e n t o  c r í t i c o ,  d a  a u t o n o m i a  i n t e l e c t u a l .  A  c a p a c i d a d e  d e  c o l o c a r -s e  f o r a  d o  
p r o b l e m a  e  p e n s a r  s o b r e  e l e ,  d i a l o g a n d o  c o m  o  c o n h e c i m e n t o  q u e  j á  p o s s u i ,  
q u e s t i o n a n d o  s e u s  v a l o r e s ,  s u a  c u l t u r a ,  i n v e s t i g a n d o  n o v o s  p o n t o s  d e  v i s t a ,  
d e s c o b r i n d o  n o v o s  o l h a r e s ,  s i m u l a n d o  a t i t u d e s  e  s u a s  c o n s e q ü ê n c i a s ,  i n d a g a n d o  
s o b r e  o  “ s e n t i r  e  o  p e n s a r ”  d o  o u t r o  c r i a  u m  “ o l h a r  é t i c o ”  s o b r e  a s  s i t u a ç õ e s ,  
d e s e n v o l v e n d o  a  a u t o n o m i a  e  i m p u l s i o n a n d o  p a r a  o  a g i r  c o m  o s  o u t r o s ,  
c o o p e r a t i v a m e n t e ,  r e s p e i t a n d o  o s  l i m i t e s  d o  b e m  e s t a r  i n d i v i d u a l  e  d o  g r u p o ,  d o s  
i n t e r e s s e s  p e s s o a i s  e  c o l e t i v o s .  
A o  p r o f e s s o r  n ã o  c a b e  d i z e r  “ f a ç a  c o m o  e u ” ,  “ p e n s e  c o m o  e u ” ,  m a s  
p r o p o r  q u e  o  a l u n o  e x p l o r e  a s  N T I C ,  i n t e r p r e t e  a s  i n f o r m a ç õ e s  q u e  e s t ã o  d i s p o n í v e i s ,  
r e l a c i o n e -a s  a  o u t r o s  c o n t e x t o s .  A s s i m  c o m o  u m  p r o f e s s o r  d e  n a t a ç ã o  n ã o  p o d e  
e n s i n a r  o  a l u n o  a  n a d a r  n a  a r e i a ,  f a z e n d o  i m i t a r  s e u s  g e s t o s ,  a s s i m  t a m b é m  a o  
t r a b a l h a r  c o m  a s  N T I C  n a s  s a l a s  d e  a u l a  n ã o  c a b e  a o  p r o f e s s o r  d i z e r  o  q u e  f a z e r  s e m  
p e r m i t i r  a o  a l u n o  v i v e n c i a r  a s  s i t u a ç õ e s .  P a r a  e n s i n a r  a  n a d a r  é  p r e c i s o  l e v a r  o  a l u n o  
a  l a n ç a r -s e  n a  á g u a ,  j u n t o  c o m  o  p r o f e s s o r ,  p a r a  q u e  o  a l u n o  a p r e n d a  a  n a d a r  l u t a n d o  
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c o m  a s  o n d a s ,  a s s i m  t a m b é m  n o  e x e r c í c i o  c o m  a s  N T I C  o  a l u n o  p r e c i s a  v i v e r  a s  
s i t u a ç õ e s ,  s e r  c h a m a d o  a  p o s i c i o n a r -s e  c o m  o s  c o l e g a s ,  d i a l o g a n d o  c o m  o  
e q u i p a m e n t o  e  c o m  o  g r u p o  s o b r e  a s  p o s s i b i l i d a d e s  e  l i m i t e s  n e c e s s á r i o s  p a r a  q u e  
e s t e  u s o  l h e  t r a g a  b e m  e s t a r  j u n t a m e n t e  c o m  o s  d e m a i s .  
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8. A tecnologia na escola de educação básica. 
 
A s  n o v a s  t e c n o l o g i a s ,  e s p e c i f i c a m e n t e  a  i n f o r m á t i c a ,  t r a z e m  u m a  
d i c o t o m i a  a  e d u c a ç ã o .  P o r  u m  l a d o  e l a s  i n t r o d u z e m  n o v o s  i n s t r u m e n t o s  c o m o  a  
t e l e v i s ã o  e  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  p r o g r a m a s  i n t e r a t i v o s ,  o  v í d e o ,  o  c o m p u t a d o r ,  o  f a x ,  
o  C D  r o m ,  a  c o n f e r ê n c i a  v i a  s a t é l i t e ,  a s  r e d e s ,  c o m o  a  I n t e r n e t  q u e  p o d e m  
e f e t i v a m e n t e  f a c i l i t a r  o  p r o c e s s o  d e  a p r e n d i z a g e m  e  a t é  m o d i f i c a r  o  t e m p o  g a s t o  n a  
a q u i s i ç ã o  d o  s a b e r  e  a  p r ó p r i a  m a n e i r a  d e  a p r e n d e r .  E  p o r  o u t r o ,  e l a s  p o d e m  p r o d u z i r  
u m a  d e f a s a g e m  c r ô n i c a  d a  e s c o l a  c o m o  i n s t i t u i ç ã o ,  o n d e  o  s a b e r  s e  p r o d u z ,  r e p r o d u z  
o u  s e  a t u a l i z a ,  e m  f a c e  d a  v e l o c i d a d e  c o m  q u e  s e  c r i a m  e  c o m e r c i a l i z a m  n o v a s  
t e c n o l o g i a s  e  o s  e l e v a d o s  c u s t o s  f i n a n c e i r o s  p a r a  a  e s c o l a .  
E s t a  d e f a s a g e m  p o d e  t o r n a r  a  e s c o l a  i n e f i c i e n t e  p a r a  a c o m p a n h a r  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  t é c n i c o  e  c i e n t í f i c o ,  e ,  p o r t a n t o ,  o f e r e c e r  u m a  a p r e n d i z a g e m  
c o n d i z e n t e  c o m  a  n o v a  r e a l i d a d e  s o c i a l  e  d e s i n t e r e s s a n t e ,  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  
m o t i v a ç ã o  p a r a  a q u e l e s  q u e  a o  t e r e m  a c e s s o  a o s  p r o c e s s o s  t e c n o l ó g i c o s  i n f o r m a t i v o s  
e  f o r m a d o r e s  m u i t o  m a i s  d i n â m i c o s ,  r e s i s t e m  a o s  m é t o d o s  e  i n s t r u m e n t o s  
e d u c a c i o n a i s  t r a d i c i o n a i s .  
P a r a  e s c l a r e c e r  a  i n t r o d u ç ã o  d e  c o m p u t a d o r e s  -t e c n o l o g i a s  d e  
i n f o r m a ç ã o  e  c o m u n i c a ç ã o ,  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  c o n s i d e r a -s e  p e r t i n e n t e  r e c u p e r a r  
c o m o  a c o n t e c e u  e s t e  p r o c e s s o  n a s  e s c o l a s  b r a s i l e i r a s  e  t a m b é m  o s  f u n d a m e n t o s  d a  
l e g i s l a ç ã o  d e  e n s i n o ,  q u e  d e t e r m i n a m  o s  p r i n c í p i o s  f i l o s ó f i c o s  p a r a  o  u s o  d e s t a s  
t e c n o l o g i a s  p e l a s  e s c o l a s .  
8.1 . As tecnologias da inf or m ação e da com unicação na legislação de ensino 
br asileir a 
N a  L e i  d e  D i r e t r i z e s  e  B a s e s ,  n º  9 3 9 4 ,  d e  d e z e m b r o  d e  1 9 9 6 ,  t e m -s e  
c o m o  p r i n c í p i o  f i l o s ó f i c o  a  “ v i n c u l a ç ã o  e n t r e  e d u c a ç ã o  e s c o l a r ,  o  t r a b a l h o  e  a s  
p r á t i c a s  s o c i a i s ”  - a r t  3 º  - X I ,  c o m  a l u s ã o  a  q u e s t ã o  d a s  t e c n o l o g i a s ,  r e f o r ç a d o  n a  
s e ç ã o  I V  – D o  E n s i n o  M é d i o  q u e  n o  a r t  3 6  – I  “ d e s t a c a r á  a  e d u c a ç ã o  t e c n o l ó g i c a  
b á s i c a ,  a  c o m p r e e n s ã o  d o  s i g n i f i c a d o  d a s  c i ê n c i a s ,  d a s  l e t r a s  e  d a s  a r t e s . . . ”  r e f o r ç a d o  
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n o  § 1 º  - 1  “ d o m í n i o  d o s  p r i n c í p i o s  c i e n t í f i c o s  e  t e c n o l ó g i c o s  q u e  p r e s i d e m  a  
p r o d u ç ã o  m o d e r n a ” .   
O s  P a r â m e t r o s  C u r r i c u l a r e s  N a c i o n a i s  ( P C N ’ s )  m a r c o s  t e ó r i c o s  e  
p o n t u a i s  f u n d a m e n t o s  r e f e r e n c i a i s  s u b s i d i á r i o s  à  n o v a  o r g a n i z a ç ã o  c u r r i c u l a r  d a  
E d u c a ç ã o  B á s i c a  n o  B r a s i l  d e f i n e m  o s  o b j e t i v o s  p a r a  o  t r a b a l h o  c o m  a s  t e c n o l o g i a s  
e d u c a c i o n a i s ,  e n t e n d i d a s  c o m o  a  t e l e v i s ã o ,  o  v i d e o c a s s e t e ,  a  v i d e o g r a v a d o r a ,  a  
c â m e r a  f o t o g r á f i c a ,  o  r á d i o ,  o  g r a v a d o r , a  c a l c u l a d o r a ,  e s p e c i f i c a m e n t e  o  c o m p u t a d o r  
( p á g i n a s  1 4 7  a  1 5 1 )  d e s c r i t o  n o  C a d e r n o  I n t r o d u ç ã o  P C N ’ s  5 ª  a  8 ª  s é r i e  e  p a r a  o  
E n s i n o  M é d i o .  N ã o  h á  r e f e r ê n c i a s  e s p e c í f i c a s  n o s  P C N ’ s  d e  1 ª  a  4 ª  e  p a r a  a  
E d u c a ç ã o  I n f a n t i l  n o  a s p e c t o  t e c n o l o g i a .  
E l a b o r a d o  a  p a r t i r  d o s  e i x o s  n o r t e a d o r e s  d a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 8 8 ,  p e l a  
L e i  d e  D i r e t r i z e s  e  B a s e s  d a  E d u c a ç ã o  N a c i o n a l  ( L D B )  e  a  E m e n d a  C o n s t i t u c i o n a l  
1 4  - c r i a ç ã o  d o  F U N D E F ,  a m b a s  d e  1 9 9 6 ,  e  p e l a s  p o l í t i c a s  a t u a i s  d o  s e t o r ,  o  P l a n o  
N a c i o n a l  d e  E d u c a ç ã o  e s t a b e l e c e  c o m o  u m  d o s  o b j e t i v o s  d o  M E C  “ g a r a n t i r  a  
d i s s e m i n a ç ã o  d a s  n o v a s  t e c n o l o g i a s  e d u c a c i o n a i s  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s ” .  
P o r t a n t o ,  a  i n s e r ç ã o  d a s  t e c n o l o g i a s  n a s  e s c o l a s  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a  é  
p r e v i s t a  e m  l e i ,  o como e s t a  i n s e r ç ã o  a c o n t e c e  d e n t r o  d a s  e s c o l a s  é  q u e  v a i  
d e t e r m i n a r  s e  a s  N T I C  e s t a r ã o  a  s e r v i ç o  d a  e d u c a ç ã o  d a  p e s s o a  h u m a n a  e  d a  
s o c i e d a d e  o u  n ã o .  
8.1.1 A introdução de computadores nas escolas brasileiras 
A  i n s e r ç ã o  d e  c o m p u t a d o r e s  n a s  s a l a s  d e  a u l a ,  n o  B r a s i l  s e  d e u  c o m  
a l g u m a s  e x p e r i ê n c i a s  e m  U n i v e r s i d a d e s  n o  i n í c i o  d o s  a n o s  7 0 .  N a  U F R J ,  e m  1 9 7 3 ,  o  
N ú c l e o  d e  T e c n o l o g i a  E d u c a c i o n a l  p a r a  S a ú d e  e  C e n t r o  L a t i n o  A m e r i c a n o  d e  
T e c n o l o g i a  E d u c a c i o n a l  u s a m  o  c o m p u t a d o r ,  a t r a v é s  d e  s i m u l a ç õ e s ,  n o  e n s i n o  d e  
Q u í m i c a .  N a  U F R G S ,  n a  m e s m a  é p o c a  s ã o  r e a l i z a d a s  e x p e r i ê n c i a s  u s a n d o  s i m u l a ç ã o  
p a r a  a l u n o s  d a  g r a d u a ç ã o  n o s  c u r s o s  d e  f í s i c a .  O  C e n t r o  d e  P r o c e s s a m e n t o  d e  D a d o s  
d e s e n v o l v e u  o  s o f t w a r e  S I S C A I  p a r a  a v a l i a ç ã o  d e  a l u n o s  d e  p ó s -g r a d u a ç ã o  e m  
E d u c a ç ã o .  N a  U N I C A M P ,  1 9 7 4 ,  f o i  d e s e n v o l v i d o  u m  s o f t w a r e ,  t i p o  C A I ,  p a r a  o  
e n s i n o  d o s  f u n d a m e n t o s  d e  p r o g r a m a ç ã o  d a  l i n g u a g e m  B A S I C ,  u s a d o  c o m  o s  a l u n o s  
d e  p ó s -g r a d u a ç ã o  e m  E d u c a ç ã o ,  p r o d u z i d o  p e l o  I n s t i t u t o  d e  M a t e m á t i c a ,  E s t a t í s t i c a  e  
C i ê n c i a  d a  C o m p u t a ç ã o ,  c o o r d e n a d o  p e l o  P r o f .  U b i r a t a n  D ’ A m b r ó s i o  e  f i n a n c i a d o  
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p e l a  O r g a n i z a ç ã o  d o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s .  E m  1 9 7 5 ,  f o i  p r o d u z i d o  o  d o c u m e n t o  
“ I n t r o d u ç ã o  d e  c o m p u t a d o r e s  n o  e n s i n o  d o  2 º  G r a u ” ,  f i n a n c i a d o  p e l o  P r o g r a m a  d e  
R e f o r m u l a ç ã o  d o  E n s i n o  ( P R E M E N / M E C )  e ,  n e s s e  m e s m o  a n o ,  a c o n t e c e u  a  
p r i m e i r a  v i s i t a  d e  S e y m o u r  P a p e r t  e  M a r v i n  M i n s k y  a o  p a í s ,  o s  q u a i s  l a n ç a r a m  a s  
p r i m e i r a s  s e m e n t e s  d a s  i d é i a s  d o  L o g o .  ( V A L E N T E ,  1 9 9 7 ) .  
P o d e -s e  d i z e r ,  n o  e n t a n t o ,  q u e  a  i m p l a n t a ç ã o  d a  i n f o r m á t i c a  n a  e d u c a ç ã o  
n o  B r a s i l  i n i c i a -s e  c o m  o  P r i m e i r o  e  o  S e g u n d o  S e m i n á r i o  N a c i o n a l  d e  I n f o r m á t i c a  
e m  E d u c a ç ã o  r e a l i z a d o s  n a  U n i v e r s i d a d e  d e  B r a s í l i a  e m  1 9 8 1  e  n a  U n i v e r s i d a d e  
F e d e r a l  d a  B a h i a  e m  1 9 8 2 .  E s t e s  s e m i n á r i o s  e s t a b e l e c e r a m  a s  b a s e s  p a r a  u m  
p r o g r a m a  d e  a t u a ç ã o  q u e  o r i g i n o u  o  E D U C O M  e  u m a  s i s t e m á t i c a  d e  t r a b a l h o  
d i f e r e n t e  d e  q u a i s q u e r  o u t r o s  p r o g r a m a s  e d u c a c i o n a i s  i n i c i a d o s  p e l o  M E C .  N o  c a s o  
d a  I n f o r m á t i c a  n a  E d u c a ç ã o  a s  d e c i s õ e s  e  a s  p r o p o s t a s  n u n c a  f o r a m  t o t a l m e n t e  
c e n t r a l i z a d a s  n o  M E C .  E r a m  f r u t o  d e  d i s c u s s õ e s  e  p r o p o s t a s  f e i t a s  p e l a  c o m u n i d a d e  
d e  t é c n i c o s  e  p e s q u i s a d o r e s  d a  á r e a .  A  f u n ç ã o  d o  M E C  e r a  a  d e  a c o m p a n h a r ,  
v i a b i l i z a r  e  i m p l e m e n t a r  e s s a s  d e c i s õ e s .   
 D e s d e  o  i n í c i o  d o  p r o g r a m a ,  a  d e c i s ã o  d a  c o m u n i d a d e  d e  p e s q u i s a d o r e s  
f o i  a  d e  q u e  a s  p o l í t i c a s  a  s e r e m  i m p l a n t a d a s  d e v e r i a m  s e r  s e m p r e  f u n d a m e n t a d a s  e m  
p e s q u i s a s  p a u t a d a s  e m  e x p e r i ê n c i a s  c o n c r e t a s ,  u s a n d o  a  e s c o l a  p ú b l i c a ,  
p r i o r i t a r i a m e n t e ,  o  e n s i n o  d e  2 °  g r a u .  E s s a s  f o r a m  à s  b a s e s  d o  p r o j e t o  E D U C O M ,  
r e a l i z a d o  e m  c i n c o  u n i v e r s i d a d e s :  U F P E ,  U F M G ,  U F R J ,  U F R G S  e  U N I C A M P .  E s s e  
p r o j e t o  c o n t e m p l o u  a i n d a  a  d i v e r s i d a d e  d e  a b o r d a g e n s  p e d a g ó g i c a s ,  c o m o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  s o f t w a r e  e d u c a t i v o  e  u s o  d o  c o m p u t a d o r  c o m o  r e c u r s o  p a r a  
r e s o l u ç ã o  d e  p r o b l e m a s .  D o  p o n t o  d e  v i s t a  m e t o d o l ó g i c o ,  o  t r a b a l h o  d e v e r i a  s e r  
r e a l i z a d o  p o r  u m a  e q u i p e  i n t e r d i s c i p l i n a r  f o r m a d a  p e l o s  p r o f e s s o r e s  d a s  e s c o l a s  
e s c o l h i d a s  e  p o r  u m  g r u p o  d e  p r o f i s s i o n a i s  d a  u n i v e r s i d a d e .  O s  p r o f e s s o r e s  d a s  
e s c o l a s  d e v e r i a m  s e r  o s  r e s p o n s á v e i s  p e l o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  p r o j e t o  n a  e s c o l a ,  e  
e s s e  t r a b a l h o  d e v e r i a  t e r  o  s u p o r t e  e  o  a c o m p a n h a m e n t o  d o  g r u p o  d e  p e s q u i s a  d a  
u n i v e r s i d a d e ,  f o r m a d o  p o r  p e d a g o g o s ,  p s i c ó l o g o s ,  s o c i ó l o g o s  e  c i e n t i s t a s  d a  
c o m p u t a ç ã o .  
N a  E d u c a ç ã o  b á s i c a  p o d e -s e  d e s t a c a r ,  a t u a l m e n t e ,  a s  e x p e r i ê n c i a s  d o  
M E C  a t r a v é s  d o  P r o g r a m a s  P R O E D U C A R  e  P R O I N F O ,  q u e  o b j e t i v a m  i n s t a l a r  
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L a b o r a t ó r i o s  d e  I n f o r m á t i c a  E d u c a c i o n a l  n a s  E s c o l a s  d e  E n s i n o  F u n d a m e n t a l  e  
M é d i o .  
N a  r e d e  p r i v a d a  o  u s o  d e  c o m p u t a d o r e s ,  e m  L a b o r a t ó r i o s  d e  I n f o r m á t i c a ,  
é  u t i l i z a d o  m u i t o  m a i s  c o m o  u m  d i f e r e n c i a l  e s t r a t é g i c o  d e  p u b l i c i d a d e ,  d o  q u e  c o m o  
u m a  r e f e r ê n c i a  p e d a g ó g i c a .  
A  a u s ê n c i a  d e  d i s c u s s õ e s  l e v a  o s  p r o f e s s o r e s  e  a  c o m u n i d a d e  e m  g e r a l  a  
c o n s i d e r a r  n e c e s s á r i a  a  i n s t a l a ç ã o  i m e d i a t a  d e  c o m p u t a d o r e s  n a s  e s c o l a s ,  s e j a  c o m o  
r e c u r s o  d i d á t i c o  o u  p a r a  o  e n s i n o  d e  i n f o r m á t i c a .  P e r c e b e -s e ,  p o r é m  q u e  a n t e s  q u e  
i s t o  a c o n t e ç a  s e r i a  i m p o r t a n t e  a  a p r o p r i a ç ã o  d e s t e  r e c u r s o  p o r  p a r t e  d o s  p r o f e s s o r e s  e  
m a i s  q u e  t u d o  a  a n á l i s e  d o s  r e a i s  a v a n ç o s  q u e  e s t a  u t i l i z a ç ã o  t r a r i a  p a r a  a  m e l h o r i a  
d a s  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a  d a  c o m u n i d a d e  e s c o l a r ,  e s p e c i f i c a m e n t e  p a r a  a  m e l h o r i a  d a  
v i d a  d o s  a l u n o s  e  d a s  c o n d i ç õ e s  d e  a p r e n d i z a g e m  o f e r e c i d a s  n a s  e s c o l a s  d a  r e g i ã o ,  
c o n s i d e r a -s e ,  p o i s ,  q u e  a  i n t r o d u ç ã o  d o s  c o m p u t a d o r e s  n a s  e s c o l a s  é  m u i t o  m a i s  u m a  
e xi g ê n c i a  e xt e r n a ,  v i n d a  d e  i n t e r e s s e s  e c o n ô m i c o s  e  p o l í t i c o s  q u e  d a  r e a l  n e c e s s i d a d e  
d e  s u a   u t i l i z a ç ã o  p a r a  e f i c i ê n c i a  d a   p r á t i c a  d o c e n t e .  
8.1.2 A informática nas escolas de Curitibanos  - U m relato de caso 
A  i n s e r ç ã o  d e  c o m p u t a d o r e s  n a  r e g i ã o  d e  C u r i t i b a n o s  s e  d e u  a t r a v é s  d o  
P r o g r a m a  P R O E D U C A R  q u e  i n s t a l o u  1 0  m i c r o -c o m p u t a d o r e s  c o m  p r o c e s s a d o r  
P e n t i u m  1 0 0 ,  M M X  4 8 6 ,  s i s t e m a  o p e r a c i o n a l  M S  D O S  e  o  s o f t w a r e  P R O E D U C A R  
n a  E E B  S a n t a  T e r e s i n h a .  
C o m  r e l a ç ã o  a  q u e s t ã o  d a  r e d e  p o d e -s e  d i z e r  q u e :  a s  e s c o l a s  t i n h a m  
c o m o  c o n t r a p a r t i d a  a  i n s t a l a ç ã o  e  m a n u t e n ç ã o  d o  e q u i p a m e n t o ,  c a b e a m e n t o  e  
c o n e xã o  e m  r e d e .  O  m u n i c í p i o  d i s p õ e  d e  u m  p r o v e d o r  d a  R C T -S C ,  a  U n C ,  c o m  u m a  
l i n h a  t e l e f ô n i c a  d i s p o n í v e l  e  u m  e q u i p a m e n t o  s e r v i d o r  c o m  u m a  p l a c a  d e  f a x-
m o d e m 26 .  T o r n a -s e  q u a s e  i n v i á v e l  d i s p o r  u m a  c o n e xã o  p a r a  o  L I E .  D e v e -s e  
c o n s i d e r a r  a i n d a ,  o  c u s t o  d a  t e l e f o n i a ,  q u e  f i c a r i a  a  c a r g o  d a  A P P  d a  e s c o l a ,  u m a  
p r o p o s t a  q u a s e  i n v i á v e l . 27   
                                                 
26 D a d o s  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 0 0 .  
27  U n C  _  U n i v e r s i d a d e  d o  C o n t e s t a d o  – C o o r d .  D o  C u r s o  d e  C i ê n c i a s  d a  C o m p u t a ç ã o -( 2 0 0 0 ) .  
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A o  r e c e b e r  e s t e s  c o m p u t a d o r e s ,  e m  1 9 9 7 ,  o s  p r o f e s s o r e s  d a  e s c o l a  
r e c e b e r a m  u m  t r e i n a m e n t o  d e  f i n a l  d e  s e m a n a ,  e m  L a g e s .  N e s t e  t r e i n a m e n t o  o s  
p r o f e s s o r e s  t i v e r a m  a c e s s o  a  p r o c e d i m e n t o s  b á s i c o s  c o m  o  c o m p u t a d o r  e  a s  a u l a s  
v i r t u a i s  d o  P R O E D U C A R ,  q u e  é  u m  p r o g r a m a  c o m p o s t o  d e  3  c d  r o o m s  c o m  a u l a s  
i n f o r m a t i z a d a s  r e f e r e n t e s  a o s  c o n t e ú d o s  d a  P r é -E s c o l a ,  e  t o d a s  a s  d i s c i p l i n a s  d o  
E n s i n o  F u n d a m e n t a l  e  M é d i o .  S ã o  a u l a s  d o  t i p o  e x e r c í c i o  e  p r á t i c a ,  a l g u m a s  c o m  
r e c u r s o s  l ú d i c o s  d e  a n i m a ç ã o ,  c o m  a  p r o p o s t a  d e  c o m p l e m e n t a r  o s  c o n t e ú d o s  
c u r r i c u l a r e s .  
C o n s i d e r a n d o  q u e  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  o  n ú m e r o  d e  a l u n o s  v a r i a  e n t r e  3 0  
a  4 5  a l u n o s  p o r  t u r m a ,  s u r g e  o  p r i m e i r o  o b s t á c u l o  a o  t r a b a l h o  n o  L I E :  d i s t r i b u i r  
g r u p o s  d e  3  a  4  a l u n o s  p o r  m i c r o  e  e n c a m i n h a r  u m a  a u l a  é  b a s t a n t e  t r a b a l h o s o  p a r a  o  
p r o f e s s o r ,  q u e  c o n t a  c o m  o  a u x í l i o  d e  u m  o u t r o  p r o f e s s o r  r e s p o n s á v e l  p e l o  L I E  p a r a  
a j u d á -l o  a  m o n i t o r a r  a s  a t i v i d a d e s .  O u t r o  e n t r a v e  é  o  p l a n e j a m e n t o ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  
o s  p r o f e s s o r e s  d e  e s c o l a s  p ú b l i c a s  a t u a m  c o m  c a r g a  c h e i a ,  4 0  h o r a s  a u l a s  m i n i s t r a d a s  
e  e m  a l g u n s  c a s o s  c o m  m a i s  u m  c o n t r a t o  t e m p o r á r i o  d e  2 0  h o r a s  a u l a ,  t o t a l i z a n d o  6 0  
h o r a s  a u l a  m i n i s t r a d a s  s o b r a n d o  p o u c o  o u  n e n h u m  t e m p o  p a r a  p l a n e j a r  a s  a t i v i d a d e s  
d i d á t i c a s  a  s e r e m  d e s e n v o l v i d a s .  C o n s i d e r a -s e  a i n d a  q u e  a  a u s ê n c i a  e  o u  
p r e c a r i e d a d e  d e  c o n h e c i m e n t o s  d e  i n f o r m á t i c a  l e v a  m u i t o s  p r o f e s s o r e s  a  d e s i s t i r e m  
d a s  a u l a s  n o  l a b o r a t ó r i o .  O u t r o  e n t r a v e  é  e n c a i x a r  a s  a u l a s  d o  P r o g r a m a  a o  c u r r í c u l o ,  
n e m  s e m p r e  a d e q u a d a s  e  c o m u m e n t e  n ã o  c o r r e s p o n d e n d o  à s  e x p e c t a t i v a s  e  o b j e t i v o s  
d o  p r o f e s s o r .  
A  r e g i ã o  d e  C u r i t i b a n o s  é  c o m p o s t a  d e  1 0  m u n i c í p i o s  d e  p e q u e n o  e  
m é d i o  p o r t e  c o m  p o p u l a ç ã o  d e  8 2 . 3 6 1  h a b i t a n t e s  e  u m a  e c o n o m i a  b a s e a d o  n o  
e x t r a t i v i s m o  a g r o p a s t o r i l . 28 
S ã o  2 1  e s c o l a s  p ú b l i c a s  e s t a d u a i s  c o m  u m a  m a t r í c u l a  d e  1 3 . 2 6 2  a l u n o s ,  
s e n d o  q u e  5 6 3  a l u n o s  e s t ã o  n a  e d u c a ç ã o  i n f a n t i l ,  9 . 8 9 5  n o  e n s i n o  f u n d a m e n t a l  e  
2 . 8 0 4  a l u n o s  n o  e n s i n o  m é d i o .  29  
N a  r e g i ã o  a t u a m  7 0 2  p r o f e s s o r e s ,  s e n d o  q u e  3 0 5  s ã o  p r o f e s s o r e s  e f e t i v o s  
e  3 9 7  a d m i t i d o s  e m  c a r á t e r  t e m p o r á r i o .  P o d e -s e  c o n s t a t a r  q u e  a p e n a s  7 0 %  p o s s u e m  
                                                 
28 I B G E  – C e n s o  E s t a t í s t i c o  2 0 0 0  – E s c r i t ó r i o  L o c a l  d e  C u r i t i b a n o s  
29  C e n s o  E s c o l a r  – 2 4 ª  C R E  – C u r i t i b a n o s  –  S E D  - 2 0 0 0  
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h a b i l i t a ç ã o  p a r a  a t u a r  n o  m a g i s t é r i o .  D e s t a c a -s e  a i n d a ,  q u e  d e s t e  g r a n d e  p a r t e  p o s s u i  
c u r s o  d e  e n s i n o  m é d i o ,  n ã o  t e n d o  a i n d a  C u r s o s  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  n í v e l  d e  
g r a d u a ç ã o . 30 
A  p r i m e i r a  i n s e r ç ã o  d e  c o m p u t a d o r e s  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d a  r e g i ã o  
a c o n t e c e u ,  c o m o  d e s c r i t o  a c i m a ,  p e l o  M E C  a t r a v é s  d o  p r o g r a m a  P R O E D U C A R  e m  
1 9 9 6  e  a g o r a  e m  2 0 0 1  e x i s t e m  p r o j e t o s  p a r a  i n s t a l a ç ã o  i m e d i a t a  e m  m a i s  0 3  e s c o l a s ,  
t a m b é m  p o r  i n i c i a t i v a  g o v e r n a m e n t a l  - M E C  a t r a v é s  d o  P R O I N F O  e  c o m  a p o i o  d o  
F U S T .  A  u r g ê n c i a  d e  p r a z o s  p a r a  e n t r e g a  d o s  p r o j e t o s  p e l a s  e s c o l a s  f a z  c o m  o s  
d i r i g e n t e s  e l a b o r e m  e m  g a b i n e t e s  e s t e s  p r o j e t o s ,  s e m  a  d e v i d a  d i s c u s s ã o  e  r e f l e x ã o  
a c e r c a  d o s  b e n e f í c i o s  e  t a m b é m  d a  r e a l  n e c e s s i d a d e  d o  u s o  d e  c o m p u t a d o r e s  n a s  
s a l a s  d e  a u l a .  A s  e s c o l a s  r e c e b e r ã o  a p e n a s  o s  c o m p u t a d o r e s ,  c a b e n d o -l h e  s u b s i d i a r  
t o d a  i n s t a l a ç ã o  b e m  c o m o  a d a p t a ç ã o  d a s  s a l a s .  
E s t a  s i t u a ç ã o  f o i  c o n s t a t a d a  t a m b é m  e m  v á r i a s  v i s i t a s  à s  e s c o l a s ,  o n d e  s e  
p e r c e b e  a  â n s i a  p o r  p a r t e  d o s  p r o f e s s o r e s  e m  i n o v a r  s u a  p r á t i c a  c o m  a  a d o ç ã o  d e  
e q u i p a m e n t o s  s o f i s t i c a d o s ,  s e m ,  n o  e n t a n t o  s e  p e r c e b e r  f u n d a m e n t o s  n e c e s s á r i o s  a o  
s e u  u s o .  
A  c a p a c i t a ç ã o  p a r a  o  u s o  d e  c o m p u t a d o r e s  p e l o s  p r o f e s s o r e s  d a s  
d i s c i p l i n a s  c u r r i c u l a r e s  s e  d á  e m  c u r s o s  d e  c a p a c i t a ç ã o  p r o m o v i d o s  p e l a  S e c r e t a r i a  
d e  E s t a d o  d a  E d u c a ç ã o  e  d o  D e s p o r t o ,  a t r a v é s  d o s  N T E ’ S  ( N ú c l e o s  d e  T e c n o l o g i a  
E d u c a c i o n a l ,  c r i a d o s  p e l o  P R O I N F O  – M E C  e m  1 9 9 7 ) .  E s t e s  c u r s o s  t ê m  d u r a ç ã o  
m é d i a  d e  4 0  h o r a s  e  p a r t i c i p a m  2  a  3  p r o f e s s o r e s  d e  c a d a  e s c o l a  e  q u e  s e  t o r n a r ã o  
m u l t i p l i c a d o r e s  d o s  c o n h e c i m e n t o s  a p r e e n d i d o s  n o  r e t o r n o  à s  s u a s  e s c o l a s .  A l é m  d e  
c o n h e c i m e n t o s  b á s i c o s  e  g e n é r i c o s  a c e r c a  d o  e q u i p a m e n t o  o s  p r o f e s s o r e s  s ã o  
o r i e n t a d o s  n o  u s o  d e  a p l i c a t i v o s  p a r a  e d i ç ã o  e  t e x t o ,  m u l t i m í d i a  e  p l a n i l h a s .  O s  
p r o f e s s o r e s  s ã o  t a m b é m  a p r e s e n t a d o s  a  I n t e r n e t  e  a o  f i n a l  d o  c u r s o  e l a b o r a m  u m  
p r o j e t o  d e  e n s i n o  p a r a  o  u s o  d o s  a p l i c a t i v o s  n o s  c o n t e ú d o s  d a s  d i s c i p l i n a s  
c u r r i c u l a r e s .  
                                                 
30 Diretoria de Administração e Controle – 2 4 ª  CR E  - Cu ritib anos 
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8.2. Propostas d e  ati v i d ad e s c u rri c u l are s q u e  arti c u l e m  posi c i on am e n to é ti c o e  
u so d e  N T I C  
 N ã o  s e  p r e t e n d e  a q u i  e s t a b e l e c e r  u m a  n o v a  g r a d e  c u r r i c u l a r  p a r a  a s  
e s c o l a s  d e  E d u c a ç ã o  B á s i c a  p a r a  o  u s o  d a s  N T I C . A f i n a l ,  c o m o  j á  v i m o s ,  o  c u r r í c u l o  
é  m u i t o  m a i s  q u e  i s t o . O  c u r r í c u l o  d e  u m a  e s c o l a  é  u m  c o n j u n t o  p r o g r a m a d o  d e  
a t i v i d a d e s  q u e  s ã o  o r g a n i z a d a s  p a r a  p r o m o v e r  o  c o n h e c i m e n t o  d o s  a l u n o s . N ã o  é  u m  
p r o g r a m a  v a z i o  d e  s e n t i d o ,  e l a b o r a d o  n o  i n í c i o  d e  u m  a n o  l e t i v o  p a r a  a t e n d e r  a s  
d e t e r m i n a ç õ e s  d a s  m a n t e n e d o r a s . O  c u r r í c u l o  é  a  o r g a n i z a ç ã o  s i s t e m á t i c a  d a s  
i n t e n ç õ e s  e d u c a c i o n a i s . O  p r o j e t o  d a  e s c o l a ,  q u e  d e f i n e  q u e  s e r  h u m a n o ,  q u e  
s o c i e d a d e ,  e n f i m ,  q u e  o b j e t i v o s  s e  t e m  p a r a  o  fazer da escola. 
D a n i l o  G a n d i n ,  c o m  r e l a ç ã o  a o  p l a n e j a m e n t o  c u r r i c u l a r ,  d i z  q u e :  
“ N ã o som os p escadores dom i n g u ei ros,  esp eran do o 
p ei x e.  S om os ag ri cu lt ores,  esp eran do a colh ei t a,  p orq u e a 
q u erem os m u i t o,  p orq u e con h ecem os as sem en t es,  a t erra,  os 
v en t os e a ch u v a,  p orq u e av ali am os as ci rcu n st an ci as e 
p orq u e t rab alh am os seri am en t e31 ” .  
N o  p l a n e j a m e n t o  c u r r i c u l a r  a s  d i s c i p l i n a s  d e v e m  p r o c u r a r  d a r  s e n t i d o  e  
a r t i c u l a ç ã o  à s  e x p e r i ê n c i a s  q u e  o s  a l u n o s  t ê m  n a  e s c o l a  e  f o r a  d e l a ,  n a  s u a  c a s a ,  n a  
s u a  r u a ,  b a i r r o  o u  c i d a d e . C o m  s e u s  p a i s ,  a m i g o s ,  v i z i n h o s ,  e n f i m  c o m  s e u s  p a r e s . O  
c u r r í c u l o  é ,  p o i s  u m a  n e c e s s i d a d e  d o  t r a b a l h o  d o  p r o f e s s o r  e  d a  e s c o l a . É  o  m o m e n t o  
d e  r e f l e x ã o ,  e s c o l h a s ,  p l a n e j a m e n t o ,  d e  p e r c e p ç ã o  g l o b a l  d o  p r o c e s s o  d e  
a p r e n d i z a g e m  t e n d o  e m  v i s t a  a o n d e  s e  c h e g a r  a o  t é r m i n o  d o  t r a b a l h o . N ã o  é  a l g o  
a l e a t ó r i o  e  d e s p r o v i d o  d e  v a l o r ,  m a s  é  i n t e n c i o n a l  e  c a r r e g a d o  d o s  p r i n c í p i o s  e  
c o n c e p ç õ e s  d o s  p r o f e s s o r e s ,  a d m i n i s t r a d o r e s  e  p a i s ,  e n f i m  d a  c o m u n i d a d e  e s c o l a r  
q u e  o  r e a l i z a . 
N o s  o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s  d e s c r e v e -s e  a  i n t e n ç ã o  d a  e s c o l a ,  d o s  c u r s o s ,  
d a s  d i s c i p l i n a s  e  d o s  p r o f e s s o r e s  d e  f o r m a r  a l u n o s  c r í t i c o s  e  c a p a z e s  d e  c o n v i v e r  
s o l i d a r i a m e n t e  e m  s o c i e d a d e . A l u n o s  c a p a z e s  d e  e n t e n d e r  e  t r a n s f o r m a r  a  r e a l i d a d e  
e m  q u e  v i v e m  q u a n d o  n e c e s s á r i o ,  c o m  c o n s c i ê n c i a  e  c o m p r o m i s s o  é t i c o . 
                                                 
31 G A N D I N ,  D a n i l o .  P l a n e j a m e n t o  c o m o  p r á t i c a  e d u c a t i v a .  4  e d .  L o y o l a .  S P . 1 987 .   
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P a r a  c o n c r e t i z a r  t a i s  o b j e t i v o s  é  n e c e s s á r i o  q u e  a  e s c o l a  e  o s  p r o f e s s o r e s  
s e j a m  c a p a z e s  d e  e n t e n d e r  e  d e s e n v o l v e r  a  a u t o n o m i a  d a  p e s s o a .  A u t o g e r e n c i a r  s u a s  
e s c o l h a s  e  p r o p ó s i t o s  c o m  l i b e r d a d e  e  c o n s c i ê n c i a  s ã o  a t i t u d e s  d a  p e s s o a  é t i c a 32 ,  
p o r t a n t o ,  e n t e n d e r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  m o r a l  é  c o n c r e t i z a r  o s  p r i n c í p i o s  
s u b e n t e n d i d o s  n o s  o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s .  
P i a g e t  v e r i f i c o u  q u e  o  u n i v e r s o  m o r a l  d e  c a d a  u m  é  c o m p o s t o  d e  h á b i t o s  
e  t r a d i ç õ e s  i m p o s t o s  p e l a s  g e r a ç õ e s  a n t e r i o r e s .  A  r a z ã o  d e s e n v o l v i d a  p e r m i t e  r o m p e r  
c o m  a l g u n s  d e s t e s  p a r a d i g m a s  e  s u b m e t ê -l o s  à  c r í t i c a ,  t r a n s f o r m á -l o s  e  a t é  
a p e r f e i ç o a r .  
A  p r e s e n ç a  d a s  d i v e r s a s  c i ê n c i a s  e  t e c n o l o g i a s  t ê m  i n f l u ê n c i a  s o b r e  a s  
r e l a ç õ e s  s o c i a i s  e ,  p o r t a n t o ,  n a  m o r a l .  P i a g e t  d e m o n s t r a  q u e  a s  r e l a ç õ e s  d e  
c o o p e r a ç õ e s  q u e  s e  b a s e i a m  n o  r e s p e i t o  m ú t u o ,  n a  t r o c a  d e  p o n t o s  d e  v i s t a ,  n o  
r e c o n h e c i m e n t o  e  r e s p e i t o  à s  d i f e r e n ç a s  s ã o  a s  q u e  p r o m o v e m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  
m o r a l .  
C o n s i d e r a -s e  q u e  n ã o  s e r ã o  o s  c o n t e ú d o s  o u  a s  d i s c i p l i n a s  q u e  t o r n a r ã o  o  
e n s i n o  c o m  a s  N T I C  e f i c i e n t e s  n a  c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d a  p e s s o a  h u m a n a  e  
n a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  s o c i e d a d e  m a i s  j u s t a  e  s o l i d á r i a .   
P a r a  a l c a n ç a r  e s t e s  o b j e t i v o s  é  n e c e s s á r i o  t r a n s f o r m a r  a  s a l a  d e  a u l a  n u m  
l u g a r  d e  r e f l e x ã o  e  d i á l o g o .  E n t e n d e -s e  t a m b é m ,  q u e  o  c o n h e c i m e n t o  é  o  r e s u l t a d o  d a  
c o n s t r u ç ã o  c o g n i t i v a  r e a l i z a d a  p e l o  s e r  q u e  a p r e n d e ,  i s t o  é ,  p e l a  c a p a c i d a d e  d e  
e s t a b e l e c e r  r e l a ç õ e s  d e  u m a  i d é i a  a  o u t r a ,  e  d e s t a  c o m  o u t r a ,  a  ú l t i m a  c o m  o u t r a  a t é  
f o r m a r  u m a  t e i a  d e  s a b e r e s .  P r o f e s s o r e s  s ã o  v e r d a d e i r o s  a r t i c u l a d o r e s  d e  i d é i a s  q u e  
d ã o  f o r m a  a o  t r a b a l h o  c o m  o  c o n h e c i m e n t o .  O  p r o f e s s o r  p r o m o v e  p o s s i b i l i d a d e s  d e  
a p r e n d i z a d o ,  p a r a  q u e  o  a l u n o  d e s e n v o l v a  s u a  a u t o n o m i a  e  s e j a  c a p a z  d e  a g i r  
c o o p e r a t i v a m e n t e .  
S e g u n d o  R i o s :  a especificidade do processo educativo que se desenvolve 
na escola reside no fato de que ele tem  com o ob j etivo a socializ aç ã o do 
conh ecim ento elab orado – a transm issã o do sab er h istoricam ente acum ulado pela 
sociedade,  que leva à  criaç ã o de novos sab eres.  E s t a  a f i r m a ç ã o  l e v a  a  c o n c l u s ã o  q u e  
a  f u n ç ã o  d o  p r o f e s s o r  t e m  d u a s  d i m e n s õ e s :  a  t é c n i c a  - q u e  s e  e x p r e s s a  n a  s u a  
                                                 
32 C o n f o r m e  a b o r d a g e m  d o  c a p í t u l o  5  d e s t e  t r a b a l h o .  
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c o m p e t ê n c i a  p a r a  t r a b a l h a r  c o m  o  c o n t e ú d o / c o n h e c i m e n t o  d e  s u a  d i s c i p l i n a ,  n o  
d o m í n i o  a d e q u a d o  d o  s a b e r  e s c o l a r  a  s e r  t r a n s m i t i d o ,  n o  p l a n e j a m e n t o  d a s  a u l a s ,  n a  
h a b i l i d a d e  d i d á t i c a  d e  o r g a n i z a r  e  t r a n s m i t i r  e s s e  s a b e r  d e  m o d o  a  g a r a n t i r  q u e  e l e  
s e j a  e f e t i v a m e n t e  a p r o p r i a d o  p e l o  a l u n o ;  e  u m a  d i m e n s ã o  p o l í t i c a  – q u e  s e  m a n i f e s t a  
n o  c o m p r o m i s s o  é t i c o -p o l í t i c o  d e  s u a  a ç ã o  d o c e n t e .  A  d i m e n s ã o  é t i c a  e s t á  p r e s e n t e  
n a  c o m p e t ê n c i a  p r o f i s s i o n a l  c o m o  m e d i a d o r  e n t r e  a  d i m e n s ã o  t é c n i c a  e  p o l í t i c a ,  d e  
c o n s c i ê n c i a  s o b r e  a s  i m p l i c a ç õ e s  s o c i a i s  d o  t r a b a l h o  e  c o m p r o m i s s o  c o m  a s  
n e c e s s i d a d e s  c o n c r e t a s  d o  c o n t e x t o  e m  q u e  s e  t r a b a l h a .  N ã o  h á  t é c n i c a  d e s v i n c u l a d a  
d e  v a l o r e s ,  n e m  p o l í t i c a  q u e  n ã o  t e n h a  e m  s e u  b o j o  u m a  d i m e n s ã o  d e  r e f e r ê n c i a  à  
r e a l i z a ç ã o  d a  p e s s o a  h u m a n a  e m  c o m u n h ã o .  
 A  r e f l e x ã o  é t i c a  l e v a  a  o l h a r  c r i t i c a m e n t e  o s  v a l o r e s  q u e  d ã o  s u s t e n t a ç ã o  
à s  a ç õ e s  d e n t r o  d a  s o c i e d a d e .  A  p r o b l e m a t i z a ç ã o  d a s  s i t u a ç õ e s  d e  u s o  d a s  N T I C  n a s  
s a l a s  d e  a u l a  p r o v o c a  o  a l u n o  a  d e s e n v o l v e r  c o n c e i t o s  p a r a  o  u s o  a u t ô n o m o  e  
c o o p e r a t i v o  d a s  m e s m a s .   D e s t a  m a n e i r a  a  e s c o l a  e s t a r á  c o n t r i b u i n d o  p a r a  a  
c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  s o c i e d a d e  o n d e  o s  i n t e r e s s e s  d o  g r u p o  e  o s  d e s e j o s  i n d i v i d u a i s  
s ã o  c o n s i d e r a d o s  d i a n t e  d o s  d i l e m a s  e  c o n f l i t o s ,  d u r a n t e  a  t o m a d a  d e  d e c i s õ e s  e  a n t e s  
d a s  e s c o l h a s  q u e  c a d a  p e s s o a  f a z  n o  s e u  d i a  a  d i a .  
8.3. Exemplos de atividades curriculares para salas de aula de educaç ã o b á sica 
com as N T I C  
A t u a r  c o m  a u t o n o m i a  s i g n i f i c a  s u p e r a r  a  p o s i ç ã o  e g o c ê n t r i c a  e m  q u e  
a t i t u d e s  e  o p i n i õ e s  t ê m  c o m o  r e f e r ê n c i a  a  s i  m e s m o s  p a r a  a  p o s i ç ã o  q u e  a d m i t e  o  
o u t r o  c o m o  s e u  i g u a l  e  a g i r  c o n j u n t a m e n t e ,  c o o p e r a t i v a m e n t e .  P a u l o  F r e i r e ,  n e s t e  
s e n t i d o  f a l a  e m  c o m u n h ã o ,  o n d e  a s  p e s s o a s  e s t ã o  a g i n d o  j u n t a s ,  c o m u n g a n d o  c r e n ç a s  
e  i n t e r e s s e .  P i a g e t  c o l o c a  q u e  e m  s i t u a ç õ e s  a s  r e l a ç õ e s  s ã o  c o o p e r a t i v a s ,  o n d e  o  
r e s p e i t o  m ú t u o  é  u m a  e x i g ê n c i a .  O  r e s p e i t o  m ú t u o  i m p l i c a  e m  s u p e r a r ,  c o m o  s e  
d i s s e ,  o s  p r ó p r i o s  p o n t o s  d e  v i s t a  e  c o m p a r t i l h a r 33 c o m  o  o u t r o  u m a  e s c a l a  d e  
v a l o r e s ,  d e f i n i n d o  e m  c o n j u n t o  a s  m e t a s ,  a s  a ç õ e s  a  s e r e m  e m p r e e n d i d a s .  I m p l i c a  e m  
a c e i t a r  a r g u m e n t o s  d o  o u t r o  e  t a m b é m  e m  c o n t r a  a r g u m e n t a r  e  a s s i m  o  a c o n t e c e  o  
d i á l o g o .  E s t e  p r o c e s s o  d i a l ó g i c o  e  r e f l e x i v o  f a z  c o m  q u e  a  i n f o r m a ç ã o  s e j a  
                                                 
33 E n t e n d e -s e  q u e  c o m p a r t i l h a r  é  d i f e r e n t e  d e  p a r t i l h a r .  N a  p a r t i l h a  h á  d i v i s ã o ,  o n d e  a p e n a s  u m a  d a s  
p a r t e s  d e t e m  o  d o m í n i o  o  p o d e r  s o b r e  o  p r o d u t o .  Q u a n d o  a s  p e s s o a s  c o m p a r t i l h a m  a l g o  n ã o  e x i s t e m  
d o n o s ,  m a s   a m b a s  a s  p a r t e s  p a r t i c i p a m  d a  d i v i s ã o .  
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t r a n s f o r m a d a ,  d e p u r a d a  e  n ã o  a p e n a s  a c o m p a n h a d a  p e l a  t e l a  d e  u m  c o m p u t a d o r .  A  
i n f o r m a ç ã o  p a s s a  a  s e r  c o n h e c i m e n t o  a p r e e n d i d o  e  p a s s a  a  f a z e r  p a r t e  d a  v i d a  d o  
a l u n o .  
U m a  s i t u a ç ã o  d e  a p r e n d i z a g e m  q u e  i l u s t r a  o s  p r i n c í p i o s  m e t o d o l ó g i c o s  
a p o n t a d o s  n e s t e  t r a b a l h o  e  q u e  p r e c e d e  a s  a t i v i d a d e s  e m  L a b o r a t ó r i o s  o u  s a l a s  
I n f o r m a t i z a d a s  é  a  d i s c u s s ã o ,  e n t r e  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s ,  d a s  r e g r a s  d e  u s o  d o s  
c o m p u t a d o r e s  e  d a  r e d e  – i n t e r n a  e  e x t e r n a .  D e f i n i r  c o n j u n t a m e n t e  “ o que pode ”  e  “ o 
que n ã o pode ” ,  e s t a b e l e c e n d o  c o l e t i v a m e n t e  u m  “ c ó di g o de c on dut a s  pa r a  o 
l a b or a t ó r i o”  t o r n a  o  a m b i e n t e  c o o p e r a t i v o ,  e x i g e  q u e  o  a l u n o  e x e r c i t e  o  r e s p e i t o  
m ú t u o ,  s u a  a u t o n o m i a  i n t e l e c t u a l  e  t a m b é m  a f e t i v a  e  f a z  c o m  q u e  t o d o s  s e j a m  
r e s p o n s á v e i s  p e l o  e q u i p a m e n t o  – f í s i c o  e  s o c i a l ,  d o  l a b o r a t ó r i o .  
D e l i m i t a r  a s  f r o n t e i r a s  d a  a ç ã o  d o s  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s ,  u s u á r i o s  d o  
L a b o r a t ó r i o  e  d a  R e d e  t a n t o  i n t e r n a  q u a n t o  e x t e r n a  é  t a l v e z  a  m a i s  i m p o r t a n t e  t a r e f a  
é t i c a  p a r a  o  i n í c i o  d o  a n o  l e t i v o .  
P o d e  p a r e c e r  t o l o  d i s c u t i r  s e  p o d e  o u  n ã o  t o m a r  o  l a n c h e  n o  l a b o r a t ó r i o ;  
s e  p o d e  o u  n ã o  a l t e r a r  c o n f i g u r a ç õ e s  d o  e q u i p a m e n t o ,  q u a n d o  e  q u e m  p o d e  t e r  
a c e s s o  a  a r q u i v o s  e  p a s t a s ,  q u e m  e s t á  a u t o r i z a d o  a  u s a r  a  r e d e  e  q u a n d o ,  q u a i s  a s  
m e n s a g e n s  p o d e m  t r a f e g a r ,  q u e  s i t e s  p o d e m  s e r  v i s i t a d o s  r e g u l a r m e n t e ,  o  r e s p e i t o  
a o s  p r o j e t o s  d e s e n v o l v i d o s  p e l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  e  t u r m a s  é  u m  p r i n c í p i o  p a r a  
d e l i m i t a r  a s  i n v a s õ e s ,  e n f i m  d i s c u t i r  a s  c o n d i ç õ e s  d e  u s o  e  m a n u t e n ç ã o  d o  
l a b o r a t ó r i o  a n t e s  d e  s e r  u m  p r o c e s s o  a u t o r i t á r i o  o u  c a s t r a d o r  é  p e r m i t i r  q u e  o  a l u n o  
e x e r c i t e  s u a  a u t o n o m i a  e  d e f i n a  c o m  o s  s e u s  c o l e g a s  a s  f o r m a s  d e  c o m p a r t i l h a m e n t o  
d o  e q u i p a m e n t o  e  a s  f i n a l i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d a s  a t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  c o m  o  m e s m o .  
A o  r e a l i z a r  e s t a s  d i s c u s s õ e s  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s  e s t ã o  p r e s e r v a n d o  u m  b e m  d e  u s o  
c o l e t i v o .  D i s c u t i r  e  e s t a b e l e c e r  r e g r a s  p a r a  o  u s o  d a  r e d e  t a n t o  i n t e r n a  q u a n t o  e x t e r n a  
é  u m a  s i m u l a ç ã o  d o s  p r o b l e m a s  r e a i s  q u e  p o d e r ã o  s u r g i r  n o  c o t i d i a n o  d a s  p e s s o a s  
q u e  t e m  a c e s s o  a  I n t e r n e t .   
R e a l i z a r  e s t a s  d i s c u s s õ e s  r e s p e i t a n d o  o  e n t e n d i m e n t o  n a s  d i f e r e n t e s  
s é r i e s  e  r e s p e i t a n d o  a s  f o r m a s  d e  e n t e n d i m e n t o  d a s  d i v e r s a s  i d a d e s  e x i g e  
s e n s i b i l i d a d e  d o  p r o f e s s o r ,  m a s  t o r n a  o  u s o  d o  l a b o r a t ó r i o  d e m o c r á t i c o  e  c o o p e r a t i v o  
e  e v i t a  q u e  e s c o l a ,  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s  e n t r e m  e m  c o n f l i t o s  d e s n e c e s s á r i o s .  É  
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e x e r c í c i o  é t i c o  p a r a  a  v i d a  e m  s o c i e d a d e  o n d e  a s  p e s s o a s  c o m p a r t i l h a m  b e n s  d e  u s o  
c o m u m .  
8.4. Os Projetos de Aprendizagem 
O s  P r o j e t o s  d e  A p r e n d i z a g e m  t e m  s i d o ,  h o j e ,  u m a  f o r m a  o r g a n i z a d a  e  
v i á v e l  d e  e s c a p a r  d a s  l i m i t a ç õ e s  i m p o s t a s  p e l a  f r a g m e n t a ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o  
a t r a v é s  d a s  g r a d e s  c u r r i c u l a r e s .  
O s  P r o j e t o s  c r i a m  p o s s i b i l i d a d e  d e  f l e x i b i l i z a ç ã o  d o  c u r r í c u l o ,  p o i s  
p e r m i t e m  a r t i c u l a r  d i f e r e n t e s  r e a l i d a d e s  e  a b o r d a g e n s .  P o s s i b i l i t a m  a  i n t e r v e n ç ã o  n o  
u n i v e r s o  d a s  r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s ,  d o  â m b i t o  e s c o l a r ,  f a m i l i a r  e  c o m u n i t á r i o  n a  
u n i ã o  d a  M a t e m á t i c a  c o m  a  B i o l o g i a ,  d a s  L í n g u a s  à  Q u í m i c a ,  d a  H i s t ó r i a  c o m  a  
F í s i c a ,  e n f i m  p o s s i b i l i t a -s e  o  a g r u p a m e n t o  d e  p r o f e s s o r e s  p a r a  q u e  s e  p o s s a  
v i s u a l i z a r  a s  e x p e r i ê n c i a s  a  s e r e m  d e s e n v o l v i d a s  s o b  d i f e r e n t e s  ó t i c a s .  E  d e s t a  f o r m a  
c o n v i d a -s e  o  a l u n o  à  r e f l e x ã o  s o b r e  a s  i m p o r t a n t e s  q u e s t õ e s  d a  v i d a  e  d a  s o c i e d a d e  
o n d e  v i v e m .  C o n v i d a -o s  a  i n v e s t i g a r ,  q u e s t i o n a r ,  d i a l o g a r  c o m  o s  s e u s  d e s e j o s  e  s u a s  
a p r e e n s õ e s ,  e n f i m  c o m  s u a s  p a i x õ e s .  
D e s e n v o l v e r  u m  P r o j e t o  d e  E n s i n o  é  m u i t o  m a i s  q u e  d e s c r e v e r  u m  
c o n j u n t o  d e t a l h a d o  d e  a t i v i d a d e s .  U m  P r o j e t o  n a s c e  d o s  q u e s t i o n a m e n t o s  q u e  v ã o  
a l é m  d a s  d i s c i p l i n a s .  P r o p õ e  a t i v i d a d e s  q u e  v ã o  a l é m  d a s  f r o n t e i r a s  d a  e s c o l a .   
A p o n t a r  a t i v i d a d e s  c u r r i c u l a r e s  q u e  c o n c i l i e m  o  u s o  d a s  N T I C  e  a s  r e f l e x õ e s  é t i c a s  
n e c e s s á r i a s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  s e n s o  c r í t i c o  p a r a  a  v i d a  p e s s o a l ,  p o l í t i c a  e  n o  
m u n d o  d o  t r a b a l h o  é  p a r t e  d a  p r o p o s t a  d e s t e  t r a b a l h o  e  p a r a  t a n t o  s e  a p r e s e n t a m  
e x e m p l o s  p a r a  p r o j e t o s  d e  e n s i n o  q u e  a r t i c u l a m  a s  a t i v i d a d e s  c u r r i c u l a r e s  d a  
e d u c a ç ã o  b á s i c a  e  u s o  é t i c o  d a s  N T I C .  
8.4.1  S u gestã o para Projeto D idá tic o  1 :  Oc u paç ã o e T ransf ormaç ã o do E spaç o 
U rb ano. 
O  c o n t e ú d o ,  p r e s e n t e  n o  e n s i n o  f u n d a m e n t a l  e  m é d i o  e s c o l h i d o  é :  
O c u p a ç ã o  e  T r a n s f o r m a ç ã o  d o s  E s p a ç o s ,  c o m  ê n f a s e  n a  d i s c i p l i n a  d e  G e o g r a f i a  e  
i n t e r t e x t u a l i d a d e  e m  H i s t ó r i a ,  L í n g u a  P o r t u g u e s a ,  M a t e m á t i c a ,  S o c i o l o g i a .  O  p r o j e t o  
t e m  c r o n o l o g i a  d e  1 2  a u l a s  e m  m é d i a ,  o u  1  m ê s  d e  t r a b a l h o .  S u g e r e -s e  i n i c i a l m e n t e  a  
o r g a n i z a ç ã o  d a  c l a s s e  e m  g r u p o s  d e  4  a  5  a l u n o s  e  a  a d e q u a ç ã o  d a  a t i v i d a d e  d e  
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a c o r d o  c o m  a s  s ér i e s .  C o n s i d e r a -s e  q u e  e s t a s  s u g e s t õ e s  p o d e m  s e r  t r a b a l ha d a s  n o  
e n s i n o  m éd i o  – 1  e  2  ª  s ér i e ;  p o d e n d o  s e r  d e s e n v o l v i d a  t a m b ém  n o  s e g u n d o  c i c l o  d o  
e n s i n o  f u n d a m e n t a l ,  7 ª  o u  8 ª  s ér i e .  
O  s o f t w a r e  i n d i c a d o :  j o g o s  d e  s i m u l a ç ã o  q u e  p e r m i t e m  a  c o n s t r u ç ã o  d e  
c i d a d e s  v i r t u a i s .  E s t e s  s o f t w a r e s  p e r m i t e m  a  i n t e r v e n ç ã o  d o  a l u n o  n o  t e r r e n o  – 
q u e s t õ e s  r e l a t i v a s  a  p a i s a g e m  n a t u r a l  e  n o  m e i o  a m b i e n t e  – u s o  d o s  r e c u r s o s .  
P o s s i b i l i t a m  t a m b ém  a  i n t e r v e n ç ã o  n o  e s p a ç o  v i v i d o  p o s s i b i l i t a n d o  t r a n s f o r m a r  o  
l u g a r  e m  f u n ç ã o  d a  o c u p a ç ã o  d e  a c o r d o  c o m  o s  i n t e r e s s e s  d a  p o p u l a ç ã o  – g r u p o  d e v e  
s e  c o l o c a r  n o  l u g a r  d a s  p e s s o a s  e  i m a g i n a r -s e  v i v e n d o  n a q u e l e  e s p a ç o ,  d i s c u t i n d o  
s e u s  i n t e r e s s e s  e  n e c e s s i d a d e s  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d e  s u a  c i d a d e .   
O  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  j o g o  d e  s i m u l a ç ã o  c o n s i s t e  e m  c o n s t r u i r  e  m a n t e r  
u m a  n o v a  c i d a d e .  O  s o f t w a r e  d i s p õ e  d e  f e r r a m e n t a s  q u e  p o s s i b i l i t a m  a o  u s u á r i o  
g a r a n t i r  s e r v i ç o s  b á s i c o s  – á g u a ,  e n e r g i a  e l ét r i c a ,  e s c o l a s ,  m u s e u s ,  d e p a r t a m e n t o  d e  
p o l í c i a ,  b o m b e i r o s . . .  
O s  g r u p o s  d e v e m  a p l i c a r  c o n he c i m e n t o s  p r é-e x i s t e n t e s  n o  s e n t i d o  d e  
d e s e n v o l v e r  e s t r a t ég i a s  p a r a  c o n s t r u i r  e  g a r a n t i r  a  v i d a  d a  p o p u l a ç ã o  n a  c i d a d e .  E x i g e  
a n á l i s e  d o  t e r r e n o ,  a  p a r t i r  d o  s e u  r e l e v o ,  c o n d i ç õ e s  d e  c a p t a ç ã o  d e  á g u a ,  c o n d i ç õ e s  
p a r a  u r b a n i z a ç ã o  e  c o n s t r u ç ã o  d e  e s t r a d a s  e  r u a s ,  o u  s e j a ,  c o n he c i m e n t o s  
g e o g r á f i c o s .  E s t a  p r o b l e m a t i z a ç ã o  i n i c i a l  d e l i m i t a -s e  o  t r a b a l ho  d e  p e s q u i s a ,  
b i b l i o g r á f i c a  e  n a  I n t e r n e t .  N e s t e  m o m e n t o ,  p r o f e s s o r  e  a l u n o s ,  j á  p o d e m  l e v a n t a r  
a l g u m a s  q u e s t õ e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c o n s c i ê n c i a  ét i c a  c o m  
r e l a ç ã o  a o  u s o  d a s  N T I C :  q u a i s  o s  s i t e s  a  s e r e m  c o n s u l t a d o s ?  Q u a i s  a s  r e f e r ê n c i a s  
a p r e s e n t a d a s  n u m  s i t e  q u e  o  t o r n a m  u m a  r e f e r ê n c i a  d e  p e s q u i s a ?  Q u e  p a l a v r a s  
c ha v e s  p o s s i b i l i t a m  m a i o r  e f i c i ê n c i a  d e  b u s c a ?  Q u a i s  o s  s i t e s  d e  b u s c a  s e r ã o  
u t i l i z a d o s ?  P o r q u e  o  g r u p o  f a z  e s t a s  o p ç õ e s ?  
 R e l a c i o n a r  c o m  c o n c e i t o s  hi s t ó r i c o s  é u m a  p r o p o s t a  i n t e r d i s c i p l i n a r .  
P o d e -s e  o r g a n i z a r  g r u p o s  p a r a  t r a b a l ha r  c o m  a  c o n s t r u ç ã o  d a  c i d a d e  e m  d i f e r e n t e s  
ép o c a s  e  t e n ha m  q u e  u t i l i z a r  o s  i n v e s t i m e n t o s  c i e n t í f i c o s ,  t e c n o l ó g i c o s ,  f í s i c o s  e  
hu m a n o s  a d e q u a d o s  a  c a d a  ép o c a .   P e s q u i s a r  s o b r e  a  p r ó p r i a  c i d a d e  e  r e p r o d u z i r  s u a  
c o n s t r u ç ã o  p o d e  t a m b ém  s e r  u m a  a l t e r n a t i v a  q u e  p e r m i t i r á  a  d i s c u s s ã o  e  a n á l i s e  p a r a  
i d e n t i f i c a r  o s  p r o b l e m a s  e n f r e n t a d o s  p e l o s  c i d a d ã o s  r e s p o n s á v e i s  p e l o  l u g a r  o n d e  s e  
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v i v e .  P o d e -s e  f o r m a r  g r u p o s  c o m  o  como foi e  como p od e r ia  ou  d e v e r ia  s e r  a  c i d a d e  
o n d e  m o r a m .  M a i s  u m a  v e z  o  d i á l o g o  r e f l e x i v o  s e  f a z  p r e s e n t e  c o m  a  d i s c u s s ã o  e  
a n á l i s e  s o b r e  a  t o m a d a  d e  d e c i s õ e s  p o r  p a r t e  d o s  d i r i g e n t e s  e  g r u p o s  d e  p e s s o a s  q u e  
o c u p a m  o  e s p a ç o  e  o  t r a n s f o r m a m .     
P a r a  a d m i n i s t r a r  a  c i d a d e  o s  a l u n o s  c o n t a m  c o m  v a l o r e s  p r é -e s t a b e l e c i d o ,  
d e  a c o r d o  c o m  a  e s c o l h a  i n i c i a l  e  a  d e l i m i t a ç ã o  p r o p o s t a .  C a d a  i n v e s t i m e n t o  n o v o  é  
d e s c o n t a d o  d e s t e  v a l o r .  T r a b a l h a -s e  a g o r a  c o m  a  e d u c a ç ã o  f i s c a l  o n d e  o  u s o  d o s  
t r i b u t o s  l e v a  a  d i s c e r n i r  e n t r e  o  p ú b l i c o  e  o  p r i v a d o .  M a i s  u m a  v e z  a  r e f l e x ã o  é t i c a  é  
r e q u e r i d a .  D e f i n i r  e  d e l i m i t a r  o  p ú b l i c o  e  o  p r i v a d o  p a r a  o  u s o  d o s  r e c u r s o s  d a  c i d a d e  
e  o s  b e n e f i c i á r i o s  d e s t e s  r e c u r s o s  é  u m  e x e r c í c i o  d e  c i d a d a n i a .  
O  s o f t w a r e  a p r e s e n t a  g r á f i c o s  c o m  a  e x p o s i ç ã o  d o s  g a s t o s  e  d a s  
e s t i m a t i v a s  d e  g a s t o s  p a r a  o s  a n o s  s u b s e q ü e n t e s  c o m  i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e  n a  
m a t e m á t i c a .  
O  s o f t w a r e  r e q u e r  a p r e n d i z a d o  a c e r c a  d a s  n e c e s s i d a d e s  d e  u m a  c i d a d e ,  
d e  s u a  i n f r a e s t r u t u r a  e  d a s  n e c e s s i d a d e s  c o m u n i t á r i a s  d e  s u a  p o p u l a ç ã o .  A  p e s q u i s a  
d e  c a m p o  p o d e  s e r  o r g a n i z a d a  a  p a r t i r  d e s t a s  n e c e s s i d a d e s .   
A l é m  d a s  s i t u a ç õ e s  d e  i n f r a -e s t r u t u r a  o s  s o f t w a r e s  a p r e s e n t a m  s i t u a ç õ e s  
o n d e  o  u s u á r i o  t e m  o  p o d e r  d e  d e s t r u i r  t o d a  a  c i d a d e  e  s u a  p o p u l a ç ã o  c o m  d e s a s t r e s .  
N o v a m e n t e  a  a u t o n o m i a  é  r e q u e r i d a .  O  d i á l o g o  r e f l e x i v o  n e s t e  c o n t e x t o  v i r t u a l  
p o s s i b i l i t a  a  a n á l i s e  d a  i n t e r d e p e n d ê n c i a  d a s  a ç õ e s ,  p o i s  c a d a  d e c i s ã o  t o m a d a  p e l o  
g r u p o  a f e t a  a  p o p u l a ç ã o  d a  c i d a d e .  P e n s a r  e  a g i r  c o o p e r a t i v a m e n t e  j á  s ã o  u m a  g r a n d e  
p r o p o s t a ,  c o l o c a r -s e  c o m  e m p a t i a  n o  l u g a r  d o  c i d a d ã o  q u e  m o r a  n a q u e l a  r u a ,  n a q u e l a  
c a s a . . . q u e  s o f r e  a q u e l a  i n t e m p é r i e  é  u m  e x e r c í c i o  d e  s o l i d a r i e d a d e .  
O s  a l u n o s  s ã o  c o l o c a d o s  e m  u m  c o n t e x t o  r e a l  q u e  e x i g e  s o l u ç õ e s  
e s t r a t é g i c a s  p a r a  o s  p r o b l e m a s .  D e c i d e m  o s  p a s s o s  a  s e g u i r ,  a  f e r r a m e n t a  a  u t i l i z a r  
e m  f u n ç ã o  d e  s u a s  o p ç õ e s  e  o  r e s u l t a d o  s e r á  u m a  c i d a d e  p o p u l o s a  e  f e l i z ,  o u  a o  
c o n t r á r i o  a  c i d a d e  i r á  f a l i r .  
O  a p r e n d i z a d o  r e s u l t a n t e  d o  t r a b a l h o  c o l e t i v o  n o  u s o  d e s t e s  s o f t w a r e s  é  
s i g n i f i c a t i v o .  O s  c o n c e i t o s  r e l a c i o n a d o s  a  c i d a d a n i a  s u r g e m  c o m o  c o n s t r u ç ã o  
c o l e t i v a .  A  v i d a  e m  s o c i e d a d e  é  r e s u l t a d o  d e  c o n s t r u ç õ e s  c o l e t i v a s  p a r a  a  s o l u ç ã o  d o s  
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p r o b l e m a s  c o m u n s  e  e s t a  c o n c l u s ã o  v e m  d a  p o s s i b i l i d a d e  d e  m a n i p u l a r  e  c o n c r e t i z a r  
e m  i m a g e n s  a s  r e l a ç õ e s  d e  c a u s a / e f e i t o  n a s  a ç õ e s  a d m i n i s t r a t i v a s  d a  c i d a d e .   
O  r e s p e i t o  a o s  p r o j e t o s  d e s e n v o l v i d o s  p e l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  e  t u r m a s  é  
u m  p r i n c í p i o  q u e  d e l i m i t a  a s  i n v a s õ e s  e  d e v e  s e r  d i s c u t i d o  l o g o  n o  i n i c i o  d o  p r o j e t o .   
O u t r a  d i s c u s s ã o  r e l a t i v a  a s  N T I C  é  a  q u e s t ã o  d o  s o f t w a r e .  O  s o f t w a r e  a  s e r  u s a d o  
s e r á  c o m p r a d o ,  q u a n t o  c u s t a ?  É  u m  s o f t w a r e  p r o p r i e t á r i o ,  q u a n t o s  d e v e r ã o  
c o m p r a d o s ?  S e u  p r e ç o  é  j u s t o ?  S e  p a r a  f i n s  e d u c a t i v o s  c o m o  d e v e r i a  s e r  s u a  
d i s t r i b u i ç ã o ?  U s a r  v e r s õ e s  “ d e m o ”  o u  s h a r e w a r e  p e r m i t e m  a  m e s m a  c o n s t r u ç ã o ?  
C o p i a r  é  u m a  p o s s i b i l i d a d e ,  é  c o r r e t o  f a z e r  i s t o ?  S e  a  e s c o l a  n ã o  p o d e  a d q u i r i r ,  q u a i s  
o s  c a m i n h o s  a  s e g u i r ?   
A o  r e a l i z a r  e s t a s  d i s c u s s õ e s  n a  s a l a  d e  a u l a ,  a l é m  d e  p r o p o r  a  b u s c a  d e  
s o l u ç õ e s  c o n j u n t a s  c o m  a r g u m e n t o s  e  o p i n i õ e s  c o m p a r t i l h a d a s  p e r m i t e  t r a z e r  
q u e s t õ e s  é t i c a s  d o  u s o  d a s  t e c n o l o g i a s  e m  u m  a m b i e n t e  d e  a p r e n d i z a g e m  o n d e  a  
s i m u l a ç ã o  p e r m i t e  a  c o n s t r u ç ã o  d a  a t i t u d e  é t i c a .  O n d e  o  c o n t e x t o  e x i g e  q u e  o  a l u n o  
e x e r c i t e  a  r e f l e x ã o  e  e x p o n h a  c o m  c r i t i c i d a d e  e  a u t o n o m i a  s u a  a r g u m e n t a ç ã o ,  
o p i n i ã o  e  p o n t o s  d e  v i s t a .   
8.4.2 Sugestão de Projeto Didá tic o 2:  C ria n do um a  rede de e-c om erc e n a  sa l a . 
O u t r a  s u g e s t ã o  é  a  o r g a n i z a ç ã o  d e  u m a  r e d e  d e  c o m é r c i o  v i r t u a l  e m  
c l a s s e s  d o  e n s i n o  f u n d a m e n t a l .  O r g a n i z a r  a l u n o s  e m  g r u p o s  p a r a  t r a b a l h a r  c o m  
ê n f a s e  e m  m a t e m á t i c a ,  p o r  e x e m p l o ,  a o  e x p l o r a r  o s  c o n t e x t o s  d e  c o m é r c i o  v i r t u a l .  A  
i n t e r t e x t u a l i d a d e  a c o n t e c e  c o m  h i s t ó r i a ,  g e o g r a f i a ,  p o r t u g u ê s  e  i n g l ê s .  
 A  i d é i a  d e  f e i r a  o u  s u p e r m e r c a d o  p e r m i t e  a  e x p l o r a ç ã o  d e  u m  v a s t o  
c a m p o  c o n c e i t u a l  n a  d i s c i p l i n a  d e  m a t e m á t i c a  e  p o d e  s e r  m a i s  u m  u s o  d o  l a b o r a t ó r i o  
n a  e d u c a ç ã o  b á s i c a ,  a l é m  d e  p e r m i t i r  a  d i s c u s s ã o  v a l i o s a  a c e r c a  d o s  d i l e m a s  é t i c o s  
q u e  s u r g e m  n e s t e  t i p o  d e  a t i v i d a d e  d a  I n t e r n e t .  
A p ó s  o r g a n i z a r  o s  g r u p o s ,  e s t e s  d e v e m ,  i n i c i a l m e n t e  r e a l i z a r  p e s q u i s a  d e  
c a m p o  p a r a  d e f i n i r  o s  p r o d u t o s  q u e  s e r ã o  c o m e r c i a l i z a d o s  p o r  c a d a  e q u i p e .  A p ó s  
u t i l i z a n d o  u m  b a n c o  d e  d a d o s ,  c o n s t r u i r  a s  p l a n i l h a s  p a r a  c o n t r o l e  d e  e s t o q u e  e  
t a m b é m  d e  c o n t r o l e  d e  p r e ç o s .  A  s e g u i r  o s  g r u p o s  d e v e m  c o n s t r u i r  a  s u a  “ l o j a  
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v i r t u a l ” .  R e a l i z a r  a  d i v u l g a ç ã o  e  t a m b é m  s i m u l a r  p e q u e n a s  o p e r a ç õ e s  d e  c o m p r a ,  
v e n d a  e  f i n a n c i a m e n t o  s i m u l a n d o  s i t u a ç õ e s  d e  e -c o m m e r c e .    
D u r a n t e  a s  a t i v i d a d e s  o  d i á l o g o  r e f l e x i v o  a p o n t a  p a r a  a l g u m a s  q u e s t õ e s  
é t i c a s  p r e s e n t e s  n o  u s o  d a s  N T I C ,  t a i s  c o m o :  d u r a n t e  a  p e s q u i s a  d e  c a m p o  
i d e n t i f i c o u -s e  a  p e s s o a  e  s e u s  g o s t o s ,  p o d e -s e  u t i l i z a r  i s t o  p u b l i c a m e n t e ?  A o  
p r e e n c h e r  o  c a d a s t r o  p a r a  e f e t i v a r  a  c o m p r a  a  p e s s o a  d e i x o u  s e u s  d a d o s  c o m  u m  d o s  
g r u p o s ,  é  p e r m i t i d o  q u e  d i v u l g u e  o s  d a d o s  p a r a  o s  d e m a i s ?  A o  r e a l i z a r  a  p u b l i c i d a d e  
p a r a  d i v u l g a ç ã o  q u a i s  o s  c r i t é r i o s  q u e  n o r t e a r ã o  e s t a  a t i v i d a d e ?  Q u a l  o  l u c r o  s o b r e  o s  
p r o d u t o s ?  T e m p o  d e  e n t r e g a ,  f a c i l i d a d e s  p a r a  c o m p r a ,  c r é d i t o ,  j u r o s . . . e n f i m  d u r a n t e  
a  t r a n s a ç ã o  c o m e r c i a l  q u a i s  o s  c r i t é r i o s  e s t a b e l e c i d o s  p a r a  g e r i r  a s  c o n d u t a s  t a n t o  d e  
v e n d e d o r e s  q u a n t o  d e  c o m p r a d o r e s ?   
A  l i s t a  d e  q u e s t i o n a m e n t o s  p o d e  s e r  a m p l i a d a  p e l o  p r ó p r i o  g r u p o  e  p e l a s  
d i f e r e n t e s  r e a l i d a d e s  v i v e n c i a d a s  p r o m o v e n d o  a  d i n â m i c a  d a  d i s c u s s ã o  e n t r e  o s  
a l u n o s  e  a  a n á l i s e  c o m p a r a t i v a  c o m  a s  s i t u a ç õ e s  r e a i s  v i v i d a s  d u r a n t e  e s t a  a t i v i d a d e .  
C o n s i d e r a -s e  q u e  c o m  o u  s e m  a s  t e c n o l o g i a s ,  o  g r a n d e  d e s a f i o  a o  
p r o f e s s o r  n ã o  é  m a i s  a p r e s e n t a r  r e s p o s t a s  p r o n t a s  e  s á b i a s ,  m a s  p r o m o v e r  u m  
a m b i e n t e  e m  q u e  o  a l u n o  t e n h a  p e r g u n t a s  a  f a z e r .  A  r e v o l u ç ã o  n ã o  e s t á  n a s  r e s p o s t a s ,  
m a s  n a s  p e r g u n t a s  f e i t a s ,  t a n t o  p e l o  p r o f e s s o r  q u a n t o  p e l o s  a l u n o s .  T a n t o  p a r a  s i  
p r ó p r i o s  q u a n t o  a o  o u t r o .  E s t e  é  o  d i á l o g o  q u e  p r o d u z  c o n h e c i m e n t o  e  p r o m o v e  
a u t o n o m i a  i n t e l e c t u a l .  
8.4.3 A internet na escola 
 A l é m  d a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  c o n s i d e r a d a s  é  r e l e v a n t e  d i s c u t i r  o  m a u  u s o  d a  
I n t e r n e t  n a  e s c o l a  p a r a  c ó p i a s  d e  t r a b a l h o s  e s c o l a r e s  q u e  e q u i v a l e  a o  a n t i g o  u s o  d o  
“ x e r o x ” ,  o u  s e j a ,  o  a l u n o  r e c o r t a ,  c o l a  e  m o n t a  u m  t r a b a l h o .  
A  i n t e r n e t  p o d e  s e  t o r n a r  v a l i o s a  p a r a  a  e d u c a ç ã o ,  p o r é m  e m p r e g á -l a  s e m  
c r i t é r i o s  p o d e  t r a z e r  r e s u l t a d o s  d e s a s t r o s o s .  
P e s q u i s a  r e a l i z a d a  p e l o  J o r n a l  F o l h a  d e  S ã o  P a u l o  ( 0 6 / 0 2 / 2 0 0 2  – 
s u p l e m e n t o  d e  I n f o r m á t i c a . )  F r e d e r i d o  L i t t o ,  d a  E s c o l a  d o  f u t u r o  – S ã o  P a u l o ,  d i z  
q u e  e m  7 0 %  d a s  p e s q u i s a s  s e m  c r i t é r i o s  p r é -e s t a b e l e c i d o s  p e l o  p r o f e s s o r  e m  
c o n j u n t o s  c o m  o s  a l u n o s ,  os alunos perdem tempo procurando na e rede e “não 
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sabem”  s e l e c i o n a r  a s  i n f o r m a ç õ e s  c o r r e t a s ,  p o i s  “ n ã o  l h es f o i  i n f o r mad o  o  q u e 
d ev er i am p r o c u r ar ” .  P e s q u i s a  p e l a  p e s q u i s a ,  s e m  d e f i n i ç ã o  d o s  p r o b l e m a s  a  s e r e m  
r e s o l v i d o s  n u n c a  f o i  p r o d u ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o .  
P a r a  q u e  s e  o b t e n h a  u m a  p e s q u i s a  r e l e v a n t e  é  p r e c i s o  q u e  s e  e s t a b e l e ç a m  
d i r e t r i z e s  e  u m a  d e l a s  é  “ c o m p a r a r  a s  i n f o r m a ç õ e s  d e  v á r i o s  s i t e s  e  a n a l i s a r  q u a l  é  a  
r e s p o s t a  m a i s  c o m p l e t a  p a r a  o s  q u e s t i o n a m e n t o s  l e v a n t a d o s 34 ” .  O  p r o f e s s o r  d e v e  
o r i e n t a r  o  a l u n o  q u a n t o  a  c r e d i b i l i d a d e  d o  s i t e ,  a n a l i s a r  a s  r e f e r ê n c i a s  u t i l i z a d a s  n a  
s u a  c o n s t r u ç ã o ,  a  d a t a  d e  p u b l i c a ç ã o ,  e n f i m  r e a l i z a r  c o m  o s  a l u n o s  u m  c o n j u n t o  d e  
c r i t é r i o s  q u e  d e f i n i r ã o  o  c a m i n h a  a  s e r  s e g u i d o .  
P a r a  a  p e s q u i s a  n ã o  s e r  c ó p i a  d e v e  v i s a r  a  b u s c a  d e  s o l u ç ã o  p a r a  u m a  
p e r g u n t a ,  r e s o l v e r  u m  p r o b l e m a  r e l a c i o n a d o  a o  a s s u n t o /  c o n t e ú d o  q u e  e s t á  s e n d o  
t r a b a l h a d o  n a q u e l a  d i s c i p l i n a .  N ã o  s e  p o d e  s i m p l e s m e n t e  p e d i r  a o  a l u n o s :  p e s q u i s e m  
n a  I n t e r n e t  s o b r e  u m  t e m a  t a l .  
A s  e s c o l a s  p o d e m  t a m b é m  f o r m a r  g r u p o s  d e  p e s q u i s a ,  c o m  c h a t ’ s  p a r a  
t i r a r  d ú v i d a s  e  t a m b é m  c o m  p á g i n a s  d e  d i c a s  o n  l i n e .   
O u t r a  s i t u a ç ã o  c o m  r e l a ç ã o  o  u s o  d a  I n t e r n e t  a  s e r  a b o r d a d a  n a  e s c o l a  é  o  
u s o  i n d e v i d o  d a  r e d e  p a r a  d i v u l g a r  m e n t i r a s  o u  p r o d u z i r  f r a u d e s ,  é  a  i n f o r m a ç ã o  
t r a n s f o r m a d a  o u  m a l  u t i l i z a d a .  
A  I n t e r n e t  a o  m e s m o  t e m p o  e m  q u e  a s s u m e  a  c o n d i ç ã o  d e  m a i o r  f o n t e  d e  
i n f o r m a ç õ e s  t o r n a -s e  t a m b é m  u m  i n s t r u m e n t o  p a r a  d i v u l g a ç ã o  d e  l e v i a n d a d e s ,  
m e n t i r a s ,  a m e a ç a s  e  a t é  p r o m i s c u i d a d e s  e n t r e  o s  u s u á r i o s .  P o r  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  a  
i n t e r n e t  p r o p o r c i o n o u  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m a  r e d e  d e  d i f u s ã o  d e  i n f o r m a ç õ e s  q u e  
p o d e m  n ã o  s e r  v e r d a d e s .  N a s  s a l a s  d e  b a t e  p a p o ,  o u  c h a t ’ s  é  c o m u m  n ã o  s e  
i d e n t i f i c a r  c r i a n d o  u m a  c u l t u r a  o n d e  m e n t i r  s o b r e  s i  é  a  r e g r a  g e r a l .  N e s t e  c a s o ,  t u d o  
n ã o  p a s s a  d e  b r i n c a d e i r a s  j u v e n i s ,  m a s  q u e  p e l o  u s o  f r e q ü e n t e  p o d e  t o r n a r -s e  u m  
v a l o r  m o r a l  d e  c o n d u t a .  Q u a n d o  p e s s o a s  m a l  i n t e n c i o n a d a s  u t i l i z a m  o  a n o n i m a t o  o u  
a  t r o c a  d e  i d e n t i d a d e s  p a r a  d i f u n d i r  i d é i a s  o u  m e n t i r a s  d e l i b e r a d a s  o s  p r e j u í z o s  
m o r a i s  e  a t é  f í s i c o s  p o d e m  o c o r r e r .  A  r e s p o n s a b i l i z a ç ã o  d e  b o a t e i r o s  e  d i f a m a d o r e s  é  
                                                 
34 F I C H M A N N ,  S i l v i a ,  D i c a s  p a r a  m e l h o r a r  a  P e s q u i s a  a p u d  F o l h a  d e  S ã o  P a u l o ,  e d i ç ã o  d e  
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d i f í c i l ,  q u e r  p e l a  i d e n t i f i c a ç ã o ,  q u e r  p e l a  f a l t a  d e  l e g i s l a ç ã o  e s p e c í f i c a ,  c r i a -s e  u m  
a m b i e n t e  d e  i m p u n i d a d e .   
S e m p r e  q u e  s e  u s a  o  n a v e g a d o r  p a r a  v i s i t a r  u m a  h o m e -p a g e ,  o  e n d e r e ç o  
d o  u s u á r i o  é  r e g i s t r a d o  a t r a v é s  d o s  c o o k i e s ,  p o r é m  o  u s o  d e s t e  d i s p o s i t i v o  i m p l i c a  
e m  u m a  i n v a s ã o  d e  p r i v a c i d a d e .  O  c o n t r o l e  e  o  m o n i t o r a m e n t o  a t r a v é s  d o  s e r v i d o r  d e  
r e d e  p o d e m  t o r n a r -s e  m a n i p u l a t i v o .  F i s c a l i z a r ,  l e g i s l a r  e  p u n i r  s ã o  a t i t u d e s  q u e  
r e s t r i n g e m  a  l i b e r d a d e  p e s s o a l  e  c o l o c a  e m  r i s c o  a  v i d a  p o l í t i c a .  A  d e m o c r a c i a  é  
c o n s t r u í d a  e m  r e l a ç õ e s  d e  r e s p e i t o  m ú t u o .  O  e s t a d o  d e  d i r e i t o  e x i s t e  q u a n d o  a s  
p e s s o a s  r e s p e i t a m  a  v i d a  c o l e t i v a  e m  p a r â m e t r o s  é t i c o s .  P o s t u r a s  o n d e  o s  v a l o r e s ,  
t a i s  c o m o :  s o l i d a r i e d a d e ,  t o l e r â n c i a ,  r e s p e i t o  m ú t u o ,  c o o p e r a ç ã o . . . S e  f i z e r e m  
p r e s e n t e  n ã o  p o r  i m p o s i ç ã o  d e  f o r ç a s  e x t e r i o r e s  a  p e s s o a ,  m a s  p o r  c o n v i c ç ã o  p e s s o a l  
d e  p e s s o a s  q u e  s e  e n t e n d e m  c o m o  i g u a i s  e  d i r e i t o s  e  d e v e r e s .  C o m o  s e  v i u  n o  
c a p í t u l o  4 ,  a  c o n v i v ê n c i a  o n d e  a s  a t i t u d e s  a u t ô n o m a s  s ã o  r e q u e r i d a s  d e s e n v o l v e  e s t e s  
v a l o r e s .  
A  i n f o r m a ç ã o  é  a l t a m e n t e  d i f u n d i d a  a t r a v é s  d a s  r e d e s  d i g i t a i s ,  a l g u m a s  
d e s t a s  s ã o  f r a u d e s  q u e  s ã o  t r a b a l h a d a s  c o m  t a l  h a b i l i d a d e  e  t é c n i c a  q u e  g a n h a m  f o r o s  
d e  v e r d a d e .  A i n d a  m a i s  s e  c o n s i d e r a d a  a  f o r ç a  d a  p a l a v r a  i m p r e s s a  a s s o c i a d a  a  
i m a g e m .  P o r é m  o  m a u  u s o  d a  r e d e  m u n d i a l  n ã o  i n v a l i d a  s u a  u t i l i d a d e  c o m o  v e í c u l o  
d e  c o m u n i c a ç ã o  e  f o n t e  d e  i n f o r m a ç ã o .  E x i g e ,  i s t o  s i m ,  e s p e c i a l  a t e n ç ã o  d o s  u s u á r i o s  
p a r a  q u e  n ã o  s e j a m  l u d i b r i a d o s ,  t a m p o u c o  l u d i b r i e m  p o r  i n v e r d a d e s .  
A  a ç ã o  d e  a u t o r i d a d e s  p a r a  p u n i r  c r i m i n o s o s  v i r t u a i s ,  c o m o  s ã o  
d e n o m i n a d o s  a s  p e s s o a s  q u e  s e  u t i l i z a m  o s  m e i o s  d i g i t a i s  p a r a  f a u d a u r ,  r o u b a r . . .  e  
o u t r a s  t r a n s g r e s s õ e s ,  c r i a n d o  m e c a n i s m o s  p a r a  i n i b i r  a s  d e f o r m a ç õ e s  n a  w e b ,  n ã o  
p o d e  r e s t r i n g i r  a  l i b e r d a d e  e  a  d e m o c r a c i a .  
 A  c o n d u t a  é t i c a ,  d u r a n t e  a  u t i l i z a ç ã o  d a s  r e d e s  - i n t r a  e  i n t e r n e t ,  n a  
e s c o l a  d e v e  s e r  c o n s t a n t e m e n t e  n e g o c i a d a  e n t r e  p r o f e s s o r e s  e  a l u n o s ,  p a r a  q u e  s e  
d e s e n v o l v a m  a t i t u d e s  p a r a  o  u s o  d a s  N T I C  s e n s a t a s  e  h a r m ô n i c a s ,  p r o p i c i a n d o  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  c o n d u t a s  a u t ô n o m a s  e  c o o p e r a t i v a s  c o m o  d e v e  s e r  e s t e  
e c o s s i s t e m a  v i r t u a l .  S o l i d a r i e d a d e ,  t o l e r â n c i a ,  r e s p e i t o  m ú t u o  d e v e m  s e r  o s  




E s t e  t r a b a l h o ,  q u e  r e u n i u  l e i t u r a s  e  r e f l e x õ e s ,  a n o t a ç õ e s  e  i m p r e s s õ e s  
c o n t r i b u i u  p a r a  a  d i s c u s s ã o  s o b r e  o  u s o  d a s  N T I C  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  e d u c a ç ã o  
b á s i c a  n a  p e r s p e c t i v a  d a  c o n s t r u ç ã o  d e  r e l a ç õ e s  é t i c a s  e n t r e  a s  p e s s o a s  e  a s  
t e c n o l o g i a s ,  e s p e c i f i c a m e n t e  d a s  T e c n o l o g i a s  d a  I n f o r m a ç ã o  e  d a  C o m u n i c a ç ã o .  
O  c o t i d i a n o  d a s  p e s s o a s  a p r e s e n t a  s i t u a ç õ e s  q u e  p r o v o c a m  a t i t u d e s ,  
o p i n i õ e s  e  p o s i c i o n a m e n t o s .  N a  c o n v i v ê n c i a  h u m a n a  t ê m -s e  n o r m a s  e  r e g r a s  q u e  
d e t e r m i n a m  o s  p a d r õ e s  d e  c o n d u t a  e  t a m b é m  v a l o r e s  q u e  s e  m a n i f e s t a m  n o s  j u í z o s  
q u e  s e  f a z e m  a c e r c a  d a s  a ç õ e s .  V i v e r  e m  s o c i e d a d e  e  d e m o c r a t i c a m e n t e  i m p l i c a  e m  
r e s p e i t o  a o s  d i r e i t o s  i n d i v i d u a i s  e  c o l e t i v o s .  A s  N T I C  a p r e s e n t a m  s i t u a ç õ e s  n o v a s ,  
p a r a  a s  q u a i s  a s  p e s s o a s  a i n d a  n ã o  t ê m  o p i n i ã o  q u e  d e f i n a m  a s  a t i t u d e s  a  s e r e m  
t o m a d a s  d u r a n t e  s e u  u s o .  O  d e s e n v o l v i m e n t o ,  n o s  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d a  v i d a  h u m a n a  
q u e  c a r a c t e r i z a  o  f i n a l  d o  s é c u l o  X X  i n í c i o  d o  X X I ,  e v i d e n c i a  a  n e c e s s i d a d e  d e  
r e f o r m u l a ç ã o  d o s  c o n c e i t o s  q u e  s e  t e m  a c e r c a  d o  v i v e r  e  c o n v i v e r ,  d o  p a r t i l h a r  e  
c o m p a r t i l h a r .  T o d a s  a s  t r a n s f o r m a ç õ e s  o c o r r i d a s  n o  “ modus vivendi ”  h u m a n o  
p r o v o c a r a m  u m  r o m p i m e n t o  d a  o r d e m  t r a d i c i o n a l  e  t r o u x e r a m  i n c e r t e z a s ,  c o n f l i t o s ,  
d ú v i d a s  à s  p e s s o a s  e  à  s o c i e d a d e .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  s u p e r  a c e l e r a d o  d a  e l e t r ô n i c a ,  
d a  t e c n o l o g i a  d i g i t a l  e  d o s  m i c r o p r o c e s s a d o r e s  n e s t e  s é c u l o  p r o p i c i o u  a v a n ç o s  e m  
p r a t i c a m e n t e  t o d a s  a s  á r e a s  d o  c o n h e c i m e n t o ,  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o ,  s a ú d e ,  
t r a n s p o r t e s ,  e d u c a ç ã o ,  f o r m a s  d e  e n t r e t e n i m e n t o ,  n a s  f o r m a s  e  m é t o d o s  d e  
c o m u n i c a ç ã o  e  t a m b é m  n o  m a n u s e i o  d a  i n f o r m a ç ã o .   
P a r a  t r a b a l h a r  e s t a  q u e s t ã o ,  q u e  s e  e n t e n d e  é t i c a ,  i n i c i o u -s e  e s t e  e s t u d o  
t r a t a n d o  d o s  a s p e c t o s  f i l o s ó f i c o s  q u e  d i f e r e n c i a m  a  é t i c a  – i n s t â n c i a  r e f l e x i v a  d a  
c o n d u t a  h u m a n a  d a  i n s t â n c i a  n o r m a t i v a  q u e  é  a  m o r a l .  P o d e -s e  c o n s t a t a r  q u e  p a r a  
a g i r  e t i c a m e n t e ,  o u  s e j a ,  p a r a  r e f l e t i r  c r i t i c a m e n t e  a c e r c a  d a  m o r a l i d a d e  e  e x e r c e r  o  
c o m p o r t a m e n t o  é t i c o  é  p r e c i s o  q u e  h a j a  c o n h e c i m e n t o ,  r e s p o n s a b i l i d a d e  e  l i b e r d a d e .  
P a r a  t a n t o  é  i m p r e s c i n d í v e l  q u e  a  p e s s o a  r e c o n h e ç a  o  o u t r o  c o m o  i g u a l ,  s e j a  c a p a z  d e  
c o n t r o l a r  e  o r i e n t a r  s e u s  d e s e j o s  e  p a i x õ e s ;  s e j a  c a p a z  d e  a s s u m i r  a  a u t o r i a  d e  s e u s  
a t o s ,  o p i n i õ e s  e  a t i t u d e s  e  t e n h a  a u t o n o m i a  p a r a  e s c o l h e r  e n t r e  a s  p o s s i b i l i d a d e s ,  o  
c o n v e n i e n t e  p a r a  g a r a n t i r  s e u  b e m  e s t a r  e  d o s  s e u s  p a r e s .   
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A s  p e s s o a s  e m  i n t e r a ç ã o ,  i n t e r v e m  n o  m u n d o  f í s i c o  e  s o c i a l  a t r a v é s  d o  
t r a b a l h o .  A o  m o d i f i c a r  o  m e i o  a s  p e s s o a s  e m  c o n j u n t o  c o m  o u t r a s  p e s s o a s ,  c r i a m  a  
c u l t u r a .  A  c u l t u r a  e x i s t e  n a  r e l a ç ã o  d a s  p e s s o a s  e n t r e  s i ,  n u m a  a ç ã o  r e c í p r o c a  d e  
i n t e r d e p e n d ê n c i a  e  a  e d u c a ç ã o  e s c o l a r  é  o  p r o c e s s o  o r g a n i z a d o  e  i n t e n c i o n a l  d e  
i n t e r f e r ê n c i a  n a  e x i s t ê n c i a  h u m a n a  c o m  o  i n t u i t o  d e  t r a n s m i t i r  a  c u l t u r a .  E n t e n d e u -s e  
q u e  n a  e s c o l a  a  e d u c a ç ã o  t e m  p o r  o b j e t i v o  a  e m a n c i p a ç ã o  d o  h o m e m  s u b j u g a d o  a o  
s e n s o  c o m u m ,  t o r n a n d o -o  c a p a z  d e  a p r o p r i a r -s e  d a  r e a l i d a d e ,  e n t e n d ê -l a  e  m o d i f i c á -
l a ,  s e  n e c e s s á r i o ,  d e  a c o r d o  c o m  o s  i n t e r e s s e s  e  n e c e s s i d a d e s .   
A g i r  e t i c a m e n t e  é  s e r  a u t ô n o m o  e  p r o c u r o u -s e ,  n o s  e s t u d o s  d e  J e a n  
P i a g e t ,  e n t e n d e r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  a u t o n o m i a  n a  c r i a n ç a .  A  c r i a n ç a  v i v e  d a  
a n o m i a  - e s t a d o  d e  a u s ê n c i a  d e  r e g r a s  p a r a  v i v e r  a  h e t e r o n o m i a  - e s t a d o  e m  q u e  
r e s p e i t a  a s  r e g r a s  p o r  m e d o / r e s p e i t o  o u  a d m i r a ç ã o  p o r  q u e m  a s  p r o f e s s a .  É  u m  
e s t á g i o  e g o c ê n t r i c o  e m  q u e  a  c r i a n ç a  b r i n c a  c o m  a s  o u t r a s  e  s e g u e  e x e m p l o s  v i n d o s  
d o s  m a i s  v e l h o s ,  v i v e  a s  r e g r a s  a  p a r t i r  d o  s e u  p r ó p r i o  p o n t o  d e  v i s t a  o u  p o r  m e d o ,  
r e s p e i t o  o u  a d m i r a ç ã o  p o r  q u e m  a s  p r o f e s s o u .  A  a u t o n o m i a  é  m a n i f e s t a d a  q u a n d o  a s  
r e g r a s  c o n h e c i d a s  s ã o  a l t e r a d a s  e m  c o m u m  a c o r d o  p e l o s  i n t e g r a n t e s  d o  g r u p o  p a r a  
q u e  a s  s i t u a ç õ e s  t o r n e m -s e  m a i s  d e s a f i a d o r a s .  A s  r e g r a s  s ã o  c u m p r i d a s  p e l o  
c o n h e c i m e n t o  q u e  s e  t e m  d e l a s  e  c o m o  r e s u l t a d o  d a  l i v r e  d e c i s ã o  d e  t o d o s  o s  q u e  
c o m p õ e m  o  g r u p o .  V i v e -s e  o  e s t á g i o  d a  c o o p e r a ç ã o  e m  q u e  a s  p e s s o a s  d i s c u t e m  
p o n t o s  d e  v i s t a  e  c o m  r e s p e i t o  m ú t u o  r e s p e i t a m  a s  r e g r a s .  H á  m o d i f i c a ç õ e s  d a s  
r e g r a s  a  p a r t i r  d a s  d i s c u s s õ e s ,  d a  t r o c a  d e  a r g u m e n t o s  e  m e d i a n t e  o  c o n s e n s o  d o  
g r u p o ,  c o m  r e s p e i t o  m ú t u o .  
C o n f o r m e  d e c l a r a  P i a g e t :  “ . . . nossos estudos tem mostrado que as normas 
rac i onai s e,  em p arti c ul ar essa norma tã o i mp ortante que é  a rec i p roc i dade,  nã o 
p odem se desenv ol v er senã o na e p el a c oop eraç ã o,  a raz ã o tem nec essi dade da 
c oop eraç ã o na medi da em que ser rac i onal  c onsi ste em ' se'  si tuar p ara sub meter o 
i ndi v i dual  ao uni v ersal .  O  respeito mútuo ap arec e,  p ortanto,  c omo c ondi ç ã o 
nec essá ri a da autonomi a,  sob re o seu dup l o asp ec to i ntel ec tual  e moral .  D o p onto de 
v i sta i ntel ec tual ,  l i b erta a c ri anç a das op i ni õ es i mp ostas,  em p rov ei to da c oerê nc i a 
i nterna e do c ontrol e rec í p roc o.  D o p onto de v i sta moral ,  sub sti tui  as normas da 
autori dade p el a norma i manente à  p ró p ri a aç ã o e à  p ró p ri a c onsc i ê nc i a,  que é  a 
rec i p roc i dade na si mp ati a. " ( P i a g e t ,  a p u d  R A M O S ,  E d l a .  Análise ergonômica do 
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sistema hiperNet buscando o aprendizado da cooperação e da autonomia.  T e s e  
d e  d o u t o r a d o  d e f e n d i d a  j u n t o  a o  p r o g r a m a  d e  P ó s  G r a d u a ç ã o  e m  E n g e n h a r i a  
P r o d u ç ã o  e  s i s t e m a s  d a  U F S C .  N o v e m b r o  d e  1 9 9 6  – c a p í t u l o  4 ,  i t e m  4 . 2 )  
 A  e s c o l a  t e m  a  f u n ç ã o  d e  s o c i a l  d e  d e s e n v o l v e r  p l e n a m e n t e  a  p e s s o a  
p a r a  s u a  v i d a  p e s s o a l ,  s u a  i n s e r ç ã o  n o  m u n d o  d a s  r e l a ç õ e s  p o l í t i c a s  e  t a m b é m  n o  
m u n d o  d o  t r a b a l h o  ( a r t .  2 0 5  d a  C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  e  2 º  d a  L D B  9 3 9 4 / 9 8 ) .  N e s t a  
t a r e f a  o  p r o f e s s o r  é  u m  r e f e r e n c i a l  n a  v i d a  d e  c r i a n ç a s  e  j o v e n s  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d e  
s u a s  atitudes -c o n h e c i m e n t o s  e  a s  c r e n ç a s ,  p a r a  v i d a  af etiv a – p a i x õ e s ,  s e n t i m e n t o s  
e  t a m b é m  p a r a  a s  condutas - a ç õ e s  e  i n t e n ç õ e s .  A  e s c o l a  é  u m  e s p a ç o  f í s i c o  e  s o c i a l  
o n d e  s e  t e m  a  o p o r t u n i d a d e  d e  v i v e r  u m a  i n s t â n c i a  é t i c a  r e f l e x i v a  q u e  v i s a  a  
c o n s t r u ç ã o  d a  a t i t u d e  é t i c a  n e c e s s á r i a  p a r a  a  v i d a  s o c i a l  e  t a m b é m  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  
p e s s o a l .  E n t e n d e u -s e  q u e  a  i n t r o d u ç ã o  d a s  N T I C  n o  c u r r í c u l o  n ã o  d e v e  a c o n t e c e r  
c o m o  u m  c o n t e ú d o  a  m a i s  a  s e r  t r a b a l h a d o  n a  e s c o l a  o u  c o m o  m a i s  u m a  d i s c i p l i n a  a  
s e r  a g r e g a d a  à  g r a d e  c u r r i c u l a r ,  m a s  c o m o  u m  r e c u r s o  e d u c a t i v o  p a r a  a m p l i a r  o  
e n t e n d i m e n t o  d e  m u n d o / r e a l i d a d e  n u m a  p e r s p e c t i v a  é t i c a  s o c i a l  e  c o m  a u t o n o m i a  
i n t e l e c t u a l  e  a f e t i v a  d a  p e s s o a  h u m a n a .  E n t e n d e -s e  q u e  a  s i m p l e s  i n c l u s ã o  d e  n o v o s  
e q u i p a m e n t o s  n a  e s c o l a ,  c o m  u m a  p r á t i c a  p r e s a  a o  m o d e l o  d e  t r a n s m i s s ã o  d e  
c o n h e c i m e n t o s ,  c o m  a u l a s  e x p o s i t i v a s  e  c o m  a l u n o s  o u v i n t e s  n ã o  c o n t r i b u i  p a r a  q u e  
a s  p e s s o a s  s e  t o r n e m  a u t ô n o m a s ,  c r í t i c a s  e  c o o p e r a t i v a s .  N ã o  s e  e n s i n a  s o l i d a r i e d a d e ,  
a m o r  o u  c o m p o r t a m e n t o s  d e  r e s p e i t o  m ú t u o .  P a r a  q u e  a s  p e s s o a s  a t i n j a m  o  
e s t a b e l e c i d o  n o s  o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s  é  n e c e s s á r i o  t o r n a r  a  e s c o l a  u m  a m b i e n t e  d e  
a p r e n d i z a g e m  o n d e  o s  a l u n o s  p a r t i c i p a m  d e  m a n e i r a  i n t e n s a  e  r e f l e x i v a  d a s  a u l a s .  
O n d e  o s  a l u n o s  c o n s t r o e m  s u a  p e r s o n a l i d a d e  e  s u a  i n t e l i g ê n c i a  p e l o  d i á l o g o  m a n t i d o  
c o m  s e u s  p a r e s ,  c o m  o s  p r o f e s s o r e s  e  t a m b é m  c o m  o  m u n d o  q u e  o s  c e r c a .  P a r a  i s s o  a  
i n c l u s ã o  d a s  N T I C  n a s  e s c o l a s  d e v e  e s t a r  a c o m p a n h a d a  d e  u m  p r i n c í p i o  n o r t e a d o r  
p a r a  o s  p r o c e d i m e n t o s  d i d á t i c o s  q u e ,  n e s t e  e s t u d o  c o n s i d e r o u -s e  s e r  o  diá l og o 
ref l ex iv o.  A o  p r o m o v e r  o  d i á l o g o  e  a  r e f l e x ã o ,  e m  a u l a s  d i n â m i c a s  e  c r i a t i v a s ,  o s  
p r o f e s s o r e s  e s t a r ã o  p o s s i b i l i t a n d o  a o s  a l u n o s  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  s e n s i b i l i d a d e  
n e c e s s á r i a  p a r a  p e r c e b e r  o s  p r ó p r i o s  s e n t i m e n t o s  e  e m o ç õ e s  e  t a m b é m  d e  s e u s  p a r e s .  
O s  d i l e m a s  é t i c o s  s u r g i d o s  d u r a n t e  o  u s o  d a s  N T I C ,  t a i s  c o m o  a s  
i n v a s õ e s ,  a  q u e s t ã o  d a  p r o p r i e d a d e  e  d a  c ó p i a  d e  s o f t w a r e s ,  a  m o d i f i c a ç ã o  d e l i b e r a d a  
d e  d a d o s  v e i c u l a d o s  p e l a  r e d e ,  d e v e m  i m p u l s i o n a r  o  a l u n o  a  q u e s t i o n a r  c r i t i c a m e n t e  
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a s  N T I C ,  c o n h e c e n d o  s u a s  v a n t a g e n s  e  d e s v a n t a g e n s ,  o s  r i s c o s  e  a s  p o s s i b i l i d a d e s  
q u e  a p r e s e n t a m .  P a r a  t a n t o ,  s e  a p r e s e n t a r a m  a l g u m a s  s u g e s t õ e s  d e  a t i v i d a d e s ,  
p r o j e t o s  d e  a p r e n d i z a g e m ,  o s  q u a i s  t e m -s e  c i ê n c i a  d e  q u e  s ã o  e x e m p l o s  d e  a t i v i d a d e s  
d i d á t i c a s  c o m  a s  N T I C  q u e  s e  e n c a i x a m  n o  c u r r í c u l o  a t u a l  d a s  e s c o l a s  d e  e d u c a ç ã o  
b á s i c a  e  a p o n t a m  a l g u n s  c a m i n h o s  p a r a  d e s e n v o l v e r  a  a u t o n o m i a  m o r a l  e  i n t e l e c t u a l  
d o  a l u n o .   
A o  a b o r d a r  a s  q u e s t õ e s  é t i c a s  p r e s e n t e s  d u r a n t e  o  u s o  d a s  t e c n o l o g i a s  
e n t e n d e u -s e  q u e  a  e s c o l a  n ã o  p o d e  t r a b a l h a r  q u a l q u e r  v a l o r ,  o u  d i s c u t i r  v a l o r e s  
a l e a t ó r i o s  e  i n d i v i d u a l i z a n t e s .  A  p r o p o s t a  d e s t e  t r a b a l h o  é  a  i n s e r ç ã o  d o  c o m p u t a d o r  
c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  c o m u n i c a ç ã o  e  i n f o r m a ç ã o  p a r a  a  s o c i a l i z a ç ã o  d e  s a b e r e s  c o m  
o  s e n t i d o  d e  o r i e n t a r  a s  a ç õ e s  d a s  p e s s o a s  c o m  é t i c a .  E n t e n d e -s e  q u e  a  a d e s ã o  a s  
N T I C ,  c o m  a  i n c o r p o r a ç ã o  d e  u m  a m b i e n t e  e l e t r ô n i c o  a s  s a l a s  d e  a u l a ,  n ã o  é  
i n c o n d i c i o n a l ,  m a s  p r e s s u p õ e  a o  p r o f e s s o r  a t u a r  e t i c a m e n t e .  I s t o  s i g n i f i c a  i n s t a l a r  
d e n t r o  d a  s a l a  d e  a u l a ,  n a s  d i v e r s a s  d i s c i p l i n a s  e  c o n t e ú d o s  t r a b a l h a d o s ,  u m a  a t i t u d e  
c r í t i c a ,  r e c o n h e c e n d o  l i m i t e s  e  p o s s i b i l i d a d e s  d o s  s u j e i t o s ,  p r o b l e m a t i z a n d o  a s  a ç õ e s  
e  a s  r e l a ç õ e s .  P a r a  t a n t o  a  p r o p o s t a  d e s t e  t r a b a l h o  f o i  o  d i á l o g o  r e f l e x i v o  c o m o  
p r i n c í p i o  n o r t e a d o r  d o  t r a b a l h o  p e d a g ó g i c o  c o m  a s  N T I C  n a s  s a l a s  d e  a u l a .   
R e f l e t i r  é  s e r  c a p a z  d e  p r o b l e m a t i z a r  u m a  s i t u a ç ã o  o u  o b j e t o .  N ã o  é  u m a  
a t i t u d e  e s t á t i c a ,  m o n ó t o n a  o u  c o n t e m p l a t i v a ,  m a s  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  r e d e  d i n â m i c a  
d e  c o n c e i t o s  i n t e r  r e l a c i o n a d o s .  É  o  d e s d o b r a m e n t o  d o  r e a l ,  c o m  a r t i c u l a ç ã o  d o s  
d i f e r e n t e s  s a b e r e s  d o  a l u n o  e  o  m o m e n t o  q u e  v i v e .  É  u m  o l h a r  d i a l ó g i c o  s o b r e  o  
o b j e t o ,  f a t o ,  s i t u a ç ã o .  
D i a l o g a r  é  e s t a b e l e c e r  e s t e  p r o c e s s o  d e  c o m u n i c a ç ã o ,  d e  t r o c a ,  d e  
c o m p a r t i l h a m e n t o  o n d e  o  o u t r o  e  s u a s  i d é i a s / c o n c e i t o s  s ã o  v i s t o s  e  a c e i t o s  c o m o  
l e g í t i m o s  c o m  d i s p o n i b i l i d a d e  p a r a  a c e i t a r  e  e n t e n d e r  a s  d i f e r e n ç a s .  
A o  i n s e r i r  c o m p u t a d o r e s  n a s  s a l a s  d e  a u l a  e  i n t r o d u z i r m o s  a  q u e s t ã o  d o  
u s o  d a s  t e c n o l o g i a s  p e l a s  p e s s o a s  e n t e n d e u -s e  q u e  m o d e r n i z a r  n ã o  s i g n i f i c a  a p e n a s  
a p a r e l h a r  a s  e s c o l a s .  É  n e c e s s á r i o  a n t e s  d e  q u a l q u e r  c o i s a  r e p e n s a r  o  p r o c e d e r  
d i d á t i c o ,  p o i s  o  c o m p u t a d o r  n ã o  e d u c a ;  o  c o m p u t a d o r  n ã o  d á  a u l a s ;  o  c o m p u t a d o r  
n ã o  i n s p i r a  a t i t u d e s .  À  e s c o l a  c a b e  p r o p o r  q u e  o  a l u n o  p e n s e ,  r e f l i t a ,  q u e s t i o n e ,  
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C o n s i d e r a -s e  q u e  n a  e s co l a  d e v e -s e  i n s t i g a r  o s  a l u n o s  p a r a  q u e  i n t e r a j a m  
r e f l e x i v a m e n t e  s o b r e  o  u s o  d a s  N T I C  co m  a l t r u í s m o ,  j u s t i ç a  e  s o l i d a r i e d a d e .  
E n t e n d e -s e  q u e  a s  N T I C  d e v e m  p r o p i ci a r  a o s  a l u n o s  o  e x e r cí ci o  d a  b u s ca  v i r t u o s a  d e  
f e l i ci d a d e .     
A  i n cl u s ã o  d a s  N T I C ,  co m o  r e cu r s o s  d i d á t i co s  e  co m o  co n t e ú d o s  
t r a n s v e r s a i s  a o  e n s i n o  d e v e m  p e r m i t i r  e  p r o m o v e r  o  e n s i n o  v o l t a d o  n ã o  p a r a  u m a  
v i d a  f u t u r a ,  m a s  p a r a  o  e x e r cí ci o ,  e m  s a l a  d e  a u l a ,  d a  b u s ca  d e  s o l u ç õ e s  p a r a  o s  
p r o b l e m a s  co t i d i a n o s .  I n t r o d u z i r  a s  N T I C  n ã o  co m o  a p a r a t o  m o d e r n i z a d o r  n a s  
e s co l a s ,  m a s  co m o  f e r r a m e n t a s  p a r a  a m p l i a r  o  o l h a r ,  o u  s e j a ,  a  s e n s i b i l i d a d e  d e  
p e r ce b e r  e t i ca m e n t e  a s  s i t u a ç õ e s  v i v i d a s  p a r a  q u e  o  a l u n o  p o s s a  v i v e r  f e l i z  e  s e r  
ca p a z  d e  co n v i v e r  co m  s o l i d a r i e d a d e .  
O  d i a  a  d i a  d a  e s co l a  e s t á  ca r r e g a d o  d e  v a l o r e s  q u e  s ã o  t r a d u z i d o s  e m  
p r i n cí p i o s ,  r e g r a s ,  o r d e n s  e  p r o i b i ç õ e s .  A  é t i ca  é  u m a  p r o p o s t a  d e  co n s t a n t e  p e n s a r ,  
r e f l e t i r  e  co n s t r u i r .  N a  e s co l a  a  r e f l e x ã o  é t i ca  co n t r i b u i  p a r a  q u e  a l u n o s  e  p r o f e s s o r e s  
p o s s a m  d e  f o r m a  a u t ô n o m a  e  l i v r e  p r o b l e m a t i z a r  o  s e u  v i v e r  p e s s o a l  e  co l e t i v o ,  e  
d e s t a  f o r m a  e x e r ci t a r e m  a  ci d a d a n i a .  
A  e s co l a  é  u m  e s p a ç o  d e  s o ci a l i z a ç ã o  e  cr i a ç ã o  d e  co n h e ci m e n t o s  e  
v a l o r e s .  A t u a r  j u n t o  a  cr i a n ç a s  e  a d o l e s ce n t e s  d e  m a n e i r a  s é r i a ,  r e s p o n s á v e l  e  
co m p r o m e t i d a ,  e n v o l v i d a  d o  p o n t o  d e  v i s t a  é t i co ,  i m p l i ca  e m  p r o p o r ci o n a r  
a p r e n d i z a g e n s  d e  co n ce i t o s  e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  ca p a ci d a d e  d e  r e f l e x ã o ,  p a r a  q u e  
e s t a s  p o s s a m  i n t e r v i r  e  t r a n s f o r m a r  a  r e a l i d a d e  e m  q u e  v i v e m ,  a b r i n d o  p o s s i b i l i d a d e s  
p a r a  a  co n s t r u ç ã o  d e  p r o j e t o s  p e s s o a i s  e  co l e t i v o s  d e  f e l i ci d a d e  ( P C N ’ s ,  1 9 9 8 ) .  
E n v o l v e r  é t i ca  e  e n s i n o  é  p e n s a r  n u m a  co n ce i t u a ç ã o  d e  e d u ca ç ã o  d e  u m a  
p e r s p e ct i v a  m a i s  a b r a n g e n t e  q u e  a  s i m p l e s  t r a n s m i s s ã o  d e  co n h e ci m e n t o s .  E n v o l v e  a  
co n s i d e r a ç ã o  d a  e d u ca ç ã o  co m o  u m  p r o ce s s o  f o r m a t i v o  d o  s e r  h u m a n o ,  co m o  u m  
p r o ce s s o  p e l o  q u a l  s e  a u x i l i a  o  h o m e m  a  d e s e n v o l v e r  s e n t i d o s  e  s i g n i f i ca d o s  q u e  
o r i e n t e m  a  s u a  a ç ã o  n o  m u n d o .  
P a r a  q u e  u m a  p e s s o a  s e  i n cl i n e  a  l e g i t i m a r  u m  co n j u n t o  d e  r e g r a s  é  
n e ce s s á r i o  q u e  o  e n t e n d a  co m o  b o m  p a r a  o  s e u  p r o j e t o  d e  f e l i ci d a d e .  S e  n a s  r e g r a s  
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f o r e m  v i s to s  a s p e c to s  n e g a ti v o s  q u e  c o n tr a d i z e m  s e u  b e m  e s ta r  p e s s o a l ,  a  p e s s o a  n ã o  
l e g i ti m a  o s  v a l o r e s  s u b j a c e n te s  à s  m e s m a s  e  p o r  c o n s e q ü ê n c i a  n ã o  o s  a c e i ta r á  c o m o  
l e g í ti m a s ,  o u  p o d e r á  c u m p r i -l a s  a p e n a s  p o r  m e d o  o u  r e c e i o  a d v i n d o  d a s  p u n i ç õ e s  
p e l a  tr a n s g r e s s ã o  d a s  m e s m a s .  
A  p r á ti c a  p e d a g ó g i c a  e s c o l a r  e x e r c i d a  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  d e s e n v o l v e r  a  
a u to n o m i a  m o r a l  e  i n te l e c tu a l  c o n s i d e r a  a  a tu a ç ã o  d o  a l u n o ,  v a l o r i z a  s u a s  
e x p e r i ê n c i a s  a tu a i s  e  a n te r i o r e s ,  v i s a n d o  a  p a s s a g e m  p r o g r e s s i v a  d e  s i tu a ç õ e s  e m  q u e  
s u a  c o n d u ta  é  p a u ta d a  p o r  d e te r m i n a ç õ e s  d e  o u tr a s  p e s s o a s  à  s i tu a ç õ e s  d i r i g i d a s  p o r  
e l e  m e s m o .  
A  c a p a c i d a d e  d e  f a z e r  e s c o l h a s ,  p o s i c i o n a r -s e  f r e n te  a o s  f a to s ,  e l a b o r a r  
p r o j e to s  p e s s o a i s  e  p a r ti c i p a r  c o o p e r a ti v a m e n te  d e  p r o j e to s  c o l e ti v o s ,  te r  
d i s c e r n i m e n to ,  o r g a n i z a r -s e  e m  f u n ç ã o  d e  m e ta s  e s ta b e l e c i d a s ,  g o v e r n a r -s e ,  
e s ta b e l e c e r  c r i té r i o s ,  e l e g e r  p r i n c í p i o s  é ti c o s ,  e tc  s ã o  c o n d u ta s  q u e  d e n o ta m  
a u to n o m i a ,  q u e  e n v o l v e  a s p e c to s  a f e ti v o s ,  i n te l e c tu a i s ,  m o r a i s  e  s ó c i o  p o l í ti c o s .  A  
a u to n o m i a  n ã o  s i g n i f i c a  i n d e p e n d ê n c i a .  A  p e s s o a  p o d e  s e r  i n d e p e n d e n te  p a r a  r e a l i z a r  
u m a  s é r i e  d e  a ç õ e s  e  n ã o  d e m o n s tr a r  r e c u r s o s  i n te r n o s  p a r a  s e  a u to g o v e r n a r .   
C o m  r e l a ç ã o  à  c o n s tr u ç ã o  d o  c o n h e c i m e n to  a  a u to n o m i a  s e  tr a d u z  n a  
p o s tu r a  c r í ti c a .  N o  s a b e r  o  q u e  q u e r  s a b e r ,  o  q u e  e  c o m o  b u s c a r  i n f o r m a ç õ e s ,  
c o m p a r a r  d i f e r e n te s  a b o r d a g e n s ,  e l a b o r a r  a r g u m e n to s ,  r e l a c i o n a r  f a to s . . .  E n f i m ,  n o  
s a b e r  i d e n ti f i c a r  e  m o d i f i c a r  a q u i l o  q u e  é  p o s s í v e l .   
C o m  r e l a ç ã o  a o  u s o  d a s  N T I C  n a s  s a l a s  d e  a u l a  p o d e -s e  c o n c l u i r  q u e  a s  
te c n o l o g i a s  a p r e s e n ta m  p o s s i b i l i d a d e s  e  l i m i te s  d u r a n te  s e u  u s o .  Q u e  e s te  u s o  
i m p l i c a  e m  a ti tu d e s  é ti c a s ,  s e n s a ta s ,  c r í ti c a s .  Q u e  e s ta s  a ti tu d e s  s ã o  d e s e n v o l v i d a s  
p e l o  e x e r c í c i o  d e  s i tu a ç õ e s  o n d e  a  a u to n o m i a  e  a  c o o p e r a ç ã o  s ã o  r e q u e r i d a s .   
C a d a  m o m e n to  h i s tó r i c o  a p r e s e n ta  à s  p e s s o a s  d e s a f i o s  p e c u l i a r e s  q u e  
a p o n ta m  p a r a  d u a s  p e r s p e c ti v a s :  a  d e  perigo e  a  d e  oport u n id a d e .  S e  c o n s i d e r a d o  
a p e n a s  o  p e r i g o  c o r r e -s e  o  r i s c o  d e  s e  e n v o l v e r  e m  a ti tu d e s  n e g a ti v a s  d e  r e s i s tê n c i a  
à s  m u d a n ç a s  n e c e s s á r i a s ,  i g n o r a n d o  o s  p o s s í v e i s .  S e  c o n s i d e r a d a  a  p e r s p e c ti v a  d a  
o p o r tu n i d a d e ,  o n d e  a  c r í ti c a  o p o r tu n i z a  a  r e f l e x ã o  p a r a  u m a  r e o r i e n ta ç ã o  d a  p r á ti c a .   
C o m  a  i n s e r ç ã o  d a s  N T I C  n a s  s a l a s  d e  a u l a  v i v e -s e  e s te  d e s a f i o  e  c o m  
e s te  tr a b a l h o  v i s o u -s e  c o n tr i b u i r  p a r a  e s ta  d i s c u s s ã o ,  o u  s e j a ,  r e f l e ti r  s o b r e  a  p r á ti c a  
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d o c e n t e  c o m  a s  N T I C .  P r o c u r o u -s e ,  n o  d e c o r r e r  d e s t e  e s t u d o ,  a b o r d a r  a  i n s e r ç ã o  d a s  
N T I C  s o b  a  ó t i c a  d o  “ c o m o  f a z e r ”  p a r a  e n s i n a r  c o m  e s t a s  t e c n o l o g i a s ,  q u e  j á  f a z e m  
p a r t e  d a  v i d a  c o t i d i a n a  d a s  p e s s o a s  e  q u e  e s t á  o u  e s t a r á  b r e v e m e n t e  n a s  s a l a s  d e  a u l a  
d a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  e d u c a ç ã o  b á s i c a .  
E s t e  t r a b a l h o  p r e t e n d e u  c o n t r i b u i r  p a r a  p r o v o c a r  o  p r o f e s s o r  a  r e f l e t i r  
s o b r e  o  u s o  d a s  N T I C  c o m o  u m  r e c u r s o  d i d á t i c o  p a r a  p r o m o v e r  a l é m  d o  
c o n h e c i m e n t o  a c e r c a  d a s  t e c n o l o g i a s  a  e d u c a ç ã o  é t i c a ,  c o m  p r i m a z i a  d o s  v a l o r e s  d a  
s o l i d a r i e d a d e  e  d o  r e s p e i t o  m ú t u o ,  d a  a u t o n o m i a  e  d a  d e m o c r a c i a  na e  p ar a a  
c o n v i v ê n c i a  h a r m ô n i c a  d a s  p e s s o a s .  
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9.1  Considerações Finais 
“Vou te contar os olhos já não podem ver 
 C oi sas q ue só  o coraç ão pode entender 
 F undamental é  mesmo o amor é  i mpossí vel ser f eli z  soz i nho 
O  resto é  mar,  é  tudo q ue eu nem sei  contar.  
S ão coi sas li ndas q ue eu tenho pra te dar 
F undamental é  mesmo o amor é  i mpossí vel ser f eli z  soz i nho” .  
W ave – T om J ob i n  
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c h o r a v a  c o n v u l s i v a m e n t e  e  q u e  a o  m e  v e r   a t i r o u -s e  a o  m e u  c o l o .  P r o c u r e i  a c a l m a -l o ,  
d e p o i s  d e  r e c u p e r a r -m e  d o  s u s t o  e  d o  q u a s e  t o m b o  c o m  o  i m p a c t o  d o  m e n i n o  v i n d o  
a o  m e u  e n c o n t r o .  E l e  e n t r e  s o l u ç o s  f a l o u  q u e  p e r d e r a  a  l u v a .  F o m o s  a t r á s  d a  l u v a  a t é  
e n c o n t r a -l a  c o m  u m  m e n i n o  d a  4 ª  s é r i e .  O  f a t o  é  c o r r i q u e i r o ,  m a s  c o n s i d e r a n d o  q u e  o  
m e n i n o  j o g o u -s e  a o  m e u  e n c o n t r o ,  p u l a n d o  c e r c a  d e  4  o u  5  d e g r a u s  p r o v o c a  o  
q u e s t i o n a m e n t o :  a s  c r i a n ç a s  q u a n d o  c h e g a m  à  e s c o l a ,  m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e  à  p r é -
e s c o l a  e s t ã o  c h e i o s  d e  a n s i e d a d e s ,  s o n h o s ,  m e d o s .  É  o  s e g u n d o  c o r t e  d o  c o r d ã o  
u m b i l i c a l .  S a e m  d o  n i n h o  e  v ã o  p a r a  o  m u n d o  s o c i a l .  P a s s a m  d e  c e n t r o  d a s  a t e n ç õ e s  
p a r a  s e r  m a i s  u m  d e n t r o  d o  g r u p o ,  p a s s a m  a  i n t e g r a r  o  c o l e t i v o ,  o n d e  a  a p r e n d i z a g e m  
s o c i a l  é  a  m a i o r  c o n q u i s t a .  D o m e n i c o  d e  M a s i  d i z ,  q u e  e s t e  processo de aculturação 
é  q ue perm i te ao h om em  acum ular sab eres e i n ov ar sem pre n o seu dom í n i o da 
n aturez a.  ( D E  M A S I ,  2 0 0 0 ) .  
O s  p a i s  c o n f i a m  n a  e s c o l a  e  e n t r e g a m  s e u s  f i l h o s  p e q u e n o s .  E s p e r a m  q u e  
a  e s c o l a  l h e s  p e r m i t a  c o m p r e e n d e r  o  m u n d o  q u e  o s  r o d e i a  e  t a m b é m  q u e  o s  i n i c i e  n a  
c o n q u i s t a  d o  s e u  e s p a ç o  s o c i a l .  Q u e r e n d o  o u  n ã o  a  e s c o l a ,  p a r a  a  m a i o r i a  d a s  
f a m í l i a s  a i n d a  é  t r a m p o l i m  p a r a  a  m o b i l i d a d e  s o c i a l .  O  q u e  s e  e s p e r a  d a  e s c o l a  é  
envolvimento c o m  o  a l u n o .  
T e m  a i n d a  o u t r a  h i s t ó r i a ,  t a m b é m  r e l a c i o n a d a  à  p r é -e s c o l a .  D o  m e n i n o  
H e n r i q u e ,  n e t o  d o  S r .  P e d r o .  Q u a n d o  i n i c i á v a m o s  o  a n o  l e t i v o  s e  p r o c u r a v a  
e s c l a r e c e r  a o s  p a i s  o  f u n c i o n a m e n t o  d a  e s c o l a ,  a s  m e t o d o l o g i a s  e  c u r r í c u l o s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  n a  p r é -e s c o l a  e  n a s  s é r i e s  i n i c i a i s  d o  E n s i n o  F u n d a m e n t a l .  H e n r i q u e  
e r a  u m  m e n i n o  q u i e t o ,  r e t r a í d o  m e i o  “ o b r i g a d o ” ,  n ã o  f a z i a  a m i g o s  e  l o g o  s e  t o r n o u  
u m a  d e  n o s s a s  p r e o c u p a ç õ e s .  
O  a v ô  v i n h a  t r a z ê -l o  t o d o s  o s  d i a s  à  e s c o l a  e  b u s c á -l o  a o  f i n a l  d o  p e r í o d o .  
U m a  v e z  o  v i  s a i r  c a r r e g a n d o  a  b i c i c l e t i n h a  d o  m e n i n o .  U m  d i a  a  p r o f e s s o r a  o  t r o u x e  
a t é  m i n h a  s a l a ,  p o i s  o  a v ô  h a v i a  d e m o n s t r a d o  g r a n d e  d e s c o n t e n t a m e n t o  c o m  a  e s c o l a  
e  a m e a ç a v a  p e d i r  a  t r a n s f e r ê n c i a  d o  m e n i n o  p o r q u e  n ã o  a d m i t i a  q u e  o  n e t o  
p a r t i c i p a s s e  d o s  j o g o s  p r o p o s t o s  p e l a  p r o f e s s o r a .      
C o n v i d e i -o  a  s e n t a r  e  o u v i  p a c i e n t e m e n t e  a s  e x p o s i ç õ e s  d o  S r .  P e d r o .  
E s t e  n ã o  p o s s u í a  e s c o l a r i z a ç ã o ,  m a s  e m  s e u  r e l a t o ,  f o r t e m e n t e  c a r r e g a d o  d e  u m  
s o t a q u e  g a ú c h o ,  d e m o n s t r a v a  u m  e n t e n d i m e n t o  i n v e j á v e l  d a  s u a  r e a l i d a d e  e  s e u s  
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a r g u m e n t o s  e r a m  c o n v i n c e n t e s .  P r o c u r e i  l e v a n t a r  a l g u m a s  q u e s t õ e s  r e l a t i v a s  a o  s e u  
m o d o  d e  v i v e r ,  s u a  f a m í l i a  e  o c u p a ç ã o  a t u a l .  E r a  a g r i c u l t o r  a p o s e n t a d o  e  c r i a v a  o  
n e t o ,  j u n t a m e n t e  c o m  a  e s p o s a ,  p o i s  o s  p a i s  n ã o  t i n h a m  c o n d i ç õ e s  d e  s e q u e r  
a l i m e n t a r  a  c r i a n ç a .  O  g e n r o  e r a  u m  “ s e m  v e r g o n h a ,  p e r d i d o  n a s  j o g a t i n a s ” .  A í  o  
m o t i v o  d a  r e s i s t ê n c i a  a o  j o g o .  P r o c u r e i  e x p l i c a r  p a r a  o  S .  P e d r o  q u e  o s  “ j o g o s ”  d a  
e s c o l a  e r a m  d i f e r e n t e s .  N ã o  e r a m  j o g o s  d e  a z a r .  M a s  n ã o  c o n s e g u i a  c o n v e n c ê -l o .  O s  
a r g u m e n t o s  d o  h o m e m  e r a m  f o r t e s .  F i z -l h e  u m a  p r o p o s t a :  “ V a m o s  J o g a r ? ” .  N o s s a !  
F o i  q u a s e  u m  c o n v i t e  p a r a  b r i g a .  S ó  n ã o  m e  c h a m o u  n o  b r a ç o  d e v i d o  a  f o r t e  
“ e d u c a ç ã o ”  q u e  d e m o n s t r a v a  n o s  g e s t o s  e  n o  v e r b o .  C o m  j e i t i n h o ,  a p r e s e n t e i -l h e  
q u e b r a -c a b e ç a s ,  d o m i n ó s ,  j o g o s  d e  e n c a i x e ,  m a t e r i a l  d o u r a d o  e  o u t r o s  q u e  p o s s u í a  n a  
s a l a  e  m o s t r e i  o  q u e  e r a  t r a b a l h a d o ,  q u a l  o  o b j e t i v o  d e  c a d a  b r i n q u e d o .  C o m o  s e  
b r i n c a v a .  C o m o  a  c r i a n ç a  d e s e n v o l v i a  s e u  r a c i o c í n i o  a  p a r t i r  d o s  j o g o s ,  e t c . . .  A p ó s  
m u i t o  e s c l a r e c i m e n t o  o  S .  P e d r o  d e m o n s t r o u -s e  c o n v e n c i d o  d e  q u e  o  n e t o  n ã o  s e r i a  
i n s e r i d o  n o  m u n d o  p r o m í s c u o  d a  j o g a t i n a ,  m a s  b r i n c a n d o  e s t a v a  a p r e n d e n d o  e  
c o n s t r u i n d o  c o n c e i t o s  i m p o r t a n t e s  p a r a  s u a  v i d a  e s c o l a r .  A o  s a i r .  A g r a d e c e u  a  
a t e n ç ã o  e  d i s s e  q u e  a g o r a  “ c o n f i a v a  n a  e s c o l a ,  m a s  q u e  o  n e t o  d e v e r i a  e r a  e s t u d a r ,  
n ã o  v i n h a  p a r a  a  e s c o l a  b r i n c a r ” .  P e r d i  a  t a r d e  e m  e x p l i c a ç õ e s ,  g a n h e i  o  r e s p e i t o  e  a  
c o n s i d e r a ç ã o  d e  u m a  f a m í l i a .  Saber ouvir e s aber f a l a r a l i n g u ag em  d o  o u t ro  é  
d iá l og o q u e p ro d u z  c res c i m en t o  p ara am bo s ,  ed u c ad o r e ed u c an d o  ( F R E I R E ,  1 9 9 8 ) .  
D i a s  a t r á s  e n c o n t r e i  u m a  e x -a l u n a ,  e g r e s s a  d o  C u r s o  d e  E d u c a ç ã o  G e r a l ,  
o n d e  m i n i s t r e i  c o m o  P r o f e s s o r  A C T  a  d i s c i p l i n a  d e  b i o l o g i a  e m  1 9 9 0 ,  n o  p e r í o d o  
n o t u r n o ;  a p ó s  o s  c u m p r i m e n t o s  c o s t u m e i r o s  e l a  m e  d i s s e  q u e  n u n c a  e s q u e c e u  o  q u e  
e n s i n e i  n u m a  a u l a .  U m  f r i o  d o í d o  p e r c o r r e u -m e  a  e s p i n h a .  P e r g u n t e i -l h e  q u a l  f o i  a  
g r a n d e  l i ç ã o ,  p o i s  s i n c e r a m e n t e  n ã o  m e  l e m b r a v a .  E s t á v a m o s  d i s c u t i n d o  s o b r e  a s  
T e o r i a s  d a  E v o l u ç ã o  e  a l g u é m  c o m e n t o u  u m a  n o t í c i a  d a  t e l e v i s ã o  s o b r e  a  v i d a  e m  
o u t r o s  p l a n e t a s .  E l a  p e r g u n t o u  o  q u e  e u ,  p r o f e s s o r a ,  a c h a v a ,  r e s p o n d i  q u e  a o  o l h a r  
u m  c é u  t ã o  g r a n d e ,  u m  u n i v e r s o  t ã o  i n f i n i t o ,  c o n s i d e r a v a  p r e t e n s ã o  n o s s a ,  c o m o  
s e r e s  h u m a n o s ,  s u p o r m o s  q u e  é r a m o s  o s  ú n i c o s  h a b i t a n t e s  d o  U n i v e r s o .  N o s s a !  Q u e  
r e s p o n s a b i l i d a d e !  F a l e i  o  r e s u l t a d o  d e  u m a  o b s e r v a ç ã o  b e m  p e s s o a l ,  s e m  c u n h o  
c i e n t í f i c o  a l g u m  e  d e i x e i  uma marca n a  g a r o t a ,  q u e  m e  f a l o u  q u e  s e m p r e  q u e  o l h a  
a s  e s t r e l a s  l e m b r a  d a q u e l e  c o n c e i t o  e  i m a g i n a  a  g r a n d e z a  d o  U n i v e r s o  e  q u e  
r e a l m e n t e  d e v e  h a v e r  o u t r o s  s e r e s  n o  e s p a ç o  i n f i n i t o .  
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E s t a s  h i s t ó r i a s  i l u s t r a m  a  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a  f u n ç ã o  d a  e s c o l a ,  e n q u a n t o  
I n s t i t u i ç ã o  r e s p o n s á v e l  p e l a  e d u c a ç ã o  d a s  p e s s o a s  p a r a  a  s o b r e v i v ê n c i a  e  p a r a  a  v i d a  
e m  s o c i e d a d e .  A  f o r ç a  d a s  n o s s a s  a t i t u d e s  d e i x a  u m a  m a r c a  n a s  p e s s o a s  q u e  
d e t e r m i n a  o u t r a s  a t i t u d e s  e  p o s t u r a s  n a  v i d a  d a  p e s s o a  h u m a n a  t a n t o  c o m o  i n d i v í d u o s  
q u a n t o  c o m o  c i d a d ã o s .  
A t u a l m e n t e ,  c o m  t o d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  c i e n t í f i c o  e  t e c n o l ó g i c o ,  q u e  
m u d o u  d e  f o r m a  a l a r m a n t e  n o s s o  v i v e r  ( a t é  o s  8 ,  9  a n o s  n ã o  t i n h a  v i s t o  t e l e v i s ã o ) ,  é  
n e c e s s á r i o  p e n s a r  n a  q u e s t ã o  É T I C A ,  a  é t i c a  d o  p r o f e s s o r ,  a  é t i c a  d a  d o c ê n c i a .  P a u l o  
F r e i r e ,  n a  P e d a g o g i a  d a  A u t o n o m i a ,  d i z  “ Decência e boniteza de mãos dadas...” 
escol a com “ r ig or osa f or maç ão é tica ao l ado da esté tica... a p r á tica edu cativ a tem 
de ser  em si,  u m testemu nh o r ig or oso de decência e de p u r eza”. E du car  é  
su bstancial mente f or mar .  ( F R E I R E ,  1 9 9 7 ) .  
C o n s i d e r a -s e  q u e  n a  e s c o l a  a s  p e s s o a s  n ã o  a p r e n d e m  a p e n a s  a  e x e c u t a r  
t a r e f a s  e  d o m i n a r  o  m u n d o ,  m a s  a p r e n d e m  a  p e r c e b e r  c a m i n h o s  p a r a  q u e  e l a s  p o s s a m  
d o m i n a r  a  s i  m e s m a s  e  a  s e u s  p e n s a m e n t o s  e  p a i x õ e s .   
O s  a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s  e  c i e n t í f i c o s ,  o s  a c o n t e c i m e n t o s  i n u s i t a d o s ,  a  
c o n v i v ê n c i a  n u m  m e s m o  t e m p o  d e  m a n i f e s t a ç õ e s  c u l t u r a i s  d o s  m a i s  d i v e r s o s  
g ê n e r o s  e  n a t u r e z a s ,  s i n t e t i z a d o s  o u  m u n d i a l i z a d o s  p o r  e s p a ç o s  o n d e  a  i n f o r m a ç ã o  
c o r r e  f r e n é t i c a ,  f a z e m  s o b r e p o r  a o  p e n s a r  i m e d i a t i s t a  e  c a s u a l  a  n e c e s s i d a d e  d e  o  
Ho m e m  r e f l e t i r  s o b r e  a  s o b r e  a  s u a  e s s e n c i a l i d a d e ,  s o b r e  a s  r a z o e s  u n i v e r s a i s  q u e  
a p r o x i m a m  u m  h o m e m  d e  t o d o s  o s  Ho m e n s .  
P a r a d o x a l m e n t e  o  n o v o  e x i s t e  r e f e r e n c i a d o  p e l o  v e l h o .  O  p a s s a d o  g e s t o u  
o  i n s t a n t e  d e  h o j e .  E n t e n d e -s e  q u e  a  f i l o s o f i a  f o r n e c e  a  b a s e  p a r a  e n t e n d e r m o s  o  
g r a n d e  d e s a f i o  d e s t e  i n i c i o  d e  m i l ê n i o ,  e s p e c i f i c a m e n t e  p a r a  a  e s c o l a :  u n i v e r s a l i z a r  
n ã o  s ó  o  s a b e r ,  m a s  o  p r i n c i p a l m e n t e  o  a f e t o ,  p a r a  q u e  a s  r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s  
t o r n e m -s e  s o l i d á r i a s ,  a l t r u í s t a s  e  a s  p e s s o a s  v i v a m  s e u  eth os h u m a n o ,  o u  s e j a  a  
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